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vr T l E M p 0 <S. Meteorológico O.).—Para la m a ñ a n a dd 
ho\-- C a t a l u ñ a y Levante, vientos de la reglón Norte, 
IPIO nuboso y algunos aguaceros. Resto de E s p a ñ a : 
fimlencia a mejorar. Temperatura m á x i m a del viernes, 
M en Zaragoza: mín ima , 4 en Zamora. E n M a d r i d : má.-
Virna de ayer, 13,1: m í n i m a . 10,6. (Véase en quinta plana 
el Bolet in Meteorológico.) 
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GRAN OBRA PATRIOTICA 
Recientemente ha sal ido u n nuevo l i b r o de M e n é n d e z P ida l , " L a E s p a ñ a 
dc] cid", que, apar te las consideraciones que l a c r í t i c a de h is tor iadores , l i t e -
¡•atos y erudi tos puedan hacer sobre ella, ofrece va r i o s puntos de v i s t a ge-
nerales, interesantes d e n t r o del g r a n p r o b l e m a de l a c u l t u r a nac iona l . 
El siglo X I , que en este p r i m e r v o l u m e n de l a o b r a empieza a m o s t r a r su 
realidad, es nada menos que el periodo de nues t ra h i s t o r i a en que " l a E s p a ñ a 
(]P la é p o c a - l a t i n o - á r a b e e v o l u c i o n ó hac ia las condiciones poster iores de v i d a 
fijé cons t i tuyen l a E s p a ñ a mode rna" . E s t e h o n d í s i m o cambio en l a v i d a na-
fonal , po r cuyas consecuencias nues t r a P a t r i a es l o que. es, ven imos a co-
ocerlo ahora, pues los h i s tor iadores y las h i s to r i a s an ter iores sd l i b r o de 
•\ ieuéndcz P ida l no h a b í a n sabido ver ese t r a scenden ta l y decis ivo m o m e n t o . 
j ¿ r eve l ac ión , a l pa r que g r a t a , es depresiva, y viene a darnos l a r a z ó n de 
uestra po r f i ada c a m p a ñ a en p r o de l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a a l t a c u l t u r a y 
de los centros de e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a . N a d a de lo que se hace, s i ello es 
n0 nor, parece m a l ; pero ins i s t imos en nues t ro modo de ve r ; hay catego-
"as auu den t ro de lo bueno; hay unas cosas que u r g e n m á s que o t ras ; hay, 
S u s o , una l ó g i c a de p r i o r i d a d p r á c t i c a , que, s i se a l te ra , puede que lo 
; bueno de suyo resul te malo , o menos bueno, por i nopo r tuno . L a c u l t u r a u n i -
r r s i t a r i a e s t á en l a p r i m e r a c a t e g o r í a de u rgenc ia . S in e l la carecemos s iem-
bre de elementos d i rec t ivos en. todos los ó r d e n e s , l o m i s m o e ñ p o l í t i c a , que 
K Hencia que on empresas y negocios. Y a empezamos por carecer has ta de 
nuestro p rop io conoc imien to y del de n u e s t r a P a t r i a . E s t o p ide remedio ev i -
^ n t e y el remedio no es o t r o que t r a t a r en serio de l e v a n t a r el n i v e l u m -
I r s i t a r i o , med ian te l a poderosa pa lanca de los recursos e c o n ó m i c o s . 
Aparece a d e m á s en " L a E s p a ñ a del C i d " u n consolador avance hac ia 
independencia de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . H o y , que t a n t o se hab l a de au-
r q u í a e c o n ó m i c a , es t a m b i é n el d í a que l a h i s t o r i a de E s p a ñ a comienza 
liberarse de l a d i r e c c i ó n que le i m p r i m i e r a un inves t igador ex t ran je ro . Hace 
chenta a ñ o s , u n h o l a n d é s , Dozy, impuso a l a h i s t o r i o g r a f í a u n C id aventurero . 
U e l t r a i d o r y a n t i e s p a ñ o l . Como los t ex tos á r a b e s en que D o z y apoyaba 
«u c r í t i c a e ran por entonces p a r a casi todos los e s p a ñ o l e s . el l i b r o de los 
¡ ie te sellos, todo el m u n d o a c e p t ó t a l y t a n fea f i g u r a del Cid . Mas , a Dios 
eradas los t i empos h a n cambiado; l a escuela a r ab i s t a de Codera, de R i b e r a 
v de A s í n h a puesto en c l a ro m u c h o m á s de lo que supo el escr i tor h o l a n d é s ; 
todo ese progreso del a rab i smo e s p a ñ o l lo h a puesto a c o n t r i b u c i ó n l a sabia 
técnica r e cons t ruc t i va de M e n é n d e z P i d a l , y de su l i b r o sale u n C id nuevo, 
el que M e n é n d e z Pelayo, po r l a fuerza m e r a de su i n s t i n t o , a t i n ó a ve r como 
un tipo heroico. Nos ha l lamos , pues, ante u n caso de i n d e p e n d i z a c i ó n de l a 
historia p a t r i a , l o g r a d a por el esfuerzo y p o r l a c ienc ia de los invest igadores 
españoles . 
Parando ahora mien tes en l a ob j e t i v idad h i s t ó r i c a que se nos da rescatada 
de objeciones y de nieblas en este l i b r o , hemos de hacer una t e rce ra y ú l t i m a 
cons iderac ión , y es que cuando l a c r i t i c a t a n severa y exigente como M e n é n d e z 
Pidal l a e jerc i ta , se apl ica al acendramier to de l a h i s t o r i a p a t r i a , é s t a apa-
rece y se nos descubre t a n be l l a como l a m i s m a p o e s í a nos l a h a b í a p in t ado . 
El Cid de l a h i s t o r i a no es menos grande que el de l a gesta, y a n á l o g a m e n t e 
la serie de hechos abso lu tamente probados que n u t r e n el s iglo X I , no son 
menos p o é t i c o s que los cantados po r los romances. ¿ H a b r á cosa m á s conmo-
vedora, m á s penetrada de g randeza re l ig iosa , que e l cuaxiro de la- m u e r t e de 
Femando I ? 
"El enfermo l legó a l a c iudad repria de L e ó n el d í a de Nochebuena, s á b a d o 24 
de diciembre y se hizo l levar a l a Ig les ia de San Is idoro , que él h a b í a cons-
truido y donde pronto esperaba yacer pa ra la e te rn idad en l a sepul tura por 
él preparada. 
Aquella noche c e l e b r ó al l í la f iesta y toda la c l e r e c í a e n t o n ó con su desfa-
llecida voz e l ú l t i m o canto de los mai t ines : " A d v e n i t nobis", que entonces se dec í a , 
según la l i t u r g i a m a z á r a b e ; al responder los del coro con el sa lmo " E r u d i m i n i 
omnes qui jud ica t i s t e n a m " e n t e n d í a n a lud i r inspi radamente al piadoso rey 
que entre ellos oficiaba. Cuando c l a r e ó el d í a de N a v i d a d el rey oyó la misa 
y comulgó en las dos especies l a hostia y el cá l iz (como hasta el siglo X I I se 
usaba entre los seglares), siendo d e s p u é s devuelto en brazos al lecho de pala-
cio. A l otro d í a v i s t i ó s e el enfermo con todo aparato real y se hizo l levar de 
nuevo a San I s idoro ; a l l í , a r rod i l l ado ante el a l t a r del cuerpo santo, t r a í d o 
por él de Sevilla, c l a m ó a l A l t í s i m o " T u y o es. S e ñ o r , el poder; tuyo es el R e i n o ; 
a tu imperio se someten las potestades celestes y ter renas; he a q u í el reino 
que de T i recibí y de t u mano tuve mien t ras te p lugo; a T i lo devuelvo, supl i-
cándote que mi a l m a que ahora ar rancas a l tempestuoso torbel l ino de esta 
vida, halle acogida en t u santa paz." Luego, rec ib ida peni tencia de los Obispos, 
desnudó ante el a l ta r el m a n t o regio, y , en vez de él, se v i s t i ó u n c i l i c io ; depuso 
la corona de p e d r e r í a para de r ramar ceniza sobre la cabeza, y en t a n á s p e r a s 
p r ác t i c a s duró a ú n dos d í a s , a l cabo de los cuales e n t r e g ó á Dios su e s p í r i t u , 
que siempre hab ía a rd ido en l l amas de entusiasmo, de e n e r g í a y de oasta pu-
reza (27 diciembre 1065). 
Así se e x t i n g u i ó el verdadero cruzado de l a mul t i secu la r cruzada de E s p a ñ a , 
po'-os meses d e s p u é s del desastroso f i n que los guerreros del caudi l lo pon-
tificio hallaron en Barbas t ro , islamizados en el h a r e m de sus caut ivas ." 
Que la h i s to r i a de nues t r a P a t r i a sea hermosa, tenemos que a g r a d e c é r s e l o 
a Dios; pero el poner la en c laro, consagrando a ello u n a a c t i v i d a d y unos t a -
ientos que en cua lquier cosa h a l l a r í a n r e m u n e r a c i ó n m a t e r i a l m á s crecida, 
tenemos que a g r a d e c é r s e l o a los hombres i lus t res que t r a b a j a n por ios sagra-
dos intereses espir i tuales de l a c u l t u r a . E n t r e estos hombres contamos a 
Menéndez Pida l , cuya c o n s a g r a c i ó n a l estudio t an t a s veces hemos elogiado 
como se merece. Hemos podido discrepar de su c r i t e r i o en problemas p o l í t i c o s 
de ésos que son del genera l d o m i n i p de todos los e s p a ñ o l e s . Pero escribiendo 
del Cid, nos satisface r e n d i r el debido t r i b u t o a su obra, t a n r i c a de suges-
tiones p a t r i ó t i c a s y t a n va l iosa en el cuadro de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
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La doctrina de Monroe 
L a r e s o l u c i ó n , u n t an to anodina, adop-
tada en l a A s a m b l e a de Asociaciones 
p ro S. de N . en lo que respecta a l a 
p r o p o s i c i ó n del delegado argent ino , se-
ñ o r S ivo r i , sobre l a d o c t r i n a de M o n -
roe, equivale de hecho a l en t i e r ro de l a 
m i s m a p r o p o s i c i ó n . Seguros estamos de 
que si es resuc i tada en l a p r ó x i m a 
Asamblea , v o l v e r á a pasar, s i n m á s , 
como ahora, a l a C o m i s i ó n correspon-
diente p a r a su estudio. 
L a r a z ó n de ello es eminentemente 
p o l í t i c a . 
Como m u y b i en o b s e r v ó el delegado 
i ta l i ano , s e ñ o r G i a n n i n i , l a i n t r o d u c c i ó n 
LA SANTA SEDE 
«» 
"No se piensa en italianizar el Va-
ticano, ni en vaticanizar Italia" 
"Yo no niego el origen divino de 
la Religión, pero se des-
arrolló en Roma" 
R O M A , 25 .—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy po r el Senado ha pronunciado u n 
discurso el presidente del Consejo, s e ñ o r 
M u s s o l i n l . 
D e s p u é s de hacer uso de l a pa l ab ra el 
de l a c é l e b r e d o c t r i n a en e l Pac to de ponente Bose l l í , que r e c o r d ó haber vo-
l a Sociedad de Naciones t e n í a por ú n i - tado en 1871 la. ley de g a r a n t í a s , co-
co objeto l i m a r los inconvenientes que m e n z ó M u s s o l i n i su 
l a m i s m a d o c t r i n a p o d í a ofrecer p a r a 
una a c c i ó n con jun t a en las relaciones 
in ternacionales ent re E u r o p a y A m é -
r ica . N o se exp l i ca de o t ro modo que 
haya podido inc lu i r se en d icho Pacto , 
de l a m i s m a m a n e r a que en Tra t ados 
y Convenios, u n p r inc ip io mudable, que 
ha cambiado y c a m b i a r á s iempre con 
a r r eg lo a las c i rcuns tanc ias y a las 
necesidades de los Estados Unidos . 
discurso diciendo 
que no s e r í a t a n extenso como el p ro-
habrá en Bélgica 
elecciones generales 
Se eligen 1 86 diputados 
y 93 senadores 
LUCHAN UNOS 800 CANDIDATOS 
Campaña electoral tranquila, por 
no existir cuestiones candentes 
que agiten a la opinión 
PROBABLEMENTE HABRA POCAS 
VARIACIONES 
La Exposición Internacional de Barcelona 
B R U S E L A S , 2 5 . — M a ñ a n a se celebran 
en B é l g i c a las elecciones de d iputados 
y las de l a pa r t e del Senado que se e l i -
nunciado en l a C á m a r a d í a s pasad,os |ge por suf rag io un iversa l . E l resto del 
Ese d i s c u r s o — s i g u i ó d ic iendo—ha ' :o ¡ S e n a d o no se d e s i g n a r á has ta den t ro de 
en Manresa 
e a 
calif icado de d u r o ; pero yo le considero 
t a n solo necesario, incluso en su pa r t e 
de p o l é m i c a . Se hac ia preciso d is ipar l a 
a t m ó s f e r a t a n excesivamente sent imen-
t a l que h u b i e r a acabado por a l t e r a r el 
alcance y caracteres de los a c o n t e c í -
t res semanas, cuando se h a y a n celebra-
do las elecciones provinc ia les . 
Los t res grandes pa r t idos l u c h a n en 
todas las c i rcunscr ipciones . H a y l is tas 
c a t ó l i c a s disidentes en Bruselas, A u d e -
narde, A l o s t , C o u r t r a i e Ypres . L o s co-
mientes . E r a necesario d e t e r m i n a r l o j m u i l i s t a s presentan t a m b i é n candidatos 
que ha inf lu ido en los delegados ex-
t ra jeres congregados en M a d r i d para 
resolver como h a n resuelto esta a rdua 
c u e s t i ó n , de l a m i s m a mane ra que no 
S in duda a lguna, no es o t r a l a r a z ó n que en rea l idad ha ocur r ido en el t e r r e - ¡ e n casi todos los d i s t r i t o s , pero en m u -
no p o l í t i c o y p rec i sa r las s o b e r a n í a s re- jehog ellos van d iv id idos en s ta l in i s tas 
c í p r o c a s : el Reino de I t a l i a , de una p a r - | y t ro t s lds t a s . Los ex t r emis t a s flamencos 
te, y l a C iudad V a t i c a n a , de o t ra . | l uchan en todos los d i s t r i t o s de las p ro -
S e r í a t a m b i é n conveniente a ñ a d i r que iv inc ias de su iengUa y en Bruselas . H a y 
pudo ser o t r a l a que l l e g ó a i n f l u i r i s - l l a d i s t anc ia entre el Reino de I t a l i a y t a m b i é n algunas l i s tas de clases medias 
cluso en el seno del Consejo de la So- el V a t i c a n o se cuenta por mi l l a r e s de 0trac, de menos i m p o r t a n c i a , 
ciedad de Naciones . k i l ó m e t r o s , lo m i s m o que l a exis tente E n totaj( los can(jidatos son cerca 
entre P a r í s , M a d r i d o V a r s o v í a y el V a - de 800 E1 censo e iec tora l be lga es de 
t icano. unos dos mi l lones de electores, y el vo to 
Es preciso d is ipar el e q u í v o c o q ^ !es ob l iga to r io . 
consiste en creer que el r r a t a a o de L<e- ^ 
t r á n va t ican ice a I t a l i a o, po r el con- * * * 
t r a r i o , i t a l i an ice a l Va t i cano . N o hay 
Dos veces, en efecto, se p id ió a é s t e , 
po r « a c i o n e s h ispanoamericanas , una 
i n t e r p r e t a c i ó n de l a d o c t r i n a de M o n -
roe. Dos veces en las que el Consejo, 
en sus respuestas, np se e x p r e s ó con 
una g r a n c l a r i dad sobre el asunto. Y 
es que. en t e o r í a lo m i s m o que en l a 
p r á c t i c a , quien ú n i c a m e n t e p o d r í a aca-
so precisar el verdadero signif icado 
de l a d o c t r i n a s e r í a N o r t e a m é r i c a , l a 
Un juicio benévolo al hablar de 
vieja política, "con especial 
beneplácito del Rey" 
Si vuelven a regir la cosa pública, 
habrán sacado de estos últimos 
años la lección suficiente paraj 
no reincidir en pasados males. 
Cataluña, como todo el pueblo 
español, lo que quiere es 
paz y trabajo 
B A R C E L O N A , 2 5 . — A l final del ban-
quete celebrado en el A y u n t a m i e n t o de 
Manresa en honor de los Reyes, y des-
p u é s que hubo hablado el alcalde de 
aquel la c iudad, se l e v a n t ó p a r a hacer 
uso de l a pa l ab ra el gene ra l P r i m o de 
Rive ra , que fué acogido, con grandes 
aplausos. 
Acep to—dice—, en n o m b r e del Rey. de 
l a real f a m i l i a y del Gobierno estos aga-
sajos. 
Recuerda que el padre del ac tua l mar -
q u é s de F o r o n d a e s c r i b i ó en l i b r o en el 
que de ta l laba los pun tos que h a b í a n s i -
do vis i tados po r los Reyes de E s p a ñ a 
desde Carlos V . E r a cos tumbre de otros 
t iempos que los cronis tas de los Reyes 
r e l a t a r a n esos viajes y acontec imien-
tos. E n l a v i d a moderna , con los ade-
lantos de l a Prensa no hacen f a l t a esos 
cronis tas , y a que el pe r iod i smo se ocu-
pa de escr ib i r l a h i s t o r i a de todos los 
Imposición de las insignias de 
capitán general a las históri-
cas enseñas de Manresa 
Las C á m a r a s belgas que se renuevan 
nada de esto, dice con e n e r g í a el ora-1 ^ o y fueron elegidas en a b r i l de 1925. [dTag. 
dor. Aquel las elecciones fueron u n t r i u n f o E1 Rey| qUe duran te su reinado ha v i -
Con respecto a l o r igen del c r i s t i a - de jos socialistas, que ganaron 11 pues-igi tad0 muchos si t ios, y se h a sentado 
n i smo d^ce el o rador que no se p r o p o n í a 
que, po r o t r a par te , se gua rda m u y i en modo a lguno exc lu i r de é! el desig-
bien de hacerlo. Y ello porque l a f u e r - j n i o d i v i n o en todo lo que o c u r r i ó des-
za p r i n c i p a l de l monro i smo rad ica en p u é s , sino, por el con t ra r io , a d m i t i r l o . 
que nadie conoce con p r e c i s i ó n en q u é 
consiste. A p a r t e , c la ro e s t á , de l a o t r a 
Pero creo que me s e r á p e r m i t i d o af i r -
m a r que el desarrol lo de los a c o n t e c í -
fuerza que p res ta a los Estados Un idos mientes posteriores tuvo luga r en Ro-
su inmenso poder m a t e r i a l . m a y no en A l e j a n d r í a n i en J e r u s a l é n . 
Sentado este p r i n c i p i o , bueno a e r á Recuerda d e s p u é s M u s s o l m i los p r i -
conven i r en que l a r e v i s i ó n , t a l vez l a meros periodos del c r i s t i an i smo, c i t a n -
tos y l l egaron a ser el p r i m e r pa r t ido jen mi ies de mesas, y h a acudido a lo 
de la n a c i ó n , t an to en n ú m e r o de vo- m ¿ s diversos lugares, a n o t a r á en su d ia -
r i o de l a Rea l Casa, con especial pre-
d e s a p a r i c i ó n absoluta, de la d o c t r i n a 
y a n q u i sólo s e r á posible con el des-
a r ro l lo , con el progreso pleno de las 
r e p ú b l i c a s del C e n t r o y Sur de A m é r i -
ca. H o y , que e s t á n y a fe l izmente asen-
tadas las bases firmes de ese progreso 
do a este respecto los textos de n u -
merosos autores c a t ó l i c o s , entre ellos 
m o n s e ñ o r B a t t i f o l y m o n s e ñ o r Duches-
ne, del cual ha le ído diversos pasa-
jes que conf i rman c la ramente lo ex-
puesto por el orador, o sea su a f i rma-
y de ese desarrol lo , v ienen los hechos ción. pu ramen te h i s t ó r i c a y no r e l i g i o -
a con t ras t a r nues t r a a f i r m a c i ó n . 
L a d o c t r i n a de Monroe es, h o j ' po r 
hoy, una r ea l i dad inev i tab le . Só lo el 
d í a en que los p a í s e s de A m é r i c a del 
Sur hayan conseguido l a p l e n i t u d de 
su desarrol lo m a t e r i a l , p o d r á decirse 
qtie ha l legado el momen to de su re-
v . ¿ i ó n s i entonces a lgu ien se acuerda 
de el la . 
Y el articulo sin venir 
S A I N T R A P H A E L , 25 .—El bosque 
<le Combe, entre Le M u y y Banols , es-| 
tá ardiendo desde las doce de l a m a -
ñana. 
A las t res de l a t a rde se d e s e n c a d e n ó 
ua viento Noroeste bas tante v io len to , 
que i n c r e m e n t ó el s inies t ro . Los servicios 
de la a d m i n i s t r a c i ó n d e p a r t a m e n t a l y 
tropas del campamento de Fre jus , co-
operan en l o s ' t raba jos p a r a a t a j a r el 
fuego. 
E N H O L A N D A 
A M S T E R D A M , 2 5 . — S e g ú n el "Tele-
P 'aph", cerca de B o c t í n c h e n e s t á n ar-
<yendo quinientas h e c t á r e a s de pinos y 
las l l a g a s han des t ru ido v a r í a s casas 
ae labor. 
FUNDACION LUGA DE TENA 
--e han recibido los s iguientes dona-
tivos: 
Suma anter ior , 80.481,50 pesetas. 
.Al tos Hornos de V i z c a y a , 2.500; Koe-
Bauer de W u r z b u r g , 1.000; B^undi-
^ o n T i p o g r á f i c a de Neu fv i l l e , 500; Aso-
ciación C u l t u r a l Mus i ca l , 125; de " E l 
universo", l o o ; don D i o n i s i o P é r e z , 
I " " : don J u a n M u ñ o z Casi l las , de B a -
n j o s , 100; general M i l l á n A s t r a y , 100; 
i n n 6 ? Ardanaz ' m i n i s t r o del E j é r c i t o , 
tn / 0 n Pcdro F e r n á n d e z Latasa , rec-
or del Rea i O r a t o r i o de Cabal lero de 
M a n a' 00; don A n t o n i o C o d o r n í u de l a 
i a t t a , 30; don Fafae l Vera , de C á d i z , 
o n ¿ !?n J u a n M a n u e l M a t a , 25; m a r -
J u f T.6 San ta L u c i a de C o c h á n , 25; don 
uan Fabian i , de L o g r o ñ o , 25; don Jus to 
Asm A n u r r i o . 25; don F ranc i sco M a r r o -
* • ^o; don X a v i e r Cabello Lap ied ra . 
Man=0nn,Eduard0 Zamacois , 15; d o ñ a 
nánd ' Viuda de F o r t u n a t o Fer -
Rnia 1rt : don Anl-onio F e r n á n d e z de 
10 H 1 don A l f o n s o Rey Rubianes, 
5-'<1A;0O AA£otiso Carbonel l , de A l c o y , 
5: H " rfgorio Ruiz- 5: F é l i x M a r i , 
don T ÍJanuel Soria, de A n d ú j a r , 5; 
W n ^ r . ^ 1 2 ^ de ^ l a g a , 5; don 
m i * ? - ' e B a i , é n ' 2-5,>: d o ñ a M a -
guez, 2.M)OS" 2'50' d0n Ca3ian0 R o d r i - | 
Total . 85.442 pese tas 
r e s u m e n 
Charlas del tiempo ( ¿ S e 
a c a b ó el m a l t i empo?) , 
po r " M e t e o r " P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 6 
L a temerosa aventüra (fo-
l l e t í n ) , po r Mme. Gouraud 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 6 
"Choco", po r "T i r so Med i -
n a " (dibujos de " K - H i t o " ) P á g . 10 
V i s i ó n noc tu rna , po r M a n u e l 
G r a ñ a P á g . 12 
E l amor en l a novela mo-
derna, po r • M a n u e l de 
M o n t o l i u P á g . 12 
V i ñ e t a s ant iguas, por Jena-
ro X a v i e r Va l l e jos P á g . 12 
M ú s i c a de c á m a r a , po r Joa-
q u í n T u r i n a P á g . 12 
L a semana teatral, por N i -
c o l á s G o n z á l e z R u i z P á g . 12 
M A D R I D . — C o n s e j o de m i n i s t r o s ; por 
enfermedad del s e ñ o r Bermejo se h a 
hecho cargo del rec torado de la U n i -
vers idad don El ias T o m i o ( p á g . 3) . 
Clausura del Congreso de Autores ; 
por la noche se c e l e b r ó el banquete 
oficial, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . — 
H a n comenzado las obras de am-
p l i a c i ó n del Paseo de Coches del Re-
t i r o ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — Se inaugura l a Se-
mana de los Estados Unidos en Se-
vi l la .—Comienza el Congreso Peda-
g ó g i c o en C á c e r e s . — Los miembros 
de la Conferencia M u n d i a l de Ener -
g í a en Zaragoza. — R e p o b l a c i ó n fo -
festal en A l m e r í a ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — H o y , .elecciones en 
B é l g i c a . — N u e v o discurso de Musso-
l i n i sobre el T r a t a d o de L e t r á n . — 
H a sido vendido a u n grupo de fi-
nancieros c indust r ia les el d i a r i o " L e 
Temps".—Se extiende l a huelga es-
t u d i a n t i l en M é j i c o . — M a l a i m p r e s i ó n 
de la Conferencia de reparaciones 
( p á g i n a s 1 y 2). 
Nos alude de nuevo " E l Soc ia l i s t a" 
con m o t i v o de los C o m i t é s pa r i t a r io s . 
Pero no es a ú n el esperado a r t i cu lo . 
Es una breve n o t a en l a s e c c i ó n donde 
t i enen cabida muchas veces esas cosas 
que no se pueden repl icar . Y en ella 
no se nos dice sino que somos deslea-
les y tenemos " t á c t i c a j e s u í t i c a " . ¡Va-
y a po r Dios ! ¿ E r a eso lo que " E l So-
c i a l i s t a " t e n í a que decir sobre l a m a -
t e r i a ? Nos res i s t imos a creerlo, siquie-
r a nos tenga y a suspensos e i n t r i g a -
dos el l a r g o p e r í o d o de e l a b o r a c i ó n que 
necesi ta el colega p a r a explicarse en 
lo que d e b e r í a saber por l a p u n t a de los 
dedos. ¿ C ó m o se l l a m a esa t á c t i c a de 
r e h u i r l a ser ia d i s c u s i ó n ? Nosotros p u -
b l icamos u n a r t í c u l o t i t u l a d o " C o n c i -
l i a c i ó n y a r b i t r a j e " . " E l Soc ia l i s ta" lo 
r e p r o d u j o — ^ p ú b l i c a m e n t e se lo hemos 
agradecido—y p r o m e t i ó r é p l i c a . A co-
r reo seguido le mani fes tamos desearla. 
N o por a f á n p o l é m i c o . P o r cosa m u y 
d i s t i n t a . Po rque queremos es tud ia r 
desde todos los puntos de v i s t a p ro -
b lema t a n i m p o r t a n t e como el de l a 
o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a , con á n i m o leal 
de aco r t a r diferencias , de entendernos 
— ¿ p o r q u é n o ? — c o n " E l Socia l i s ta" 
sobre algunos puntos . L a f u n d a m e n t a l 
o p o s i c i ó n i d e o l ó g i c a no t rae , a nues t ro 
j u i c i o , como consecuencia inev i t ab le l a 
necesidad de andar a l a g r e ñ a en to -
das las cuestiones de o r d e n p r á c t i c o 
que se susciten. N o es o b l i g a t o r i o que 
nos peleemos todos los d í a s . M á s ú t i l 
s e r á entenderse en l o que buenamente 
se pueda. N i le podemos consen t i r a 
" E l Soc ia l i s t a" el monopol io del amor 
a l obrero y de los deseos de j u s t i c i a y 
paz en el m u n d o del t raba jo , n i , por 
o t r o lado, vamos a proceder de t an 
m a l a fe que, aceptado el p r i n c i p i o cor-
p o r a t i v o , le queramos poner o b s t á c u l o s 
a los social is tas en el c amino de l a 
c o r p o r a c i ó n . 
Vengamos , pues, a razones, y d é j e s e 
el colega de h a b l a r de " t á c t i c a s " . N o 
hemos fantaseado en el asunto de los 
C o m i t é s . H e m o s expuesto n u e s t r a con-
f o r m i d a d con e l p r i n c i p i o . Y a l hab la r 
de aspectos de su a p l i c a c i ó n hemos 
elegido concre tamente u n caso y he-
mos probado con a rgumen tos j u r í d i -
cos que no se h a b í a hecho l a d i s t i n -
c ión i m p o r t a n t í s i m a entre c o n c i l i a c i ó n 
y a r b i t r a j e . A h í estamos. E n espera 
de que " E l Soc ia l i s t a " se dec ida a 
ocuparse en ser io de l a c u e s t i ó n . 
En el buen camino 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
sa, de que el c r i s t i an i smo e n c o n t r ó en 
R o m a su centro m á s favorable . 
H a b l a d e s p u é s el "duce" de las cues-
tiones de e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , d i -
ciendo: D e s e a r í a que sobre é s t o s no 
hubiera e q u í v o c o s , pues, a m i j u i c io , 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n son cosas m a -
nif iestamente d i s t in tas . No ejercemos 
— a g r e g ó M u s o l i n í — n o s o t r o s los fascis-
tas un r é g i m e n feroz e in t r ans igen te . 
N o creo que sea necesario recordar 
que bajo este r é g i m e n se i n a u g u r ó y | 
fué reconocida l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a 
de M i l á n . 
AJ i r r aa r que l a i n s t r u c c i ó n incumbe a, 
la f a m i l i a es deci r una cosa comple ta -
mente fuera de l a r ea l idad contempo-
r á n e a . E n efecto, l a f a m i l i a moderna , 
c o m p r o m e t i d a en una incesante lucha 
por l a v ida , no puede dar i n s t r u c c i ó n a 
nadie. Solamente el Estado, con sus d i -
versos medios, puede efectuar esa t a -
rea y rea l izar esa obra. 
A g r e g a el s e ñ o r Musso l in i que só lo el 
Es tado puede dar t a m b i é n l a i n s t r u c c i ó n 
re l ig iosa necesaria, c o m p l e t á n d o l a con e l 
con jun to de las o t ras d isc ipl inas . ¿ C u á l 
es, pues, l a e d u c a c i ó n que nosotros r e i -
v ind icamos de u n modo t o t a l y p leno? 
L a e d u c a c i ó n del ciudadano. 
S i e l mundo c o n t e m p o r á n e o no fue ra 
el m u n d o de lobos feroces que todos co-
nocemos, p o d r í a m o s nosotros r enunc ia r 
a esa e d u c a c i ó n , a l a que, po r moles ta r -
nos y sublevarnos la h i p o c r e s í a , daremos 
el nombre de e d u c a c i ó n guer re ra . Es t a ] 
pa labra , s in embargo , no debe asustar 
a nadie. Esa e d u c a c i ó n v i r i l y g u e r r e r a 
es necesaria en I t a l i a , porque duran te 
muchos siglos no pud ie ron resplandecer 
las v i r t udes m i l i t a r e s del pueblo i t a l i a -
no. E n efecto d e s p u é s de las guer ras de l 
I m p e r i o romano, t a n só lo en l a que se 
d e s a r r o l l ó desde el a ñ o 1915 al 1918 
t u v o o c a s i ó n de vencer I t a l i a . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
M u s s o l i n l dice d e s p u é s que no cree 
que e n las escuelas de e n s e ñ a n z a m e -
d i a puedan s u r g i r confl ic tos e sp i r i t ua -
les entre la f i losof ía y l a r e l i g i ó n . M á s 
in teresante que l a m i s m a f i losof ía es 
in teresante l a h i s t o r i a de los filósofos, 
es decir , c ó m o ellos lucha ron , c ó m o 
venc ie ron y c ó m o se sacr i f icaron p a r a 
conquis ta r l a verdad . 
Con respecto a esto, recuerda el o ra -
dor que l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a de M i -
l á n p r o c l a m a el estudio de K a n t y ad-
m i t e y reconoce l a g randeza de sus 
doc t r inas , compa t ib lemen te con el sen-
t i m i e n t o c r i s t i ano . 
* » # 
A l a ho ra de ce r ra r no hemos r e c i -
bido l a c o n t i n u a c i ó n y final del d is -
curso del presidente I t a l i ano . 
tos como en n ú m e r o de diputados. Re-
unieron 820.000 sufragios y t e n í a n 79 
representantes en la C á m a r a . I nmed ia -
t tmente les s e g u í a n los ca tó l i cos , con 
798.000 votos y .78 diputados, y por ú l -
t imo, los liberales, los derrotados de la 
jornada, que perdieron 11 puestos y so-
lamente ob tuvie ron 23 diputados. 
E n el Senado el repar to de los pues-
tos fué d i s t in to . E n esta C á m a r a las 
Diputaciones provinciales designaron 40 
senadores. De a h í que por ser ca tó l i -
cos la m a y o r í a de esos organismos ese 
pa r t ido tuviese el p r i m e r puesto. H a -
b í a 71 senadores ca tó l i cos , 59 socialis-
tas y 23 liberales. E n las elecciones de 
hoy solamente se n o m b r a n 93 senado-
res de los 153 de que se compone la 
C á m a r a . F o r m a n t a m b i é n parte de ella 
otros 20 designados por los de elec-
c ión popular y las Diputaciones pro-
vinciales. 
Pocas veces se ha conocido en Bé l -
gica una c a m p a ñ a electoral t a n t r a n -
quila. Y a hemos hecho esta o b s e r v a c i ó n R e f i r ¡ é n d o s e a los que p re tenden al te-
antes de ahora. Desde entonces solo h a j r a r 6l ordeni &segur6 que C a t a l u ñ a , co-
promovido agitaciones la p r o p a g a n d a ; ^ el pueblo e s p a ñ o l en te ro y como to-
A p l a u d i m o s l a c a r t a que s ign i f i ca -
das personalidades m é d i c a s d i r i g e n a 
la F e d e r a c i ó n de Colegios de M é d i c o s 
de E s p a ñ a . Ese es el enfoque rea l de 
la c u e s t i ó n s u r g i d a . con m o t i v o de las 
curaciones del doctor Asnero . E s t ú d i e n -
se los casos serenamente y d e s p u é s del 
estudio den su o p i n i ó n en el t e r reno 
c ien t í f i co quienes e s t é n au tor izados 
p a r a ello. 
E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o v a l a 
c a r t a a que nos re fe r imos . H a b r á de 
reconocerse que no todos los m é d i c o s 
que han opinado sobre el asun to se 
han producido desde el p r i m e r m o m e n -
to con s u m i s i ó n a esa n o r m a de ob-
j e t i v a serenidad que ahora se pide. De 
todos modos no p o d í a n menos de v o l -
v e r las cosas a su l e g í t i m o cauce, y 
é s t e no es o t r o en cuanto al aspecto 
cient í f ico que ej¡ estudio sereno y el dic-
t amen s ó l i d a m e n t e fundado. 
P o r lo d e m á s , es t imamos in ju s to que 
se h a y a culpado a l a Prensa p o r sus 
in fo rmac iones y al p ú b l i c o po r su ner-
vioso apresuramiento . L a Prensa, s iem-
pre y cuando—eso s í — n o haya hecho 
m á s que i n f o r m a r , ha cumpl ido con su 
deber. H a n ocur r ido "hechos". Y he-
chos que in teresan a l a o p i n i ó n . E l pa-
pe l de l a P rensa es d a r a l p ú b l i c o i n -
f o r m a c i ó n de ellos," desde luego depu-
rada, obje t iva , s e r í a ; pero i n f o r m a c i ó n . 
N o le corresponde a v e n t u r a r j u i c io s 
sobre el fondo del asunto. L e corres-
ponde lo que, en t é r m i n o s generales, 
h a l levado a cabo. 
Tampoco e s t á en su l u g a r que se de-
n ig re al p ú b l i c o por c redu l idad excesi-
va . Esas procesiones de enfermos que 
a lgunos han quer ido presentar como 
ú n i c a m e n t e posibles en l a sugest iona-
ble y nerv iosa E s p a ñ a se dan por do-
q u i e r a (se han dado en F ranc i a , en 
A l e m a n i a y en los Estados Unidos ) , 
que una esperanza surge al paso de 
los que sufren. 
No hay que exagerar, pues, las co-
sas. E l t i empo lo p o n d r á on c la ro todo. 
Por lo pronto , nos parece m u y bien 
que los m é d i c o s se s i t ú e n donde ver-1 l ibera l , h a n p roduc ido m á s 
daderamente deben estar. 
de los " f ront is tas" , extremistas flamen-
cos. Los discursos de Borms, su jefe, 
el condenado por a l t a t r a i c i ó n , indu l t a -
do, han ocasionado dis turbios y cho-
ques en algunas ciudades, pero n i n g ú n 
e s c á n d a l o ha sido de impor tanc ia . 
L a r a z ó n de esta ca lma es l a ausen-
cia de graves problemas que puedan 
exci tar a la o p i n i ó n . L a c u e s t i ó n fla-
menca p o d r í a ser uno de ellos, pero 
afor tunadamente para Bé lg i ca , este pro-
blema pierde cada vez todo c a r á c t e r de 
c u e s t i ó n de pa r t ido para convertir.se en 
una p r e o c u p a c i ó n nacional que debe re-
solverse por acuerdo entre todos los 
belgas. Es indudable que entre los tres 
grandes par t idos hay discrepancias so-
bre, la s o l u c i ó n y q u i z á s fuera m á s 
exacto decir que den t ro de los tres par-
tidos no hay acuerdo, pero esta m i s m a 
d iv i s ión les obl iga a no plantear el pro-
b lema y crea por fuerza una a t m ó s -
fera m á s propic ia a los soluciones de 
a r m o n í a . 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a de estas eleccio-
nes es l a m o d e r a c i ó n del p rog rama i n -
mediato del p a r t i d o socialista. Y a se 
entiende y los jefes socialistas no ha-
cen de ello un secreto que el p rogra -
m a general del pa r t i do queda en pie, 
pero de momento no puede pensarse en 
real izar lo . Por eso, fuera de esta ú l t i -
m a a f i r m a c i ó n , hecha casi por compro-
miso, hab lan de él lo menos posible y 
dejan este cuidado a los adversarios. 
Los socialistas r ec l aman el man ten i -
mien to de l a sobretasa fiscal que c a t ó -
licos y liberales han promet ido supri-
m i r en el presupuesto p r ó x i m o y a 
cambio de ello p rometen aumentar el 
l í m i t e de d e s g r a v a c i ó n de los, salarios 
p e q u e ñ o s . Como su p r o g r a m a de segu-
ros sociales exige recursos de que el 
Estado no dispone, defienden u n au-
mento del impuesto sobre las herencias 
para garan t izar a s í la e j ecuc ión de esos 
seguros y de l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas. Estas contr ibuciones son la d i -
ferencia, porque, como d e c í a Vander-
velde, todos los par t idos t ienen en su 
p r o g r a m a estas re formas sociales. Pe-
ro los socialistas quieren precipi tar las , 
mien t ras sus adversarios preconizan el 
avance prudente . P o r ú l t i m o mant ienen 
su r e i v i n d i c a c i ó n de u n servicio m i l i t a r 
de seis meses. 
L a med ida m á s impor t an t e que figu-
r a . en los programas de c a t ó l i c o s y l i -
berales es s in d u d a l a d e s g r a v a c i ó n fis-
ca l ya in ic iada . E s q u i z á menos elec-
t o r a l que l a p r o p o s i c i ó n socialista, pero 
lo m á s electoral no suele ser, al con-
t r a r i o , lo m á s beneficioso pa ra los i n -
tereses del p a í s . E l p rog rama de la 
U n i ó n C a t ó l i c a dedica u n l a rgo espa-
cio a esta c u e s t i ó n , que en rea l idad es 
en B é l g i c a la m á s urgente . Restable-
c ida y s ó l i d a m e n t e af i rmada la hacien-
da del Estado, es Indudable que pa ra 
el res tablec imiento de l a prosper idad, 
las medidas que t iendan a a l iv ia r los 
sacrificios de l a i n d u s t r i a y del comer-
cio son las m á s convenientes. 
L a d i fe renc ia de m á s relieve entre 
el p r o g r a m a de los liberales y el de los 
c a t ó l i c o s e s t á en la c u e s t i ó n escolar. 
Los pr imeros son laicos y hay un sec-
tor del pa r t ido que no t ransige con la 
igualdad entre las escuelas c a t ó l i c a s l i -
bres y las oficiales. Los discurso? de 
Vauth ie r . m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica y jefe de ese sector del par t ido 
de un i n -
Actuaron en la ceremonia, a la 
que asistieron los Reyes y el 
jefe del Gobierno, las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina. 
L a población tributó a los So-
beranos delirantes demos-
traciones de simpatía 
B A R C E L O N A , 25 .—La f a m i l i a r e a l 
h izo hoy su anunciada e x c u r s i ó n a M a n -
resa, donde las I n f an t a s h a b í a n de i m -
poner las ins ign ias de c a p i t á n genera l 
a las banderas de l a P u r í s i m a Concep-
c i ó n y de los Santos M á r t i r e s , Pa t ronos 
del S o m a t é n de Manresa . Es tas bande-
ras fueron enarboladas en l a m e m o r a -
ble ba t a l l a del B r u c h . 
L a c o m i t i v a s a l i ó del pa lac io de Pe-
dralbes a las diez de l a m a ñ a n a en cua-
t r o a u t o m ó v i l e s . 
E n el p r i m e r o i ban l a r e ina d o ñ a V i c -
t o r i a Eugenia , la i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z 
y el p r í n c i p e de Udine . E n el segundo, 
el Rey, la i n f a n t a d o ñ a C r i s t i n a y el 
i n f a n t e don Ja ime . E n los o t ros dos co-
ches iban l a duquesa de San Carlos, el 
duque de M i r a n d a , la condesa del Puer-
to , el genera l Berenguer y otros . 
E n los pueblos del t r a y e c t o l a c o m i -
t i v a t u v o que detenerse p a r a rec ib i r las 
ovaciones del vec indar io estacionado a 
ambos lados de l a ca r re t e ra . L a Re ina 
y las In fan tas eran obsequiadas con p re -
ciosos ramos de flores. 
E l Rey se e n c o n t r ó con u n "au to" que 
h a b í a volcado en la ca r re te ra , por ha-
ber chocado c o n t r a un p ino . Su ocu-
pante era el comandante de M a r i n a , 
s e ñ o r P é r e z Ojeda, que r e s u l t ó ileso y 
que c o n t i n u ó el v ia je en o t r o coche. E l 
vuelco fué debido a una falsa m a n i -
obra . 
A las doce de l a m a ñ a n a l l e g ó l a co-
m i t i v a a Manresa , donde los Reyes fue-
ron recibidos a l a en t rada del puente 
de San Fernando, por el gobernador, el 
a lcalde y los concejales; l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , el S o m a t é n , todas las d e m á s 
autor idades y el vec indar io casi en ple-
no, que o v a c i o n ó con entusiasmo a las 
reales personas. 
Los Reyes y las I n f a n t i t a s depar t i e -
r o n con todos. Tan to d o ñ a V i c t o r i a E u -
gen ia como sus augustas hi jas , fue ron 
obsequiadas con ramos de flores. 
Bendición cíe las insignias 
L a c o m i t i v a of ic ial se t r a s l a d ó en m e -
dio de constantes ovaciones, a l a p l aza 
de V i c t o r i a Eugenia , donde hab ia de te-
ner l u g a r la ceremonia of ic ia l . 
A l l í estaban formadas las fuerzas del 
b a t a l l ó n de Reus y las del S o m a t é n , a 
las que el M o n a r c a r e v i s t ó . 
J u n t o a l a t r i b u n a reg ia se h a b í a l e -
van tado u n a l t a r , donde el Obispo de 
V i c h bendi jo las ins ign ias de c a p i t á n ge-
n e r a l que h a b í a n de ser impues tas po r 
las I n f a n t i t a s a las banderas a n t e r i o r -
mente ci tadas. 
Cuando las h i jas de los Reyes colo-
caron en las banderas—ayudadas p o r el 
genera l Berenguer—las ins ignias y los 
lazos de c a p i t á n general , e s t a l l ó u n a 
estruendosa o v a c i ó n que d u r ó l a rgo r a to . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó el rea l decre-
to por el que se conceden a esas ban-
deras los honores de c a p i t á n general . 
E l alcalde de M a n r e s a l e y ó u n dis-
curso dando las grac ias a las reales 
personas, y t e r m i n a n d o con v ivas a l 
Rey, a E s p a ñ a y a los Somatenes. 
A c t o seguido hizo uso de l a pa l ab ra 
el general P r i m o de R ive ra , el cual h izo 
resa l t a r l a i m p o r t a n c i a del ac to y el p la -
cer que los Reyes s ienten s iempre a l po-
nerse en con tac to con el pueblo. 
E n b r i l l a n t e p á r r a f o evoca l a h i s t o r i a 
de las banderas enarboladas en aquel la 
memorab le b a t a l l a del B r u c h . 
Recoge el e s p e c t á c u l o g rand ioso de 
las gentes a p i ñ a d a s en las car re teras 
p a r a a c l a m a r a sus Reyes. 
Dedica un elogio a l S o m a t é n , a l que 
P R A G A , 2 5 . - - E l Gobie rno chcoes lo- jca , i f ica de b e n e m é r i t o , y a ñ a d e que en 
d i l ecc ión , esta v i s i t a a Manresa . 
Recoge l a a l u s i ó n del alcalde a los 
t iempos pasadps, y dice que lo hace con 
especial b e n e p l á c i t o del Rey. Cuando ha-
blo del p a s a d o — d i c e — s ó l o lo hago y a 
con un c r i t e r i o co rd ia l pa ra recordar 
exc lus ivamente sus g lor ias , o lvidando los 
errores y d a ñ o s sufr idos. E s t o y seguro 
de que los que por su pas ividad, por 
debilidades y por negl igencias fueron 
culpables de aquellos ye r ros h a b r á n he-
cho y a ac to de c o n t r i c i ó n , y por si a l -
guna vez vue lven a d i r i g i r l a cosa p ú -
b l i v a h a b r á n sacado de su p r o p i a ex-
per iencia y de l a l abo r l levada a cabo 
en estos a ñ o s , l a l e c c i ó n suf ic iente pa ra 
no r e inc id i r en pasados males, y que to -
dos ?us esfuerzos y toda su labor v a y a n 
encaminados al bien de l a p a t r i a . D i j o 
que l amen taba que h a y a sido C a t a l u ñ a 
la r e g i ó n de m a y o r e n e r g í a y labor ios i -
dad, donde m á s se m a n i f e s t a r o n las con-
t iendas p o l í t i c a s . 
dos los pueblos del mundo , t ienen, afor-
tunadamente , demasiado sentido p r á c t i -
co y , sobre todo, cuando las aguas se 
han dejado aqu ie t a r t r anqu i l a s saben 
rechazar las insinuaciones de los hom-
bres inquie tantes , porqup los pueblos lo 
que quieren es paz y t r aba jo . 
A l r ededo r de las g lor iosas Expos ic io-
nes, v a subiendo l a v a l o r i z a c i ó n de los 
conceptos nacionales; a u m e n t a nues t ro 
p r e s t i g i o i n t e rnac iona l , se ton i f i ca el 
concepto p ú b l i c o de c i u d a d a n í a , se ad-
quiere m a y o r conciencia de nues t r a ca-
pacidad y renace el o p t i m i s m o . 
Su majes tad , como p r i m e r e s p a ñ o l , 
perc ibe estas manifes taciones de monar -
quismo de que se ha hecho a la rde estos 
d í a s y ello le compensa de los muchos 
sinsabores, f a t igas y cansancios que t r ae 
consigo su elevado c a r g o ; a d e m á s , s i r -
ven de l e n i t i v o a l a Re ina e In fan tas , 
que, como m á s d é b i l e s que son, m á s se 
resienten de estos esfuerzos. F e l i c i t é m o -
n o s — t e r m i n a dic iendo el pres idente— 
del esplendor de estas jo rnadas g l o r i o -
sas. (Grandes ovaciones y v i v a s a los 
Reyes y a E s p a ñ a . ) 
El Gobierno checo 
al de España 
vaco h a enviado a l e s p a ñ o l u n te legra -
m a redactado en los s iguientes t é m i -
nos: 
" E l Gobierno de la r e p ú b l i c a checoes-
lovaca, m u y agradecido al t e l eg rama 
que el Gobierno de su majes tad el Rey 
de E s p a ñ a ha tenido a b ien enviar le en 
el m o m e n t o de l a i n a u g u r a c i ó n solem-
ne de l a g rand iosa E x p o s i c i ó n I n t e r -
nac iona l de Barce lona , le e n v í a a su 
vez sus mejores v o t o s po r l a p rospe r i -
dad de E s p a ñ a e n t e r a . — F i r m a d o : U d r -
zal , presidente del Consejo." 
mentales. T a m b i é n h a y diferencias en 
la f o rma de aprec iar l a c u e s t i ó n de 
Flandes. N o h a y que o lv ida r que los 
liberales son el p a r t i d o m á s v a l ó n de 
Bé lg i ca , m i e n t r a s sucede lo c o n t r a r i o 
en los c a t ó l i c o s . 
L a m i s m a t r a n q u i l i d a d de l a l u c h a 
hace di f íc i l prever su resultado. L a 
o p i n i ó n no v i b r a a l ex te r ior y es d i -
fícil m e d i r su tendencia. L a ú l t i m a elec-
c ión de Gante p o d r í a tomarse como 
una i n d i c a c i ó n de que los socialistas 
h a b í a n perdido te r reno en f a v o r de los 
ca tó l i cos , pero seria arr iesgado a d m i -
t i r ese ind ic io . N i tampoco damos de-
masiada i m p o r t a n c i a al hecho de haber 
d i sminu ido los efectivos del social ismo 
desde 1925 hasta 1927, ú l t i m a e s t a d í s t i -
ca publ icada por el pa r t i do . U n a cosa 
es pagar la c o t i z a c i ó n s indical y o t ra 
dar u n vo to que nada cuesta. 
L o m á s probable, dado el sistema 
electoral belga en que la representa-
c ión p roporc iona l hace d i f íc i les las 
grandes var iaciones de la C á m a r a , y 
a d e m á s los electores e s t á n m u y disc i -
plinados, es que los cambios sean pe-
q u e ñ o s y deba c o n t i n u a r el ac tual Go-
el caso, que o j a l á no l legue, de que sur-
g i e r a n a l teradores de l a paz social, el 
S o m a t é n s a b r í a estar s iempre a l lado de 
l a sociedad. 
Tiene elogios pa ra el pueblo t r a b a -
j a d o r y recuerda que no es é s t a l a p r i -
m e r a v i s i t a que el Rey hace a M a n -
resa. 
T e r m i n a a f i r m a n d o que el entusiasmo 
del pueblo p o r sus Reyes, no p o r ser 
jus to , es menos apreciado. 
E l jefe del Gobierno e s c u c h ó a l f i n a l 
u n a ca lurosa o v a c i ó n . 
Por ú l t i m o , el c a p e l l á n del r eg imien -
t o d i jo una m i s a de c a m p a ñ a , y al f i -
n a l des f i l a ron ante los Reyes las fuerzas 
m i l i t a r e s y los del S o m a t é n . 
Banquete en el Ayuntamiento 
A las dos de la t a rde se c e l e b r ó un 
banquete en honor de los Reyes en el 
s a l ó n de sesiones de l a Casa Consisto-
r i a l , la cua l estaba e s p l é n d i d a m e n t e 
adornada . 
Pres id ie ron los Reyes. E l M o n a r c a 
v e s t í a u n i f o r m e de d i a r io , y todos los 
d e m á s de l u t o . C o n c u r r i e r o n 130 comen-
sales. D u r a n t e la comida dió un con-
c i e r to la banda m i l i t a r de l r e g i m i e n t o 
de Badajoz. 
A l a h o r a de los b r i n d i s el alcalde 
de Manresa p r o n u n c i ó breves palabras. 
H i z o resa l t a r los acendrados sen t imien-
tos de p a t r i o t i s m o y de monarqu i smo 
de l a c iudad de Manresa . A ñ a d e que 
si a lguna vez é s t a se d e s v i ó de tales 
sen t imientos , f u é por los desaciertos 
de los p o l í t i c o s que gobernaban a l p a í s . 
A f o r t u n a d a m e n t e — a ñ a d e — h o y existe l a 
confianza que vues t r a majes tad ha de-
posi tado en el genera l P r i m o de R ive -
r a y la que el propio pueblo t iene en 
cidente entre los dos par t idos guberna-
el Gobierno. A s í E s p a ñ a r e c u p e r a r á , co-
bierno. S i n " los ' ext remistaa flamencos, lmo ^ observamos, el puesto m u n d i a l 
cuya fuerza no es fác i l ca lcular en!^116 le corrsEPonde y a que t iene dere-
los momentos actuales, q u i z á no fuera, ¡cho ' al lado dc las "aciones m á s ade-
arriesgado predecir un aumento de l o k P ^ W " T<?r^ln<3 br indando por el Rey 
ca tó l i cos . ¡y la re2Ll f a m i l a. E l discurso del a l -
calde fué m u y aplaudido. 
R . L . I Seguidamente el j e fe del Gobierno 
D o m i n g o 26 de m a y o de 1929 (2) E L DEBATE 
M A Ü x t l ü . - — A ñ o Al?k.~~miln> 
p r o n u n c i ó el d iscurso que publ icamos 
apar te . 
En la Santa Cueva 
D e s p u é s del banquete, los Reyes y 
BUS a c o m p a ñ a n t e s se t r a s l ada ron a la 
San t a Cueva de Manresa , donde fueron 
recibidos po r el v iceprov lnc ia l , el rec tor 
y l a comunidad en pleno. 
E s t u v i e r o n en el s i t io donde San I g -
nacio e s c r i b i ó los Ejerc ic ios . 
con L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S 
La banda de la Marina Italiana dio ayer un concierto en !á Exposición 
B A R C E L O N A , 25 .—La s e c c i ó n de F i -
lo so f í a del Congreso p a r a el Pfogreao 
de las Ciencias h a cont inuado hoy sus 
E l p r o v i n c i a l o f r ec ió a l Rey una fo- i ]abores en ©1 a l de í a F a c u l t a d de l a 
tocopia a u t ó g r a f a de los Ejerc ic ios de 
San I g n a c i o . 
A l a Re ina le f u é regalado un á l b u m ; 
e las I n f a n t i t a s , medal las de oro de los 
Ejerc ic ios , y a l p r í n c i p e Udine una en-
s e ñ a ig-naciana. 
Un indulto 
A n t e s de d i r ig i r se al s a l ó n de sesio-
nes, donde se c e l e b r ó el banquete, dos 
abogados de M a n r e s a so l i c i t a ron del 
R e y el i n d u l t o de Marce l ino Val langa , 
que es h i j o de d i cha c iudad y padre 
de u n comerciante m u y pres t ig ioso de 
Univers idad . E l doc to r don J o a q u í n Ca-
rreras , en s u s t i t u c i ó n del doc to r Or tega , 
ha diser tado sobre el t ema " P s i c o l o g í a 
i n d i v i d u a l y sus problemas" . 
L a s e c c i ó n t e rce ra de Ciencias t e o l ó -
gicas se h a reunido de nuevo en el Se-
m i n a r i o Conc i l i a r . E l padre J o s é M a r í a 
Bovsr , S. J., - r o f e so r de Sagradas E s -
c r i t u r a s del fíoíec*-» M á x i m e de S a r r i á . 
d i s e r t ó sobre el " t e m a " Q i i o t Nasce tu r 
S a n t u n g V o c a v i t u r F i l l u s ^ B e i " . E l pa -
d re M a n u e l Garga l lo , merc;edario, supe-
r i o r de l a residencia de ; L é r i d a , h a b l ó 
sobre " E l E s p í r i t u S a n t ó " . E l padre 
Franc i sco Segarra , S. J., p rofesor de l a m i s m a . Le en t regaron un m e m o r i a l 
y el M o n a r c a h a b l ó con el genera l | T ¿ o l " j a ~ d e g ' ^ r i ^ h a b l ó ' s o b r e "Doble 
P r i m o de R i v e r a breve ra to , c o m u n i - concepto del Evange l io de San Juan" .   bre e 
cando seguidamente a los abogados 
que h a b í a sido concedido el i ndu l to . I n -
m e d i a t a m é n t e se c u r s ó el t e l eg rama 
a l penal de C á d i z , disponiendo se pu-
s iera en l i b e r t a d a M a r c e l i n o V a l l a n -
ga, que estaba condenado a ocho a ñ o s 
po r u n del i to c o m ú n . 
Continúan las fiestas 
D e s p u é s de sa l i r los Reyes de M a n r e -
sa, el vec indar io s i g u i ó ent regado a las 
f iestas. Se d i spa ra ron centenares de co-
hetes y se q u e m ó u n cas t i l lo . H u b o ba i -
les de sardanas p o r l a ; "Cobla" . A las 
once de l a noche se c e l e b r ó u n concier to 
p o r l a banda del r eg imien to de Bada-
joz . L a s fiestas d i e ron comienzo esta 
m a ñ a n a , a las nueve y media, con ' e l 
toque de s o m a t é n . 
E l e sc r i to r F e r n á n d e z F l ó r e z estuvo 
en M a n r e s a e i n t e n t ó pasar po r u n s i t io 
no p e r m i t i d o p a r a e l p ú b l i c o . U n agen-
te de P o l i c í a le p r o h i b i ó e l paso y em-
pezaron a d i s cu t i r . Cuando estaban en 
p lena d i s c u s i ó n -llegó el co r te jo rea l . E l 
M o n a r c a v ió a F e r n á n d e z F l ó r e z , y d i -
r i g i é n d o s e a é l le s a l u d ó afectuosamente 
y le p r e g u n t ó c u á n d o publ icaba su p r ó -
x i m a obra. Como es n a t u r a l , el inc iden-
te ent re el e sc r i to r y el p o l i c í a q u e d ó 
t e rminado . 
El Rey en el Estadio 
... A l regresar a Barce lona l a Re ina e 
I n f a n t a s fueron a Palac io , y el R e y con 
el i n f a n t e don J a i m e se t r a s l a d ó a l es-
t ad io de M o n t j u i c h , con objeto de pre-
senciar los ejercicios g i m n á s t i c o s de con-
j u n t o de las fuerzas del E j é r c i t o y de 
l a M a r i n a . E l estadio presentaba u n 
aspecto soberbio. Se a u t o r i z ó a l p ú b l i c o 
a e n t r a r g r a t i s . D e s p u é s se j u g ó u n 
p a r t i d o de " f o o t b a l l " entre los equipos 
de las Escuadras e s p a ñ o l a y francesa, 
venciendo E s p a ñ a po r 12 a 0. Siete t a n -
tos los cons igu ie ron en el p r i m e r t i e m -
po. E l p a r t i d o c a r e c i ó de i n t e r é s p o r 
l a enorme supe r io r idad de los e s p a ñ o l e s . 
Se asegura que el R e y v i s i t a r á p r ó x i -
m a m e n t e el Pa lac io de A g r i c u l t u r a , a 
fin de conocer las instalaciones m u y va-
r iadas e i m p o r t a n t e s , sobre todo, l a de 
l a s f r u t a s de V a l e n c i a y l a i n s t a l a c i ó n 
e n o l ó g i c a , establecida po r el C o m i t é or-
gan izador del I I Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de l a v i ñ a y del v i n o . 
Función de gala en el Liceo 
P o r l a noche los reyes cenaron en 
l a i n t i m i d a d . Sen ta ron a su mesa al 
p r í n c i p e de U d i n e y a a lgunos a r i s t ó -
c ra tas barceloneses. D e s p u é s marcha -
r o n a l a g r a n f u n c i ó n de g a l a en el 
Liceo , donde se r e p r e s e n t ó " T u r a n d o t " . 
E l t e a t r o presentaba u n m a g n í f i c o as-
pecto. E n los palcos se ha l l aban todos 
los embajadores y Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
jefes y o f ic ia l idad de las escuadras y l a 
a r i s t oc rac i a barcelonesa. 
E l reverendo doctor M a r t í A l b a n e l l , pres-
b í t e r o , d i s e r t ó sobre " E l p r i m e r evan-
gel izador de A m é r i c a " . E l doc to r M a r -
t í n C a m p r u b i , p r e s b í t e r o , sobre " E l e v a -
c ión y c a í d a del h o m b r e " . D i s e r t a r o n 
t a m b i é n el doc to r Brezosa, de l a U n i -
vers idad C a t ó l i c a de V a l l a d o l i d ; el doc-
t o r R a m ó n Fors , p á r r o c o , sobre " L a fa -
r o u s í a del S e ñ o r en San Pab lo" ; el re-
verendo padre Eugen io M e r i n o , p r e s b í t e -
ro , del Seminar io de Va lda ras ( L e ó n ) , . 
sobre "Nuevas a r m o n í a s entre l a R e l i - „, ffl/n'T^' qUe S e r á en" 
v i a d a a l ind icado Cer tamen . 
E l p r i m e r buque que s a l l ó f u é el des-
t r u c t o r "Velasco", s iguiendo "Alsedo" 
y "Lazaga" , y por ú l t i m o , el i n s i g - , 
nia, " S á n c h e z B a r c a i z t e g u i " . M a n d a l a ! 
escuadr i l la el c a p i t á n de nav io don M i -
gue l M i e r de l R í o . Los buques h a n per-
manecido nueve d í a s y se d i r i g e n a 
Car tagena . 
Concierto por la banda 
de la Marina italiana 
B A R C E L O N A , 25 .—A l a s " s í ¿ t ¡ " d l l a 
t a rde se ha celebrado en el s a l ó n de 
fiestas del Pa lac io N a c i o n a l de l a E x -
p o s i c i ó n e l p r i m e r concier to de l a B a n -
da de l a M a r i n a rea l i t a l i a n a , que d i -
r i g e el m a e s t r o P i e t r o A g h e m o , y que 
e s t á compuesta de 93 profesores. E l 
p r o g r a m a , a !base de composi tores i t a -
l ianos, ha sido escuchado p o r numeroso 
p ú b l i c o , que, a l final, h i zo objeto de 
grandes ovaciones a los i n t é r p r e t e s . 
Una cinta hablada 
para Barcelona 
H O L L Y W O O D , 2 5 . ~ E 1 representante 
de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r -
celona, d o n M a r c e l o V e n t u r a , ha as i s t i -
do a l a e j e c u c i ó n de u n a p e l í c u l a hab la -
g i ó n y l a Ciencia" , y el padre Regalado, 
S. J., del Seminar io Pon t i f i c io de C o m i -
l las , sobre " U b i f u ñ o s u b i t u m u l u s " . 
P o r l a m a ñ a n a los congresistas de 
Ciencias v i s i t a r o n el T i b i d a b o y el Ob-
se rva to r io Fab ra , y a l m e d i o d í a h a n sido 
obsequiados con u n almueiteo en el res-
t a u r a n t e de l a cumbre del T ib idabo . 
\Sh banquete 
A l a una y med ia de l a t a rde se re-
u n i e r o n en banquete los í n i e m b r o s del 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de JKencias. Pre-
s i d i ó el ten iente de alca; 
Casa P i n z ó n , en n o m b r e 
conde de Eza, genera l 
y o t ras personalidades, 
400. A l a h o r a de los b r i : 
de Casa P i n z ó n , en n o m t s ? » del alcalde, 
p r o n u n c i ó u n breve y elocuente discurso 
p a r a ofrecer el agasajo a los congresis-
tas. Puso de re l ieve l a l abo r d i g n a de 
e logio que h a n real izado. T e r m i n ó d i -
ciendo que estos Congresos son como l a 
E n d icha c i n t a in t e rv i enen los a r t i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c o s Raque l Torres , Bessie 
L o v e y el p e q u e ñ o ac to r neg ro F a r i ñ a , j 
que hab la en e s p a ñ o l , y M a r i ó n Davies 
y N o r m a Shearer, que lo h a r á n en f r a n -
c é s . — A s s o c i a t e d Press. 
impresión pesimista en la 
ncia a n s 
t i ú m e r o de 
el m a r q u é s 
B E R L I N , 25.—No se h a publ icado co-
a r q u é s de munIca<io of ic ia l a lguno acerca de las 
Ica lde v i z - ' e n t r e v i s t a 3 que p a r a d i s c u t i r e l ú l t i m o 
s Pel l lera ^ n i o r á n d u m de las potencias acreedo-
ras de A l e m a n i a , en lo que se refiere a l 
asunto de las reparaciones, ce lebraron 
a y e r el canci l ler s e ñ o r M u l l e r y los 
m i e m b r o s del Gobierno del I m p e r i o . 
E l p e r i ó d i c o a l e m á n " D i a r i o del M e -
d i o d í a " dice que el Gobierno del Re l ch y 
los delegados alemanes de l a C o m i s i ó n 
de per i tos t i enen i g u a l c r i t e r i o en lo que 
v a n g u a r d i a del progreso y de l a o iv i l i - ' s e refiere a las demandas de los p a í s e s 
z a c i ó n . 
E l p ro feso r p o r t u g u é s Cos ta Lobo 
d i ó las grac ias en elocuentes frases y 
a g r a d e c i ó mucho las atenciones que 
Ba rce lona ha dispensado en todo m o -
m e n t o a los congresistas. B r i n d ó por 
l a p rosper idad de Barce lona y Espa-
ñ a . E l gene ra l f r a n c é s Pe l l i e r y el p ro -
fesor i t a l i a n o Sever i abundaron en 
iguales t é r m i n o s , y el vizconde de E z a 
puso de rel ieve l a t rascendenta l labor 
que r ea l i za ron las diversas secciones 
de l Congreso. 
T e r m i n a d o el banquete, los congresis-
tas r e co r r i e ron l a m o n t a ñ a del T i b i d a -
bo y e log ia ron m u c h o los lugares t a n 
pintorescos, a s í como el panorama ' que 
se d iv i sa . 
Visita a la Casa de Caridad 
Telegramas de los 
ministros franceses 
P A R I S , 25.—Los s e ñ o r e s Bonnefoux, 
m i n i s t r o del Comerc io ; Hennessey, m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , y Poncet , sub-
secre ta r io de Es tado p a r a l a E n s e ñ a n z a 
t é c n i c a y las Bel las A r t e s , delegados 
franceses en l a ceremonia de i n a u g u -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
h a n enviado a su ma jes t ad e l Rey de 
E s p a ñ a e l t e l e g r a m a s igu ien te : 
"Los minis t ros-de legados en l a E x p o -
s i c i ó n de Ba rce lona t i enen e l honor , 
antes de abandonar E s p a ñ a , de expre-
sar a su majes tad l a Re ina y a vues t ra 
ma jes t ad t o d a su g r a t i t u d por l a ama-
b i l í s i m a acogida recibida. H a n compro-
bado u n a vez m á s c u á n t o ambos p a í s e s 
e s t á n hechos p a r a comprenderse y 
amarse." 
H a n enviado t a m b i é n a l presidente 
del Consejo e s p a ñ o l , m a r q u é s de Este-
l i a , el s iguiente despacho: 
"Los minis t ros-delegados en l a E x -
p o s i c i ó n de Barce lona e n v í a n a vuecen-
c i a l a e x p r e s i ó n de su agradec imien to 
p o r l a s i m p á t i c a acogida de que han 
sido objeto, y en l a que qu ie ren ver 
u n a p rueba de l a in te l igencia cada vez 
m á s estrecha en t re las dos naciones 
amigas , E s p a ñ a y F r a n c i a . " 
Lo que dice Bonnefoux 
P A R I S , 25 .—El m i n i s t r o de Comer-
c io , Bonnefoux, que ha l legado esta 
m a ñ a n a a P a r í s , de regreso de Barce-
lona, donde ha representado a l Gobier-
no f r a n c é s , con el m i n i s t r o de l a A g r i -
c u l t u r a , Hennessey, y el subsecretario 
de Es tado pa ra l a E n s e ñ a n z a t é c n i c a 
y las Bel las A r t e s , Poncet, ha decla-
rado a u n redac tor de la A g e n c i a H a -
vas : 
" E n todas las manifestaciones, a las 
que hemos asist ido, hemos podido com-
p r o b a r l a e x p r e s i ó n de calurosa s impa-
t í a del Soberano, de las autor idades 
y de l a p o b l a c i ó n . P o r o t r a pa r t e , d u -
r a n t e l a i n a u g u r a c i ó n de l a . S e c c i ó n 
francesa, • el M o n a r c a s u s p e n d i ó e l due-
l o de Cor te a consecuencia del fa l l e -
c imien to de su augus ta madre y asis-
t i ó a cuantas recepciones y actos or-
g a n i z a r o n los expositores franceses y 
e l a l m i r a n t e Docteur , comandante de 
l a Escuadra francesa del M e d i t e r r á n e o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de F r a n c i a en la 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Barce lona 
c o n s t i t u i r á u n poderoso e s t í m u l o pa ra 
e l es t rechamiento de los lazos que unen 
a F r a n c i a y E s p a ñ a , y espero que las 
negociaciones del p r ó x i m o acuerdo co-
m e r c i a l c r i s t a l i cen en u n resultando fe-
l i z y provechoso p a r a los intereses de 
las dos naciones." 
B A R C E L O N A , 25.—Esta m a ñ a n a es-
t u v o en í a Casa de l a C a r i d a d el emba-
j a d o r de F ranc i a , conde P e r e t t i de l a 
Roca ; el c ó n s u l general , a l m i r a n t e y o t ras 
personalidades francesas. C i t r o e n no p u -
do as i s t i r p o r estar e n aquellos m o m e n -
tos v i s i t ando unos ta l leres . E n e l ves-
t í b u l o de l a calle M o n t a l e g r e f u é r e c i -
bido p o r el v icepresidente de l a J u n t a 
de gobierno del As i lo , los vocales, l a ma-
dre super io ra de las h i j a s de San V i -
cente de P a ú l , a c u y o cargo e s t á con-
f i a d a l a casa, y los n i ñ o s asilados. L a 
B a n d a M u n i c i p a l e n t o n ó " L a Marse l l e -
sa". Se c e l e b r ó u n a f i e s t a en honor dé l 
embajador, y luego í n é obsequiado con 
u n " l u n c h " . 
T a m b i é n estuvo el embajador en el 
Colegio de los H e r m a n o s M a r i s t a s . L e 
a c o m p a ñ a b a n el a l m i r a n t e , de l a E s -
cuad ra f rancesa y o t r a s . d i s t i ngu idas 
personalidades. F u e r o n recibidos a los 
acordes de " L a Marse l lesa" , cantada por 
todos los a lumnos del Colegio. D e s p u é s 
de u n breve p a r l a m e n t o de s a l u t a c i ó n 
p ronunc iado en f r a n c é s p o r uno de los 
muchachos, el embajador s a l u d ó y es-
t r e c h ó l a m a n o de todos los hermanos, 
que os ten taban condecoraciones gana-
das en l a g r a n g u e r r a . 
E n el I n s t i t u t o F r a n c é s se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n en honor de las s e ñ o r a s con-
gresis tas , n e u r ó l o g o s y al ienistas de l en-
g u a francesa. A s i s t i e r o n t a m b i é n nume-
rosas damas de l a colonia . L a p rofe -
so ra Brossa t o c ó a l p i ano unas piezas 
e s p a ñ o l a s , que fue ron m u y aplaudidas. 
D e s p u é s fue ron obsequiadas con u n t é 
y se las r e g a l ó u n a i n v i t a c i ó n p a r a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a comedia francesa 
en el t e a t ro de Novedades. 
Zarpa una escuadrilla 
B A R C E L O N A , 25 .—A las c u a t r o y 
m e d i a de l a t a rde a b a n d o n ó nues t ro 
pue r to l a escuadr i l l a de des t ruc tores 
e s p a ñ o l e s que con el grueso de nues-
t r a Escuadra se h a l l a b a n fondeados en 
estas aguas con m o t i v o de l a i n a u g u -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l . 
acreedores de A l e m a n i a . 
L a o p i n i ó n genera l en los c í r c u l o s i n -
teresados de B e r l í n es que A l e m a n i a no 
puede i r m á s a l l á del p l a n Y o u n g . 
E u dichos c í r c u l o s c o n t i n ú a c r e y é n -
dose que l a s i t u a c i ó n es seria, pero, s in 
embargo, t o d a v í a se c o n f í a en que s e r á 
posible l l ega r a u n acuerdo. 
D I V E R G E N C I A S G R A N D E S 
P A R I S , 25.—Los per i tos de las po ten -
cias acreedoras de A l e m a n i a han discu-
t i d o h o y los elementos esenciales de l a 
respuesta que h a n de dar a l " m e m o r á n -
d u m " a l e m á n que el pres idente de l a 
D e l e g a c i ó n del Reich, doc to r Schachat, 
les e n t r e g ó esta m a ñ a n a . 
E n los c í r c u l o s de l a Conferencia del 
pe r i tos de las reparaciones se es t ima 
que h a y u n a d i s tanc ia bas tante grande 
ent re el p u n t o de y i s t a de los aliados y 
l a o p o s i c i ó n de A l e m a n i a a aceptar lo . 
NUfVAS 
( "Glasgow D a i l y Record" . ) 
¡ B U S C A D 
lllililllillllillilllll 
H A M B U R G O , 25.—Las to rmentas de 
agua y g r an i zo que descargaron ayer en 
la r e g i ó n Noroes te de A l e m a n i a , h a n 
causado grandes d a ñ o s en los campos 
Numerosas l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó -
nicas e s t á n i n t e r r u m p i d a s . T a m b i é n se 
han r eg i s t r ado var ios incendios. 
U n a persona ha resul tado m u e r t a . N o 
se t i enen not ic ias de que h a y a habido 
m á s v í c t i m a s . 
U L L O A óptico 
Carmen, 1 4 . - M A D R I D 
vi 
Hebrard seriamente enfermo, ha 
vendido su parte, que era la 
mayoría de jas acciones 
¡Un grupo de financieros e indus-
triales ha pagado treinta 
millones de francos 
Comienza a cerrarse la 
Ciudad del Vaticano 
Se cree que la ratificación del TVata, 
do será a principios de semana 
(Serv ic io exclus ivo) 
R O M A , 25.—Se a f i r m a que el cambio 
de i n s t rumen tos de r a t i f i c a c i ó n entre la 
San ta Sede y e l Q u l r i n a l se e f e c t u a r á en 
los p r ime ros d í a s de l a semana entrante 
* , Desde el m o m e n t o en que dicho cambio 
E l enviado especial en Barcelona da|se e f e c t ú e se p r o c e d e r á a l cierre de ia 
• a ía Orden de Calatrava el nom-| C iudad del V a t i c a n o y s e r á n dictadas 
bre de una batalla de Crimea, disposiciones bas tante severas para lu 
m i t a r el n ú m e r o de personas que ten-
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioact ivas 
Reumat i smo , O - í a r r o s , Gr ipe m a l curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecla, 
15 j i m i o a 30 septiembre. 
E L S E Ñ O R 
R U B Í A N E S 
D E L C O M E R C I O 
HA FALLECIDO E L DIA 25 
DE MAYO DE 1929 
A los sesenta años de edad 
I . P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
Modes t a A l c a l á ; h i j o , don J u l i á n ; 
he rmano , don J o s é M a r í a ; h i j a 
p o l í t i c a , dofia Rosa del Solo; so-
br inos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A J í a sus a m i -
gos se s i r v a n encomen-
d a r l a a D i o s y as i s t i r a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
ver , que t e n d r á l u g a r el 
d i a 36 del cor r ien te , a las 
c inco de l a t a rde , desde 
l a casa m o r t u o r i a , p laza 
de N i c o l á s S a l m e r ó n , n ú -
mero 12, a l cementer io de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena . 
E l duelo se despide en el ce-
men te r io . 
Pompas F ú n e b r e s , S. A . — A r e n a l , 4. 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 25.—"Le Temps" pub l i ca en 
su ed i c ión de esta ta rde una no ta edi-
t o r i a l convocando a sus accionistas 
pa ra el m i é r c o l e s 12 de j u n i o en A s a m -
blea genera l e x t r a o r d i n a r i a , l a ceal 
t r a t a r á de l a a c e p t a c i ó n de l a renun-
c ia que de su cargo de d i rec to r -geren-
.te ha presentado M . A d r i á n H e b r a r d ; 
i del n o m b r a m i e n t o en su l u g a r de raon-
aieur L u i s M i l i y de modificaciones es-
t a t u t a r i a s de l a Sociedad. Es c ie r to y 
sabido efec t ivamente que M r . A d r i á n 
Hebra rd , que h a b í a sucedido a su padre 
en la d i r e c c i ó n de " L e Temps" , se en-
cuen t r a hace meses has ta t a l p u n t o 
impedido f í s i c a m e n t e , que apenas si 
puede hacer m o v i m i e n t o a lguno. E l p ro -
blema no estaba, s in embargo, t an to 
en l a s u s t i t u c i ó n cuanto en e l traspaso 
y t r ans fe renc ia de las acciones que él 
y su f a m i l i a poseen, y que le daban no 
y a l a m a y o r í a del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , sino el c o n t r o l del negocio. 
No f a l t aban las proposiciones; pero al 
fin se ha p re fe r ido l a y e n t a de " L e 
Temps" en 30 mi l lones a u n consorcio 
de financieros y grandes indus t r ia les 
bastante numeroso. H a sido a l a vez 
consul tado el Consejo de R e d a c c i ó n , 
el cual subsiste, al parecer, í n t e g r a -
mente, y h a o to rgado su c ó n f i a n z a al 
nuevo d i r e c t o r gerente, M . L u i s M i l i , 
que representa a l m i s m o t i empo los 
intereses de los nuevos accionistas. 
Deseamos que l a n u e v a é p o c a de " L e 
Temps" se carac ter ice po r u n a m e j o r 
c o m p r e n s i ó n e i n f o r m a c i ó n de los asun-
tos de E s p a ñ a y que el a r t í c u l o que p u -
b l ica el n ú m e r o de hoy, " U n a d i v i s i ó n 
nava l f rancesa a Barce lona" , sea el 
e p í l o g o o l a l i q u i d a c i ó n de l a e tapa 
cancelada. De este t e x t o en c u e s t i ó n , 
que suscribe como enviado especial E g -
m o n d Delag , a bordo del torpedero " S i -
m o u n " , las dos terceras par tes , a\mque 
respondan a l t í t u l o , p o d r í a a l a r m a r jus -
t i f icadamente a los lectores: de los p a í -
ses forasteros. L a sal ida de T o l ó n de 
los buques, sus c a r a c t e r í s t i c a s acopla-
das a las e n s e ñ a n z a s de l a g r a n guer ra , 
su t r a v e s í a , en ñ n , se describen bajo 
u n p r i s m a vago, bajo l a e m o c i ó n de 
una cont ienda f u t u r a , como si en vez 
de a Barce lona , p a r a r e n d i r u n a v i s i t a 
de c o r t e s í a , l a d i v i s i ó n nava l se hub ie ra 
hecho a l a m a r en busca de u n enemigo 
pel igroso en c u m p l i m i e n t o de un i n -
teresante p l a n de maniobras . 
E l ú l t i m o t e r c io cons t i t uye y a una 
referencia de l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
pos i c ión , a pesar de que el c ron i s t a 
d i g a que no se propone hab la r de este 
acontec imiento porque de él se ocupa-
r á , especialmente destacado o t r o . redac-
g a n l i b r e acceso a e l la . 
L a casa Cas te l l i , cumpliendo órdenes 
superiores, h a comenzado esta mafiana 
l a c lausura p rov i s iona l de los confines 
de l a C iudad V a t i c a n a en l a parte co-
rrespondiente a l a p laza de San Pedro 
bajo el arco de Car lomagno, y por 
tarde, de l a P u e r t a Angélica.-—Dafflna> 
Asamblea eucarística en Haro 
L O G R O Ñ O , 25.—Hoy ha comenzado 
en H a r o la Asamblea^ e u c a r í s t i c a dio-
cesana. E l Prelado d ió la comunión a 
los n i ñ o s y luego hubo una procesión 
i n f a n t i l , en l a que desfilaron miles de 
n i ñ o s de las escuelas de Haro y de los 
pueblos inmediatos . A las cuatro de la 
ta rde se c e l e b r ó l a p r i m e r a sesión de 
la A s a m b l e a H a b l a r o n las señoritas 
Calles y M a r t í n e z , el s e ñ o r Flores Es. 
t rada, abogado del Estado en Burgos-
don B a l d o m e r o Campos, delegado de 
Hacienda de L o g r o ñ o , y P. Zaleza, di-
rector del "Sig lo de las Misiones". Se 
d i s c u t i ó una ponencia, de l a que es au-
to r don J u l i á n Contreras, canón igo de 
Calahorra . 
Peregrinación a Lourdes 
J A C A , 25.—-Ha salido de é s t a una nu^' 
merosa p e r e g r i n a c i ó n que va a Lour-
des. Preside el Prelado de la diócesis 
doctor don Juan .Vi l l a r Sanz, y la inte-
g r a n m á s de 450 personas. 
C O R O N A S ^ O R E S - P L A N T A S 
^ K J & A j m j ^ ^ Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — S, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . s. 
L A H A B A N A , 25 .—El a v i ó n español -
" J e s ú s del G r a n Poder", y a desmonta-
do, ha sido t ras ladado a bordo del cru-
cero " A l m i r a n t e Cervera" , que se hará ; 
a l a m a r el domingo , l levando a bordoi " 
de regreso a E s p a ñ a , a los aviadores" 
J i m é n e z e Ig les ias y a l a delegación ' 
e x t r a o r d i n a r i a e s p a ñ o l a que preside el 
c o n t r a l m i r a n t e G a r c í a de los Reyes, 
m i n i s t r o e s p a ñ o l de Marina.—Associaj. 
t ed Press. 
C O N D E C O R A C I O N E S A L O S PILOTOS 
L A H A B A N A , 25 .—En l a Secretaría, 
de Gue r r a se h a celebrado l a ceremo-
n i a de l a i m p o s i c i ó n , a los aviadores 
e s p a ñ o l e s J i m é n e z e Igles ias , de l a me-
da l l a cubana del M é r i t o m i l i t a r . 
T e r m i n a d o el acto, se o b s e q u i ó a los 
concurrentes con u n " l u n c h " . 
L a L o n j a del Comerc io ha regalado 
500 pesos a cada uno de los pi lotos es-
p a ñ o l e s y donado o t ros cien pesos para,, 
los f ami l i a r e s del m a r i n e r o del crucero 
to r de " L e Temps" . A u n ins inuando i . . A l m i r a n t e C e r v e r a » San SebastTál:i( que 
que no ha sido t es t igo de l a jo rnada , 
no resiste a l a t e n t a c i ó n de ca l i f icar 
Cura rad ica l garant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doc tor n J L A N ^ S : H O R T Á L E Z A . H . De 10 a 1 y de S a 7 T F X E F O N O 15.970 
mejor y mas 
y 
m e 
E X I G I D L A M A R C A 
Fabr icado p o r 
H O O D R U B B E R P R O D U C T S C O M P A N Y , B O S T O N , V. S. A . 
Agente exclusivo y deposi tar io p a r a E s p a ñ a , P o r t u g a l y Mar ruecos : 
D a o í z y Velarde, n ú m . 15, S A N T A N D E R 
de "ambic iosa" u n a f e r i a que no cos-
t a r á menos de u n m i l l a r de mi l lones 
de f rancos a Barcelona, y a aplas tada 
r e s u l t ó ahogado poco antes de arribar 
a este pue r to el c i tado buque de guerra 
e s p a ñ o l . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a e s p a ñ o l , vioe-
a l m i r a n t e G a r c í a de los Reyes, ha dichor 
de impuestos p o r el c rec imien to de l a | a u n i n f o r m a d o r de l a Associa ted Press 
vas t a c iudad . E l Pa lac io Nac iona l , e n - i ^ g las Sociedades e s p a ñ o l a s constitui-
r iquecido por los tesoros de las igle-1 das en esta c a p i t a l le h a n hecho entrega 
sias y los monas te r ios de E s p a ñ a , a l a i de ^ r a m o de flores a sea ari;0. 
vez Museo del Trocadero, de Cluny, de 
Grevin , destaca sobre M o n t j u i c h su g i -
mantesca a r m a z ó n . 
D e s p u é s de l a ceremonia, m u y b r i -
l l an te , se dice de l a i n a u g u r a c i ó n , en 
que el Rey, precedido de todos los d i g -
na ta r ios de l a Cor te , con pintorescos 
trajes, como aquellos de los caballeros 
de Ba lac l ava (e l enviado especial de 
" L e T e m p s " confunde e l recuerdo de 
l a g u e r r a de C r i m e a de aquel nombre 
con el h á b i t o de l a orden de C a l a t r a -
v a ) , rodeado del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
o y ó el d iscurso del genera l P r i m o de 
R i v e r a ; a lgunos m i l l a r e s de modestos 
v i s i t an tes h a n errado en los vastos es-
pacios, guiados po r los gestos largos 
de los m á s elegantes guardianes de E x -
posiciones que hayamos contemplado 
j a m á s . Los m a r i n o s amigos fue ron a l l í 
m u y poco numerosos. L o m i s m o que en 
l a c o r r i d a de to ros : t e n í a n que pagar 
su b i l l e te . Se ha p rev i s to , s e g ú n pare-
ce, r e c e p c i ó n p a r a el fin de l a estan-
cia . D e s e ó m o s l a s b r i l l an t e s y cord ia -
les." 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Es to dice l a correspondencia, b i en 
que en l í n e a s precedentes, a r e n g l ó n 
seguido, de deci r a l m i n i s t r o de M a r i -
na de su p a í s que los m a r i n o s f r a n -
ceses v i s t i endo u n t e j ido grosero y cu-
b r i é n d o s e con u n a g o r r a r id i cu lamen te 
p e q u e ñ a que de ja al descubier to los ca-
bellos h a c í a n figuras de par ientes po-
bres, se le escapa l a c o n f e s i ó n de que 
fueron f r e n é t i c a m e n t e aplaudidos .—Da-
ranas. 
H I S T O R I E T A SIN P A L A B R A S 
(De "Adamson ' s A v e n t u r e s " . ) 
L A P R I M E R A C A S A 
--—Esas innovaciones me revientan; mira qué edificio más absurdo y 
antiestético está levantando ahí ése. 
( "Punch" , Londres . ) 
j ado en el l u g a r s i tuado a l a entrada 
del p u e r t o donde p e r d i ó l a v i d a el des-
grac iado m a r i n e r o . 
Natalicio 
L a s e ñ o r a de Creus (don Carlos) ha 
dado a luz u n n iño , que hace el cuarto 
de sus hi jos. 
Noticias de provincias 
Bi lbao .—En su palacio de Las Arenas 
se h a n instalado los s e ñ o r e s de la Sota 
(don A l e j a n d r o ) . 
Va lenc ia .—En el c a m a r í n de la Vir-
gen de los Desamparados se ha cele-
brado la boda de la s e ñ o r i t a M a r í a de 
los Desamparados Fe r r r and i s L u n a con 
el p r o c ó n s u l de I n g l a t e r r a don Arturo. 
J. Bames. 
Del extranjero 
Par í s . -—Ha muer to el conde Micislas. 
Or lowsk i , agregado a l a Embajada de 
Polonia . H a n regresado a Londres, des-
p u é s de haber asistido a los funerales 
de su padre, el m i n i s t r o de Bol iv ia en 
I n g l a t e r r a y l a s e ñ o r a de Azamayo.-^.. 
L e ó n . 
— ¿ S a b e s que a P é r e z l e r o b a r o n l a r o p a que l l evaba 
pues ta y l o de j a ron desnudo en m i t a d de l a ca l l e? 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ C u á n d o ha s ido? 
— E s t a m a d r u g a d a . 
— Y é l , ¿ q u é h i zo? 
—Pues, nada . . . ¡ S e q u e d ó t a n f rescoI 
("Caras y Caretas" , Buenos A i r e s . ) 
P e t i c i ó n de mano 
P o r don A n t o n i o C a ñ a d a , y para su 
h i jo , don J o a q u í n , ha sido pedida la ma-
no de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E l v i r a Ai -
varez, h i j a de don J o s é A l v a r e z B0J 
dr lguez , ex gobernador c i v i l de Va-
lencia. 
L a boda se c e l e b r a r á en j u l i o . 
A l u m b r a m i e i i H 
L a be l l a consorte de don Lucas Gon-
z á l e z H e r r e r o h a dado a luz, asistida 
por e l doc to r A p a r i c i o , una herniosa 
n i ñ a , que r e c i b i r á en l a p i l a b a u t i s t a 
el nombre de Pa loma. .,n 
P r i m e r a comunión 
P o r vez p r i m e r a ha recibido el P3^ 
de los Angeles l a preciosa n i ñ a Carme 
G a r c í a Ig les ias . E l ac to se ce l eb ró en 
el t e m p l o de San L u i s de los Fran-
ceses. 
L a d i s t i n g u i d a concurrencia que pr ' 
s e n c i ó la ceremonia rel igiosa, fué ODS -
qu iada e s p l é n d i d a m e n t e po r los Ps 5,, 
de l a n i ñ a . E s t a r e c i b i ó muchos y " 
n i tos presentes de sus deudos y amig 
Aniversarios 
H o y hace ve in te a ñ o s de l a » u e r 1 í 
de l s e ñ o r don J u a n P e l l ó n y , C r e ¿ e 
( c u y a esposa, d o ñ a Joaquina ^íxñeZ gg. 
V i l l a v i c e n c i a y Gea, m u r i ó el 8 de ag ^ 
t o de 1918) ; h o y t a m b i é n se cu111?'; la 
t e r c e r an ive r sa r io de l a muer te u ^ 
marquesa de A l m a g u e r , y el 28 Gl ,on 
g u n d o del f a l l e c i m i e n t o , del s e ñ o r 
F . I ldefonso de M u g u i r o y Fr igoia , 
c u a t r o de g r a t a m e m o r i a . rx)rte 
E n diferentes templos de es ta . ^ - ¿ n 
y de V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) se a P 1 1 ^ ^ 
sufragios p o r los d i funtos , a cuy° egióD; 
pect ivos deudos renovamos . la exp 
de nues t ro sen t imien to . _ . . ' 
E l Aba t e I T A K I * 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Trabajos de repoblación forestal en Almena. Agasajos a los miem-
bros de la Conferencia mundial de Energía en Zaragoza. Ha queda-
do resuelto en Sevilla el conflicto planteado por los panaderos. 
SE I N A U G U R A E L C O N G R E S O P E D A G O G I C O D E C A C E R E S 
Trabajos de repoblación forestal 
A L M E R I A , 25.—La C o m i s i ó n de inge-
nieros de l a D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a Fores-
tal c o n t i n ú a sus trabajos de estudio en 
qt'a provincia . Es ta ta rde fueron obse-
nuiados por los ingenieros de Montes con 
«na comida í n t i m a . Por l a noche confe-
rencftiran a q u é l l o s con el alcalde de Ber-
ja sobre la c o r r e c c i ó n de la r ambla ur-
^ A n o c h e r e g r e s ó de Sevi l la el Obispo 
la d ióces i s , P. M a r t í n e z . 
__A causa de la l l u v i a ' t o r renc ia l ayer, 
o] rio Andaraz t rae abundante caudal de 
agua. E n la zona de N i j a r y otros pue-
blos de la p rovinc ia , las l luv ias han sido 
copiosas y los labradores se mues t ran 
satisfechos. 
La exportación de uva 
A L M E R I A , 25.— L a C á m a r a Oficial 
Uvera ha abier to un concurso pa ra trans-
portar las uvas en barcos adecuados des-
ju l io que comienza la e x p o r t a c i ó n 
hasta diciembre. 
Herido grave en riña 
BILBAO, 25.—Durante u n pa r t i do de 
pelota que jugaban en el pueblo de M u -
relaga, del pa r t ido de Guernica , los mo-
jos Juan Echar te . Jenaro M a r u r i , J o s é 
Ituarte y J u a n Goicoechea, se produjo 
entre ellos una d i s c u s i ó n acalorada por 
Un tanto dudoso, y de las palabras l le-
garon a las manos. Sal ieron a r e luc i r 
varias armas, y Jenaro r e s u l t ó en l a pe-
lea con una her ida incisocortante de diez 
centímetros de e x t e n s i ó n , de p r o n ó s t i c o 
erave. E l her ido fué t rasladado a Guer-
nica y los d e m á s fueron detenidos. 
—Por encargo de l a D i p u t a c i ó n y para 
ser exhibido en el p a b e l l ó n de Vizcaya 
en la E x p o s i c i ó n de Sevilla, el escultor 
Higinio Bas te r ra e s t á modelando una es-
tatua que representa a u n p a l a n k a r i vas-
co, y que se u n i r á a los grupos que en 
el pabellón hay. reproduciendo costum-
bres t íp icas de las Vascongadas. 
Congreso pedagógico en Cáceres 
• CACERES. 25.—Con asistencia de 500 
maestros y de todas las autoridades, se 
celebró esta m a ñ a n a en el G r a n Tea t ro 
la sesión de ape r tu ra del p r i m e r Con-
greso p e d a g ó g i c o p rov inc i a l , organizado 
por la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y el Magisterio. E l inspector de l a zona 
de Plasencia p r o n u n c i ó un discurso, en 
el que expuso l a g é n e s i s del Congreso. 
Don G e r m á n G a r c í a , en nombre de la 
Comisión organizadora, exp l i có l a labor 
pedagógica realizada desde 1927 y l a ne-
cesidad del perfeccionamiento del maes-
tro. Después hablaron los gobernadores 
civil y mi l i t a r , el p r i m e r o en represen-
tación del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. Se leyeron adhesiones de los Obis-
pos de Coria y Plasencia, del I n s t i t u t o 
Nacional de P r e v i s i ó n y de otras per-
sonalidades y entidades. Es ta tarde, en 
el salón de actos del Palacio Episcopal , 
dieron comienzo las labores del Congreso. 
Ensayos del "Numancia" 
CADIZ, 25.—Los comandantes Gal lar -
za y Spencer rea l izaron hoy vuelos de 
prueba de carga con el h i d r o a v i ó n " N u -
mfneia", y m a ñ a n a i r á n a Sevi l la en 
vuelo de ensayo. Se desconocen detalles 
del p róx imo " r a i d " . 
Buque escuela francés 
FERROL, 25.—En l a p r i m e r a quincena 
del próximo l l e g a r á en via je de ins t ruc-
ción el buque escuela de guardias m a r i -
nan f rancés "Edgar Quine t" , de 15.000 
toneladas. Vienen a bordo 135 guardias 
marinas. P e r m a n e c e r á a q u í cua t ro d í a s . 
Funcionarios condecorados 
JAEN, 25.—Los func ionar ios de Ha -
cienda han obsequiado con u n banque-
te a] gobernador. D e s p u é s se p r o c e d i ó 
a imponer l a encomienda del M é r i t o c i -
vil al delegado de Hac ienda don Seve-
r i ano Benavides y la c ruz de l a m i s m a 
Orden al oficial don A n t o n i o Pulgar . 
Derribo de casas en Lérida 
L E R I D A , 25.—Una b r igada m u n i c i p a l 
ha comenzado el de r r ibo de una manza^ 
na de edificios que obs t ruyen el paso a 
la nueva e s t a c i ó n , y a t e rminada . L a Co-
m i s i ó n encargada d ió c i m a a las nego-
ciaciones con los propietar ios , que han 
aceptado la t a s a c i ó n , menos uno. por i m -
pedimento legal. 
Conflicto resuelto en Sevilla 
S E V I L L A , 2 5 — E n el despacho del go-
bernador se h a n reunido esta m a ñ a n a 
pat ronos y obreros de l a i ndus t r i a pana-
dera para encon t ra r una f ó r m u l a de arre-
glo en el conf l ic to existente hasta que 
se cons t i tuya el C o m i t é p a r i t a r i o del ra-
mo. Tan to unos como otros se m a n t u -
v ie ron con e s p í r i t u de t ransigencia , lo 
que p e r m i t i ó a l a p r i m e r a au tor idad c i -
v i l l legar a un arreglo. Este conf l ic to 
r e v e s t í a d i f icu l tades a causa del aumen-
to de las necesidades de p r o d u c c i ó n , con 
m o t i v o de la E x p o s i c i ó n , y se t e m í a que 
se fuese a una huelga po r las peticiones 
de los obreros. E l gobernador, con este 
mot ivo , no pudo asis t i r a la misa del 
Colegio N o t a r i a l . 
E l director de "A B C " 
S E V I L L A , 25.—El d i rec to r de " A B C", 
don J u a n Ignac io L u c a de Tena, ha v i s i -
tado esta m a ñ a n a al alcalde. L a v i s i t a 
e s t á re lacionada con la p u b l i c a c i ó n de un 
" A B C Sevi l lano", que el s e ñ o r L u c a de 
Tena se propone lanzar a la publ ic idad 
el d í a 12 de octubre, fiesta de L a Raza. 
Hemos hablado con el s e ñ o r L u c a de 
Tena, que nos ha dicho que desiste de 
c o n s t r u i r el t ea t ro que su finado padre 
t e n í a en proyecto levantar frente a l a 
Unive r s idad y que t a m b i é n deja de escri-
b i r p a r a el tea t ro , pues sus ocupaciones 
p e r i o d í s t i c a s se lo imp iden ahora. 
Aníbal González sigue grave 
S E V I L L A , 2 5 . — C o n t i n ú a en grave es-
tado el a rqu i tec to don A n í b a l G o n z á -
lez. Por la casa del enfermo han des-
filado n u m e r o s í s i m a s personas. 
Congresistas en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25.—Los congresistas de 
e n e r g í a h a n verif icado hoy una excur-
s i ó n a las obras de los riegos del A l t o 
A r a g ó n , a c o m p a ñ a d o s de l a J u n t a de la 
C o n f e d e r a c i ó n . H a n examinado con g r a n 
i n t e r é s las obras y tomado muchos da-
tos y apuntes. Quedaron encantados de 
la i m p o r t a n c i a de a q u é l l a s . H i c i e r o n 
grandes elogios de los ingenieros espa-
ñ o l e s y d i j e ron que en sus medios eco-
n ó m i c o s son los mejores del mundo . 
A l regresar, a las siete de la tande. 
y al pasar f rente a la Academia General 
M i l i t a r , uno de los a u t o m ó v i l e s c h o c ó 
c o n t r a un ca r ro . E l coche q u e d ó destro-
zado y de las tres m u í a s que ar ras t ra-
ban el carro, dos m u r i e r o n y l a terce-
r a hubo necesidad de apun t i l l a r l a . E l 
chofer, Pedro Ru iz , de Zaragoza, y el 
delegado i t a l i ano , Jacobini , resul taron 
con heridas de p r o n ó s t i c o reservado; la 
s e ñ o r a de W a l t e r , alemana, con lesiones 
leves, y o t r a s e ñ o r i t a i ta l iana , ilesa. Los 
heridos fueron trasladados a Zaragoza, 
donde se les a s i s t i ó . 
Los congresistas asistieron oa..una re-
c e p c i ó n "que en í a Lonja,0 se "celebro en 
su honor . E l alcalde les d i r i g i ó u n sa-
ludo en e s p a ñ o l , f r a n c é s , ing lés , y en 
a l e m á n el conceja! don Diego Madrazo. 
E l _ delegado reg io de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
s e ñ o r Rocasolano. p r o n u n c i ó un breve 
discurso. Contestaron, en t é r m i n o s m u y 
expresivos, los delegados de A l e m a n i a y 
F ranc ia . T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , se ve-
rificó u n banquete en el Casino Mercan-
t i l , ofrecido por el A y u n t a m i e n t o . T a m -
b ién p ronunc i a ron b r i n d i s los s e ñ o r e s 
A l l u é Salvador y Lorenzo Pardo y va-
rios delegados. Es ta noche en el teatro 
P r i n c i p a l hubo f u n c i ó n de gala. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
OE LOS ESTADOS 
EN SEVILLA 
Se ha celebrado la inauguración 
oficial del pabellón del Brasil 
L a colonia argentina celebró con 
brillantes actos su fiesta nacional 
Segunda representación del auto 
sacramental de Calderón en el 
teatro de la Exposición 
congresistas pro S. de Aviones transportables 
en 
CRAN PARTE DE E L L O S IRAN 
A LAS EXPOSICIONES 
Ayer, a las nueve y ined ia de l a m a -
ñana, salieron p a r a Toledo, donde pa-
saron el d í a , los congresis tas de l a 
Asamblea p r o - Sociedad de Naciones, 
nicieron el v ia je en va r i o s "au toca r s" 
y sumaban en l a e x p e d i c i ó n m á s de dos-
cientos excursionistas. 
eV<mf la p u e r t a del H o s p i t a l T a v e r a les 
Pararon el alcalde y var ios conceja-
les de s, en u n i ó n de una r e p r e s e n t a c i ó n 
a Junta p r o v i n c i a l de T u r i s m o . 
A l m e d i o d í a se les s i r v i ó i m banque-
£ el c l aus t ro de San J u a n de los 
naJes' ^ e f u é pres idido por el gober-
fliit0r-jCÍVi1, s e ñ o r -AJmagro, y d e m á s 
aucoridades locales. A los postres h ic ie-
on uso de l a pa l ab ra e l s e ñ o r E l o r r i e -
d?; el alcalde' m a d a m e M a l a t e r r e y el 
legado i t a l i ano , s e ñ o r G i a n n i n l . Todos 
eron m u y aplaudidos, especialmente 
t,,̂ 1"111161"0' a qu ien se v i t o r e ó con afec-
tuoso entusiasmo. 
r o n i ]a t a rde 103 congresistas v i s i t a -
el r • tCate<3ra,• l l egando d e s p u é s hasta 
cájnt1 0 de l a Ve§:a y el Puente de A l -
r a h ReSresaron a M a d r i d a p r i m e -
la í v r a de l a noche s a t i s f e c h í s i m o s de 
nes Ursión' as í como de las atenci0-
to h ̂  ^ ^ a J o s que en t odo m o m e n -
^adrld re<:Ibid0 d u r a n t e s u estancia en 
Ü f o T Parte de 103 con&resistag h a sa-
la E J ^ 3 : Sev i l l a con ob je to de v i s i t a r 
cor iW0f1Clón; a t e ™ 0 8 se p roponen re-
Eresr,V Ur de ^ P ^ a y v i s i t a r a l re-
lon¡ ^ b i é n l a E x p o s i c i ó n de Barce -
'~W" Una recepción 
l o S l o 0r de l a d e l e g a c i ó n checoes-
Asor-in ?n l a Un56n I n t e r n a c i o n a l de 
PresirtiS nes p r o Sociedad de Naciones, 
înistr J 0 r e l seilador M . Bravee , el 
y S P W f Checoeslovaquia en M a d r i d 
' « « S f ^ f t ^ ayer en la 
ción pn , L e g a c i ó n u n a recep-
êlekrtT. ^ que h a n t o m a d o par te los 
«sla?!? T F D ! Polonia . R u m a n i a , Y u g o -
^ A f í , , a a y EsPafia, miembros de 
Jovani,ioPíflón de A-migos de Checoes-
sidenti . , M a d r i d . doc to r Lenz , pre-
^ n e r i r ^ J I n s t i t u t 0 E s p a ñ o l e Ibe ro -
6es de ^ f i de Prag:a y ^ ñ 0 1 ^ marque-
cía RP« es- marqueses de Santa L u -
^1 s e t w r e ¿ de ^ ^ a s . teniente coro-
FK3eW * l ro?a de Pruneda , profesor 
zai-ifonm Fl^ueire<io y s e ñ o r a , s e ñ o r 
**m¡n?l' consejero de l a L e g a c i ó n de 
^cars^ ^ s e ñ o r a . s e ñ o r K i n t a A r a i , 
fioí sefi00 d l , N e ^ o c i o s d * l J a p ó n y se-
• señor Formánek. consejero de l a 
Serán expuestos en Londres, en 
la E, de Aeronáutica que se 
inaugurará en julio 
L O N D R E S , 25 .—Con m o t i v o de l a ce-
l e b r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de A e r o n á u t i c a , que el P r í n c i p e de Gales 
i n a u g u r a r á en el p r ó x i m o mes de j u l i o , 
se r e v e l a r á uno de los secretos m á s 
cu idadosamente guardados h a s t a ahora 
por el m i n i s t e r i o b r i t á n i c o del A i r e . 
Se t r a t a de u n p e q u e ñ o aeroplano, 
cons t ru ido especialmente p a r a ser t r ans -
p o r t a d o a b o r d o de los submar inos . D u -
r a n t e v a r i o s a ñ o s se h a n venido efec-
t u a n d o ensayos p a r a perfeccionar este 
apara to , de g r a n u t i l i d a d en t i e m p o de 
gue r r a , y a que p o d r á ser t r anspor t ado 
f á c i l m e n t e a cua lqu ie r l u g a r con el m a -
y o r secreto, pud iendo p r e s t a r p o r esta 
causa ines t imables servicios, en coope-
r a c i ó n con l a flota, 
A l lado de todos los t ipos conocidos 
de aviones c iv i les , desde las p e q u e ñ a s 
be r l inas has ta los aviones capaces de 
t r a n s p o r t a r 20 pasajeros, se e x p o n d r á n 
o t ros muchos apara tos c u y a exis tencia 
se h a m a n t e n i d o en s i lencio. 
S I E T E D I A S E N E L A I R E 
F O R T W O R T H , 2 5 . — E l monop lano del 
se rv ic io comerc i a l en el c u a l se i n t e n t a 
b a t i r e l " r e c o r d " m u n d i a l de pe rmanen-
c i a en el a i re , con abas tec imien to en 
p leno vuelo , h a alcanzado, á las seis y 
t r ece m i n u t o s de l a t a r d e de hoy, l a d u -
r a c i ó n de v u e l o es tablecida p o r e l a v i ó n 
" I n t e r r o g a c i ó n " , y c o n t i n ú a su t e n t a t i v a 
en buenas condiciones . — Assoc ia ted 
L e g a c i ó n Checoeslovaquia y s e ñ o r a , y 
o t r a s personas. 
Una reunión en París 
S E V I L L A , 25.—Esta tarde, a las siete, 
se ha inaugurado l a Semana norteame-
r icana . E l p a b e l l ó n e s t á m u y adornado 
con banderas e s p a ñ o l a s y americanas. 
P r imeramente , en el s a l ó n de actos se 
c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , que desfiló ante 
el embajador de los Estados Unidos y 
su s e ñ o r a , comisar lo en l a E x p o s i c i ó n , 
M r . Campbel l , y todos los miembros de 
l a D e l e g a c i ó n , el alcalde, gobernador c i -
v i l , d i r ec to r de l a E x p o s i c i ó n y otros ele-
mentos oficiales. Desfi laron n u m e r o s í s i -
mas personalidades e s p a ñ o l a s y nor te -
americanas. D e s p u é s se s i r v i ó u n t é , al 
que a s i s t i ó el i n fan te don Carlos con su 
ayudante, s e ñ o r Rojas Marcos. F u é ame-
nizado pop una orquesta. M i e n t r a s t an -
to, en los jardines del p a b e l l ó n , l a banda 
del E j é r c i t o nor teamer icano d ió un con-
cierto, que fué m u y aplaudido. D e s p u é s 
pasaron los inv i tados al s a l ó n de exh ib i -
ciones, donde se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a . 
T a m b i é n hubo un concier to po r l a V i -
t ro l a O r t o f ó n i c a 
E s t a noche, en el Casino de Sevil la se 
c e l e b r ó un baile de gala organizado por 
el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n , en obsequio 
a los elementos nor teamericanos que han 
venido a esta Semana. 
E n el sa lón de exhibiciones de los Es-
tados Unidos se p r o y e c t a r á n durante l a 
Semana p e l í c u l a s de los diferentes gre-
mios de industr ias , como zapateros, car-
pinteros, madereros, e t c é t e r a , demostra-
t ivas de c ó m o se desenvuelven estas i n -
dustr ias en los Estados Unidos . 
D u r a n t e todo el d í a los tres edificios 
de que se compone l a s ecc ión nor teame-
r icana han estado m u y concurr idos . 
E l p ú b l i c o hizo grandes elogios de to-
das las instalaciones. 
Destacan, entre é s t a s , las del depar-, 
t amento de Comunicaciones, donde sei 
expone un curioso aparato e l é c t r i c o pa-j 
ra " m a t a r " los sellos, lo que f a c i l i t a e l ' 
despacho en poco t i empo de mil lones de 
cartas. 
O t r o disposi t ivo m u y ingenioso es el 
ideado pa ra la d i s t r i b u c i ó n y cambio de 
las sacas de correspondencia para los 
trenes expresos. 
E n el depar tamento de N a v e g a c i ó n se 
exhibe una de ta l lada d o c u m e n t a c i ó n dei 
las obras del canal de P a n a m á y u n 
g rá f i co con todas las lineas de navega-
c ión . 
L a m á q u i n a de grabar para estampar 
billetes y que func iona en este p a b e l l ó n 
es igua l que las instaladas en el depar-
t amento estadouniense para la i m p r e s i ó n 
de bil letes de Banco y sellos de Correos 
y que t iene c inco m i l empleados. 
O t r o depar tamento m u y interesante es 
el de m i n e r o l o g í a , donde se expone el 
progreso que esta r a m a alcanza en el 
repet ido p a í s ; el de E d u c a c i ó n , con sus 
escuelas modelos, bisexuales y dotadas 
desde el m á s ins ignif icante t a l l e r hasta 
la Un ive r s idad m á s perfeccionada, y las 
granjas modelos, asi como un g rá f i co en 
relieve del a d e l a n t ó que han experimen-
tadp^Ias c o m ü M c a c i ó n e s Por^ , ca r re t e ra^ 
caminos en u n ' p e ñ ó d o ^ d é c l n c u é n V a ' a ñ o s . 
E n el departamento" de la A r m a d a se 
exhibe la maqueta de un crucero de seis 
toneladas, que hace 35 mi l l a s por ho ra 
y que l l eva una p l a t a f o r m a para lanza-! 
mien to de hidroaviones. 
Se expone t a m b i é n un aparato que sir-
ve pa ra acusar l a presencia y d i r e c c i ó n 
de los submarinos, aun cuando é s t o s se 
encuentren a c incuen ta mi l l a s del barco. 
Como detalle curioso figura el re loj que 
ut i l izó el comandante B y r d en su p r i -
mer viaje al Polo. 
H a n llegado para, as is t i r a estos actos 
numerosos nor teamericanos de toda E u r o -
pa y t a m b i é n muchos de Estados Unidos . 
M í s t e r A r t u r o Stanley, d i rec to r del Ins -
t i t u t o A r q u e o l ó g i c o de W á s h i n g t o n y au-
tor del l i b r o " E l desfile de E s p a ñ a " , que 
es una a p o l o g í a de la bellezas de Es-
p a ñ a y de las v i r tudes de la raza, d a r á 
el lunes una conferencia en el s a l ó n de 
exhibiciones del p a b e l l ó n , sobre " L a deu-
da de A m é r i c a con E s p a ñ a y el deber 
que existe de hacer m á s firmes los la-
zos de amis t ad que unen a E s p a ñ a y 
A m é r i c a " . 
E l comisa r lo general de los Estados 
Unidos en la E x p o s i c i ó n , m í s t e r Thomas 
E. Campbell , ha hecho p ú b l i c a l a s i -
guiente d e c l a r a c i ó n : "La. E x p o s i c i ó n de 
Sevi l la es c ie r tamente uno de los mejo-
res actos a los que he asistido. Sus ja r -
dines maravi l losos , s in r i v a l , y su ar te 
a r q u i t e c t ó n i c o , espejo de una E s p a ñ a ar-
t í s t i c a , const i tuye l a meca de los pueblos 
que v e n d r á n a a d m i r a r l a " . 
El pabellón del Brasil 
E l doctor don Alfredo Barros Errázquiz, ilustre personalidad 
chilena que se halla en Madrid 
Por enfermedad del señor Bermejo, 
se hace cargo del Rectorado d) 
la Universidad don Elias Tormo. 
El presidente no regresará de Bar-
celona Itásta fin de mes; con él 
vendrá el ministro de Trabajo 
A las seis y med ia se r e u n i ó en l a 
Pres idencia el Consejo de m i n i s t r o s , p re -
sidido por el gene ra l M a r t í n e z A n i d o . 
N i n g u n o de los m i n i s t r o s h izo mani fes -
taciones de i n t e r é s ' a l e n t r a r ; el v ice-
presidente de l Consejo ú n i c a m e n t e m a -
n i f e s t ó que l a r e u n i ó n se r i a exc lus iva-
mente de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
E s t a t e r m i n ó poco d e s p u é s de las 
ocho. A l a sal ida, el gene ra l M a r t í n e z 
A n i d o , d i r i g i é n d o s e a los per iodis tas , se 
e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
— C o m o h a b r á n ustedes v i s to , hemos 
t e rminado antes de l a h o r a p rev i s t a . E l 
Consejo ha sido p u r a m e n t e a d m i n i s t r a -
t i v o ; hemos estudiado numerosos expe-
ndientes de F o m e n t o y t a m b i é n hemos 
| aprobado el c r é d i t o p a r a l a Sociedad de 
Naciones . 
— E n s u m a — a ñ a d i ó el v icepres idente 
del Gobierno—, el Consejo e ra p a r a des-
pachar el t r aba jo pendiente, y que no 
se f u e r a acuculando p a r a las reuniones 
sucesivas. 
T e r m i n ó dic iendo que el pres idente 
p e r m a n e c e r á en Ba rce lona d u r a n t e l a 
j o r n a d a r eg i a y , po r t an to , no regresa-
r í a a M a d r i d has ta f i n de mes o p r i n -
cipios del que viene. 
B l conde de los Andes f a c i l i t ó l a s i -
gu i en t e : 
N O T A O F I C I O S A 
P r e s i d e n c i a . — A p r o b a c i ó n del c r é d i t o 
de l a Sociedad de Naciones . 
G o b e r n a c i ó n . — V a r i a s agregaciones y 
segregaciones mun ic ipa le s . 
Hacienda.—^Expedientes de c r é d i t o s 
ex t r ao rd ina r ios . 
Fomento . -« | fexpediente r e l a t i v o a l a 
d e c l a r a c i ó n jjtÉ?-- u t i l i d a d p ú b l i c a de los 
t raba jos h ic feé t tóg ico- fores ta les , que se 
ha de e f e c t i w ^ e n la s e c c i ó n t e rce ra de 
l a cuenca d e l i r i o F r a n c o l í ( T a r r a g o n a ) . 
A d q u i s i c i ó n de u n a e m b a r c a c i ó n con 
motores de c o m b u s t i ó n i n t e rna , de sal-
vamento , remolque y c o n t r a incendios 
p a r a el pue r to de A l m e r í a . 
A d q u i s i c i ó n de dos grandes g r ú a s f i -
jas de m a n o p a r a el p u e r t o de San Se-
b a s t i á n . 
I d e m una g r ú a p a r a V i g o . 
I d e m nueve g r ú a s e l é c t r i c a s p a r a el 
pue r to de A l i c a n t e . 
Orador, catedrático, político, especialista en cuestiones sociales, des-
tacado paladín de la Acción Católica chilena...: he aquí los rasgos carac-
terísticos del señor Barros. Ha sido ministro de la Guerra en su país, 
miembro de la Cámara durante diez años. Actualmente es senador y 
profesor de la Universidad Católica de Santiago. Es también presidente 
de la Confederación de Congregaciones Marianas de Chile. Ha venido 
a España para asistir al Congreso Mariano de Sevilla. Hemos podido 
escucharle interesantísimas manifestaciones, de las que daremos cuenta 
otro día, sobre las reformas sociales de su.patria. Sabido es que Chile ¡segunda, que no procede ahora adoptar 
ha avanzado mucho en esta materia, y su experiencia no puede menos I resolución, 
de ser provechosa. Anteayer el Centro de Madrid de la Asociación 
Católico Nacional de Propagandistas obsequió al señor Barros con un 
banquete en Molinero. A los brindis pronunció el homenajeado unas 
sentidísimas y elocuentes palabras, informadas por sus anhelos de con-
farternidad hispanochilena y por su arraigada y vivísima devoción ma-
ñana. Brindó por la prosperidad española. 
Carta a la Federación de 
Colegios Médicos 
. 
Un grupo de doctores pide a sus 
compañeros que enfoquen el 
método de la reflexoterapia 
de un modo objetivo 
El director del Hospital de San Se-
bastián prohibe al doctor Asuero 
que haga allí más operaciones. 
E n Santander se aplicó ayer con 
éxito el procedimiento en 
un caso de urgencia 
APLICACION GRATUITA EN 
VARIAS PROVINCIAS 
U n grupo de m é d i c o s h a d i r i g i d o a la 
F e d e r a c i ó n de Colegios M é d i c o s de Es-
paña , la siguiente car ta : 
" E n v is ta de l a r á p i d a y ex t raord ina-
r i a d i fu s ión que ha adqu i r ido el m é t o d o 
de la reflexoterapia para el t r a t a m i e n t o 
de las m á s diversas enfermedades, los 
que suscriben, creyendo que en Medic i -
na d e b é n enfocarse los problemas de una 
mane ra obje t iva a la F e d e r a c i ó n de Co-
legios Médicos , se d i r igen pa ra que rue-
guen encarecidamente a los profesiona-
les no publiquen en la Prensa d i a r i a n i n -
g ú n t raba jo que se refiera a este asun-
to, en tan to que no se ajusten a las con-
diciones m í n i m a s , exigidas hoy en nues-
t r a ciencia, y que entendemos son las 
siguientes: 
P r i m e r a . Que los enfermos que se han 
de someter a este procedimiento tera-
p é u t i c o sean estudiados previamente por 
todos los medios d i a g n ó s t i c o s que posee-
mos apropiados a cada caso. 
Segunda. Que igual proceder se siga 
una vez efectuado el t r a t amien to . 
Tercera . Que procuren e l iminarse to -
dos los factores de in f luenc ia p s í q u i r a 
pa ra poder d i l uc ida r si se t r a t a o no 
de un procedimiento p s i c o t e r á p i c o . 
Cuar ta . Que se deje t r a n s c u r r i r <=! 
t i empo suficiente para no considerar co-
m o curados a pacientes que exper imen-
ten remisiones en algunos s í n t o m a s , y a 
que este hecho se observa frecuentemen-
te en muchas dolencias. 
E n bien de los enfermos, y por la 
poriodad de nues t ra p r o f e s i ó n , no duda-
mos que todos los colegas c o m p a r t i r á n 
nues t ro modo de pensar en este asunto. 
Madrid,_ 24 de mayo de 1929. 
S e b a s t i á n R e c a s é n s , presidente de l a 
Real Academia Nac iona l de Medic ina , 
decano de la F a c u l t a d ; Sinforiano G a r -
c í a Mansilla, decano de la Beneficencia 
P r o v i n c i a l ; J o s é Goyanes, d i rec to r del 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e a p r o b ó u n 
proyec to de c o n s t r u c c i ó n de dos escue-
las graduadas, una p a r a n i ñ o s y o t r a 
pa ra n i ñ a s en F e r r o l y C o r u ñ a . 
11 ' ' I I 
El procesado va a ser sometido 
a examen médico 
AYER NO S E PRACTICARON Dl-
1 LICENCIAS IMPORTANTES 
I d e m 16 g r ú a s e l é c t r i c a s p a r a el puer-1 I n s t i t u t o del c á n c e r , a c a d é m i c o ; J o s é Co-
to de B i lbao . dina, vicepresidente de l a Real Academia 
A c e p t a n d o las conclusiones t e rce ra y Nac iona l de Med ic ina ; Jorge F . Tello, 
c u a r t a del C o m i t é e jecu t ivo del Conse-i d i rec to r del I n s t i t u t o Alfonso X I I I . ca-
lo Super io r de F e r r o c a r r i l e s sobre el t e d r á t i c o y a c a d é m i c o ; Pedro Cifuentes, 
J „ n i o e f i o m n Pnianmi inn«s v decano de 'a Beneficencia General ; Ma-
f e r r o c a r n l de C l f , , e ' n ™ a n ^ " 3 r S : ^ nuel Tapia, d i rec tor del Hosp i t a l del Rey; 
en cuanto a l c9n t emdo ,^e ,,a _Pn^e_^_y, Enr ique Sloker, presidente de la Acade-
" m i a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a ; F lo -
r e s t á n Agullar, d i rec tor de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a , a c a d é m i c o ; Manuel Már-
quez, c a t e d r á t i c o de Of ta lmología . , aca-
d é m i c o ; Antonio García Tapia , c a t e d r á -
t ico y a c a d é m i c o ; Gustavo Piltaluga, ca-
t e d r á t i c o de P a r a s i t o l o g í a , a c a d é m i c o ; 
lu s t l c ia y C u l t o . — V a n o s e x p e d í en t o i I > a u r e a n o olivares> c a t c | r á t i c o de p a t 0 l 
de l i b e r t a d condic ional y s u m i n i s t r o de log ¡a Q u i r ú r g i c a ; Teófilo Hernando, ca-
viveres a las pr is iones. t e d r á t i c o d e T e r a p é u t i c a , a c a d é m i c o ; 
O t r o de l i be r t ad condic iona l a f a v o r j Carlos J i m é n e z D í a z , c a t e d r á t i c o de Pa-
del penado del R e f o r m a t o r i o de adu l - t o l o g í a M é d i c a ; J o s é A. Palanca , inspec-
tos de O c a ñ a A l e j a n d r o M a c h o Diez, to r p rov inc i a J - -4«—San4dad , a c a d é m i c o ; 
^ # ^ Franc i s co Huertas, del Hosp i t a l General, 
, ,' . , . , a c a d é m i c o ; Juan Medinaveitia, del Hos-
Bi m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica . ¡ p¡tal Generaj. Gregorio M a r a ñ ó n . del 
I i n t e r rogado por los per iodis tas sobre, Ho5.pital General, a c a d é m i c o ; Cristóbal 
' l a r eape r tu ra de l a U n i v e r s i d a d de Ma-1 J i m é n e z E n c i n a , o t o r i n o l a r i n g ó l o g o ; J u -
S U M A R I O D E L D I A 26 :d r id , c o n t e s t ó que fe c u m p l i r í a lo p u - lio Bejarano, d i rec tor del Dispensario 
, - ^, .. ' . , b l icadn en l a "Gaceta" . A s ú a ; Gonzalo R . I^afora, ps iqu ia t ra ; Sa-
Justacia y Culto.—R. O. disponiendo ^ a m ) ^ n j a ^ t r a t e ta. . 
se expida real ca r t a de s u c e s i ó n en el 
s e ñ o r 
por lo cua l se hace cargo del rec torado 
cado en l a Gaceta . A.sua; v jon ia io xv. i^aiora, ps iqu ia t ra ; a a r 
— Y a s a b r á n u s t e d e s — a n a d i ó — q u e el <« de Buen, aux i l i a r de la F a c u l t a d ; A n -
ñ o r B e r m e j o e s t á bas tante enfermo. tonÍ? > A U ? J O « N A ^ ™ , AK- . a Cr ,-niCa ^3 , • 
" ,„ 1 u — ^ t ^ A * q u i a t n c a de Sanidad M i l i t a r (siguen las 
firmas)." 
Curaciones en Madrid 
P A R I S , 2 5 . — A y e r se c e l e b r ó en l a 
Sorbona u n a i m p o r t a n t e s e s i ó n , o r g a -
n izada p o r e l C o m i t é de a c c i ó n p r o 
Sociedad de Naciones , e n f a v o r de l a 
paz. 
L a s e s i ó n f u é p r e s id ida p o r e l s e ñ o r 
H e n r i de Jouvene l y l o r d R o b e r t Ce-
c i l , qu ien p r o n u n c i ó u n discurso ha-
ciendo r e s a l t a r l a necesidad de d ispo-
ner, s i h a decomple tarse l a o b r a del 
a rb i t r a j e , de a l g ú n med io de c o e r c i ó n . 
E l s e ñ o r Rosmann , a l e m á n , y e l co-
rone l f r a n c é s P ico t , en n o m b r e de los 
ex combat ien tes y m u t i l a d o s alemanes 
y franceses, se a d h i r i e r o n a la o b r a en 
f a v o r de l a paz . 
E l s e ñ o r P a u l B o n c o u r c e r r ó los d is -
cursos, dec la rando que la labor des-
a r r o l l a d a en G i n e b r a s e r á f r u c t í f e r a 
si se educa a los pueblos, fundiendo 
las s o b e r a n í a s nacionales en sobera-
n í a s in te rnac iona les . 
E s t a tarde se I n a u g u r ó oficialmente el 
p a b e l l ó n del B r a s i l , que aunque fué v i -
sitado por los Reyes, no se a b r i ó a l p ú -
bl ico has ta hoy por no estar en aquel la 
fecha t e rminadas algunas instalaciones. 
Los numerosos . Inv i tados recor r i e ron 
todas las salas, de las que h ic ie ron g r a n -
des elogios. U n a de las que m á s g u s t ó 
fué la del ca fé , maderas y cacao y ade-
m á s u n bon i to d i o r a m a de Rio jane i ro , 
que l l a m ó mucho la a t e n c i ó n . Los i n v i -
tados fueron obsequiados con un " l u n c h " . 
E n l a p l an t a ba ja se ha ins ta lado u n 
bar pa ra d e g u s t a c i ó n del c a f é . E l p ú -
blico, n u m e r o s í s i m o , hizo grandes elogios 
del p a b e l l ó n . 
La fiesta nacional argentina 
E n el p a b e l l ó n a rgen t ino se ha cele-
brado hoy l a fiesta nac ional a r g e n t i n a 
con m o t i v o del 119 an iversar io de su i n -
dependencia Se s i r v i ó u n a lmuerzo c r io -
l lo , al que as is t ieron numerosos a rgen t i -
nos, el c ó n s u l , ©1 delegado en l a Expos i -
c ión y l a c o m p a ñ í a de Cami la Quiroga . 
A m e n i z ó una orquesta. 
A l a ho ra de los b r i n d i s se v i t o r e ó a 
E s p a ñ a , l a A r g e n t i n a , el R e y y pres i -
dente I r i goyen , a l cual los presentes le 
enviaron un cable de saludo y f e l i c i t a -
c ión . P o r la t a rde se c e l e b r ó en e l tea-
t r o del p a b e l l ó n u n a ñ e s t a , en l a que pro-
nunc ia ron discursos los doctores Calatol-
de y Cast i l la , quienes se ocuparon, res-
pect ivamente , de l a E s t a c i ó n C l i m a t o l ó -
gica de C ó r d o b a ( A r g e n t i n a ) y Las Ter-
mas de Cahenta. Ambos oradores fue ron 
m u y aplaudidos. I l u s t r a r o n sus conferen-
cias con proyecciones. 
A todos estos actos a s i s t i ó selecto p ú -
blico. E n t r e l a concur renc i a figuraba el 
Obispo a u x i l i a r de Buenos Ai res , monse-
ñ o r Piedrabuena. 
E s t a noche los a rgent inos ce lebraron 
u n banquete seguido de una f u n c i ó n de 
tea t ro . A c t u ó l a c o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i -
roga. U n a orquesta a r g e n t i n a a m e n i z ó la 
fiesta y a l final se e j e c u t ó t í p i c o s aires 
argent inos , entre é s t o s e l " p e r i c ó n " . 
Segunda representación 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a los 
buzos h a n c . i t i m do en el muel le sus 
t rabajos p a r a encon t ra r l a cabeza de 
Casado. L a l abo r h a sido in f ruc tuosa y 
el lunes « ' i s a n c h a r á n l a zona de explo-
r a c i ó n p a r a c nsegui r su p r o p ó s i t o . 
E l s u m a r i o sigue pendiente, por tener 
que u n i r a " va r i o s documentos, entre 
ellos el d i c t a m e n del doc to r Maest re , d i -
r ec to r del L a b o r a t o r i o de M e d i c i n a L e -
ga l y el au to d procesamiento de R i -
cardo. A é s t e le h a n o f r c ido defenderle 
var ios abogado-. A n t e s de ser puesto en 
c o m u n i c a c i ó n r e c i b i ó R ica rdo cinco car-
tas de a.bogados, en que é s t o s le o f r e c í a n 
su a u x i l i o . 
Se dice que no hay por ahora d i l i -
genc ia a l guna acordada sobre el su-
m a r i o i n s t ru ido por asesinato de Pablo 
Casado. Parece que se v a a oficiar a 
los m é d i c o s forenses s e ñ o r e s Coro len i r 
y T r i a s p a r a que reconozcan al R ica r -
do y d i c t a m i n e n acerca de si e s t á en 
pleno uso de sus facul tades mentales , 
pues con este cer t i f icado m é d i c o se ev i -
t a r í a que m á s t a r d e se t r a t a r a de con-
s iderar le loco. 
O t r a s d i l igenc ias s e r á n seguramente l a 
busca de l a camisa que l l evaba pues ta 
l a v í c t i m a cuando o c u r r i ó el hecho, pues 
el R i c a r d o en su d e c l a r a c i ó n manifes-
t ó que p a r a c o r t a r l a cabeza t u v o ne-
cesidad de b a j a r ©1 cuello de l a camisa 
y has ta ahora no se h a encontrado. 
Se h a ordenado que se rect i f ique l a pa r -
t i d a de d e f u n c i ó n de Pab lo Casado, 
puesto que los restos se e n t e r r a r o n co-
m o de persona desconocida. 
E l j uez s e ñ o r S á n c h e z . C a ñ e t e recibe 
muchas fe l ic i taciones po r el é x i t o ob-
tenido . E n los pas i l los de l Pa lac io de 
J u s t i c i a se dioe que se o f i c i a r á a los 
doctores M a r a ñ ó n y Asue ro p a r a que 
reconozcan a l R ica rdo , y a que é s t e p re -
senta s í n t o m a s de ser u n ve rdadero caso 
c l í n i co . A este respecto se d e c í a por 
personas que le oyeron r e l a t a r el c r i m e n 
en t re ellos los oficiales de Prisiones, que 
cuando d e t a l l a a lgunos hechos espeluz-
nantes l o hace con v e r d a d e r a delecta-
c i ó n . 
m l lde . L a s s e ñ o r i t a s y los elementos ar is-
t o c r á t i c o s encargados de esta represen-
t a c i ó n se h a n b r indado m u y gustosos a 
c u m p l i m e n t a r estos deseos del Pre lado. 
El ex presidente Zayas 
t í t u l o de m a r q u é s de Castelfuerte a fa-
v o r de don J o s é M a r í a Sanz y Maga-
l lón ; declarando a don J o s é Gregor io dem El ias T o r m o . E s t o y a lo t ienen 
Costa A l v e r o excedente del cargo de ustedeg publ icado en " L a N a c i ó n " . De 
secretario del Juzgado de p r i m e r a ins- o t asuntos nada de p a r t i c u l a r ; co-
tanc ia de Baeza; nombrando pa ra la , . ,. , „ , . V. . i ' 0__rQi 
secretaria del Juzgado de p r i m e r a i n s - l m o y a les ha d ic^0 * ^ t e d e s el genera l 
tancia de Va lenc ia de Don Juan a don M a r t í n e z A n i d o , ha sido u n Consejo p u - ced imien to de Asuero, a I n é s A r a m p e -
E l doctor Juan P a r t e a r r o y o nos co-
m u n i c a que aye r ha curado, po r el p ro -
H i p ó l i t o S u á r e z F e r n á n d e z ; í d e m oficial i ramente a d m i n i s t r a t i v o . 
segundo de sala de la Audienc ia de 
L é r i d a a don M i g u e l Pleusa V i l e l l a ; 
í d e m de l a . A u d i e n c i a de San S e b a s t i á n 
a don Rosar io Goñi I r i b e r r i ; concedien-
do al A y u n t á m i e ú t ó de Vi l l a lón de 
Campos (Va l l ado ! ¡d ) la s u b v e n c i ó n que 
se ind ica pa ra la i n s t a l a c i ó n de los Juz-
Los d e m á s m i n i s t r o s a quienes i n t e -
r rogamos anoche c o n f i r m a r o n e l ca-
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o del Consejo, a ñ a -
diendo que todos los asiratos t r a t ados 
figuraban en l a referencia oficiosa. 
r r i E c h e v a r r í a , de cuaren ta y cua t ro 
a ñ o s , n a t u r a l de Leque i t io , que hace 
ve in te p a d e c í a u n r e u m a t i s m o a r t i c u -
l a r c r ó n i c o , con dolores generales y 
ce fa la lg ia intensa, y a M i g u e l G a r c í a , 
empleado en el Banco de España , , con 
Sobre el f e r r o c a r r ü Cies t ie rna-Po- ¡ d o l o r e s de l u m b a g o y hemorroides . Ter-
gados d e ' p r i m e r a ins tanc ia e ins t ruc - j l anqu inos , el conde de Guadalhorce n o s i m j n a d a l a i n t e r v e n c i ó n , le d e s a p a r e c i ó 
c ion y mun ic ipa l . ¡ m a n i f e s t ó que en el Consejo se h a b í a 
Real orden disponiendo se publ ique en ¡ a p r o b a d o l a s u b v e n c i ó n del Es tado por 
este p e r i ó d i c o oficial la d e c l a r a c i ó n d e l ( . 3 ^ k i l ó m e t r o y las condiciones del 
ap t i t ud pa ra el ascenso fo rmulada por el ¡ n al adjudicarse el cua l seria 
Consejo j u d i c i a l a. favor de don P é l i x i ^ . . -1Ia 
Tejada Tor res ; dec lamndo a, don A n t o - i n j _ a aqueiia-
T a m b i é n p r e g u n t a m o s a.l conde de 
del auto sacramenta! 
E s t a tarde se h a representado en el 
teatro de la E x p o s i c i ó n , por segunda vez, 
el auto sacramental de Calderón. L a sala 
presentaba u n brillante aspecto. Se re-
pet i rá m a ñ a n a por ind icac ión del Car-
denal, con c a r á c t e r gratuito, con objeto 
de que lo pueda presenciar la gente hu-
G I J O N , 26.—En e l t r a n s a t l á n t i c o "Me-
xlquc", que l l egó de r e g r e s ó de L a Har 
b a ñ a y Veracruz, v i a j a el ex presidente 
de l a r e p ú b l i c a cubana doctor Zayas, 
que se dirige a l H a v r e y P a r í s para ve-
nir luego a E s p a ñ a , con objeto de visitar 
las Exposiciones de Sevil la y Barcelona, 
a s í como otras ^ poblaciones de l a pen-
ínsula , siendo probable que realice un 
viaje por Asturias. R e g r e s a r á a L a H a -
bana en l a pr imera quincena de oc-
tubre. 
Interrogado acero» de l a po l í t i ca cu-
bana, dijo que la s i tuac ión del p a í s es 
completamente tranquila. No tiene al pre-
sente otro problema que el que ofrece 
el arancel, con re lac ión a la producc ión 
azucarera, y a que és te abunda en todo 
el mundo, razón por la cual se cotiza 
a precios muy bajos. 
A media noche el t r a n s a t l á n t i c o con-
t i n u ó para Santander. 
nio D o m í n g u e z F e r n á n d e z juez de p r i -
me ra ins tanc ia en s i t u a c i ó n de exceden-
te; aprobando las propuestas, en la for-
m a que se indica, del T r i b u n a l de opo-
siciones a plazas de auxi l ia res de p r ime-
G u a d a l h o r c é s i l a a p r o b a c i ó n del c r é -
d i t o de l a Sociedad de Naciones esta-
ba re lac ionada con l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Consejo en M a d r i d , a lo 
el dolor muscular , y en lo referente a 
lo segundo, e s t á algo mejor . 
Un incidente en el Hos-
pital de San Sebast ián 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Se encuentran 
en esta c iudad numerosos m é d i c o s de to-
da E s p a ñ a , entre otras provincias , de V a -
que res-j]encja) Murc i a , Pontevedra, Salamanca, 
r a clase del Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o de es-;p0ndi6 nega t ivamente , a ñ a d i e n d o que M a d r i d y Barcelona. H a n v is i tado al doc-
" min i s t e r io . . . ; Ise r e f e r í a a l a e f ec t iv idad del c r é d i t o ¡ t o r Asuero, el cual los ha autor izado a 
p o ^ S ^ y ^ V ó ^ ^ a 1 ^ ! ! — d o en an te r io r Consejo ée X ^ ^ f ^ Z ^ ^ r B ^ í 
a los funcionar ios del Catastro que m i n i s t r o s p a r a s a ü r f a c e r 1* ^ ^ T Z e l ümml ho ra 
mencionan; un mes de hcencia por en- p a ñ a en l a Sociedad de Naciones y que, con ¿ ro enciando una 
f e rmo a don Candido M a c h ó n López , ofi- " 
cial tercero de Aduanas. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo licen-
cia por enfermos y p r ó r r o g a en la mis-
m a a los funcionar ios de T e l é g r a f o s que 
se mencionan. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. nombrando 
como se sabe, asciende a 500.000 pe-
setas semestrales. 
R e f i r i é n d o s e a l asunto u n i v e r s i t a r i o , 
cu ra . Nada d i jo al sa l i r de la a p l i c a c i ó n 
del t r a t amien to . 
E l m é d i c o donos t ia r ra ha dado el p r i -
el conde de Guadalhorce se h izo eco mer toque al maestro M i l l á n ; pero nada 
de l a confianza del Gobierno p a r a c o n - ¡ p u e d e adelantar t o d a v í a acerca de su cu-
s iderar lo t o t a lmen te solucionado. Res-1 r a c i ó n . Es ta tarde c u r ó a A n t o n i o D í a z 
que las de su j u r i s d i c c i ó n t e n í a n pen-
diente el mes recargado en este curso, 
a s í como el a ñ o que se les a u m e n t ó 
en l a ca r r e r a con m o t i v o de las sancio-
nes establecidas. Con a r r e g l o a l a dis-
p o s i c i ó n d i c t a d a ú l t i m a m e n t e , el m i -
n i s t r o de F o m e n t o r e s o l v e r á con l a Co-
fesor de R e l i g i ó n derinsTitúto" de' Ov'ie-1 m i s a r í a r e g i a l o que procede acordar . ¡ - ^ . ^ ^ 
do; concediendo dos meses de l icencia E l conde de los A n d e s hablando con ^ 
los per iodis tas , e l o g i ó ca lurosamente el no h a aceptado, 
é x i t o de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
mera r io de F i l o so f í a del I n s t i t u t o de V i -
go; secretario del I n s t i t u t o nac ional de 
E l F e r r o l a don Rafae l Belfa M o r a ; apro-
bando el proyecto de obras de consolida-
c ión y r e s t a u r a c i ó n de algunos elemen-
tos de l a Catedra l de Burgos ; disponien-
do se t e n g a p o r rec t i f icado en el sent i -
do que se i n d i c a el nombramien to de pro-
a ñ o s . A l sal ir m o v í a los brazos. 
L a s e c r e t a r í a del doctor Asuero ha co-
municado por medio de l a "Associated 
Press" un of rec imiento en v i r t u d del 
cua l se e n t r e g a r á a l doctor 100.000 dó la -
res s i se decide a. marcha r a N u e v a Y o r k 
p a r a prac t icar a l l í sus operaciones. Si no 
acepta, le ruegan que env íe un m é d i c o 
meses 
pa ra asuntos propios a d o ñ a M a r í a del 
Carmen M a r t í n e z Sancho, c a t e d r á t i c o de 
M a t e m á t i c a s del I n s t i t u t o de E l F e r r o l ; 
un mes de l icencia p o r enfermo a don 
Ange l G ó m e z Blanco, profesor de T a q u i -
g r a f í a y M e c a n o g r a f í a del I n s t i t u t o de 
L u g o ; a don Ange l Rubio M u ñ o z , ca-
t e d r á t i c o d e _ G e o g r a f í a e H i s t o r i a del Ins-
t i t u t o de C á c e r e s ; concediendo autor iza-
c i ó n p a r a el func ionamien to de l a Aso-
c i ac ión de Maestros nacionales de Chel-
va (Va lenc ia ) . 
Fomento.—Disponiendo que don Ra-
fael de la L l a m a y Cas t i l lo sea ba ja de-
finitiva en el e s c a l a f ó n del personal de 
este min i s t e r io . 
C a m i s a Z A N O T T I , ú n i c a Inimitable. 
Los Previsores del Porvenir 
Actos de l a a g r u p a c i ó n local de Madrid 
para celebrar las Bodas de P la ta de l a 
A s o c i a c i ó n . 
E l acto del homenaje de l a infancia a 
la ancianidad previsora se ver i f i cará es-
ta tarde a las cuatro y media, en l a 
parte de jardines del Retiro, comprendi-
da entre los Palacios de Exposiciones (o 
en el interior de uno de ellos), y en caso 
de estar lloviendo a esa hora se trasla^ 
dar ían a l a C a s a Social las flores y pe-
queños obsequios dedicados a los n i ñ o s , 
que p o d r á n recibirlos allí de 6 a 7 de l a 
tarde a cambio de los tikets correspon-
diente que tienen en su poder. 
A l citado lugar del Ret iro se entra pol-
la plaza de Honduras , 
de cuya i n a u g u r a c i ó n d i j o que h a b í a 
sido algo rea lmente e x t r a o r d i n a r i o . 
C o n f i r m ó que hoy -por l a noche s a l d r á 
p a r a l a C i u d a d Conda l . 
E l p r ó x i m o Consejo de M i n i s t r o s no 
se r e u n i r á seguramente h a s t a que el 
pres idente regrese a M a d r i d . Con él 
v e n d r á t a m b i é n el m i n i s t r o de T r a b a -
j o , s e ñ o r A u n ó s , que se encuen t r a asi-
m i s m o en Barce lona . 
E l rector de la U . Central, enfermo 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , 
don L u i s Bermejo , s u f r i ó aye r u n a i n -
d i s p o s i c i ó n que no le p e r m i t e ocuparse 
del Rec torado . P o r t a l causa, se encar-
ga de s u s t i t u i r l e e l v i ce r r ec to r , s e ñ o r 
T o r m o , que y a se h izo cargo ayer de 
dicho Rectorado. 
FIESTA RELIG 
L O N D R E S , 25.—Se a n u n c i a que el 16 
de j u n i o p r ó x i m o se c e l e b r a r á e n l a A b a -
d í a de W é s m i n s t e r u n a solemne cere-
m o n i a en l a que o f i c i a r á el Arzobispo de 
Can te rbu ry , en a c c i ó n de g rac ias po r el 
res tab lec imien to del Rey . E l Soberano 
h a mani fes tado especial i n t e r é s e n dar 
a la f i e s t a u n c a r á c t e r d e m o c r á t i c o , y 
se sup l ica a los asistentes que n o l l e -
ven un i fo rmes , t ra jes de e t ique ta n i con-
decoraciones. 
E l m é d i c o t i t u l a r de Salvat ierra , don 
J o s é González , que fué operado hoy, al 
sa l i r se mostraba completamente satis-
fecho y d e c í a que le h a b í a desaparecido 
ed r e u m a a r t i c u l a r agudo. T a m b i é n ha 
curado a Bas i l i sa Lezama, de sesenta y 
dos a ñ o s . 
E s t a m a ñ a n a , el doctor Asuero se pre-
s e n t ó en el Hosp i t a l con objeto de pro-
ceder a l a cu ra de los enfermos que acu-
den a su consulta . Se encontraban allí 
el d i rec tor del establecimiento, s e ñ o r Be-
gruir is tain y todos los d e m á s m é d i c o s . 
T a n t o uno como otros, le mani fes ta ron 
que d ie ra explicaciones acerca de las cu-
ras que realiza. S u r g i ó un incidente, por-
que el d i rec tor del Hosp i t a l d i jo que bas-
t a b a ya de mascaradas y l l a m ó a l s e ñ o r 
Asuero curandero. E l momento fué de 
s u m a gravedad, pues se_ t e m í a que l le-
g a r a n a las manos. E l s e ñ o r Begu l r i s t a i n 
a ñ a d i ó que como era jefe del Hosp i t a l 
i m p o n í a la d i sc ip l ina y , po r l o tanto , no 
c o n s e n t í a que en l o sucesivo hiciera al l í 
m á s curas por su procedimiento. 
E n v is ta de ello el doctor Asuero pre-
s e n t ó l a d i m i s i ó n de su cargo y so mar-
c h ó , diciendo antes a los enfermos que 
f u e r a n a su c l í n i ca , donde los c u r a r í a . 
B l alcalde, presidente de l a J u n t a de Bc-
nefleencia, m a n i f e s t ó que no t e n í a n o t i -
c ia oficial de este incidente, n i tampoco 
de l a d i m i s i ó n del doctor Asuero, pero 
que esperaba que se lo comuniquen y 
entonces r e s o l v e r á . 
E l doctor Juan Vélez , m é d i c o t i t u l a r de 
R e n t e r í a , publ ica una, extensa carta, en 
l a cual c r i t i ca duramente la a c t i t ud en 
que se han colocado algunos m é d i c o s m a -
D o m i n g o 26 de m a y o de 1939 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A f í o X D L - N ú m . 8.19, 
dri lef ios c o n t r a el doctor Asnero. E n es-
pecial c i t a a los s e ñ o r e s M a r a ñ ó n , Tapia , 
H i n o j a r y Sanchis B a n ú s . 
Clínica particular gratuita 
A L M A N S A , 25.—Los dootores don A r -
cadio A r r á e z y don Juan Cuesta han 
ab ie r to una consul ta en el Hosp i t a l para 
ap l icar el t r a t a m i e n t o Asuero, habiendo 
in te rven ido ya en algunos casos con re-
sul tado favorable. T a m b i é n ha comenza-
do a operar sobre el t r i g é m i n o el m é d i c o 
forense don J o s é Carnero. E n la c l í n i c a 
de los doctores Cuesta y A r r á e z se apli-
ca el t r a t amien to g ra tu i t amente . 
En Alcoy 
A L C O T , 25.—El doctor S a n ú s p r a c t i c ó 
una o p e r a c i ó n procedimiento Asuero a l 
enfermo Bau t i s t a B a r r a c h i n a M a r t í n e z 
con p a r á l i s i s del lado izquierdo desde 
h a c í a cuat ro a ñ o s . Andaba con bastones 
y d e s p u é s de ser operado p r e s c i n d i ó de 
ellos. 
"Cola" de enfermos 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 5 — E n l a plaza de Te-
t u á n , donde vive el doctor Samora R i -
bas, ha habido desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las once de l a noche una 
g r a n cola de enfermos que esperaban 
p a r a ser t ra tados por el procedimiento 
Asuero. Los guardias de Seguridad t u -
v i e r o n que poner orden ante el g r a n 
n ú m e r o de curiosos que se agolpaban a 
las puertas de l a consulta para ver sa-
l i r a los enfermos. Cada vez que s a l í a 
uno de estos era abordado por los cu-
riosos, y en a l g ú n momento hubo t a l 
a g l o m e r a c i ó n , que se i n t e r r u m p i ó el t r á n -
sito, 
. E l doctor Samora Ribas ha manifes 
tado que, evidentemente, el procedimien-
to es c ient í f ico . Hace cua t ro a ñ o s que 
él e s c r i b i ó un l i b r o sobre estos temas, 
aunque no a p l i c ó sus t e o r í a s hasta aho-
r a L a m e n t a la ac t i t ud de la g r a n par te 
de los m é d i c o s sobre todo sin haber es-
tudiado c i e n t í f i c a m e n t e este asunto. Cuan-
do lo estudien v e r á n que todos lo pue-
den prac t icar , y dent ro de unos a ñ o s 
s e r á v u l g a r í s i m o el procedimiento. 
Se l amen ta de que una c o m i s i ó n de 
m é d i c o s de M a r t o r e l l que le v ió t r aba ja r 
y que p r e s e n c i ó var ios casos prodigiosos, 
l legando a firmar incluso un documento 
en el que reconocen estas curas, le di je-
r a n luego que ello era solo en el ter reno 
p a r t i c u l a r y que no p o d r í a hacer uso de 
este tes t imonio. H o y ha efectuado a lgu 
ñ a s curas. U n a n i ñ a de doce a ñ o s , Pa-
q u i t a Puchades, que desde hace nueve 
t e n í a encefali t is l e t á r g i c a , f u é llevada por 
su f a m i l i a en brazos. P r o c e d i ó a pinchar-
la , no a cauter izar la , y a los siete m i -
nutos pudo ponerse en pie, sostenerse 
torpemente y dar algunos pasos, aunque 
con tropiezos, pues no sabe andar. E l 
m é d i c o dice que en dos sesiones m á s lo-
g r a r á cu ra r l a to ta lmente . Seguidamente 
p r a c t i c ó l a o p e r a c i ó n con é x i t o en un 
hombre que p a d e c í a c i á t i c a . L a esposa 
de u n m é d i c o m u y conocido en Barce-
lona, el doctor Moragas Pomar , que pa-
dece de h e m i p l e j í a y arterioesolerosis, se 
s o m e t i ó esta t a rde a t r a t a m i e n t o y n o t ó 
g r a n a l iv io . E l doctor ha d icho que des-
c o n f í a del buen resultado en l a hemiple-
j í a , pero en l a arterioesclerosis cree do-
m i n a r l a en dos sesiones m á s . 
Curaciones en Bilbao 
Norteamérica elimina al Japón en la Copa Davis 
Una prueba de regularidad del Real Moto Club de España. Gran Pre-
mio ciclista de Sevilla. Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
B I L B A O , 2 5 . — C o n t i n ú a n var ios m é d i -
cos real izando curas por medio del ter-
mocauter io , pero sobre su resultado se 
gua rda g r a n reserva. E n t r e las hechas 
hoy, f i g u r a l a de u n obrero de unos ve in 
t e a ñ o s , empeado en l a casa Barand ia 
r á n , que p a d e c í a un comienzo de h e m i 
p l e j i a a consecuencia de una p a r á l i s i s 
i n f a n t i l . E l doctor Conrado Alvarez , que 
le o p e r ó , le a p l i c ó el cauterio, y en se-
g u i d a o b s e r v ó que p o d í a mover los bra-
zos y la cojera que t e n í a h a b í a d i s m i 
n u í d o algo. A l l legar el muchacho al t a 
11er f u é recibido por sus c o m p a ñ e r o s con 
g r a n regocijo a l ve r que estaba m u y me-
jo rado . 
Opiniones de mé-
cos en Cádiz 
C A D I Z , 25.—Continúan los comentar ios 
sobre el t r a t a m i e n t o del doctor Asuero. 
V a r i o s c a t e d r á t i c o s han sido in te r roga-
dos p o r los periodistas. E l v icer rec tor de 
estudios un ivers i t a r ios de Cád iz , don Ma-
nuel Berna l , l a c ó n i c a m e n t e d i j o : " N o ten-
go o p i n i ó n f o r m a d a y, por tanto , nada 
puedo decir ." E l doctor A r g ü e l l e s o f r e c i ó 
d a r unas cua r t i l l a s a l a pub l ic idad . E l 
inspector p r o v i n c i a l de Sanidad, doctor 
G o n z á l e z M u ñ o z , tampoco p o d í a op inar 
p o r no ser su especialidad. Juana D í a z 
G o n z á l e z , operada ayer po r el doctor 
P ó r t e l a , que p a d e c í a hace a ñ o s p a r á l i -
sis, e s t á m u y m e j o r a d a hasta el extre-
m o de que hace dos a ñ o s no p o d í a e l la 
m i s m a peinarse, y ahora lo hace s i n d i -
f i c u l t a d . H o y s u f r i r á una nueva in te r -
v e n c i ó n . E l doctor Al s ina , c a t e d r á t i c o , 
h a operado po r el m é t o d o de Asuero a 
J u a n J a r a M a r t í n , de c incuenta y seis 
a ñ o s , n a t u r a l de A l c a n t a r i l l a , que pade-
c í a hace tres a ñ o s p a r á l i s i s en el brazo 
y p i e rna izquierdos y en l a b o c a Opera-
do, pudo andar. H o y s e r á t r a t ado nue-
vamente . Es te enfermo prestaba servicio 
como fogonero de l a A r m a d a en el ca-
ñ o n e r o " L a y a " cuando s u c u m b i ó v í c t i m a 
de su deber e l teniente Lazaga, y r e c i b i ó 
u n t i r o en el pecho, s o b r e v i n i é n d o l e una 
p a r á l i s i s t o t a l de l lado izquierdo a con-
secuencia de l a hemor rag i a . 
Tres casos en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 25.—El m é d i c o L u i s 
Ci l leruelo, de l a Beneficencia p r o v i n c i a l , 
h a p rac t i cado h o y var ias operaciones 
s is tema Asuero. E l p r i m e r caso f u é el 
de u n a enfe rma que padece reumat i smo 
anqui losante y deformante , que l leva 
once a ñ o s i n m o v i l i z a d a en l a cama con 
anquilosis t o t a l de todas las a r t i cu lac io -
nes I n t e r f a l á n g i c a s de ambas manos, an-
quilosis en flexión forzada de l a rod i -
l l a de recha impo tenc ia func iona l abso-
l u t a de l a m i s m a y del p ie del m i s m o 
lado con algo de m o v i m i e n t o en l a pier-
na izquierda . D e s p u é s de l a o p e r a c i ó n 
c o m e n z ó a m o v e r l a p i e r n a derecha y 
los brazos y_ manos . T a m b i é n fué ope-
rada n n a n i ñ a de cinco meses que pa-
dece t r a u m a t i s m o en l a c o l u m n a ver-
t e b r a l y que t a m b i é n r e c o b r ó a lgunos 
movimientos . P o r ú l t i m o , f u é t ra t ado u n 
peluquero an t iguo h e m i p l é j i c o , el cua l 
d e s p u é s de operado s i n t i ó unos a g u d í s i -
mos dolores que hizo creer que se ha-
b í a agravado, pero en seguida comen-
zó a mejorar , y a las diez horas m o v í a 
con l a m a y o r ag i l idad las extremidades 
t o r á c i c a s y abdominales . 
E n Ferrol 
F E R R O L , 25.—El m é d i c o de l a A r -
m a d a don M i g u e l Pa lero ver i f icó l a p r i -
m e r a cu ra p o r el p roced imien to Asuero. 
Con é x i t o c u r ó a l profesor de la Banda 
de Alabarderos don M a n u e l Cor to , que 
f o r m a par te de l a Orquesta S i n f ó n i c a 
de M a d r i d y que p a d e c í a hace siete a ñ o s 
r e u m a t i s m o deformante que l e i m p e d í a 
vest irse só lo . Cuando se v i ó curado, co-
r r i ó a da r l a n o t i c i a a sus c o m p a ñ e r o s . 
Estos v i s i t a r o n a l doctor Pa lero p a r a ex-
presarle su g r a t i t u d . 
Recobran sus movimien-
tos dos enfermos 
L A C A R O L I N A , 2 5 . — E l doctor M o t a 
God ino o p e r ó hoy por e l sistema Asuero 
a Franc i sca M a r t í n e z V a l l e , que p a d e c í a 
r e u m a a r t i c u l a r agudo, y a A n t o n i o Ca-
sado Rus , de c i á t i c a . Ambos enfermos, 
t e r m i n a d a l a senci l la o p e r a c i ó n , realiza/-
b a n toda clase de ejercicios y mov imlen-
toü s i n molest ia aia¡;»na y aseguraban que 
Lawn tennis 
Los nor teamer icanos e l i m i n a n a los 
japoneses 
W A S H I N G T O N , 25.—Copa Davis , do-
ble p a r a caballeros. 
Los amer icanos Hennessey y V a n -
r y n han der ro tado a los japoneses Yos -
h i t a O h t a y Tonie Abe, po r 6 a 3, 6 
a 4 y 6 a 3. 
« * » 
N . B . — C o n este resul tado los n o r t e -
á r a e r i c a n o s obt ienen su te rce ra v i c t o -
r i a , de modo que los resul tados de los 
o t ros dos par t idos y a no in f luyen p a r a 
su ca l i f i cac ión . 
T i l d e n , c r í t i c o d e p o r t i v o 
N U E V A Y O R K , 25.—Se sabe que 
T i l d e n no v o l v e r á a j u g a r n i n g ú n pa r -
t ido in t e rnac iona l de " t enn i s" d e s p u é s 
de t e rminado el a ñ o ac tua l . 
E n u n a r t í c u l o que pub l i ca en e l 
semanar io " L i b e r t y " , T i l d e n dec lara que 
prefiere escrib:r a hab la r sobre t r i un fos . 
Associa ted Press. 
U n é x i t o de L i l i A l v a r e z 
P A R I S , 25 .—En el campeonato de 
Franc ia , y en l a final de par t idos dobles 
pa ra s e ñ o r a s , l a s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e z 
( E s p a ñ a ) y l a s e ñ o r i t a B o u m a n ( H o -
landa) g a n a r o n a l a s e ñ o r i t a H e i r e y 
s e ñ o r i t a Neave ( A f r i c a del S u r ) , po r 
7-5, 6-2. 
Carreras de caballos 
Nues t ra s apreciaciones 
P r i m e r a ca r re ra , p r e m i o Ensayo : 
T O I S O N D 'OR, "Sor ren to" . 
Segunda, p r e m i o L a Boheme: A T -
L A N T I D A , " P i l ó l a " . 
Tercera , p r e m i o Al fonso X I I : O R -
F E O . 
Cuar ta , p r e m i o de " L a U r b a n a " y 
" E l Sena": V O L G A , " S t r a i g h t L i n e " . 
Qu in ta , p r e m i o H u r a c á n : L A G O S , 
" L ' E n e o " . 
Concurso hípico 
L a s pruebas de L i sboa 
L I S B O A , 25 .—El presidente de l a 
r e p ú b l i c a ha entregado a l equipo por -
t u g u é s que ha pa r t i c ipado en el con-
curso h í p i c o l a Copa de O r o de l a 
P e n í n s u l a E l jefe de l Es tado e n t r e g ó 
a d e m á s las s iguientes condecoraciones: 
P laca de comendador de l a Orden de 
A v i s a l s e ñ o r Tapia , agregado m i l i t a r 
a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a ; a l coman-
dante B a r r o n O r t i z , jefe de l a m i s i ó n 
e s p a ñ o l a , y a l s e ñ o r H e r r e r a , jefe de 
la m i s i ó n chi lena. 
Cruces de of ic ia l de l a m i s m a Orden 
los dolores h a b í a n d i sminu ido notable-
mente. E l s e ñ o r M o t a p r a c t i c ó las ope-
raciones g ra tu i t amente . 
Consultas gratis en Ja^n 
J A E N , 25.—Los enfermos operados 
ayer por el m é t o d o Asuero c o n t i n ú a n me-
jorando, s in necesidad de nuevas curas. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n que pre-
s e n c i ó algunas de é s t a s , m a n i f e s t ó a l de-
cano del Hosp i t a l que pida cuantos ele-
mentos crea precisos para seguir ope-
rando g ra t i s a todos los enfermos que se 
presenten en dicho centro benéf ico . Es te 
estuvo hoy completamente repleto de p ú -
blico. H u b o que desalojar algunas depen-
dencias pa ra poder cu ra r a los enfermos. 
T a m b i é n se efectuaron operaciones so-
bre ©1 t r i g é m i n o en las c l í n i c a s p a r t i c u -
lares de los doctores Vera , Segovia y 
Pa lma , 
En Jerez de la Frontera 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 25.—Un 
d i a r i o loca l pub l i ca l a o p i n i ó n de l doc-
to r A r a n a acerca del m é t o d o de Asuero, 
en que dice no niega que en p r i n c i p i o 
sea c i en t í f i co , n i que se hayan hecho cu-
ras, aunque hay en ellas g r a n empi r i smo, 
y no e s t á de acuerdo con el procedimien-
to de dar las a l a pub l i c idad profana sin 
entenderse desde el p r i nc ip io con la A c a -
d e m i a E n la c l í n i c a de los doctores Be-
n í t e z f u é asis t ida l a anciana de setenta 
a ñ o s , Ca rmen R a m í r e z , que l levaba nue-
ve a ñ o s impos ib i l i t ada de las piernas . N o 
se le p r a c t i c ó c u r a alguna, sino que, pa-
r a p repara r é s t a se t o c ó con c o c a í n a el 
ne rv io t r i g é m i n o , y la enferma inmedia-
tamente e c h ó a andar , d i r i g i é n d o s e a pie 
hasta su domic i l i o . 
Un médico operó 72 
enfermos en Málaga 
M A L A G A 25.—El doctor F e r n á n d e z 
M u g u e r a h a abier to una consul ta gra^ 
t u i t a en el H o s p i t a l c i v i l y h a asistido 
por el sistema Asuero a 72 enfermos. 
L a no t a del d í a l a d ió N i c o l á s Ciano, 
vendedor ambulante , p a r a l í t i c o , que pa-
seó por las calles c é n t r i c a s seguido de 
numeroso p ú b l i c o , diciendo a grandes 
voces que h a b í a sido curado. 
A l m é d i c o don Francisco Nevot , que 
o a d e c í a reuma, le fueron aplicados ano-
che unos algodones con c o c a í n a en los 
cornetes y en e l acto comenzaron a des-
aparecerle los dolores y l o g r ó andar 
casi normalmente , pero hoy h a vue l to 
a sen t i r a lgunas molestias. N o se le 
a p l i c ó el cauter io. 
Una curación en Pontevedra 
P O N T E V E D R A 25.—El m é d i c o s e ñ o r 
L ó p e z Pere i ra o p e r ó hoy por e l proce-
d i m i e n t o Asuero a l a vecina del b a r r i o 
de Campolongo Josefa V i l l a r , de v e i n t i -
ocho a ñ o s , que p a d e c í a r e u m a agudo, 
i m p o s i b i l i t á n d o l a andar. D e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n le desaparecieron los dolores 
y a d Q u i r i ó el m o v i m i e n t o de las extre-
midades. 
Una cura de urgencia 
en Santander 
S A N T A N D E R , 25.—Esta noche cuando 
se encontraab en l a te r raza de un c a f é 
c é n t r i c o el oficial de S e c r e t a r í a del A y u n -
t amien to de Castro U r d í a l e s , don F r a n -
cisco Regato Cruz, de cincuenta y c inco 
a ñ o s , y que desde hace doce sufre c i á -
t ica , e x p e r i m e n t ó unas a g u d í s i m o s dolo-
res que a l a r m a r o n át cuantos se hallan 
ban a su alrededor. L levado inmedia ta -
mente a l a c l í n i c a de l doc to r don Gus-
t avo P é r e z , é s t e le hizo l a a p l i c a c i ó n del 
t r a t a m i e n t o Asuero, que d i ó u n resul -
tado e f icac í s imo, hasta el ex t r emo de que 
el enfermo pudo volver al c a f é a los 
t r e i n t a minu tos de ser operado. E l hecho 
produ jo v i v í s i m a e m o c i ó n en cuantos l o 
presenciaron. 
Dos curaciones en Tetuán 
T E T U A N , 24. — Los doctores T r a b a y 
Cajal han realizado tres curaciones por 
el p rocedimiento Asuero. E n dos casos 
con resultado sat isfactorio. 
E n el tercero, el anciano A n t o n i o B a n -
d e r a que e s t á p a r a l í t i c o , c o n s i g u i ó mo-
ver BUS brazos con alguna d i f i c u l t a d ; 
pero los m é d i c o s esperan que con dos 
o t res sesiones quede completamente cu-
rado. 
G r a n cont ingente de i n d í g e n a s se s i t u ó 
ante e l Dispensar lo a presenciar e l r e -
sul tado de las c ú r a a . 
a l comandante chi leno Cast ro , a los 
capitanes chilenos S i l v a G o n z á l e z , G á l -
vez y A r t i a g a s y a los capi tanes es-
p a ñ o l e s Gabanes, Val les , Seoane v Cu-
l l e n . 
Motociclismo 
Prueba de r egu la r idad del R e a l M o t o 
C lub de E s p a ñ a 
R e l a c i ó n de los c u a r e n t a concursan-
tes Inscr i tos p a r a l a prueba de regu la -
r i d a d sobre el c i r c u i t o de los puertos, 
que se c e l e b r a r á hoy. 
A 40 k m . de veloc idad med ia 
1, A . B a i g o r r i ; 2, R. A l v a r e z ; 'ó. J . 
B e n d i t o ; 5. D . H i d a l g o ; 6, P . F e r n á n -
dez; 7, J . In i e s t a ; 8, P . V i ñ a s ; 9, C. 
Dea; 10, A . M e z q u i t a ; 11 , F . P l a z a 
A 50 k m . de veloc idad med ia 
12, M . J i m é n e z ; 14, X 2; 15, X 6; 
16, F . E s t é v e z ; 17, J . J a r a u t a ; 18, J . 
A l a f o n t ; 19, A . V . A r c h e ; 20, A . Cu-
biles ; 21 , C. Sostre; 22. B Santos. 
A 60 k m . de veloc idad med ia 
23, X 1 ; 24. X 4; 25. E . P é r e z ; 26, 
V . N a u r e ; 27, P . B e n i t o ; 28, M . C a n t ó ; 
29, O. Leblanc ; 30, J . L ó p e z ; 31 , A . 
I sas i ; 32, F . Sag ra r io ; 33. J . B l i t z ; 
34, Z . Mateos ; 35, G. A l o n s o M a r t í n e z ; 
36, M . L o l u m o ; 37, X 3; 38, P . M a r t í n ; 
39. A . G a r a l z á b a l ; 40, X 7; 4 1 , R . 
F o r a . 
Ciclismo 
E l G r a n P r e m i o de Sev i l l a 
E l G r a n P r e m i o del A y u n t a m i e n t o de 
S e v i l l a de fondo en car re te ra , se d ispu-
t a r á por segunda vez el d i a 8 del p r ó -
x i m o mes de j i m i o . 
P o d r á n t o m a r pa r t e todos los corre-
dores andaluces. 
E l r e co r r ido es de 120 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamen te . Se conceden v a l i o -
sos p remios en objetos a r t í s t i c o s y en 
m e t á l i c o . 
Animales de "sport" 
L o s premios de l a E x p o s i c i ó n Can ina 
L a Real Sociedad Cent ra l de Fomen to 
de las Razas Caninas en E s p a ñ a ha 
d i s t r ibu ido ya los premios de honor, ex-
t r ao rd ina r io s y. especiales concedidos con 
m o t i v o de su X V I I E x p o s i c i ó n . He a q u í 
los detalles: 
P r i m e r premio, de honor (donado por 
l a Presidencia del Consejo de min i s t ro s ) , 
a un lote de "s t ters" irlandeses, criados 
en E s p a ñ a propiedad de don Al f r edo l e 
la Vega Hazas. 
Segundo premio, de honor (donado por 
el m in i s t e r i o del E j é r c i t o ) , a l "po in t e r " 
" E m i r v. T i é f e n b a c h " , propiedad de don 
Alonso G o n z á l e z Rojas. 
Tercer premio , de honor (del minis te-
r i o de Fomento ) , al " p o i n t e r " "Seis", de 
don Manue l Gonzá l ez . 
Se concedieron d e s p u é s los siguientes 
premios ex t raord inar ios : 
4, " A r t h v . Teupitzsee" (San Bernar -
do ) , de don H i l a r i o Dago. 
5, " A d u l l a h de A l - a m i r i y a " ("pins-
cher-schnauzer") , de don M a r t í n D o m í n -
guez. 
6, " Q u i n g o " (perdiguero de Burgos ) , 
de don Clemente Velarde . 
7, " M o n t e s " ( S a n Berna rdo ) , d e 
V . R. S. 
8, " T i t a " ("berger" a l e m á n ) , de M . 
H e n r i Leblanc" 
9, " C y m w r a n D a n " y " Z o n a " ("set-
te rs" irlandeses), de don Diego Montes. 
10, " A s t w a S k o r y j " (galgo ruso) , de 
don J e r ó n i m o M e j í a s . 
Football 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
Se r e u n i ó en s e s i ó n o r d i n a r i a el Con-
sejo d i r e c t i v o de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
y d e s p u é s de examinados diversos asun-
tos de t r á m i t e o rd inar ios , se d i ó cuenta 
p o r S e c r e t a r í a de haberse impues to l a 
i n h a b i l i t a c i ó n po r c u a t r o semanas a l j u -
gador C a b a ñ a s , de l D e p o r t i v o L e g a n é s , 
po r f a l t a s de pa labra a l á r b i t r o de l par -
t i d o c o n t r a el Ven tas ; de haberse co-
municado po r el Real M a d r i d l a I m -
p o s i c i ó n de una m i l i t a a l j u g a d o r R u -
bio p o r su ineficacia de juego en el en-
cuen t ro c o n t r a el Barce lona , y cuyo p r o -
ducto, cumpl iendo una p r e s c r i p c i ó n r e -
g l a m e n t a r i a , ha de dest inarse a u n fin 
benéf ico , el Consejo a c o r d ó ap l i ca r lo a 
l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en beneficio de l 
j u g a d o r lesionado Franc i sco del B a r r i o , 
y de que h a f o r m u l a d o una p ro t e s t a 
el U n i ó n S p o r t i n g C lub po r l a t r a m i t a -
c i ó n i r r e g u l a r de u n a r e c l a m a c i ó n del 
Colegio de A r b i t r o s , p ro t e s t a que se 
a c o r d ó g e t ü n a r en todas sus par tes . 
Q u e d ó enterado el Consejo de l r e su l -
t ado del reconoc imien to efectuado en el 
campo que p r e s e n t ó l a A g r u p a c i ó n D . 
O l í m p i c a y de las mani fes tac iones f o r -
muladas p o r l a P r i m i t i v a acerca de su 
t e r r eno de juego,, con lo cua l se d i ó p o r 
concluso e l expediente a b i e r t o p a r a es-
clarecer los pa r t i cu l a r e s de l a denuncia 
f o r m u l a d a sobre este expediente. 
E l Consejo d e d i c ó especial a t e n c i ó n a l 
p r o b l e m a planteado p o r el ap lazamien-
t o de a lgunos pa r t idos po r d e c i s i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , y d e s p u é s de 
o í r las opiniones sustentadas po r los re -
presentantes de las Sociedades, a quie-
nes el p rob lema afecta, a c o r d ó someter 
sus pun tos de v i s t a a l a R e a l Federa-
c i ó n E s p a ñ o l a con c a r á c t e r de u r g e n -
c ia p a r a que sea el o rgan i smo super ior 
el que decida, y a que l a F e d e r a c i ó n Re-
g i o n a l carece de los suficientes elemen-
tos p a r a el lo. 
M A D R I D - Á T H L E T I C 
E l jueves d í a SO en el S t a d i u m dos 
sensacionales pa r t idos . P r i m e r o , R a c i n g , 
de M a d r i d , c o n t r a B e t i s , de Sevi l la , y 
M a d r i d - A t h l e t i c . Local idades , desde e l 
mar t e s , p l aza de l Rey, 9, y A T H L E T I C 
C L U B , A l c a l á , 5 3 . — U . 
HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllIU 
HOY DOMINGO 
EN E L 
| CINE AVENIDA | 
| se despide de España | 
I Carlítos Gardel i 
| (NUEVAS CANCIONES Y TANGOS) | 
| ¡Sigue en pleno triunfo la 
I "Colored Kow^wH I 
| II CELEBRES ARTISTAS NEGROS ¡ 
| MAÑANA, LUNES, | 
COMIENZA LA 
I « 
bus de m m m m 
( C A C E K E S ) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habitaciones con b a ñ o . 
K- JUNIO A 15 O C T U B R E 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
i K l i r ^ T " ^ Muebles. Todas clases, b a r a t í -
i l N l V J V ^ simos Costanil la Angeles. 15. 
de la Risa" 
CON 
I Janet Flyn | 




EL MEJOR CONTRA 
TODA CLASE DE DO-
LORES: DOLOR DE 
CABEZA, MUELAS Y 
OIDOS; GRIPE... ETC. 
Caja con un Sello. 40 cts. 
Caja con 12 sellos, 4 pts. 
Película principesca 
L O S A N G E L E S , 2 4 . — A consecuencia 
de u n e s c á n d a l o f a m i l i a r , or iglnaxjo po r 
una r o m á n t i c a a v e n t u r a de l p r í n c i p e 
L u i s Fe rnando de P r u s l a en H o l l y w o o d , 
é s t e , que t r aba j aba de i n c ó g n i t o como 
s imple j o r n a l e r o en las f á b r i c a s F o r d , 
se ve obl igado a abandonar el p a í s . 
A y e r s a l i ó de H o l l y w o o d p a r a N u e v a 
Y o r k , donde e m b a r c a r á con dest ino a 
Buenos Ai rea .—Assoc ia ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Infanta Beatriz 
" E l proceso de M a r y D u g a n " , espec-
t á c u l o sensacional, que l lena todos los 
d í a s el t ea t ro I N F A N T A B E A T R I Z . 
Circo Parísh 
Domingo , seis ta rde y diez y cuaren-
t a y cinco noche, dos fenomenales fun -
ciones, en las que h a r á su p r e s e n t a c i ó n 
el e x c é n t r i c o e s p a ñ o l Fe l i to , que siem-
pre fué imi tado , mas j a m á s superado; 
no dejen de ven i r a a d m i r a r este có -
mico s in par ; l a re ina del d iábo lo , en 
sus nuevos juegos, y toda la nueva com-
p a ñ í a de circo. T e l é f o n o 51908. 
Palacio de la Música 
Lunes, estreno de " L a duquesa de 
B u f f a l o " , la ú n i c a s u p e r p r o d n e c i ó n que 
esta t emporada se p i ' o y e c t a r á de la gra-
c i o s í s i m a "es t re l la" Constance Ta lmad-
ge, y de "Rose M a r t e " , a d a p t a c i ó n de 
la opereta del mismo t í tu lo , in te rpre ta -
da por Joan C r a w f o r d y James M u r r a y . 
L a magni f ica orquesta a rgen t ina P i -
zarro e j e c u t a r á su moderno reper tor io 
a l ternando con l a orquesta hab i tua l del 
sa lón . 
LUNES DEBUT DE LA ORQUESTA 
E S T R E N O 
Cine del Callao 
E n las tres grandes secciones de hoy 
domingo, " E l va l le de los gigantes", por 
Mi l lón Sills y Dor i s K e n y o n . e " H i j a s 
de E v a " , por A n n i e Ondra . ¡ G r a n 
é x i t o ! 
M a ñ a n a lunes, cambio to t a l de pro-
g rama ; estreno: " E l rey de la merme-
lada", po r Johny H i ñ e s , y " L a g r a n j u -
gada, po r R i c h a r d Bar thelmess y B á r -
bara K e n t . 
L a única película que en la presente temporada se proyecta de 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
n a n C I d hoy, 
signif ica 
manand 
[ N o s e a b a n d o n e V d . y t o m e J a r a b e d e | 
Cine Avenida 
H o y se despide de E s p a ñ a Garli tos 
Gardel con lo mejor del reper tor io . 
E n la " m a t i n é e " t o m a r á n par te R a m -
per y la "Coloreed R e w i e w " . 
M a ñ a n a lunes, comienza l a " g r a n se-
m a n a de l a r isa", con Ramper, Joe 
Jackson y la b e l l í s i m a danzar ina Janet 
F l y n n . E n la pantal la , R i c h a r d D i x 
s u s t i t u i r á a B e b é Daniels , in terpre tando 
la comedia " L a f o r t u n a del audaz". 
4,45, 6,45 y 10,45, despedida de l9 
p a ñ í a c r i o l l a . E x i t o grandioso ñZ V^-
Gould y Pep i t a Llaser. ae Lulú 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi „ >, 
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A lny ^ar. 
D i a r i o . E l paseo del perro. E l vi M 
A las 6,30 y 10,30, Dia r io I aK? — 
r u b í . L a c a n c i ó n de Kentuckv^t^108 i„ J„ ,,,, n tn i j i r •'• -̂ a l a de u n m u j i k . nove. 
C I N E D E L C A L L A O (Pla^a d*i r, 
l lao).—i.15. Novedades i n t e r n a c i ó n ^ " 
E l valle de los gigantes, por Milton <!< • 
Rival idades amorosas (dibujos) T 1S' 
jas de E v a , por A n n i e Ondral-i?!11'" 
10,30, C l í n i c a modernista. E l va l l en y 
gigantes. Novedades internaclonalpT l05 
validades amorosas. Las hijas ri« '" 
C I N E A V E N I D A ( P l y Margall 
A las 4,45, Este hombre me gusta Í'B 5)' 
Danie ls ) . C r é e n l e and Drayton n2,bé 
reed R e w i e w ) y Ramper .—A las fu* 
10,45, Este hombre me gusta (BeW 
niels) . I n a u g u r a c i ó n de la EXDOSIV-1-
de Barcelona. O r é e n l e and Drayton /o11 
loreed R e w i e w ) . Despedida de Pa -̂T5" 
Gardel . Ramper . 
B O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—4,3o tai* 
f u n c i ó n i n f a n t i l , p rog rama cómico-IR o 
tarde y 10,30 noche. E l viento (linT 
Gish) . Magazine Metro-Goldwyn. L a h ^ 
de r u b í ( c ó m i c a ) . L a canc ión de Tf 
t u c k y (E lena Costello). F i n de fiesta * 
la colosal orquesta negra del fn^^ 
b a i l a r í n L e v y W i n e . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A la* 
( secc ión popular i n f a n t i l , una peseta h 
t aca j . E l navegante, por Buster Kea 
C H A ARGÜELLES 
H O Y D E B U T 
de la orquesta típica 
humorística argentina 
«ta < y S J I paseo aei perro nm-
Gert rude Olmsted y J . Fa r re l l Mac í v 
nal . L a ba ta l la del siglo, por Stan Laii 
reí , y L a novela de u n muj ik , por lZ 
Chaney, B á r b a r a Bedford y R i c ^ " 
Cortez ( g r a n éx i to , ú l t i m o d í a ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral Vu. 
t e l é fono 30796).—A las 6,30 y 10,30 ¿¿I 
che, A garrotazo l i m p i o (cómica) . p0. 
defender a una muje r (Buffalo Bill) 
Quiero verme en los per iódicos {E¿ 
m u n d L o w e y Lo l s M o r a n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) -
6 y 10,30. N o t i c i a r i o Fox. A espaldas d¡ 
l a ley ( L i l a Lee) . Pasado por agua El 
n i ñ o pera. Rico, pero honrado (Nancv 
Nash) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urqu i jo , 11 ; t e l é fono 33579).—A la5 430 
D i a r l o 26. C u é n t a s e l o a l juez. L a señ* 
r i t a y su chofer .—A las 6,30 y 10,30 
Una v i s i t a a l g ran mundo. De lo vivó 
a lo pintado. L a muje r divina. Fin de 
fiesta, debut de la cé leb re orquestina 
h u m o r í s t i c a Bachicha. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI , 8), 
A las 4,30 tarde. Pr imero , a remonte; 
Abrego y E c h á n i z (J.) contra Mina, 
U c i n y Vega. Segundo, a pala: Araquis, 
t a i n y B e g o ñ é s U I cont ra Chiquito Ai 
G a l l a r í a y V l l l a r o U . 
B A N D A MUNICIPAL.—11,30 m., e ¿ í 
Re t i ro . P r o g r a m a : " E l pabe l lón de Ar-
mida" , " su l t e" del baile f an t á s t i co , T. Ta-
cherepnine; a) Escenas de animación 
del gobelino. b) Danza de las horas, c) 
Bacchus y las bacantes, d ) Danza de 
bufones. Se l ecc ión de l a comedia lírica 
" D o ñ a F ranc i squ i t a" , Vives. "Canción 
India" , R i m s k y - K o r s a k o w . "Los prelu-
dios", LIs tz . " L a Dolores" (pasacalle), 
B r e t ó n . 
E s t i m u l a e l a p e t i t o ; r e g e n e r a e l 
o r g a n i s m o y a l e j a t o d o p e l i g r o 
d e a g o t a m i e n t o . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Pugilato 
V l c e n t i n l vence a A r m a n d o San t i ago 
C H I C A G O , 2 5 . — E l chi leno L u i s V i -
c e n t i n i h a der ro tado p o r puntos , e n u n 
combate a diez "rounds" , a l boxeador 
cubano A r m a n d o Sant iago .—Associa ted 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
L a C u l t u r a l D e p o r t i v a G r á f i c a a 
A r a n j u e z . 
L a R . S. P e ñ a l a r a a P e ñ a l a r a . 
G r u p o E . Espe ran to a Toledo e 
Il lescas. 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
al P u e r t o de San J u a n . 
Cic l i smo 
Prueba de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a . L a sa l ida se d a r á a las siete 
de la m a ñ a n a e n e l paseo de la Cas-
te l l ana . 
Prueba de l a A g r u p a c i ó n de C h a m a r -
t í n de l a Rosa. L a salida, a las siete, 
en l a ca l le de O ' D o n n e l l ( T e t u á n ) . 
A t l e t i s m o 
Campeonatos castel lanos. E n el c a m -
po de l a Sociedad A t l ó t i c a . 
Amontonan automáticamente la paja 
Ahorran el 100 por 100 de personal 
Trabajo insuperable :-: Centenares de referencias 
C A S E 
Tractores - Segadoras - Cosechadoras 
V I D A U R R E T A Y C . \ S . en C . 
I N G E N I E R O S 
S E V I L L A : Frente a la Torre del Oro. M A D R I D : Atocha, 151 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
C E N T R O (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, L a pr is ionera . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l . 6) .—A las 
6 45, Los de A r a g ó n . Los claveles.—A las 
10,45, L a casi ta blanca. Los claveles. 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14),—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, Six to Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—5,30 (dos pese-
tas bu taca) . Gigantes y cabezudos.—7, 
L a banda de t rompetas y A l m a de Dios . 
11, Agua , azucari l los y aguardiente y L a 
fiesta de San A n t ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 5 ( p o p u l a r í s i m a , dos pesetas bu-
taca) . L a s c a r i ñ o s a s . — A las 7 de la ta r -
de y 11 de la noche. E l c e ñ i d o r de D i a -
na ( é x i t o de l i ran te ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
Despedida de la c o m p a ñ í a . — A las 7 y 
10,45, V i d a s cruzadas ( ú l t i m a s represen-
taciones) . 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, Pedro 
Ponce. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a de Florencio Medrano.—A las 6,45, 
M á s que l a h o n r a (butaca, tres pese-
tas) .—A las 10,45, E l rosal del c o r a z ó n 
(gran é x i t o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Rosar io Iglesias. P r i m e r actor y 
director , Paco A l a r c ó n . — A las 6,45 y 
10,45, L a s e ñ o r i t a I s id ra . Formidab le 
é x i t o c ó m i c o . E n el te rcer acto, emocio-
nante pa r t i do de " f o o t b a l l " . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,45, E l m a r i d o de la s e ñ o r i t a ( é x i t o 
enorme).—10,45, E l alfi ler (precios popu-
lares ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 6,45 y 
10,45, E l proceso de M a r y D u g a n ( é x i t o 
de l i ran te ) . 
P A V O N (Embajadores, 11).—Compa-
ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — A las 4,30, 
6,45 y 10,45, ex i t* fo rmidable de L a co-
pla andaluza, en l a que t r i u n f a n clamo-
rosamente los grandes cantadores Pe-
rosanz. N i ñ o del Museo y M a r í a Gami to . 
C H U E C A (Paseo del Cisne).—4.30 ( p r i -
me ra s e c c i ó n , popula r ) . Los cadetes de 
la r e i n a y E l v ia je de la vida.—6,45 (es-
pecial) , L a ch i cha r r a y Las musas l a t i -
nas.—10,45 ( co r r i en te ) , E l via je de l a 
v i d á y L a chichar ra , 
C I R C O P A R I S H (P laza del Rey, 8 ) . 
6 t a rde y 10,45 noche, el coloso e x c é n -
t r i co , c reador de su g é n e r o , el Insupe-
rable bufo e s p a ñ o l F e l i t o ; l a re ina del 
d i ábo lo , el asombroso f a k i r K a m m a m u -
ry , t oda l a nueva c o m p a ñ í a de circo. 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
l e g i t i m o ^ L J T j k S ^ S l J E M S T r o g e r n t o ™ ™ 
PRIMERA MARCA JEAN REGISTRADA EN ESPAÑA 
125 hojas, 20 c é n t i m o s 75 hojas, 10 c é n t i m o s 85 hojas, 15 c é n t i m o s 
E l que compra productos manufacturados en el extranjero, hab iéndo los mejores y m á s baratos en su patria, quita 
trabajo y sustento a nuestros obreros y perjudica la riqueza de la nac ión . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s » 
pone a p r o b a c i ó n n i recomendaciou-^ 
LOS D E L L U N E S 
C E N T R O (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, L a pris ionera. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—A hu 
16,45, L a re ina mora . L a casita blanca 
I (butaca, tres pesetas),—A las 10,45, Los 
de A r a g ó n . Los claveles (butaca cinco 
!pesetas). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas fe 
¡ taca.—7, L a verbena de lá Paloma y U 
l revoltosa.—11, L a banda de trompetaflj 
' A l m a de Dios . E l viernes 31, homenaje 
a B a r b i e r i . Char la l í r i ca por García 
Sanchiz. Concierto. E l s e ñ o r Luis el 
T u m b ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).-
A las 7 de l a tarde y 11 de la nocR 
E l c e ñ i d o r de D i a n a (éx i to delirante). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 28).—A las 10,45, Charla líri-
ca por Federico G a r c í a Sanchiz (bene-
ficio de l a Casa de Nazare th) , Mañana 
martes, debut dt> Rafael Arcos, 
A L K A Z A R . — A las 7, Pedro Ponce.-
Noche, no hay func ión . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Rosar io Iglesias. P r imer actor y 
director , Paco A l a r c ó n . — A las 6,45 }' 
10,45, L a s e ñ o r i t a I s i d r a Formidable éxi-
to c ó m i c o . E n el tercer acto, emocio-
nante pa r t i do de " foo tba l l " . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-
6.45, E l mar ido de la s e ñ o r i t a (éxllo 
enorme).—10,45, E l alfi ler (precios po-
pulares) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 6,45 y 
10,45, E l proceso de M a r y Dugan, W 
obra del d í a ! 
P A V O N (Embajadores. 11).—Compa-
ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — 6 4 5 y l0 '^ ' 
éx i to fo rmidab le de L a copla andaluza, 
en la que t r i u n f a n clamorosamente. 
grandes cantadores Perosanz, Niño 
Museo y M a r í a Gami to . 
C H U E C A (Paseo del Cisne).—6,45 (po-
p u l a r ) . E l viaje de l a v ida y La cblcna-
rra.—10,45. Los cadetes de la reina y 
Las musas lat inas. 5.. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey- 8¿ 
10,45 noche, éx i to grandioso del bUI° 
e s p a ñ o l , lo mejo r que' se tiene Vve^¿ 
tado en sus creaciones, parodias, Fe'-
t o ; el f a k i r K a m m a m u r y en sus nue-
vas exhibiciones. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , HS).-' 
C o m p a ñ í a M a r í a Cañete .—6,45 y 
A m a p o l a ( r e p o ? i c i ó n ) . Nuevos " ^ y T . 
res" y l a celebrada ba i la r ina Carmel"» 
Sevil la . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M " ' 
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las MU-J 
10,30, D i a r i o . Agencia do divorcios, 
duquesa de Buf fa lo . Rose Marie. Ueo" 
de l a orquesta argent ina piza:tT0'JÍ. 
t emando con la del Palacio de la ^ 
sica duran te la p r o y e c c i ó n . , rit, 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza, del 
llao).—6,30 y 10 30, Novedades inte^ r 
c l ó n a l e s . E l rey de la mermelada, P 
Johny H i ñ e s . E l h u r a c á n . La jug*0 
por R i c h a r d Barthelmess y Baroa' 
Ken t . v 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6),—6,30 tarde* 
10,30 noche. L a c a n c i ó n de Ken tuw 
(Elena Costello). Es t reno: Magazine ^ 
t ro -Goldwyn . Es t r eno : Agencia de 
cios ( c ó m i c a ) . Es t reno : Una noc}ieñe6. 
r rana, po r Regina ld Denny. F i n de 
ta por L e v y Wine y su orquesta «e» 
( b u t a c a tarde y noche, 1,50). . 7 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A ,£f 3 
y 10,30. estreno de la in teresant is^ 
comedia de la Metro-Goldwyn. ^ 
Mar ie , por Joan C r a w f o r d y James 
rray- , 124; 
C I N E M A B H J J A O (Fuencarral. ^ 
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 noebe, ^ 
portaje E x p o s i c i ó n de Barcelona y . 
v i l l a . I n a u g u r a c i ó n de l a de Barce i j . 
Quiero v e r m e en los per iódicos ^ 
m u n d Lowe y Lois M o r a n ) . E l mna/ad 
r a ( c ó m i c a ) . Es t reno : L a cruel vei 
(Hedda Hoppe r y H u g h A l i a n ) . ¿e 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques 9 
U r q u i j o , 11 ; t e l é fono 33579).—A las a, 
y 10,30, U n a mujer remozada. I ^ S t a , 
t r o amigos. Amantes . F i n de jcha, 
g r a n é x i t o de la orquest ina Bacni 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
A las 4,30 taj-de. Pr imero, a pa '»- j y 
Harta 11 y P é r e z con t ra Azurmena» ^ 
Amoreb ie t a I . Segundo, a r e i n o n ^ l jr 
tolaza y T a c ó l o cont ra Ochotore. 
E r r e z á b a l . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a s u s anunci ¡ante9 
tfjjyKW.—Año X I X . — N ú m . 6.197 E L DEBATE ( 5 ) D o m i n g o 36 de m a y o de 1929 
Obras de pavimentación 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los per io-
distas que se rea l i zan con t o d a a c t i v i -
dad las obras de p a v i m e n t a c i ó n de l a 
primera puesta en c i r c u l a c i ó n del em-
orés t i to . A ñ a d i ó que se e s t á n t e r m i n a n -
do dichas obras en las calles de C o l ó n 
v San Onofre, y que en breve comen-
z a r á n en l a cal le de Car ranza . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el alcalde que se 
-T-** ^ e s i ° n de clausura. D o n Ge-
ra rdo D o v a l p r o n u n c i a r á u n discurso. 
Rea l Academia E s p a ñ o l a (calle de 
A l a r c ó n ) . — i , 3 0 t . R e c e p c i ó n del a c a d é -
mico don R a m ó n Cabanillas, a cuyo dis-
curso c o n t e s t a r á el s e ñ o r m a r q u é s de 
F igueroa . 
Rea l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
d é A m i g o s de l P a í s (Plaza de l a V i l l a , 
2).—7,30 t . Doc to r J. B . S i v o r i : " L a doc-
t r i n a Garay sobre c i u d a d a n í a a u t o m á -
t i ca de los extranjeros f rente a los p ro-
blemas de e m i g r a c i ó n y a los conflictos 
de! " jus s o l i " y " jus sanguin i" . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a ( teat ro A l c á z a r ) . — 1 1 
realizan las obras de a m p l i a c i ó n del Pa-
geo de Coches del R e t i r o . 
H a n celebrado s e s i ó n las Comisio-1 m a ñ a n a . M i t i n de propaganda. Orado 
nes de F o m e n t o y del Ensanche. Se dis- ^es: D o n J o s é M a r í a de Azara , s e ñ o r i t a 
cutió l a rgamente el asunto de indemniza-
ción a l personal t é c n i c o . 
S e g ú n nuestras not ic ias , h a n acorda-
do conceder las s iguientes g ra t i f i cac io -
nes: 
A l personal t é c n i c o de A l c a n t a r i l l a d o 
üq le c o n c e d e r á el uno y medio por 
ciento, y a l de V í a s p ú b l i c a s el uno de 
la cantidad a que ascienden las obras 
objeto del p royec to . 
j U personal de a rqui tec tos se le g r a t i -
ficará con el medio p o r c iento a que 
'ascienda l a obra , s e g ú n l a t a r i f a corres-
pondiente del arancel . 
Se ha s e ñ a l a d o que el i m p o r t e de es-
tas grat i f icaciones no p o d i ' á pasar en 
ningún caso del doble del sueldo que 
disfruten los t é c n i c o s a quienes afecta 
este acuerdo. 
—Ayer d i ó el a lcalde l a n o t i c i a de 
haber sido enviado a l Juzgado el expe-
diente sobre el a lqu i le r de unas escue-
las en l a cal le de N a r v á e z . 
Clara F r í a s , don Federico S u q u í a y don 
Wenceslao G o n z á l e z Oliveros. 
Para el lunes 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o -
l a (Esparteros, 9).—7 t . Ses ión p ú b l i c a . 
C á m a r a Ofic ia l de l a Propiedad Urba-
na (Plaza de San M a r t í n , 4).—7,30 t . 
D o n N i c o l á s de Mateo, y Rivas : " L a 
plus v a l í a i n m o b i l i a r i a . Su fundamento. 
I n c o r p o r a c i ó n a l fisco m u n i c i p a l de los 
incrementos pa t r imonia les . L a ley y las 
ordenanzas. Dif icul tades de a d a p t a c i ó n . 
Posibles modificaciones. I n t e r v e n c i ó n efi-
caz de l a C á m a r a de l a Propiedad." 
Colegio Of ic ia l de M é d i c o s (Espar te-
ros, 9).—7,30 t . J u n t a general extraor-
d i n a r i a pa ra d i s c u t i r el proyecto de re-
g lamento d é los m é d i c o s de b a ñ o s . 
Colegio del Sagrado Corazón .—7 t . Pa-
dre J o a q u í n A z p i a z u : " L a Ig les ia y los 
concordatos." 
Conferencias sobre el Código. '—Acade 
m i a de Jur i sprudenc ia . M a r q u é s de Cu-
bas, 13).—8 n . D o n A n t o n i o S a c r i s t á n 
Colas: " L a l e t r a de cambio en el Có-
por el Ayuntamiento 
digo de Comercio de 1829." 
Concierto organizado' Consul tor io de M é d i c o s (Espada, 9).—-
11 m . Doc to r Castells de Santiago: " C u i -
dados _de las her idas y quemaduras en 
los n i ñ o s . " 
P r i m e r Congreso Nac iona l de M e d i c i -
na H o m e o p á t i c a ( E l o y Gonzalo, 3).—11 
m a ñ a n a . , S e s i ó n inaugura l . 
Otras notas 
El mar tes p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
,el Teatro E s p a ñ o l u n concier to o r g a n i -
zado por el A y u n t a m i e n t o en honor de 
las personalidades ex t ran je ras que se 
hallan en M a d r i d con m o t i v o de las 
Exposiciones. 
T o m a r á n p a r t e en e l conc ie r to l a 
Orquesta F i l a r m ó n i c a , el bajo M a r d o -
nes y el p i a n i s t a J o s é Cubiles. 
Granizada en Madrid 
Después de dos d í a s de l l uv i a s in ten-
gas, ayer a m a n e c i ó luciendo u n sol es-
pléndido; m a s a l avanzar l a m a ñ a n a , 
el cielo fué c u b r i é n d o s e de densos n u -
barrones, y a las c u a t r o de l a t a rde 
descargó u n v io len to , aunque b r e v í s i m o 
aguacero, a c o m p a ñ a d o de abundante 
granizo de g r a n t a m a ñ o . Luego vo lv ió 
a quedar u n d í a de p r i m a v e r a , aunque 
no desaparecieron a lgunas nubes que 
en ciertos momentos p a r e c í a n amena-
zar con m á s agua. S i n embargo, el 
resto de l a t a rde se m a n t u v o ag ra -
dable, y es de esperar que e l t i e m p o 
bueno se estabilice. 
Es curioso s e ñ a l a r u n a coincidencia. 
El año pasado, estos mismos d í a s , el 
tiempo fué exac tamente i g u a l a l que 
ahora reina. Tempera tu ra s m í n i m a s de 
siete a diez grados, que o b l i g a r o n a 
tomar gabanes y t r i nche ra s ; una bre-
ve granizada y u n estado genera l a t -
mosférico inseguro. 
L a única d i fe renc ia e s t á en los cen-
tros borrascosos. E n m a y o de 1928 r a -
dicaban en el N o r t e , e l B á l t i c o , Canal 
de la Mancha, e t c é t e r a . A h o r a e s t á n 
en Argelia, aunque ex i s t en t a m b i é n 
áreas secundarias en el N o r t e . 
Treinta y cinco días sin comer 
En los s ó t a n o s de u n c a f é que tiene 
«ntrada en l a Calle M a y o r se encuen-
tra encerrado desde anteayer en u n a 
gran urna de c r i s t a l y made ra W o l t y 
"el rey del hambre" , que se propone 
; permanecer as i duran te t r e i n t a y cinco 
días, sin comer, n i beber, n i d o r m i r . 
Está cont inuamente t u m b a d o en una 
cómoda butaca delante de u n a mesa, 
en que l a que se ve u n l i b r o , u n t i n -
tero y u n r e t r a to . H a y en l a u r n a u n 
aparato de rad io , una es tufa e l é c t r i c a 
y otros objetos. 
Wolly es h o l a n d é s , y h a ven ido a 
Madrid con su esposa. E n u n d ía , se-
gún un le t re ro , h a pe rd ido dos k i l o s 
de peso, descendiendo de 62 a 60, y u n 
frado de t empera tu ra . 
Boletín meteorológico 
Grupo escolar M e n é n d e z Pelayo. — A 
p a r t i r del 3 de j u n i o queda ab ie r ta l a 
m a t r í c u l a de cua t ro a siete de l a tarde. 
D í a 3, n i ñ o s de once y doce a ñ o s ; d í a 
4, de diez a ñ o s ; d í a 5, de nueve a ñ o s ; 
d í a 6 y 7, de ocho a ñ o s ; d í a 8, de siete 
a ñ o s , y d í a s 10 y 11, p á r v u l o s . 
P r i m e r a c o m u n i ó n ; desayuno, mer ien -
da, exquisitos po r l ib ro "Las tres coci-
nas". 
Con su uso diario se desintoxican 
y regularizan todas las funciones 
del organismo 
LINEAS AEREAS SI 
M a d r i d a S e v ü l a e n 2 ^ h o r a s 
INAUGURACION, EL LUNES 27 
Servicio d i a r i o de Ida y vue l ta 
PRECIO: 100 PESETAS 
Salida del a u t o : A las 4 de la tarde, 
de las O ñ c l n a s , A l c a l á , 71 . Teléf . 52922. 
Estado general . — A l Noroes te de las 
Islas B r i t á n i c a s se h a l l a el cen t ro de 
ina zona de m a l t i empo , que se r e t i r a 
hacia el N o r t e . T a m b i é n sobre A r g e l i a 
«xiste otra, que produce m u c h a nubosi -
dad en las costas de Levan te . 
Uuvia recogida en E s p a ñ a e l v iernes . 
En Murcia, , 33 m i l í m e t r o s ; B i l bao , 23; 
Almería, 2 1 ; San S e b a s t i á n y Valencia , 
20; Albacete, 15; Guadala jara , 14; A l i -
cante, 13; Terue l , 8; Cuenca, 7; V a l l a -
oolid, A v i l a , Segovia y M a d r i d , 5; Cas-
tellón, 4; Granada, V i t o r i a , Toledo, F a -
lencia y Santander, 3; Soria , 2 ; L o g r o -
no, Zaragoza, M e l i l l a y Oviedo, 1 ; Bae-
2a. 0,6. 
Para h o y 
Pwt i f i c la y Rea l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
R e p r e s i ó n de l a B l a s f e m i a (Acade-
« ' a Jurisprudencia, M a r q u é s de Cubas, 
Pa ra la anemia , cloro-
sis y sus ¿ o m p l i c a c i p n e s _ 
E l meJoF y m i s ""agracTable de Tos fe-
rruginosos. 
3B EV 'TA CQfel 
N A F T A L I N A 
I A Í R F R Í A Bu3íaa e s t e á r i c a s . 
* A - r A - ' * v a r * Jabones morenos. 
E x i g i d s iempre esta acredi tada marca. 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . Teléf . 33.961. 
evos trenes rápidos 
entre Madrid y Bilbao 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
r r o del N o r t e h a establecido, ent re M a -
d r i d y Bi lbao , desde el 15 del corr iente 
mes, u n servicio de trenes r á p i d o s , con 
a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s de c o m p o s i c i ó n 
que los r á p i d o s de d í a que v e n í a n c i r cu -
lando, pero reduciendo el t i empo en 30 
minu tos y 50 m i n u t o s en los respectivos 
sentidos de M a d r i d a B i l b a o y viceversa. 
D i c h o t r e n sale de B i l b a o a las 13 h., 
pasa por B u r g o s a las 16,44, por Va l l a -
d o l i d a fas 18,27 y l lega a M a d r i d a 
las 22,50. 
E n sentido inverso, sale de M a d r i d 
t a m b i é n a las 13 h . y l lega a Val lado-
l i d a las 17,16, a Burgos a las 18,59 y a 
B i l b a o a las 22,45. 
Los viajeros pa ra V i t o r i a pueden I r 
en este t r e n y enlazar en M i r a n d a con 
el n ú m e r o 81, que t iene su l legada a 
V i t o r i a a las 21,42. 
T a m b i é n los viajeros p a r a L o g r o ñ o , en 
p r i m e r a clase, pueden u t i l i z a r este t r en , 
con t inuando desde M i r a n d a por el r á -
p ido n ú m e r o 802 (martes , jueves y sá-
bados), que sale de M i r a n d a a las 20,38 
y l l ega a L o g r o ñ o a las 22,3. T a m b i é n 
puede u t i l i zarse en p r i m e r a y segunda 
desde M i r a n d a el t r e n d i a r i o n ú m e r o 832, 
que sale de este pun to a las 20,53 y 
l l ega a L o g r o ñ o a las 23,6. 
L o s viajeros desde L o g r o ñ o pueden u t i -
l i b a r t a m b i é n e l repet ido r á p i d o , salien-
do de L o g r o ñ o a las 11,49 por el t r e n 
n ú m e r o 821, p a r a l legar a M i r a n d a a las 
13,30 y con t inua r en d icho r á p i d o a las 
15,20 pa ra l l egar a M a d r i d a las 22,50. 
¡Huyainos, que viene el "auto"! 
Una piel para la "mecha". 
M a u e l a P é r e z Ruiz , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , con domic i l i o en San Carlos, 8, 
d e n u n c i ó a una desconocida que se fin-
g i ó ad iv inadora y " e x t r a j o " a l a de-
nunciante , como pago de servicios, r o -
pas y efectos po r v a l o r de 2.000 pesetas 
y 3.000 en m e t á l i c o . 
A u n cuando l a v i c t i m a dice que l a 
desconocida se " f ing ió ad iv inadora" , en 
pa r te le f a l t a r a z ó n . F í j e n s e en que l a 
t a l m u j e r a d i v i n ó perfectamente que 
M a n u e l a e ra t e r reno abonado p a r a de-
j a r l a , incluso, s i n tenedor. 
Un motorista muerto 
A l coronar el A l t o del L e ó n p e r d i ó 
l a d i r e c c i ó n de l a mo toc i c l e t a que g u i a -
ba don H l g i n i o E s t é b a n e z Vela , de v e i n -
t i d ó s a ñ o s , y c h o c ó c o n t r a u n a p e ñ a s c o . 
E l s e ñ o r E s t é b a n e z s u f r i ó t a n g r a -
v í s i m a s lesiones que f a l l e c i ó horas des-
p u é s en su domic i l i o , calle de San ta F e -
l ic iana , n ú m e r o 13. 
Detenido por estafa 
A y e r ta rde f u é detenido don J u a n Jo-
s é R o d r í g u e z Bustos , gerente de l a 
A g r u p a c i ó n N a c i o n a l de Propie ta r ios , 
po r ha l la rse rec lamado por el Juzgado] 
del d i s t r i t o del Cent ro , secretar ia del 
s e ñ o r G ó m e z , en causa que se le s igue 
por estafa en quere l l a a ins tanc ia del 
s e ñ o r G o n z á l e z G r i m a . 
Atropello mortal 
E n l a cal le de Sagasta u n t r a n v í a 
del disco 49 a l c a n z ó a Josefa S á n c h e z 
D í a z , de setenta a ñ o s , v iuda , con d o m i -
ci l io en Chur ruca , 3, 1 
L a anc iana f a l l e c i ó en el H o s p i t a l , 
adonde se l a condujo desde e l ' E q u i p o 
Q u i r ú r g i c o . 
Sobre la muerte sospechosa 
> de una niña 
Los forenses de Carabanche l h a n p rac -
t icado l a au tops ia del c a d á v e r de l a 
n i ñ a que m u r i ó en l a calle de l a D e m o -
cracia, 4, de aque l pueblo, suceso que 
publ icamos ayer. 
S e g ú n parece, los m é d i c o s no h a n en-
cont rado s e ñ a l e s de v io lenc ia en e l ca-
d á v e r y han i n f o r m a d o que l a p e q u e ñ a 
f a l l e c i ó de u n a taque c a r d í a c o en u n 
proceso de b r o n c o n e u m o n í a . 
OTROS SUCESOS 
Atrope l los .—En l a calle del General R i -
cardos, frente a l n ú m e r o 44, l a camione-l 
t a 2.201-M., conducida por BaJdomero 
M a r t í n Delgado, de ve in t i cua t ro a ñ o s , coni 
domic i l io en Ado l fo Salvador, 6, a t ropel lo 
a ' Ca ta l ina G o n z á l e z Mazo, de t r e i n t a y 
siete a ñ o s , casada, que h a b i t a en el pa-
seo de los Olmos, 1, y le c a u s ó g r a v í -
simas lesiones. 
Catal ina , d e s p u é s de asis t ida en el cen-
t r o correspondiente, fué t ras ladada al 
E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
— E n l a calle de Juan de O l í a s el 
" au to" 511, de Guadalajara , guiado por 
Ponciano M a r t í n , a r r o l l ó a A b d ó n Gon-
zá l ez Ramos, de dos a ñ o s , domic i l iado 
en el 5 de d icha v í a y le c a u s ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l 1.027, t a m b i é n de Guadalajara , 
conducido por A n g e l Serrano, a l c a n z ó a 
Salvador Gama, de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
hab i ta en Lope de R.ueda, 11, y le p ro-
da;>o«=lesiones de a lguna impor tanc ia . 
E l hecho o c u r r i ó en l a c i tada v í a . 
Robo en u n a e s c u e l a . — D o ñ a Ange la 
L ó p e z del Prado, d i r ec to ra de las Escue-
las sitas en Comandante Portea, 6, de-
n u n c i ó ' q u e de la m i s m a h a b í a n s u s t r a í -
do una m á q u i n a de coser y var ios efec-
tos, que v a l o r a en 400 pesetas. 
L a s "mecheras".—En una t ienda de l a 
calle de Fuencar ra l , 28, dos "mecheras" 
se l l eva ron u n a p ie l va lorada en 400 pe-
setas. 
L e r o b a n u n bolso de oro.—Don A n g e l 
G o n z á l e z - A r n a u , puso en conocimiento de, 
las autoridades que a su esposa, d o ñ a ! 
M i l a g r o s Sá i z de Baranda , le sustraje-! 
r o n en la Gran V í a u n bolso de oro, que 
va lo ra en 700 pesetas. 
Lesionado en i m choque.—En l a Cas-
te l lana la " m o t o " 31.855, gu iada por R a -
fael Alca ide Lag r ige , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
domic i l i ado en m a r q u é s de U r q u i j o , 19, 
c h o c ó con el " a u t o " 26.114, conducido por 
Vicen te G a s c ó n , y el mo to r i s t a s u f r i ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado . . 
Fa l lec imientos .—Ayer fa l lecieron en el 
H o s p i t a l de l a Pr incesa M a u r i c i o M o l i -
nero Aranda , de setenta y tres a ñ o s , y 
F lo r en t i no del A m o V a l d e c a ñ a s , de t r e i n -
t a y cuat ro , v í c t i m a s de las lesiones que 
respectivamente su f r i e ron en 3 de a b r i l 
el p r i m e r o y 23 del ac tua l el segundo, en 
accidentes casuales. 
Choque y a t rope l lo .—En l a Cuesta de 
las Perdices e l t a x í m e t r o 12.467 M . f u é 
empujado por el 30.795, y a l c a n z ó a L u -
ciano Mateu H e r n á n d e z , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , con domic i l io en el paseo de San 
Vicente , 9. 
L u c i a n o r e s u l t ó con lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
, PESETAS 1,25 
G O R I N E S . — E s p í r i t u Santo, 83. 
( Jun to a Cine Dos de Mayo) . Telf." 19723 
D I A T E R M I A 
KOC 
LtALTAD 
UCA, El MEJOR ACEITE DE OLIVA 
PR0CE5l0PEL5".o5ACRAMEIIT0 
CONCURSOS HIPICOS YTOKWFÓ DK POLO 
Q Y N K A N Á A U T 0 M 0 V I L I 5 T A 
R E T R E T A M I L I T A R 
F e R I A R S A Ü d s C í a p í a d o s 
(MTROORANDEKOMAJ DETOROJ 
ILMiCIONES EN LA ALHAIW 
Conciertos en el Palacio de Carlos V. 
EL DIABLO OOíA TOOAi 
US C05A5 PERFECTAS 
C O C H E S Y C A M I O N E S 
Taller de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
Ronda de Atocha, 23 duplicado 
reso de Autores 
Banquete oficial. Un brindis en español del señor Fulda: "Autores, 
no olvidéis vuestra responsabilidad." "Los autores hispanos del 
Siglo de Oro, maestros de todo hombre de teatro.' 
CALDAS DE BESAYA 
SANTANDER 
Temperatura 35 a 37". Curar 
rtuma, ciática, artritismo, gota 
catarros, etc. Moderna instalaciór 
baineoterápica, baños de agua co-t 
rriente. Hotel lujosamente refor-
mado habitaciones con baño, to-j 
das con agua "corriente. Estaciói 
ferrocarril Norte a 70 metros de 
hotel. Telégrafo, teléfono Inter 
urbano 
M A N A K A L U N E S 
estreno en el 
a r i s t o c r á t i c o 
"La gran ju 
por 
B á r b a r a K e n t 
y 
R i c h a r d Bar the lmes 
" E L R E Y DE LA 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda B L E N O R R A G I A , P R O S T A T 1 -
T I S . C A T A R R O S V E S I C A L E S y d e m á s 
enfermedades de las V I A S U R I N A R I A S 
se curan radica lmente tomando los com-






D E V E N T A E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
por 
Jonny H i ñ e s 
A las diez y med ia se r e u n i ó l a Fe-
d e r a c i ó n t e a t r a l p a r a e leg i r su J u n t a 
d i r e c t i v a . Resu l t a ron elegidos: presiden-
te, M a r q u i n a ( e s p a ñ o l ) ; vicepresidente. 
H e l t a i ( h ú n g a r o ) y C h i a r e l l i ( i t a l i a n o ) , 
y secretar io, G io rdan i ( i t a l i a n o ) . 
A l t r a t a r se de los cargos de l a Con-
f e d e r a c i ó n , el s e ñ o r A m i e l , secretario, 
presenta l a d i m i s i ó n , b a s á n d o s e en su 
estado de sa lud y en l a f a l t a de t i empo 
p a r a atender sus asuntos. E l Congreso 
le ruega u n á n i m e m e n t e que c o n t i n ú e . 
P a r a presidente es elegido el s e ñ o r 
F u l d a ; h a y u n a p e q u e ñ a d i s c o n f o r m i -
dad, no con t r a el nombre , s ino con t r a 
que su r e e l e c c i ó n s igni f ique sentar el 
precedente de que sea s iempre u n a u t o r 
el que ostente este carg-o. L a s Federa-
ciones t e a t r a l y no t a t r a l se r e ú n e n en 
pleno p a r a t r a t a r el asunto, y a l fin, se 
elige po r u n a n i m i d a d a F u l d a , aunque 
con l a salvedad de no c o n s t i t u i r u n p re -
cedente. 
M r . Jouber t f e l i c i t ó a M r . R i co i r e por 
su l abo r a l f r en te del Congreso. E l se-
ñ o r H e l t a i propone entre aclamaciones 
que conste l a g r a t i t u d del Congreso p o r 
las atenciones, l a c o r t e s í a y el apoyo 
que h a encontrado en E s p a ñ a . P ide que 
el p r ó x i m o Congreso se celebre en B u -
dapest, y as i se acuerda. 
Sesión de clausura 
MADERAS A D R I A N F I E R A Santa Engrac ia , 125. 
LA MAS DIGESTIVA 
OEPOSIMITEO, 18.1.° 31590 
Se c e l e b r ó a las cua t ro , no t u v o n i n -
g ú n c a r á c t e r de so lemnidad; f u é una se-
s i ó n m á s de t r aba jo . 
M r . R i v o i r e c o m u n i c ó que, vencido 
M r . A m i e l por los ruegos de todos, con-
t i n u a b a en su c . r g o de secre ta r io de la 
C o n f e d e r a c i ó n , aunque se le s e ñ a l a r a un 
a d j u n t o que le descargue de t raba jo . 
M r . Bosk t r a t a del estado a n ó m a l o de 
I r l a n d a , que aunque a l conseguir su i n -
dependencia, se a d h i r i ó a l a c o n v e n c i ó n 
de B e r n a sobre los derechos de l a p ro -
piedad l i t e r a r i a , no sa lvaguarda los de-
rechos de e j e c u c i ó n . Se a c o r d ó que las 
diversas Sociedades recaben de sus Go-
biernos que gest ionen del de I r l a n d a un 
acuerdo firme sobre el asunto . 
A c e r c a de los t r ibuna les de a rb i t r a j e 
se a c o r d ó que cada p a í s r e m i t a has ta 
el 30 de j i m i o a l a C o n f e d e r a c i ó n una 
t e r n a con nombres de ju r i sconsu l tos i n -
ternacionales eminentes, y de entre ellos 
se e l e g i r á n los que h a b r á n de asesorar 
a l a C o n f e d r a c i ó n en a rb i t r a jes y l i t i -
gios. 
T e r m i n a d a l a s e s ión , los congresis-
tas se t r a s l ada ron a l a casa de l a du-
quesa de Parcen t , que, a l ofrecer u n 
t é , reservado exc lus ivamente a los de-
legados ext ranjeros , les daba o c a s i ó n 
de conocer u n a casa s e ñ o r i a l espa-
ñ o l a . 
Banquete oficial 
í e m / t r e 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás Mana Rivero, 11; Montera, 3 5 , y Goya, 6 
A las nueve de l a noche se c e l e b r ó 
en el Palace el banquete of ic ia l de gala, 
que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . Ocuparon l a 
presidencia el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el gobernador c i v i l , s e ñ o r M a -
r í n L á z a r o ; el teniente alcalde s e ñ o r 
M a c Crohon, en r e p r e s e n t a c i ó n del a l -
calde; M r . R i v o i r e y s e ñ o r e s Fulda , 
M o r e l l o , Ba rancc i , A m i e l y M a r q u i n a . 
A m á s de l a t o t a l i d a d de los dele-
gados ex t ran je ros a s i s t í a n numerosos 
autores e s p a ñ o l e s , en t re ellos los se-
ñ o r e s Quin te ro , Arn iches , A b a t í , P é r e z 
Casas, maes t ro M a r q u i n a , Alonso y el 
presidente del C í r c u l o de Bel las Ar t e s , 
m a r q u é s de A r g ü e s o . 
C o m e n z ó los b r i n d i s e l presidente 
del Congreso, M r . R i v o i r e , que agra -
d e c i ó l a presencia del m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , como u n a m u e s t r a I 
del i n t e r é s con que el Gobierno ha ¡ 
seguido las del iberaciones del Congre-
so, que t an to i n t e r é s t iene en l a obra 
de acercamiento y c o m p r e n s i ó n m u t u a 
de los pueblos, porque s i rve p a r a la 
c o m p r e n s i ó n de sus m á s al tas fuerzas 
d i rec t r ices . E s t i m ó l a presencia del a l -
calde y del gobernador , representantes 
del pueblo, y b r i n d ó po r el R e y y por 
l a p rosper idad de E s p a ñ a . 
H i z o u n e sp i r i t ua l e ingenioso estu-
dio de l a p s i c o l o g í a del au to r y del 
ed i tor . E l p r i m e r o , hecha l a obra, sa-
t i s fecha l a necesidad creadora, o lv ida 
l a obra , y l a a m p a r a e l ed i to r con 
t a n t a e fus ión , que l lega a creerfee s in -
ceramente coau to r y desde \te>%o co-
p a r t í c i p e . A e v i t a r o lv idos y d e m a s í a s 
t iende l a C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
E l Sr. F u l d a ( a l e m á n ) . — S e expresa en 
e s p a ñ o l , l engua que quiere y admi ra , co-
m o a l p a í s y a l genio de l a r aza que l a 
o r e ó . Recuerda que Schi l ler , i n sp i r ado en 
e l e s p í r i t u y l a f o r m a del t e a t r o espa-
ñol , comienza s u " D o n C a r l o s " haciendo 
dec i r a l P r í n c i p e : " A d i ó s los hermosos 
d í a s de A r a n j u e z " ; a s í podemos dec i r 
noso t ros : a d i ó s los hermosos d í a s de 
M a d r i d , en los que hemos rea l izado la 
a s p i r a c i ó n de nues t r a v i d a en tera que 
nos impu l saba hac ia E s p a ñ a . S i en el 
i m p e r i o g lor ioso e s p a ñ o l no se p o n í a el 
sol, en M a d r i d (comienza a hab la r en 
f r a n c é s ) no se pone el sol de l a belleza; 
p o r a lgo el so l d a n o m b r e a su p laza 
cen t ra l , an imada y pintoresca, c iudad 
del sol . pero de sol e s p l é n d i d o de a r t e 
que no se ha puesto desde que a l u m b r a -
ba las figuras ingentes de c a r á c t e r u n i -
versa l de Cervantes,. C a l d e r ó n , Lope, T i r -
so, nombres evocadores, maest ros de t o -
do h o m b r e de t ea t ro . 
S ó l o u n reproche serio puede h a c é r -
sele a los e s p a ñ o l e s : el de haber des-
cub ie r to a A m é r i c a , de donde viene l a 
ofensiva m a t e r i a l i s t a del d inero , pero a l 
m i s m o t i empo nos d i ó E s p a ñ a dos t ipos 
ideales: D o n J u a n y D o n Qui jo te , de 
cuyo t i p o t ienen a lgo los hombres del 
a r t e y de l a p luma , caballeros de l a be-
l leza y del ideal , condiciones indispen-
sables de l a c r e a c i ó n , de l a a s p i r a c i ó n 
a hacer de este m u n d o de bajeza a lgo 
per fec to ; no o lv idé i s nunca nues t r a res-
ponsabi l idad, nues t r a m i s i ó n que nos ha -
ce v a n g u a r d i a de l a human idad . B r i n d a 
por el po rven i r e s p l é n d i d o de E s p a ñ a . 
E l s ignor M o r e l l o . — H a b b l ó brevemen-
te p o r l a E s p a ñ a heroica y a r t í s t i c a y 
porque sea res taurado el t e a t r o europeo, 
del que el t e a t ro e s p a ñ o l es firmísimo 
s o s t é n . 
E l s e ñ o r F u r t u n a ( n u n a n o ) . — E x q u i -
sito poeta, hace u n hermoso discurso de 
tonos c l á s i c o s . Recuerda que el poeta 
M a r q u i n a es au to r de una comedia " U n a 
tarde en Venec ia" ; é l h a r á u n poema 
que t i t u l a r á unos d í a s en M a d r i d , po r -
que só lo en versos m u y í n t i m o s p o d r á 
expresar l a e m o c i ó n que le causa l a be-
l leza de E s p a ñ a , honda y m u l t i f o r m e , 
porque a q u í se ha sa turado de arte , 
que d e s p u é s de Dios c o n t i n ú a creando 
a q u í abajo, y el deci r lo a t a ñ e a los de-
rechos, no teatrales, del c o r a z ó n . 
Recuerda l a t r a d i c i ó n l a t i n a de R u -
m a n i a ; q u i z á s p o r sedimento r a c i a l se 
ha sent ido t a n penetrado del sen t imien-
to e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r M a r i o D u a r t e ( p o r t u g u é s ) . 
Hace u n canto entusias ta del t ea t ro es-
p a ñ o l , t a n comprensible p a r a los p o r t u -
gueses, como que es una d e m o s t r a c i ó n 
de l a un idad rac ia l , de l a i n d é n t i d a d de 
sent imientos y caracteres. 
D o n S e r a f í n Quin te ro .—Lee en f r a n -
c é s unas ingeniosas cua r t i l l a s , en las 
que ensalza l a fuerza del a r t e y m á s 
a ú n del ar te del tea t ro , el m á s comple-
jo y humano p a r a el, conoc imien to y 
a p r o x i m a c i ó n de los p ú b l i c o s m á s que 
las complicaciones d i p l o m á t i c a s , y con 
m á s eficacia que las deformes m á q u i -
nas de guerra . 
E l s e ñ o r H e l t a i ( h ú n g a r o ) . — D a las 
grac ias por haber sido designado B u -
dapest pa ra l a c e l e b r a c i ó n del p r ó x i m o 
Congreso, a pesar de que l a generosidad 
y l a esplendidez e s p a ñ o l a pone a su na-
c i ó n en duro t rance si quiere i gua l a r l a . 
M a r q u i n a . — E n tonos elevados dice 
en f r a n c é s que cada Congreso es como 
u n a p iedra v o t i v a ante el a r a de una 
d i v i n i d a d a l a que todos r i n d e n c u l t o 
y que es el ideal , que impone duros 
sac r i f i cas y que insp i r a el e s p í r i t u de 
l a C o n f e d e r a c i ó n . T e r m i n a agradecien-
do los u n á n i m e s elogios que se h a n 
rendido a E s p a ñ a . 
E l delegado de Holanda .—Hace u n 
chispeante discurso h u m o r í s t i c o , en el 
que hace no ta r c ó m o su. p a í s y Espa-
ñ a , que l l ega ron a conocerse y aun 
compenetrarse combatiendo, m u e s t r a n 
influencias t a n notables como l a bel le-
za y l a v ivac idad de las mujeres de Ze-
landa, orgullosas de su sangre espa-
ñ o l a ; s e ñ a l a d a correspondencia en t re 
R e m b r a u d t y el Greco, y hab l a de l a 
l i m p i e z a holandesa, un poco v e n a d a 
por el marav i l loso l imp iabo t a s e s p a ñ o l , 
emblema de l a p u l c r i t u d en el detalle, 
ú n i c o en el mundo . 
M r . Joubert .—Hace u n exuberante y 
entusias ta elogio de E s p a ñ a , de su 
personal idad a r t í s t i c a y de su fuerza 
ac tua l . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — 
B r i n d ó en f r a n c é s , diciendo que t r ans -
m i t í a el saludo del Gobierno y la m a -
n i f e s t a c i ó n del i n t e r é s y s i m p a t í a con 
que ha seguido l a d e l i b e r a c i ó n del Con-
greso, por cuyo é x i t o f e l i c i t a a los con-
gresis tas; hace votos po r que todos los 
autores consigan grandes é x i t o s , que 
son obras que con t r ibuyen a elevar a 
la human idad . 
L a orquesta i n t e r p r e t ó l a M a r c h a 
Real, que fué escuchada de p ie y ap lau-
dida con entusiasmo 
Para hoy 
10,30 m . , e x c u r s i ó n a E l E s c o r i a l ; 6 t . , 
en el t e a t ro de l a Princesa, conc ie r to 
d i r i g i d o po r M a s c a g n i con el s iguiente 
p r o g r a m a : 
P r i m e r a par te .—a) A . D v o r a k : " Q u i n -
t a S i n f o n í a de " E l Nuevo M u n d o " , I L e n -
t o - A l l e g r o mol to , I I L a r g o , I I I Scherzo-
Vivace , I V F i n a l - A l l e g r o con fuoco.— 
Segunda parte. '—b) P . M a s c a g n i : I n t e r -
mezzo acto I V " G u g l i e l m o R a t c l i f f " , 
C a m a v a l e Romano, I n t e r m e z z o acto I I I 
" L ' A m i c o F r i t z " , O u v e r t u r e d e i r O p e r a 
" L e Maschere" .—c) G. R o s s i n i : Ouver -
t u r e de l l 'Opera " G u g l i e l m o T e l l " . 
¿SE ACABO E L MAL TIEMPO? 
r ^ e s W é s de dar dos t r a s p i é s en el c a m i n o del ve-
blei?' ^areCe Q116 el t i e m p o v a e s t a b i l i z á n d o s e , cosa 
natural1 y a que estamos m á s p r ó x i m o s a 1 de 
J^io que a l de m a y o . 
presentado pueden d i s t r i b u i r s e casi exac tamente po r 
semana, pues, e fec t ivamente , l a segunda f u é m á s f r í a 
que l o que c o r r e s p o n d í a n o r m a l m e n t e ; l a tercera , en 
cambio , p r e s e n t ó t e m p e r a t u r a s m á x i m a s m u y supe-
r iores a l a n o r m a l , y l a cua r t a , o sea, l a que acaba-
mos de pasar, nos o f r e c i ó d í a s en los que, s i b i en l a 
t e m p e r a t u r a no b a j ó casi p o r debajo de l o m í n i m a 
n o r m a l , no s u b i ó a su vez, como d e b í a , a los 20 g r a -
d i tos p r imavera l e s . 
N o s in r a z ó n h a b r í a que cons iderar a m a y o como 
el mes m á s delicioso de todos..., s i cumpl iese s iempre 
como bueno. E fec t ivamen te , no h a y m á s que m i r a r 
las cu rvas de las t empera tu ras normales , y ¿ q u i é n 
no se e x t a s í a pensando en que p a r a d o r m i r h a de d is-
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e l tv*a en 1 a í>arece ^ m a r c h a de l a t e m p e r a - f r u t a r de unos 10°, y p a r a t r a b a j a r o pasear no ha de 
dei - - ax i r id A r a n t e los d í a s que v a n t r a n s c u r r í - pasar d u r a n t e e l d í a de los 20? 
Pero... é s t o , que d e b í a o c u r r i r d u r a n t e todo e l mes, VJiCî J VĴ IIC VCIJ-l Li- CbUOVy UL1 i -^ s ac tua l . L a s a n o m a l í a s que en él se h a n 
no «e ofrece s ino a l f i n a l , o sea, en l a semana que 
v a a comenzar ahora , y eso cuando, s e g ú n h a o c u r r i -
do y a este a ñ o , se h a n pasado los dos dichos t r a s p i é s 
de reg lamento , uno de ellos a p r i n c i p i o s y o t ros a 
mediados o m á g del presente mes, ea decir, dos bajas 
de t e m p e r a t u r a m á s o menos profundas, que v ienen 
a p e r t u r b a r l a s del icias de l a p r i m a v e r a . Es tas dos ba -
jas h a n de padecerse o antes o d e s p u é s , no h a y r eme-
dio que lo evite , y en e l a ñ o a c t u a l y a las hemos ex-
per imentado . Son el medio necesario, e l t r a t a m i e n t o 
impresc ind ib le de l a a t m ó s f e r a p a r a pasar d e l a t e r i -
m i e n t o i n v e r n a l a l a l o z a n í a ve ran iega . E x p l i q u e m o s 
m á s esto. 
D e c í a m o s e n u n a " C h a r l a " an t e r i o r que l a s i t u a c i ó n 
dominan te d u r a n t e e l mes de m a y o suele ser l a que 
representa el g r á f i c o 2. De é l se deduce que p a r a que 
el a i r e f r ío l legue a l a P e n í n s u l a I b é r i c a es necesario 
que se refuerce e l c i c l ó n de l N o r t e , porque los v i e n -
tos que el a n t i c i c l ó n ; lanza son d é b i l e s e inconstantes . 
Pues bien, ese c i c l ó n se r e f o r z ó en l a segunda semana 
del mes a c t u a l , y nos t r a j o las heladas en C a s t i l l a l a 
V i e j a de d i c h a semana. D e s p u é s ese c i c l ó n se h a ale-
j ado hac ia los mares polares, s e g ú n t i ene cos tumbre 
en esta é p o c a del a ñ o , y d e j ó de i n f l u i r e n E s p a ñ a . 
L a segunda baja, l a de l a ú l t i m a semana, h a ten ido 
o t r a causa. U n a vez que, alejado el c i t ado c i c l ó n de 
nosotros, de j a de i n f l u i r e n nues t ro t i empo , el c ie lo 
queda l i m p i o sobre nues t ras cabezas y se produce u n 
reca len tamien to s ú b i t o de l a a t m ó s f e r a que nos cob i -
j a , y de a q u í u n apresurado s u b i r de las masas de 
a i re , u n t o rbe l l i no , u n c i c l ó n p e q u e ñ o . E n el g r á f i c o 
3 e s t á representada l a s i t u a c i ó n que t e n í a ese c i c lon -
c i l lo el v iernes ú l t i m o , d í a 2 é , a las s ie te de la m a ñ a n a , 
y las l l u v i a s que p r o d u c í a de N o r t e a Sur de E s p a ñ a . 
E l v ien to que de las regiones septentr ionales asp i raba 
hac ia l a P e n í n s u l a e r a el causante de l a b a j a que 
nos ha molestado los ú l t i m o s d í a s . 
L a m a r c h a del c l c lonc i l lo a l M e d i t e r r á n e o h a de-
vue l to l a c a l m a a nues t r a a t m ó s f e r a y con e l l a l a l i m -
p ieza del c ielo, y el ca lo rc i l l o p r e c u r s o r de l a a p r o x i -
m a c i ó n del verano . 
P a r a l a semana ven ide ra tenemos, pues, fundadas 
esperanzas de que l a t e m p e r a t u r a h a de ser m u y nor-
m a l , y , p o r l o tanto , m u y apacible y deliciosa. N o h a y 
m á a que v o l v e r a m i r a r al g r á f i c o 1, p a r a n o t a r que 
las curvas de las m á x i m a s y de las m í n i m a s que d u -
r a n t e el mes se m u e s t r a n u n poco nerviosas, a l f i n a l 
de é l se t r a n q u i l i z a n . O t r a cosa h a b r á que dec i r cuan-
do empiece jun io , pe ro por el momen to no an t ic ipemos 
ideas y c o n t e n t é m o n o s con a u g u r a r u n a p r ó x i m a se-
m a n a d i g n a de mayo . Claro es que algunas t o r m e n t i -
l las , como las que se han observado d í a s anteriores. 
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p u d i e r a n a l t e r a r l a paz a t m o s f é r i c a , pero n o creemos 
que h a n de ser m u y numerosas. 
Recibamos, pues, con j ú b i l o l a semana en t ran te , 
que nos b r i n d a o c a s i ó n p r o p i c i a de fes te jar a m a y o 
f l o r i d o . 
M E T E O R 
Domingo 26 de mayo de 1929 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X I X . — N ñ m . e.X8T 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(74,25), 74,15; E 74,25), 74,15; D 
(74,25), 74,15; C (74,40), 74,15; B 
(74,40), 74,15; A (74.30)y 74,15; G y 
H (74) , 74. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie B 
(86,40), 86,70. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
C (78,75), 78,75; A (78,75), 78,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (92,25), 92; B (92,25), 92; A 
(92,25), 92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (90,7r , 90,65; B (90,75). 90,65; 
A (90,75), 90,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101) , 100,70; B (101) . 100.70; 
A (101) . 100.70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s in impues to) .—Ser ie F (101) , 1 0 1 ; E 
(101) , 1 0 1 ; D (101) . 101; C (101) . 1 0 1 ; 
B (101) , 1 0 1 ; A (101) , 101. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie A (89,30), 89. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (92,30). 92.30; A (92,50), 92,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (72,60), 72,50; E (72,60), 72,50; D 
(72,60), 72,K0; C ^72,^0), 72,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (89,10), 89,10; A (89,10), 89,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
100, 1929.—Serie A (92 ) , 92. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d : M e j o -
ras urbanas (98) , 98; 1921 (91) , 9 1 . 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O — T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (100) , 
100; T á n g e r a Fez : p r i m e r a , segunda, 
t e rce ra y c u a r t a (103) , 103.35. 
, B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (92,60), 92,75; 
í d e m 5 por 100 (99,80), 99,85. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
por 100 (101,25), 101,50; í d e m 5,50 por 
100 (.96.75), 97,25; Idem 5 por 100 
(91,80). 92. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (2,98), 2,985. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (588) , 
588; C e n t r a l (198) , 195; C a t a l u ñ a , ñ n 
cor r i en te (117) . 116; Coopera t iva Elec-
t r a . A (149) . 144; B (143) , 143; T e l e f ó -
n i c a (104,50), 104,50; M i n a s del R i f , a l 
p o r t a d o r (665) , 650; D u r o Fe lguera 
(87.25). 86.50; L o s Guindos (115.50). 
115,50; T r a n v í a s (130) , 129,50; E x p l o -
sivos (1.366), 1.357; fin cor r ien te (1.366), 
1.356; fin p r ó x i m o (1.376), 1.370; A l b e r -
che (126) , 126; fundador (108) , 108; 
Sevi l lana ( 1 7 3 ) , 173; Urban izado ra 
(417,50), 417;, G r a n V í a (89) , 85. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 6 por 100 
(105) , 104,50; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 
por 100 (105), 105; F . Mie re s (96,50). 
96,50; N a v a l , 6 p o r 100 (102) , 102; N o r -
te, p r i m e r a (72,75), 72,50; As tu r i a s , t e r -
cera (72,85), 71,85; N o r t e , 6 po r 100 
(103,25), 103,50; Valencianas, 5 y me-
dio, 101,40; M . Z. A . ( A r i z a s ) , G, 6 por, 
100 (103) . 103; Andaluces, gr i s , fijo 
(209) , 205; Cen t r a l de A r a g ó n , 5 por 100 
(89,75), 89,75; M e t r o p o l i t a n o , 5,50 por 
100 (101,25), 100,75; P e ñ a r r o y a y Puer-
to l l ano (103), 100; Rea l A s t u r i a n a , 1919 
(101), 1 0 1 ; í d e m P e ñ a r r o y a , 6 por 100 
(100) , 100. 
Monedas. Precedente. D í a 25 
Francos 27,60 27,70 
L i b r a s 34,22 '34,22 
D ó l a r e s 7,04 *7,06 
Francos suizos *1,S590 '1 ,36 
L i r a s *36.90 *36.95 
Belgas *97.95 *98 
Marcos *1,68 •1,685 
Escudos p o r t *0,32 •0,32 
P. a rgen t inos *2.93 •2,93 
Checas *20,90 •21,50 
Noruegas *1,88 n ^ O 
F lo r ines *2,83 ^2,84 
Chilenos *0,83 •0,83 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de D E B A T E ) 
Pesetas, 59,58; d ó l a r e s , 4,1968; l ib ras , 
20,353; f rancos, 16,405; coronas checas, 
12,425; m i l r e i s , 0,499; escudos po r tugue -
ses, 18,79; pesos argent inos , 1.759; flo-
r ines, 168,69; l i r a s , 21,97; chelines aus-
t r í a c o s , 58,905; francos suizos, 80,795. 
B O L S A D E B O M A 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 270,87; f rancos, 74,68; l ib ras , 
92,67; francos suizos, 367,97; d ó l a r e s , 
19,09; peso a rgen t ino , 18,20; Ren ta , 3,50 
p o r 100, 69,77; L i t t o r i o , 80,67; Banco de 
I t a l i a , 1.860; í d e m Comerc ia l , 1.375; Id . 
de C r é d i t o I t a l i a n o , 7 5 1 ; í d e m N a c i o n a l 
de C r é d i t o , 530; F i a t , 518; Gas T o r i n o , 
259; E l é c t r i c a s R o m a , 680; M e t a l ú r g i -
cas, 182; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 658; 
P i r e l l i , 200. 
L A B O L S A H U N G A R A D E C E -
R E A L E S 
B U D A P E S T , 25 .—En l a Bolsa de ce-
reales de esta c a p i t a l se r e g i s t r ó ayer 
u n d í a de ba ja e x t r a o r d i n a r i a . L a s c o t i -
zaciones l l ega ron a descender desde 
3,60 has ta 70 c é n t i m o s de pengoe en el 
solo t ranscurso de u n a hora , f e n ó m e n o 
que no se h a b í a presenciado desde hace 
ve in te a ñ o s . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M a l aspecto presenta l a Bo l sa en su 
c ier re semanal . L l e v a n l a peor p a r t e los 
Fondos p ú b l i c o s , que e s t á n m u y de-
c a í d o s . E l I n t e r i o r pierde has ta 0,20, 
quedando a 74,lf . . E l E x t e r i o r , en l a B , 
ú n i c a cotizada, pasa de 86,40 a 86,70. 
E l 4 po r 100 A m o r t i z a b l e vuelve a 78,75. 
E l 1920 cede u n c u a r t i l l o a 92. E l 1917 
pierde 0,10 a 90,65. E l 1926 abandona 
30 c é n t i m o s , de 101 a 100,70. E l 1927, 
l i b r e , r ep i t e a 101. E l con impues tos 
ba ja de 89,30 a 89. E l 4 y medio po r 
100 vuelve a 92,30 y 92,50. E l 8 p o r 100 
pasa de 72,60 a 72,50. E l 4 p o r 100 re-
p i t e a 89,10. 
D e F e r r o v i a r i a s ó l o aparece l a A , de 
1929, a i g u a l cambio an te r io r de 92; 
A y u n t a m i e n t o s , m u y poco negociado. 
E l B a n c o de E s p a ñ a c i e r r a f i r m e a 
588. Reaparece el C e n t r a l a 195 c o n t r a 
198. C a t a l u ñ a cede u n p u n t o a f i n de 
mes. 
E l g r u p o I n d u s t r i a l , d e s a n i m a d í s i m o y 
flojo. Coopera t iva E l e c t r a , A , p ierde c i n -
co puntos , de 149 a 144. R i f , po r t ador , 
cede de 665 a 650. Fe lguera , de 87,25 
pasa a 86,50. T e l e f ó n i c a y Guindos, f i r -
mes. 
De " fer ros" , nada. T r a n v í a s , m á s de-
c a í d o s , a 129,50 c o n t r a 130. Exp los ivos 
s iguen una r u t a descendente, y c i e r r a n 
a 1.357 c o n t r a 1.366. 
Só lo se co t iza o f i c i a lmen te e l f ranco 
a 27,70, me jo rado r diez c é n t i m o s . 
* * * 
C o r r o l i b r e : Chade, 721 dinero, f i n p r ó -
x i m o . Explos ivos , 1.359 f i n cor r ien te , y 
1.368 f i n p r ó x i m o . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S ind ica l ha resuel to proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
real izadas a fin de mes en acciones del 
Banco Cent ra l , a 195. 
L a en t r ega de saldos se e f e c t u a r á el 
mar tes . 
M O N E D A N E G O C I A D A 
F r a n c o s : 50.000 a 27,55, 25.000 a 27,70. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
C. Hipo teca r i a s , 5 p o r 100, 99,80 y 
99,85; C. L o c a l , 5,50 por 100, 97 y 97,25; 
I n t e r p r o v i n c i a l , 91,75 y 92; Banco Cen-
t r a l , 193 y 195; Explos ivos , 1.355, 1.856 
y 1.357; I d e m fin corr iente , 1.355, 1.357, 
1.358 y 1.356; í d e m p r ó x i m o , 1.368, 1.366, 
1.367 y 1.370. 
4.500; N a v a l , 6 po r 100, 5.000; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1922, 13.500; N o r t e , p r i m e r a , 
25.000; A s t u r i a s , te rcera , 3.000; N o r t e , 
6 p o r 100, 10.500; Valencianas , 5.000; 
M . Z. A . , serie G, 52.500; serie J , 5.000; 
Andaluces , g r i s , fijo, 11 obl igaciones; 
C a m i n r e a l a Zaragoza, 25.000; M e t r o p o -
l i t a n o , 32.500; P e ñ a r r o y a y Puer to l l ano , 
1.000; A s t u r i a n a , 1919, 25.000; P e ñ a r r o -
y a , 95.500. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 126,85; Andaluces, 76,60; " M e -
t r o " Transversa l , 60; Chades, 7 2 1 ; E x -
plosivos, 271,50; I s l a s Guada lquiv i r , 
90,50; T r a n v í a s ordinar ias , 123,50. 
* » » 
B A R C E L O N A , 25.—Francos, 27,70; l i -
bras, 34,22; marcos, 1,685; l i ras , 37; bel-
gas, 97,90; suizos, 135,90; d ó l a r e s , 7,047; 
argent inos , 2,945, 
I n t e r i o r , 74,25; Nor tes , 127; A l i c a n -
tes, 117,75; Andaluces, 76,70; Gas, 
171,25; Transversa l , 60,75; R i t z , 129,25; 
F i l i p inas , 386; Explos ivos , 2 7 1 ; C a t a l u -
ñ a , 116,25; Felgueras , 87,25; Aguas , 
225,75; Nuevas, 165,50; Chades, 723; 
T r a n v í a s . 123; Guada lqu iv i r , 9 2 , 7 5 ; 
A m o r t i z a b l e , 72,35; Azucareras , 64. 
Algodones .—Nueva Y o r k : Ju l i o , 18,52; 
octubre, 18,43. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 186,75; S i d e r ú r g i c a M e -
d i t e r r á n e o , 128,50; F o g u e r a s , 87,25; E x -
plosivos, 1.362,50; Resineras, 56; F . C. 
N o r t e , 636; A l i c a n t e , 587; B a n c o H i s p a -
n o a m é r i c a - 223; Sota, 1.270; VIesgo, 
610. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n a l 25 de m a y o 
A C T I V O . — Oro en Caja, pesetas, 
2.560.404.365,41; 96.656.664,23, corres-
ponsales y agencias del Banco en el 
ex t r an j e ro ; p la ta , 719.898.931,70; bronce 
por cuen ta de l a Hacienda, 4.412.798,86; 
efectos a cobra r en el d í a , 10.188.792,59; 
descuentos, 453.080.198,38; p a g a r é s del 
Tesoro, 90.630.506,83; p ó l i z a s de cuen-
tas de c r é d i t o y c r é d i t o s disponibles, 
140.218.747,57; p ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s d ispo-
nibles, 944.272.228.38; p a g a r é s de p r é s -
t amos con g a r a n t í a , 43.393.425; o t ros 
efectos en Car te ra , 4.215.992,19; corres-
ponsales en el Reino, 5.756.296,65; deu-
d a amor t i zab le a l 4 po r 100, 1928, 
344.474.903,26; acciones de l a Compa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Es tado de M a -
rruecos, oro, 1.154.625; an t i c ipo a l Te-
soro p ú b l i c o , 150 mi l lones ; bienes i n -
muebles, 27.642.580je5; diversas cuen-
t a s , 154.443.796,27; Tesoro p ú b l i c o , 
241.121.495,49. T o t a l , 5.761.344.853,27. 
P A S I V O . — C a p i t a l del Banco, 177 
m i l l o n e s ; fondo de reserva, 33 m i l l o -
nes; fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; 
reserva especial, 14 m i l l o n e s ; b i l le tes 
en c i r c u l a c i ó n , 4.272.058,375; cuentas 
corr ientes , 1.103.976.354,87; cuentas co-
r r i en t e s en oro, 614.680,78; d e p ó s i t o s 
en efect ivo, 6.000.674,36; dividendos, i n -
tereses y o t r a s obligaciones a pagar , 
75.937.978,04; ganancias y p é r d i d a s , 
34.074.821,91; 267.803.463.80, Tesoro p ú -
b l i co ; saldos de las cuentas del ac t ivo , 
241.121.495,49. T o t a l . 5.761.344.853.27. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a s ú l t i m a s sesiones de l a semana 
r o m p e n l a m o n o t o n í a y l a pesadez de 
l a Bo l sa e I n i c i a n una gene ra l d e p r e s i ó n . 
L o s Fondos p ú b l i c o s y casi todos los 
va lores indus t r ia les suf ren p é r d i d a s en 
sus cambios y se o r i e n t a n hac ia posicio-
nes bajas. L a s monedas ex t ran je ras pa r -
t i c i p a n del m o v i m i e n t o f i n a l , y m e j o r a n 
sus puntuaciones con d e t r i m e n t o p a r a 
nues t r a peseta. 
E n concre to : el I n t e r i o r se o p e r ó su-
cesivamente a 74,50, 74,60, 74,50, 74,30, 
74,25 y 74,15. E l E x t e r i o r , i r r e g u l a r ; E 
y F , a 86; D , a 86,50 y 86,40; C, a 87, 
86,90, 86,60 y 86,40; B , a 87, 86,90, 86,60, 
86,40 y 86,70. A , a 88 y 87,50. E l 4 po r 
100 A m o r t i z a b l e , abre y c i e r r a a 78,75. 
E l 1920 e m p e z ó a 92,75 y 93, p a r a ce-
r r a r a 92. E l 1917 se t r a t ó a 91,10, 91,15, 
91,40, 91,35, 90,75 y 90,65. E l 1926, es-
c e p c i ó n en t re los d e m á s , estuvo m á s 
f i r m e , a 100,40, 100,50, 100,75, 101 y 
lunea y mar t e s , a 780 y 786, pe ro aban-
dona esta p o s i c i ó n en las s iguientes ope-
raciones a plazos. L a ú l t i m a ofer ta , en 
co r ro l i b r e , es de dinero, a 721 . 
L o s Monopol ios , firmes. Tabacos, a 
236, y P e t r ó l e o s , a 145. L a T e l e f ó n i c a 
destaca p o r su firmeza y buena tenden-
c ia : se t r a t ó a 103,75, 104 y 104,50. L a s 
o rd ina r i a s i g u a l a n en cambio a 104. 
Los mine ros aparecen en abandono. 
R i f , por tador , ceden quince pun tos has-
t a 650. L a s n o m i n a t i v a s ba j an de 620 a 
615. Guindos, de 116 a 115,50. Fe lgue-
ra , de 87,50 a 86,50. 
L o s " f e r r o s " suf ren o t r a d e p r e s i ó n e l 
v ie rnes y no aparecen en l a s e s i ó n de l 
s á b a d o . A l i c a n t e s caen de 589 a 587,50. 
Nor t e s , de 640 a 635. T r a n v í a s , de 131,50 
a 129,50. " M e t r o " , firme, a 180. 
L a A z u c a r e r a , m u y abandonada, a 64 
y 64,25. 
E n ed co r ro de Exp los ivos h a habido 
v io len tas a ü t e m a t l v a s . U n r u m o r hace 
sub i r el l imes el va lor , desde 1.366 a 
1.397; se a c e n t ú a l a buena I m p r e s i ó n y 
sube el m a r t e s a 1.398. Seguidamente 
se r e g i s t r a u n descenso a 1.374 y una 
nueva a lza a 1.382. Sobreviene el v i e r -
nes o t r a d e p r e s i ó n a 1.366 y l l e g a l a 
h o r a del c ie r re a 1.357. Se hacen d iver -
sos comentar ios y h a y c i e r t a expecta-
c i ó n p o r las sesiones p r ó x i m a s , i n m e -
d ia tas y a a l a l i q u i d a c i ó n de fin de mes. 
M O N E D A 
Cot izaciones d u r a n t e l a semana: 













Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 304.900; E x t e r i o r , 10.000; 4 
por 100 amor t i zab le , 15.000; 1920, 13.000; 
1917, 30.000; 1926, 50.000; 1927, s i n i m -
p u ó s t o s , 548.500; con impuestos , 1.000; 
3 po r 100, 310.000; 4 p o r 100, 4.800; 
4,50 p o r 100, 21.500; F e r r o v i a r i a , 1.500; 
Me jo ra s Urbanas , 10.000; V i l l a 1929, 
200.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1926, 10.000; 
T á n g e r a Fez, 15.000; H ipo teca r io , 4 
por 100, 30.000; 5 p o r 100, 99.000; C r é -
d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 2.500; 5,50 p o r 
100, 92.500; I n t e r p r o v i n c i a l , 5 p o r 100, 
77.500; C é d u l a s a rgent inas , 25.000. 
Acciones .—Banco de E s p a ñ a , 2.500; 
C a t a l u ñ a , fin corr iente , 12.500; Cen t ra l , 
32.000; í d e m fin cor r ien te , 462.000; í d e m 
fin p r ó x i m o , 25.000; E l e c t r a ser ie A , 
I . 500; serie B , 30.000; H i d r o e l é c t r i c a , en 
d o b l e s , 37.500; Albe rche , o rd ina r i a s , 
12.500; de fundador , 3.500; Sevi l lana , 
18.000; T e l e f ó n i c a , preferentes , 12.500; 
H o t e l G r a n V í a , 5.000; R i f , a l po r t ado r , 
3 acciones; Fe lguera , 63.500; Guindos, 
I I . 500; T r a n v í a s , 12.500; Explos ivos , 
11.000; í d e m fin cor r ien te , 17.500; í d e m 
fin p r ó x i m o , 22.500; Urban izado ra , 5 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Chade, 15.500; M a d r i l e -
ñ a , 6 p o r 100, 7.500; F á b r i c a de Mieres , 
100,70. E l 1927, l ib re , se sa lva del de-
ca imien to general , y es d u r a n t e l a se-
m a n a el m á s negociado ( c u a t r o m i l l o -
nes y med io de pesetas) . M e j o r ó de 
100,75 a 100,80 y 101. L a abundancia 
de operaciones en este A m o r t i z a b l e se 
expl ica acaso por l a semejanza con el 
de l a p r ó x i m a e m i s i ó n . 
E l con Impuestos, t a m b i é n f i r m e , ga-
n a u n c u a r t i l l o , de 88,75 a 89. 
L o s 1928. flojos. E l 3 po r 100 cede 
ve in t e c é n t i m o s , de 72,70 a 72,50. E l 4 
p o r 100 ba ja de 89,90 a 89,10, y a ú n 
l l e g ó el m i é r c o l e s a 89. E l 4 y medio 
p o r 100 a b r i ó a 92,20, s u b i ó a 92,50 y 
d e s c e n d i ó a 92.30. L a Deuda F e r r o v i a -
ria a l 5 p o r 100 s u f r i ó diversas osci la-
clones leves, p a r a c e r r a r a 100,65, con 
0,15 de v e n t a j a sobre ape r tu r a . E n cam-
b io , los t í t u l o s a l 4 y med io p o r 100, 
1929, p i e rden u n c u a r t i l l o , y quedan 
a 92. 
E n el g r u p o de valores munic ipa les 
r e ina casi absoluta c a l m a por efecto del 
escaso negocio. 
L a s acciones bancar ias se presentan 
no menos m o n ó t o n a s . E l Banco de Es-
p a ñ a se t r a t a a 588, 587, 585,50, 587,50, 
588 y 588. E l H ipo teca r io , f i r m e , a 531 
y 531.50. E l C e n t r a l aparece sólo en las 
dos ú l t i m a s sesiones. L a p r i m e r a lo co-
t i z a a fin de mes a 190, con p é r d i d a 
de ocho enteros, y l a segunda lo c i e r r a 
a 195, contado, fin co r r i en t e y p r ó x i -
m o ; E s p a ñ o l de C r é d i t o , b i en o r i en t a -
do, se pub l i ca a 472. 471 y 473. C a t a l u -
ñ a , flojo, a 117 y 116. 
E n el g r u p o I n d u s t r i a l , como decimos 
antes, apenas hay u n v a l o r que se apun-
te me jo ra . L o s pocos que no consiguen 
sostenerse p ie rden te r reno . A s i entre los 
e l é c t r i c o s , las C é d u l a s del Guada lqu iv i r , 
ceden dos pun tos de 280 a 278. A l b e r -
che, uno de 127 a 126. E l e c t r a , A , cinco, 
de 149 a 144. M a d r i l e ñ a , uno, de 150 
a 149. H i d r o e l é c t r i c a se mant iene fir-
me, a 200, l o m i s m o que Mengemor , a 
273. Sev i l l ana rep i te 173. 
L a Chade s ó l o se cot iza a l contado el 
L u n e s 27,55 
M a r t e s 27,60 
M i é r c o l e s . . . . . 27,50 
Jueves 27,55 
Vie rnes 27,60 
S á b a d o 27,70 
N o t a . — L o s cambios precedidos de as-
te r i sco no son oficiales. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 25 .—En l a s e s i ó n celebrada 
h o y las acciones del B a n c o de E s p a ñ a 
é e p i d i e r o n a 584 duros. L a s del Banco 
de B i l b a o se p i d i e r o n a 2.200 pesetas. 
L a s del Banco de Vizcaya , serie A , ope-
r a r o n a 1.955 pesetas a fin de l c o r r i e n -
te mes y a 1.970 a fin de j u n i o . Cer ra -
r o n con demandas a 1.955 y ofer tas a 
1.960. L a s de l a serie B se demandaron 
a 485 pesetas y se of rec ieron a 490. L a s 
del B a n c o Hi spanoamer i cano t u v i e r o n 
demandas a 223 por 100. 
L o s N o r t e s opera ron a 636 pesetas 
contado y a 637 a fin del co r r i en te mes. 
T e r m i n a r o n con demandas a 635 pese-
tas y ofer tas a 636. L o s A l i c a n t e s ope-
r a r o n con demandas a 587 pesetas. L a s 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v ie jas , estu-
v i e r o n encalmadas y las acciones nue-
vas se p i d i e r o n a 171 duros . L a s I b é r i -
cas, viejas, se demanda ron a 667 pese-
tas y se of rec ieron a 680. L a s nuevas se 
o f rec ie ron a 652,50 pesetas y las n o v í s i -
m a s t u v i e r o n demandas a 310 pesetas y 
ofer tas a 315. 
L a s E leo t ras del Viesgo ope ra ron con 
ofer tas a 610 pesetas y quedaron de-
mandadas a 605. Los Sal tos del Duero , 
con c é d u l a , se ofrecieron a 275 pesetas 
y las acciones o rd inar ias se ofrecieron 
a 160 pesetas. L a s Sota y A z n a r ope-
r a r o n con demandas a 1.270 pesetas y 
ofer tas a 1.275. L a s Vascongadas ope-
r a r o n con demandas a 415 pesetas. 
L a s M a r í t i m a s U n i ó n opera ron con 
ofer tas a 216 pesetas. L o s P e t r ó l e o s t u -
v i e r o n ofer tas a 145 duros . L a s Papele-
ras se o f rec ie ron a 200 duros . L a s Re-
s ineras ope ra ron a 58, 57 y 56 pesetas y 
t e r m i n a r o n con demandas a 56 y ofer-
tas a 57. L o s Explos ivos ope ra ron a 
1.365, 1.362,50 pesetas a l contado; a 
1.365, 1.367,50 y 1.365 aJ fin cor r i en te ; 
a 1.375 a este p lazo en alza, y a 1.410 a 
fin de j i m i o con p r i m a de seis duros . T e r -
m i n a r o n ofrecidos a 1.362,50 a l contado 
y a 1.365 a fin del cor r ien te mes. 
nes e l é c t r i c a s , especialmente de l a 
A . E . G., l l e g a r o n del ex t ran je ro . E l 
d inero , en t re 7,50 p o r 100 y 9,50 
p o r 100. 
L a s Bolsas de F r a n c f o r t y H a m b u r -
go s i gu i e ron las oscilaciones de l a de 
B e r l í n . 
Juntas generales 
El Banco Hipotecario 
B a j o l a presidencia del gobernador se 
r e u n i ó ayer ta rde l a J u n t a general or-
d i n a r i a de este Banco. As i s t i e ron 42.200 
acciones, de las 100.000 que cons t i tuyen 
l a Sociedad. A p r o b a d a el ac ta de l a se-
s i ó n an te r io r , f u é l e í d a l a M e m o r i a y las 
proposiciones que el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n presenta, todas las cuales fue-
r o n aprobadas por unan imidad , aunque 
t ras l a I n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r S a n t í a s 
y ot ros t res s e ñ o r e s accionistas, que h i -
c ie ron algunas observaciones a l Consejo 
de A d m l n i e t r a c i ó n , el cua l p r o m e t i ó te-
nerlas en cuenta. 
L a M e m o r i a presentada hace constar 
las modificaciones de los estatutos a con-
secuencia del r ea l decreto del 3 de no-
v iembre ú l t i m o y algunas de las mejo-
ras que se han In t roduc ido p a r a f ac i l i t a r 
el servic io de p r é s t a m o s , a s í como t a m -
b i é n se hace constar el deseo de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de que se re-
bajen los impuestos del t i m b r e y dere-
chos reales y de que ae mejore a ú n m á s 
l a l e g i s l a c i ó n r e l a t i va a l reg is t ro de la 
p rop iedad inmueble p a r a f a c i l i t a r l a ex-
t e n s i ó n de los p r é s t a m o s hipotecarlos. 
E n el ejercicio de 1928 ha cont inua-
do el aumento de las operaciones de 
p r é s t a m o s , que h a n ascendido a 135,3 m i -
llones de pesetas, superando en l a can-
t i d a d de pesetas 5,9 los p r é s t a m o s rea-
lizados en el a ñ o precedente. P a r a dar 
idea del progreso que s e ñ a l a l a Memo-
r i a , c i ta remos el s iguiente da to : de 1923 
a 1928, los p r é s t a m o s han sido 15.377 por 
l a suma de 747,3 mi l lones de pesetas, 
mien t r a s que en los c incuenta a ñ o s de 
v i d a p r i m e r a del Banco, de 1873 a 1922, 
sólo se con t r a t a ron 19.456 p r é s t a m o s , po r 
la can t idad de 865 mi l lones de pesetas. 
E l balance del Banco a l 31 de d ic iem-
bre da una c i f r a t o t a l de 1.157,8 m i l l o -
nes de pesetas ( a d e m á s de 607 mi l lones 
de pesetas de valores en d e p ó s i t o ) , y 
son sus par t idas pr inc ipa les las s iguien-
tes. E n el act ivo, accionistas, 10 m i l l o -
nes de pesetas; Caja y Banco, 20 m i l l o -
nes; ca r t e ra de valores, 40; p r é s t a m o s 
hipotecar ios a l a rgo plazo, 995,7 m i l l o -
nes. E n el Pasivo, capi ta l , 50 mi l lones ; 
reserva ob l iga tor ia , 11 ; í d e m f a c u l t a t i -
vas, 8; c é d u l a s hipotecarias, 995,7 m i -
llones de pesetas. L a d i s t r i b u c i ó n de los 
beneficios l í q u i d o s , que i m p o r t a n 10,2 m i -
llones de pesetas, se ha hecho a s í : " d i -
v idendo, 6 por 100, 2,4; reserva obliga-
to r i a , 1 ; p r e v i s i ó n pa ra p é r d i d a s , 0,5; 
p a r t i c i p a c i ó n a los adminis t radores y a l 
personal , 0,8; y del remanente i m p o r t a n -
te, 5,4 mil lones se ha acordado u n d i -
videndo supletor io del 4 por 100, que i m -
p o r t a 1,6 y dest ina 3 mi l lones a fondo 
de l i b e r a c i ó n , quedando 777.000 pesetas 
p a r a p a r t i c i p a c i ó n del Es tado y so-
brante . 
Los acuerdos m á s impor tan tes h a n s i -
do el de d i s t r i b u i r u n d iv idendo suple-
t o r i o del 4 por 100, o sean 16 pesetas por 
a c c i ó n , y que u n i d o al 6 po r 100 y a 
repar t ido , d a r á u n d iv idendo t o t a l del 
100 p o r 100 pa ra 1928, y el de au to r iza r 
a l Consejo pa ra que el d í a 31 de mayo 
pueda apl icar a l a l i b e r a c i ó n general de 
las acciones 2.500.000 pesetas, o sea 25 
por tífuTóT 
l o apor tado por el Es tado a s c e n d í a a 
211,7 mi l lones de pesetas. A b i e r t a y a l a 
l í n e a de Canfranc, e independientemen-
te de las obras en curso de e j e c u c i ó n , el 
p l a n de las obras a real izar en el pre-
sente a ñ o con cargo a l a Caja fe r ro-
v i a r i a comprende, entre o t ras mejoras, 
las dobles v í a s de M i r a n d a a Alsasua y 
Palanquines a L e ó n , a m p l i a c i ó n y mejo-
ras de estaciones y a u n e l e c t r i f i c a c i ó n 
de las l í n e a s de M a d r i d a A v i l a y Se-
govla. 
Se propone, y h a sido aprobado, l a dis-
t r i b u c i ó n de u n d iv idendo de 16,50 pe-
setas po r a c c i ó n l ib re de impuestos, y 
como y a se h a n r epa r t ido 12, l a can-
t i dad t o t a l s e r á de 28,50 por a c c i ó n . 
E l balance a l 31 de d ic iembre da una 
c i f r a t o t a l de 2.733,4 mi l lones de pese-
tas. Las pr incipales par t idas de su ac-
t i v o son: c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s y de-
pendencias, 1.404,8; m a t e r i a l m ó v i l , 476,3; 
m e t á l i c o y valores, 214 mi l lones de pe-
setas. E n el Pasivo figuran como p a r t i -
das m á s impor tan tes : capi ta l , 254,1 m i -
l lones; obligaciones, 1.204,2; subvencio-
nes, 298,5, y reservas, 136 mil lones de 
pesetas. 
La Chade 
Pres id ida por el s e ñ o r C a m b ó , se ha 
reunido ayer l a J u n t a general de l a 
Chade. D u r ó desde las once y media 
a l a una menos cuar to . L e y ó s e y apro-
bóse el ac ta de l a J u n t a general ext ra-
o rd ina r i a an ter ior , de l 28 de j u n i o de 
1928, en que se a c o r d ó aumenta r el ca-
p i t a l en 60 mil lones de pesetas, y m o d i -
ficar algunos a r t í c u l o s del reglamento. 
Se comprueba que asiste m a y o r í a sufi-
ciente de acciones. 
E l s e c r e t a r i o — a c t ú a el s e ñ o r C a s a b ó — 
lee l a M e m o r i a que m á s abajo extrac-
tamos. 
E l s e ñ o r C a m b ó lee a c o n t i n u a c i ó n las 
declaraciones que a q u í abreviamos y que 
dicen: "Todas las evaluaciones de la 
C o m p a ñ í a representan valores oro, y las 
del balance e s t á n t raducidas en pesetas, 
s e g ú n el cambio a que el 31 de d ic iem-
bre t e n í a l a peseta. ( P e r d í a entonces 
18,06 por 100). 
A pesar de que no pueden exis t i r , pues, 
aumentos puramente d inerar los—fic t i -
cios—en los valores de l a C o m p a ñ í a , es 
lo c ier to que é s t a ha s ü b i d o l a to t a l idad 
de sus ingresos de 103,7 mi l lones en 1927 
a 114,6 en 1928, con u n aumento, por 
tanto, de 10,55 por 100. 
Por o t ro lado, se ha aumentado el ca-
p i t a l financiero en 60 mi l lones de pe-
f á b r l c a s de electr ic idad, 542,8 mili 
par t ic ipaciones en otras Empresas r*65' 
E n el Pas ivo figuran, princlpalmenf 
capi ta l , con 260 mil lones. O b l i M H el 
con 45,3. Bonos de renta, con 1617 
servas, 110,9 y A m o r t i z a c i ó n por dG 
e l a c i ó n general de loa valorea del 
219,7 mi l lones . E n l a cuenta de PéMid 
y Ganancias figuran, de un lado, re 
nente del a ñ o anter ior , 7,5 millonea ^ 
os, 114,6, y de o t ro , 45,7 millonea * 
r a a m o r t i z a c i ó n . Intereses de Bon 
10,4; í d e m de Obligaciones, 2,7 y saldo ri*' 
ganancia, 50,8. de 
La Sociedad Ebro 
Anoche »e c e l e b r ó en el R i t z un b& 
quete con m o t i v o de haberse domiclli11" 
do en M a d r i d l a Sociedad Ebro Con! 
p a ñ í a de A z ú c a r e s y Alcoholes, u n l ó n d 
la Azucare ra del E b r o con la Comnafi-
de Alcoholes. * la 
O f r e c i ó el banquete el ca t ed rá t i co d 
l a Un ive r s idad de Zaragoza doctor do* 
R ica rdo Lozano, y asistieron los señor*! 
Stern, Cor ra l , Garnica , m a r q u é s de Ar 
lanza, m a r q u é s de A r g ü e s o , Pé rez Ir] 
quierdo, M a r o h , P é r e z Crespo, Ullinann 
Arce , Pan, De l a M o r a , Gra fé , Horn 
(don Franc i sco) , L e w l n (don Benito) 
Agudo, Beunza, Ferrer , M l r a t , Goñl, ira' 
la. Fuentes, S m i t h , Ast iz , general' Lo! 
sada, Chapapr ie ta , F i e r ro , Loidl , 
v a r r o Rever ter , Armbrus t e r , cárri6n 
Mecklenburg , Galainena, Valdivia , Dan-
gers, Z a r a g ü e t a , L e w l n (don Adolfo)" 
H o m (don J o s é ) , Escher, S a í n de Vi' 
c u ñ a , Cassen, Geese, Brehmer, Pérez 
Cuadrado, Lozano (don Mar iano) y RQ. 
mero Q u i r ó s y Ortega. 
L a J u n t a general o r d i n a r i a celebrada 
en esta fecha h a acordado repar t i r a log 
accionistas de esta Sociedad un dividen-
do complementar io a r a z ó n de 45 peseta* 
oro p a r a las acciones series A B y c 
9 pesetas oro pa ra las acciones serle D* 
y 4,50 pesetas oro pa ra las acciones se! 
r í e E , que p a r a el ejercicio 1928 tienen 
sólo derecho a l a m i t a d del dividendo. 
De confo rmidad con l a r e so luc ión adóp. 
tada po r l a J u n t a general el dividendo 
se h a r á efectivo en pesetas al cambio 
del oro en el d í a del pago, quedando fa-
cuitados los tenedores extranjeros para 
optar po r r ec ib i r en pago de sus dividen-
dos oro antes Indicados, otras dlvlsaj 
equivalentes. 
Pa ra e l perc ibo del d ividendo referido 
setas (por l a e m i s i ó n de las 600.000 ac- ' ios s e ñ o r e s accionistas d e b e r á n presen-
clones). S i n embargo, de ello se propo- t a r a p a r t i r de l d í a 27 de mayo de 1929, 
ELECTRICIDAD, S. A. 
DE 
F u e r o n reelegidos consejeros el duque 
del In fan tado , el m a r q u é s de V i e r c a de 
la Sierra , el conde de H e r e d i a S p í n o l a 
y don Manue l G ó m e z B i l b o , y censor, 
don M a r i a n o F e r n á n d e z C o r t é s . 
Ferrocarriles del Norte 
A y e r m a ñ a n a r e u n i ó s e l a j u n t a ge-
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron con ofertas ne ra l o r d i n a r i a p a r a aprobar l a Memo-
a 104 duros. L o s A l t o s H o r n o s operaron 
a 186,75 duros y c e r r a r o n ofrecidos a 
187. L a s S i d e r ú r g i c a s ope ra ron a 128 du-
ros y med io a l contado y fin de l co r r i en -
t e mes y a 129,50 a ñ n de j u n i o . Cer ra -
r o n con ofer tas a 128,50. 
L a s acciones Babcock W i l c o x se ofre-
c i e ron a 149 duros . L a s Basconias ope-
r a r o n con demandas a 1.280 pesetas. L a s 
Fe lgueras ope ra ron con ofer tas a 87,25 
duros . L a s Cons t ruc toras Navales , sene 
blanca , se of rec ieron a 133 duros. L a s 
Ponfe r radas se ofrecieron a 230 pesetas. 
L a s M i n a s del R i f , a l por tador , se de-
m a n d a r o n a 645 pesetas y se ofrecieron 
a 655. 
L a s acciones n o m i n a t i v a s de este pa-
pel se d e m a n d a r o n a 615 pesetas, con 
ofer tas a 620. L a s Setolazar, a l p o r t a -
dor, se of rec ieron a 280 pesetas. L a s ac-
ciones n o m i n a t i v a s se of rec ieron a 256 
pesetas. L a s S i e r r a M e n e r a opera ron 
con demandas a 136 pesetas. Las M i n a s 
de A f r a u se demandaron a 800 pesetas y 
hubo ofer tas a 1.000. 
I M P R E S I O N D E B E R L I N 
Ñ A U E N , 25 .—La B o l s a de B e r l í n 
a b r i ó d é b i l a consecuencia de los r u -
mores de r u p t u r a i nminen te en l a Con-
fe renc ia de P a r í s . D e s p u é s se a f i r m ó 
algo p o r l a abundancia de d ine ro y las 
ó r d e n e s de c o m p r a que, p a r a los va lo -
r í a y Balance de 1928, p res id ida po r el 
m a r q u é s de Alonso M a r t í n e z . Con g r a n 
asistencia de accionistas, y estando re-
presentandas 333.000 acciones, se d ló lec-
t u r a a l resultado de e x p l o t a c i ó n de las 
l í n e a s y a l balance, del que abajo damos 
cuenta. 
V a r i o s s e ñ o r e s accionistas f e l i c i t a r o n 
al Consejo po r los h a l a g ü e ñ o s resultados 
obtenidos, y p i d i e r o n algunas aclaracio-
nes, que fueron cumpl idamen te contes-
tadas por el d i rec tor , d o n F é l i x B o l x . 
Es te no t u v o d i f i cu l t ad en demost rar l a 
impos ib i l idad de pagar los dividendos en 
oro, e h izo constar c ó m o só lo depende del 
Gobierno el que se haga desaparecer e l 
tope del 6 por 100 en los repar tos del 
d ividendo. 
E n e l ejercicio de 1928 se ha obtenido 
un aumen to de 14 mi l lones de pesetas en 
la r e c a u d a c i ó n debido sobre todo a pe-
q u e ñ a velocidad. Los gastos h a n crecido 
solamente en 5,1 mi l lones de pesetas. 
Mas como las cargas de personal h a n 
crecido por 2,1 mi l lones de pesetas, el 
p roduc to l í q u i d o de l a e x p l o t a c i ó n só lo 
r e g i s t r a un aumento de 1,5 mil lones , res-
pecto a l ejercicio an te r ior . D u r a n t e ese 
a ñ o h a recibido l a C o m p a ñ í a de l a caja 
f e r r o v i a r i a 101,4 mi l lones de pesetas, de 
los cuales 50 pa ra a d q u i s i c i ó n de mate-
r i a l y el resto p a r a obras de mejoras . 
Como en 1927 el Es tado h a b í a apor tado 
ne—y se acepta d e s p u é s — e l repar to de 
u n d iv idendo oro del 15 por 100 frente 
a l 14 el a ñ o anter ior . 
Se refiere a l acuerdo aprobado por el 
min i s t ro de Hacienda, de que el pago 
de los dividendos o ro a l hacerse a pe-
setas no sea con a r reg lo a l cambio del 
d í a 31 de diciembre, sino a aquel del 
d í a en que efect ivamente se pague el 
dividendo (el de ahora se h a r á el 27 
de este mes ) . A los accionistas ex t ran-
jeros se les p a g a r á en divisas. Esto, 
a ñ a d e el s e ñ o r C a m b ó , no representa 
per juic io p a r a l a C o m p a ñ í a , y a que to -
dos sus valores y existencias e s t á n en 
oro o divisas oro. P o r esto m i s m o re-
sul ta absurdo suponer que la Chade 
pueda sa l i r per judicada por las oscila-
ciones de l a peseta. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Diez V a l d i -
z á n pide que se d i v i d a n las acciones en 
subacciones de menor va lo r n o m i n a l , a 
fln de que su n e g o c i a c i ó n sea m á s f á -
c i l y popular . E l s e ñ o r C a m b ó contesta 
que eso s e r í a el deseo del Consejo, pero 
se t ropieza con los gastos que por la 
ley del T i m b r e se o c a s i o n a r í a n a l te-
ner que pagar ese impuesto. Para ob-
v ia r lo se piensa en crear u n a H o l d i n g 
que e m i t a diez acciones por cada una 
de la Chade que posea. 
el c u p ó n n ú m e r o 16 de las acciones de 
esta c o m p a ñ í a en cua lquiera de loa Ban-
cos a c o n t i n u a c i ó n indicados: 
M a d r i d : Banco Cent ra l , Banco Urquljo 
y Banco de Vizcaya-
Barce lona : S, A . A r n ú s Gar i . 
B i l bao : B a n c o de Vizcaj 'a . 
Bruselas : Banque de Bruxelles, Ca«-
sel & C.0 
Amberes : Banque C é n t r a l e Anversolse, 
A m s t e r d a m : Mendelssohn & C." Ams-
te rdam, Nederlandsche Hande l Maats-
chappi j , Deutsche B a n k F i l í a l e Amster-
dam, H . A l b e r t de B a r y & C.0 
B e r l í n : Deutsche B a n k , D l r ek t ion der 
Disconto Gesselschaft. 
F r a n k f u r t s/ M a i n e : Deutsche Bank 
F i l í a l e F r a n k f u r t . 
Londres : M i d l a n d B a n k Lted . , Barclays 
B a n k L t e d , B a r i n g Bro the r s & C", J. 
H e n r y Schrceder & C.0 
N e w - Y o r k : Gua ran ty T r u s t C.0 
Buenos A i r e s : Oficinas de la Compañía. 
M a d r i d , 25 de mayo de 1929.—El secre-
t a r i o del Consejo de A d m ó n . , Miguel Vi-
da l y Guardiola.—V.0 B." E l presidente, 
F . C a m b ó . 
"GAS MADRID, S. A.' 
S O R T E O P A R A L A A M O R T I Z A C I O N 
D E O B L I G A C I O N E S 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas y obligacionistas de esta So-
L e í d o p o r el secretario el balance y j c l edad , que el d í a 14 del p r ó x i m o mes 
res m i n e r o s de potasa y las accio-110,3 mi l lones de pesetas, l a c u a n t í a de 
cuenta de p é r d i d a s y ganancias, se 
aprueban y l evan ta l a s e s ión . 
L a Memoria.—Comienza dando cuenta 
de la e m i s i ó n de las nuevas acciones y a 
mencionadas y de l a a l t e r a c i ó n del Con-
sejo po r muer t e del s e ñ o r Perls y elec-
c i ó n de B ü c h e r y B e r t r á n y M u s l t u . Se 
describe l a s i t u a c i ó n de las C o m p a ñ í a s f i -
liales de l a Chade, C o m p a ñ í a A r g e n t i n a 
de E l ec t r i c idad , í d e m de Gas de l a Pla-
ta, Empresa de luz y fuerza, Soflna, Si-
dro, Serma, S e s f ü r e l y S o c i e t é des For -
ces Mot r ices , todas las cuales presentan 
favorable desenvolvimiento. A n á l o g a m e n -
te, l a f á b r i c a de e lec t r ic idad de Buenos 
Ai res , que h a aumentado su t o t a l produc-
c i ó n de k i l o w a t i o s de 498,8 mil lones en 
1927 a 542,0 en 1928, o sea con un aumen-
to del 8,83 por 100. 
Describe d e s p u é s , con especial cuida-
do, y s a t i s f a c c i ó n , l a e r e c c i ó n de l a su-
pe rcen t ra l de ( ¿ p o r q u é la l l a m a r á el se-
ñ o r C a m b ó super-uslna?) Buenos Aires, 
que t e n d r á u n a potencia final de 700.000 
k i l o w a t i o s y con cuya c o n s t r u c c i ó n se 
h a ba t i do el " r eco rd" m u n d i a l de r ap i -
dez. 
E l balance.—Arroja una c i f r a t o t a l de 
933,7 mi l lones de pesetas y sus p r inc ipa-
les pa r t idas son el A c t i v o , Caja y Ban-
cos y Valores , 185,8 mi l lones (esta a l t a 
c i f r a se expl ica por el deseo de l a Com-
p a ñ í a de estar prevenida p a r a compra r 
los negocios s imi lares que se presenten). 
de j u n i o , a las doce de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á , en el domic i l io social. Ronda de 
Toledo, n ú m e r o 8, ante el notario del 
I lus t re colegio de esta Corte don Anas-
tasio H e r r e r o M u r o , el sorteo de las obli-
gaciones hipotecarias que han de ser 
amort izadas en el presente a ñ o . 
M a d r i d , 24 de mayo de 1929.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Va-
l e n t í n R u l z S e n é n . 
A N U N C I O OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso n ú m e r o 47 ' 
O B R A S D E L S E G U N D O PROYECTO 
G E N E R A L R E F O R M A D O D E L TRA-
M O 2.° D E L C A N A L D E MONEGROS 
Acordado este concurso por l a Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de 
p r o p o s i c i ó n h a n sido publicados en la 
"Gaceta" del d í a 23 del actual. 
Fallecidos en el extranjero 
S e g ú n datos oficiales han fallecido lo» 
siguientes s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s : en Marse-
l la , A l e j a n d r o R u b i o G i m é n e z , natural de 
Alus tan te (Guadala ja ra) , h i jo de Patricio 
y Ven tu ra , y A m p a r o V i ñ e s Ma téu , natu-
r a l de Valenc ia , h i j a de Manuel y J1"1*: 
en Bayona, J o s é R a m ó n Ml l l e t , natural 
de Alós , p r o v i n c i a de L é r i d a , hi jo de Mi-
gue l y de M a r í a , soltero. 
Folletín de E L D E B A T E 10) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
las colinas de Polonia, e i r emos a d o r m i r a u n a c i u -
dad cua lqu ie ra de l a p r o v i n c i a de Vo lh in i a . . . s i es po-
sible, a J i t o m i r . M a ñ a n a necesi taremos l l ega r a K i e w , 
en U k r a n i a , y seguir el v ia je por P o l t a v a has ta E k a -
ter inos law, c iudad que se a lza en las o r i l l a s del D n i é -
per, a t rescientos sesenta y cua t ro k i l ó m e t r o s -de 
K i e w . 
— ¿ Q u é etapas m á s l a r g a s ! — c o m e n t ó l a s e ñ o r i t a de 
K e r n ó e l . 
—Podremos c u b r i r l a s con r e l a t i v a fac i l idad—res-
p o n d i ó la peletera—, si no sobrevienen o b s t á c u l o s que 
entorpezcan l a m a r c h a n o r m a l ; una a v e r í a e n e l mo-
tor , u n p n e u m á t i c o pinchado, u n camino ini transi table. . . 
accidentes a merced de los cuales e s t á s iempre e l que 
v i a j a en a u t o m ó v i l , con ser e l au to él m á s perfecto me-
dio de l o c o m o c i ó n . 
— ¿ D ó n d e se ap rov i s ionan ustedes de las m i l cosas 
necesarias p a r a el en t r e t en imien to de l coche? 
— E n n i n g u n a par te , porque todo lo t r aemos con nos-
ot ros : ruedas de recambio, bidones de g-asolina y de 
p e t r ó l e o , la tas de lubr i f icantes , cuanto puede hacemos 
fa l t a . Todo e s t á previs to, m i j o v e n amig-a... menos lo 
que no se puede prever. Pero cont inuaremos nues t ro 
estudio t o p o g r á f i c o , s i no l a aburre demasiado. 
— ¡ A l contrar io!—se a p r e s u r ó a p r o t e s t a r l a her-
mana del comandante—, r e su l t a i n t e r e s a n t í s i m o y nos 
p o d r á ser m u y ú t i l , s i n c o n t a r con que m i r a n d o el m a -
I pa se hace una l a i l u s i ó n de que el t é r m i n o de nues t ro 
' v ia je e s t á mucho m á s cerca de l o que en rea l idad 
e s t á . 
—Justo, y s iempre es t a r ea g r a t a a l i m e n t a r i lus io -
nes; de acuerdo. A l abandonar a EkaterLnosflaw prose-
gu i r emos nues t ro via je , a c e r c á n d o n o s m á s cada vez a l 
m a r de Azof , y cuando las aguas de este m a r se ofrez-
can a nues t r a m i r a d a , podremos dec i r que nos ha l l amos 
no m á s que a qu in ien tos k i l ó m e t r o s de A s t r a k á n . 
— ¡ T a n c e r c a ! — e x c l a m ó es tusiasmada Juana de K e r -
n ó e l . 
—Tan . . . r e l a t i vamen te c e r c a — r e s p o n d i ó sonriendo l a 
s e ñ o r a de R e v i l l a u — ; pero no se deje us t ed seducir 
po r la be l la perspect iva , porque esos quinientos k i l ó -
m e t r o s son, prec isamente , los m á s duros de l v i a j e , los 
m á s erizados de dif icul tades . H a y que a t r avesa r e l D o n 
y l l e g a r a l p a í s de los cosacos, que no es empresa sen-
c i l l a . Cuando p o r fln nos veamos e n l a t i e r r a n a t a l de 
Staro, nues t ro chofer, nos detendremos uno o m á s d í a s 
en Tcherno la r , que e s t á a c ien to noven ta y dos k i l ó -
j me t ro s de A s t r a k á n , p a r a v i s i t a r l a iglesia, el ú n i c o 
edificio cons t ru ido con p ied ra . D u r a n t e nues t r a es tan-
cia en esa c i u d a d nos hospedaremos en casa de u n 
amigo de Cons tan t ino , N i k y K a t e l n i k o u , que nos d a r á 
a beber t é " k a l m o u k " . Y a m e d i r á us ted l o que l e pa -
rece l a t a l bebida. 
— ¿ E s t á buena ? 
L a s e ñ o r a de R e v i l l a u se e c h ó a r e í r de l a m e j o r 
gana. 
—Juzgue us t ed p o r s í m i s m a — d i j o — . E l t é " k a l -
m o u k " se hace con estos ingred ien tes : hojas de t é co-
cidas en leche, m a n t e c a y sal . 
—«¡Dios m í o , pero eso es u n v o m i t i v o , m á s que o t r a 
cosa! ¿ Y se r e d u c i r á al dichoso t é el " m e n ú " que nos 
ofrezcan p a r a comer los buenos cosacos? 
— A n t e s p o d r á us ted comer, s i l o desea, un filete de 
camel lo o una chule ta de po t ro . 
— L o s man ja res no pueden ser de una m a y o r o r i g i -
na l idad , pero desde a h o r a m i s m o renuncio a p roba r -
los; me l l evo m u y b i en con m i e s t ó m a g o p a r a que v a y a 
a someter lo a semejante s u p l i c i o — c o n t e s t ó la m u c h a -
cha, haciendo c ó m i c o s gestos de repugnancia . 
E n aquel momen to se de tuvo e l auto. Cuando l a m u -
j e r de l comerc ian te se d is iponía a i n q u i r i r e l m o t i v o de 
l a parada, se a b r i ó l a por tezuela y a p a r e c i ó , sonriente 
como siempre, el s e ñ o r Rev i l l au , que i n v i t ó a las m u -
jeres a echar p i e a t i e r r a . 
— S e ñ o r a s m í a s — d i j o — , si encuen t r an ustedes ape-
tecible u n cambio de p o s t u r a pueden aprovechar las 
c i rcuns tanc ias y d a r u n p e q u e ñ o paseo. L a L e o n o r t i e -
ne u n a sed rabiosa y antes de que nos alejemos de l 
V í s t u l a vamos a d a r l e de beber has ta que se h a r t e . 
Y como v i e r a l a e x p r e s i ó n de a sombro que se ref le-
j a b a en el r o s t r o de l a j o v e n bretona, a ñ a d i ó en t ono 
h u m o r í s t i c o : 
— V a us ted a en tenderme ahora mismo , s e ñ o r i t a . Leo-
nor es el n o m b r e de m i mujer , pero y o he bau t izado 
t a m b i é n con é l a nues t r a casa ambulan te . D u r a n t e e l 
v ia je , e l a u t o m ó v i l es nues t ro m e j o r amigo , u n a m i g o 
complac ien te y serv ic ia l , que t iene, s i n embargo , deter-
minadas exigencias, no demasiado abusivas, es c i e r t o : 
necesi ta agrua p a r a refrescarse, esencia con que n u t r i r -
se, g r a s a p a r a conservar l a a g i l i d a d de sus a r t i c u l a -
ciones, y necesi ta , de cuando e n cuando, refrescarse 
p a r a que se e n f r í e n sus piernas de caucho, que con el i n -
cesante c a m i n a r adquieren una t e m p e r a t u r a e l e v a d í s i -
ma , p o d r í a m o s l l a m a r l a fiebre, c o m o le s e r á a us ted 
f á c i l c o m p r o b a r p o r s í m i s m a . 
Un iendo l a a c c i ó n a l a pa labra , el regoci jado pe le tero 
t o m ó del icadamente u n a de las manos de l a s e ñ o r i t a 
de K e r n ó e l e h i z o que l a posara sobre los n e u m á t i c o s 
ardientes y endurecidos. 
L a m u c h a c h a l a r e t i r ó con u n m o v i m i e n t o r á p i d o , 
m i e n t r a s d e c í a : 
— ¡ E s verdad , queman como h i e r r o puesto al fuego! 
E l m e c á n i c o c o g i ó u n a regadera de buen t a m a ñ o , que 
p a r a este uso l l evaban los R e v i l l a u , y f u é a l l e n a r l a 
| de a g u a del V í s t u l a . 
Staro—le l l a m ó el comerc iante—, a c é r c a t e , que 
qu ie ro p re sen ta r t e a nues t r a n u e v a c o m p a ñ e r a de via je , 
p a r a que l a conozcas y sepas que t ienes que s e r v i r l a 
con e l m i s m o celo que a nosot ros mismos . 
E l chofer o b e d e c i ó , y cuando estuvo f r e n t e a l a se-
ñ o r i t a de K e r n ó e l l a s a l u d ó a l a usanza de s u p a í s , l l e -
v á n d o s e su d i e s t r a mano, p r i m e r o a l c o r a z ó n y luego 
a l a cabeza, en s e ñ a l de respeto y acaJtamiento. E l l l a -
m a d o S t a r o era u n h o m b r e robusto , de e s ta tu ra casi 
g igantesca , con e l r o s t r o de facciones angulosas y irnos 
ojos m u y v i v o s e in te l igen tes ; p o d í a tener alrededor 
de t r e i n t a a ñ o s de edad. 
—Apenas comprende el f r a n c é s — e x p l i c ó Cons tan t ino 
R e v i l l a u — , y p a r a poder entendemos he ten ido que 
aprender el ruso, i d i o m a nada f á c i l . S t a ro t iene u n a 
fuerza h e r c ú l e a , rompe de -una vez, c o m o s i se t r a t a r a 
de u n pape l de fumar , los naipes de u n a b a r a j a c o m -
ple ta , y cuando a l g ú n n e u m á t i c o se p i n c h a y tengo 
necesidad de c a m b i a r u n a rueda, é l solo, s i n ayuda de 
nadie, l evan t a e l coche en a l to s i n d e m o s t r a r l a menor 
f a t i g a . E n c i e r t a o c a s i ó n t r a n s p o r t ó h a s t a u n a casa 
p r ó x i m a a su caballo, que se habia r o t o u n a p a t a y 
no p o d í a andar. 
—Estos rusos son asombrosos por lo forzudos—ase-
v e r ó Juana—; y o he le ído , no recuerdo d ó n d e , que Gre-
g o r i o O r l o f d e t e n í a u n ca r rua j e en p lena m a r c h a , cuan-
do el t r onco enganchado a l coche i b a a l galope des-
enfrenado, con s ó l o agar rarse a los muel les de l a pa r t e 
t r a se ra de l a c a j a P a l t a saber, ahora, s i s u m o r a l es 
t a n s ó l i d a como g rande es su fuerza, 
— L o s rusos—in te rv ino l a s e ñ o r a de R e v i l l a u — , son 
gentes comple tamente d i s t in t a s de nosot ros . B a j o su 
voz du lce y su modo de h a b l a r meloso y acar ic iador , 
encubren ins t in tos de una g r a n crueldad. A n t e s de fiar-
se de ellos h a y que conocertos bien, a fondo., y aun 
a s í r e su l t an peligrosos, porque t ienen u n c a r á c t e r m u y 
to rnad i zo y e g o í s t a . 
— T a n e g o í s t a s y tornadizos como muchos franceses, 
m i quer ida N o n ó ; que en todas pa r tes cuecen habas— 
e x c l a m ó con su h a b i t u a l buen humor el pe le tero . 
L u e g o se v o l v i ó hac ia J u a n a de K e m o e l , y e x p l i c ó : 
— L l a m o N o n ó a m i m u j e r p a r a ab rev ia r su nom-
bre, Leonor , que r e s u l t a demasiado la rgo . A ella no 
le disgusta , porque sabe que es u n ape la t ivo ínt imo y 
c a r i ñ o s o . ¿ V e r d a d que suena bien , s e ñ o r i t a ? 
— ¡ O h , y a lo creo! N o n ó es u n nombre familiar 
m u y boni to . E n cambio p í d a l e us ted a Dios—diJ0 
b romeando l a muchacha—que no se le ocurra a su 
m u j e r abrev ia r por el m i s m o proced imien to el nomb!"6 
de usted. 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t o el s e ñ o r de Rev i l l au . 
—Porque entonces t e n d r í a que l l a m a r l e a usted Tintín-
L a ocur renc ia de l a j o v e n fué acogida po r el ma-
t r i m o n i o con grandes r i sas . 
—Se b u r l a us ted de noso t ros—di jo el s e ñ o r BeV1' 
l l a u — , y , s i n embargo , es u n a cosa m u y práctica. 
D í g a m e us ted s u nombre , s e ñ o r i t a , y v e r á usted como 
le podo las s í l a b a s innecesarias y l o dejo convertido 
en o t r o m u c h o m á s bon i to y que s i m p l i f i c a r á extraor-
d i n a r i a m e n t e l a s relaciones que hemos de mantener 
d u r a n t e el v i a j e , d i s p e n s á n d o n o s de las largas y va 
ñ a s f ó r m u l a s sociales. Supongo a d e m á s , que esta cos-
t u m b r e de d a r a cada u n a de las personas de nues-
t r a i n t i m i d a d u n n o m b r e f a m i l i a r se s e g u i r á tambi 
en Rusia , como en F r a n c i a . 
— C o n mucho gusto. E n m i casa me l l aman J311^ 
n o m b r e b r e t ó n d i m i n u t i v o de Juana, que es m i ver 
dadero n o m b r e de p i l a . 
— Y l i n d í s i m o , po r c i e r t o — c o m e n t ó la mujer del c 
merc lan te—. E n lo sucesivo nos s e r á m u y g r a t o no 
b r a r l a a us t ed a s í . E l chofer l l a m a a m i m a r i d o " P ^ 
c i t o " , n i m á s n i menos que s i fue ra el Zar , y a mí ^ 
n í a " , que s ignif ica t i i t a . E l a l m a eslava es un mis 
r i o , u n abismo, a l que es temeroso asomarse. 
— ¿ N o h a r á m á s s i m p á t i c o , t a l vez, a l pueblo 
e l conocimiento í n t i m o , el estudio profundo de su 
t o r i a ? — o b s e r v ó la muchacha—. D i g o esto, porque 
r an t e m i v ia je en f e r r o c a r r i l he quer ido leer ^ S 1 ^ ^ 
c a p í t u l o s de un l i b r o que me d i ó m i hermano, y 
(Cont lnu ará.) 
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M A D R I D . TTnlón Radio (E. A. J. 7. 426 
trog).__ll,30. T r a n s m i s i ó n del concierto 
e la Banda Municipal d a r á en el Retiro 
14 Campanadas. Seña les horarias. "Suspi-
ros de E s p a ñ a " (pasodoble), Alvarez; "El 
barbero de Sevilla" (obertura), Rossini. 
"La verbena de la Paloma" ( f an t a s í a ) 
B re tón ; " E l principe Carnaval" (fanta-
sía) , Serrano. Intermedio poé t ico ; "E l ama" 
(poesía^, Gabriel y G a l á n ; "Molinos de 
viento" ( f a n t a s í a ) . L u n a ; "E l bateo" (ga 
vota). Chueca; "Momento musical". Schú-
kert.—19, Campanada-s. Mús ica de baile.— 
22 Campanadas. Seña les horarias. "Caba-
llería l igera" (obertura), S u p p é ; Nina" 
(canción), Pergolesl; Danza de "La vida 
breve". Fa l l a ; "Hernanl" (oh! Sommo Car-
io). Verd l ; "Canción sin palabras" Tschal-
kowsky; "I^a procesión del Rocío en Tr ia -
na". Turina.—22,30. Concierto de banda. 
* * * 
Programas para el d ía 27: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11.45, S in ton ía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Rece t a» culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Seña les 
horarias. "Corlolano" (obertura), Beetho-
ven; "Los flamencos" (romanza). Vives: 
"Bebe, bebe, hermanlto" (vals) . Bondlk; 
"Romanza sin palabras", Medelssohn; "Ta-
lle your to-morrow" (fox) , Razaf. Bolet ín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teat ra l . Bolsa 
de trabajo. "Siempre Maig" (sardana). So-
lé; "Primer tiempo del concierto df» violín", 
Mendelssohn; "La melga" (canto a Gal i-
cia), Gur ld l . Intermedio p o é t i c o : "Mayo" 
(poesía), Emi l io Carrera. "Lamento indio", 
Dvorak-Kreisler ; " A l m a en pena" (tango), 
.Aleta; "Love affalrs" ( fox) , D u b i n ; " E l X i -
r lngüelo y la Giraldl l la" , B . F e r n á n d e z y 
San Marcos; "Murcia" (pasodoble), Sen t í s . 
19, Campanadas. Bolsa. "Cavallerla rus t i -
cana" ( f a n t a s í a ) , Mascagnl; "La canc ión 
del olvido" (dúo) . Serrano; " R I s - R á s " (fan-
dangulUo), L u n a y Penella; "La batalla" 
(de "La ciudad Invisible de Kitege") , Rims-
ky-Korsakoff ; "Pot-pourri de m ú s i c a vie-
nesa", K a r l Komzak; "Souvenlrs" (vals), 
Lesl le-NIchól ls ; "O Rose Mar ie" (Ich llebe 
dlch), R. Friml.—20,25, Noticias de Pren-
ga. — 22, Campanadas. Seña les horarias. 
Bolsa. "Campanitaa de la aldea" (obertu-
ra), M a l l l a r t ; "E l p a ñ o moruno" (canc ión) . 
Fal la ; "MInueto del buey", H a y d n ; "Lo-
hengrin" (preludio del acto tercero), W á g -
ner; "Jugar con fuego" ( f a n t a s í a ) , Barble-
r i ; " L * bella molinera" (canc ión) , Schú-
bert; "Nocturno", M a r t u c c l ; "Marcha h ú n -
gara", Ber l loz ; " F é d o r a " ( f a n t a s í a ) , Glor-
dano.—23,30, Cuplés , por A n t o ñ i t a Rojas: 
"Vaya un remedio", J i m é n e z y Nie to ; "De 
mi E s p a ñ a " , GIraldll lo y Fon t ; " M I Mar-
cial", Montoro y Nie to ; "Vale por dos" 
(canción cubana), Mo,ntoro y Nie to ; "La 
tienta", Oliver y Nieto.—24, Campanadas, 
Notas militares 
Ascensos por e l e c c i ó n . — Preceptuado 
en el reglamento de ascensos por elec-
ción, que en l a p r i m e r a decena de j u -
nio p r ó x i m o , deben tener las au tor ida-
des regionales conocimiento de todo el 
personal a sus ó r d e n e s que hubiere so-
licitado el ascenso por e l ecc ión , p a r a en 
su v is ta proponer a los que por cual -
quier m o t i v o hayan dejado de so l i ta r io 
y sean merecedores, a su ju ic io , de t a l 
ascenso, se dispone que todo el personal 
que se proponga pa ra el ascenso por 
elección hasta el d í a 20 de j u n i o , fecha 
límite s e ñ a l a d a por el reglamento, debe 
reunir las condiciones prevenidas en la. 
real orden de 10 agosto de 1927 en re-
lación con la de 4 de j u n i o de i g u a l 
año. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
por la m a ñ a n a aprobaron los cinco opo-
sitores siguientes: 
N ú m e r o 1.493, don Francisco D í a z Fer-
n á n d e z , 12,25 puntos ; 1.508, don E n r i q u e 
F e r n á n d e z Checa, 11,25; 1.509, don J o s é 
Sanz F e r n á n d e z , 11,40; 1.522, don Ben i -
to Oliver , 11,25; 1.524, don E n r i q u e V i r -
g i l i Ufas, 11,50, 
Y por la tarde, el 1,529, don Manue l 
F e r n á n d e z L ó p e z , 11,75; 1.532, don Vicen-
te M a r t í n e z Escut ia , 11,55; 1,533, don Jo-
é Campos F e r n á n d e z , 11,35; 1.536, don 
Juan M a n u e l M a r t í n Guadal ix , 11,15; 
1.546, don Benigno M a r t í n M a r t í n , 11, y 
I . 554, don Indalec io T i z ó n Reboreda, 
I I , 30. 
Con los once de ayer, han aprobado 
hasta ahora el segundo ejercicio, 264 opo-
sitores. 
Ayudan tes de Pr is iones .—Primer ejer-
cicio.—Para el lunes e s t á n citados del 82 
a l n ú m e r o 161 del segundo grupo pa ra 
real izar el p r i m e r ejercicio, a las doce, 
en la Escuela de C r i m i n o l o g í a . 
E n el p r i m e r grupo só lo han aprobado 
los trece opositores que y a publ icamos en 
d í a s pasados. 
N o t a r í a s . — S e ha l l an vacantes las si-
guientes N o t a r í a s , que se han de pro-
veer en los t u m o s que se expresan: 
P r i m e r a clase: t u r n o p r imero , Bi lbao , 
y t u r n o segundo, A l i can te . 
Segunda clase: t u r n o tercero, Belmente . 
Tercera clase ( a n t i g ü e d a d en la carre-
r a ) : In fan tes , Oalasparra, A l h a m a _de 
A l m e r í a , C e c l a v í n , Puentecaldelas, C a ñ e -
te y Cuevas Bajas . 
Ingenieros g e ó g r a f o s . — H a sido au tor i -
zada l a D i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o 
G e o g r á ñ c o y Catas t ra l para anunc ia r de 
t res en t res los concursos de p r o v i s i ó n 
de plazas de Ingenieros g e ó g r a f o s de en-
t rada . 
Se au to r i za t a m b i é n a l a c i tada Direc-
c ión pa ra anunc ia r el p r i m e r grupo de 
t res concursos de p r o v i s i ó n de las i n d i 
cadas plazas, que corresponden a los t u r 
nos de Ingenieros de Minas , Montes y de 
Caminos, Canales y Puer tos (en t u r n o de 
c o m p e n s a c i ó n del de A g r ó n o m o s por 
acuerdo de l a super ior idad de 11 de j u l i o 
de 1927), y con ar reglo a las ins t ruccio-
nes que se a n u n c i a r á n opor tunamente . 
Los certificados médicos de 
los marineros 
Se h a dispuesto que a los cert if ica-
dos m é d i c o s de que h a n de proveerse los 
t r i pu l an t e s de los barcos para ser enro-
lados en los mismos se les dé la validez 
de u n plazo de seis meses, durante cuyo 
plazo solamente s e r á visado por la A u -
t o r i d a d san i t a r i a del puer to en donde 
embarquen nuevamente. 
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I La Casa GUILLIET HIJOS Y C . ^ , S. A. E . I 
Fernando VI, 23.—MADRID. i 
MUINfiS-eMOTAS PftRfl TRABAJAR LA MADERA I 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
I PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 766 AL 763 Y 772 AL 779 | 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
EJERCICIO, SE EVITAN 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A DOS BAÑOS, 50 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
L A B E R L I T Z 
E N A L , 2 4 
INGLES ALEMAN FRANCES : 
NO SE CIERRA 
Profesores de los países respectivos 
Teléfono 10865 
D I A 26. D o m i n g o I d e s p u é s de Pente-
c o s t é s . — L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . Stos. Fe-
lipe de Ner I , fundador ; A g u s t í n de Can-
torbery , E leu te r io I , Papa; Z a c a r í a s , 
Obispo; Herac l io , C u á d r a t e , F e l i c í s i m o , 
m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de esta 
dominica , con r i t o doble de p r i m e r a clar-
ee y color blanco. 
A . Noc turna .—Hoy, S. Vicente de P a ú l . 
Lunes, S. Francisco de A s í s . 
A v e M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa , rosar 
r i o y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a M a r í a B r lngas y d o ñ a 
Josefina Rojas, respect ivamente. 
40 Horas .—Hoy, S. Ignacio . Lunes, pa-
r r o q u i a de S. G i n é s . 
Cor te de M a r í a . — H o y , Esperanza, en 
Sant iago; S. C. de J e s ú s , en O l i v a r ( P . ) ; 
Buen Consejo, en S. L u i s Gonzaga y O. 
del E s p í r i t u Santo. Lunes, Socorro, en 
S. M i l l á n y O. del Caballero de Grac ia ; 
Temporales, en S. I ldefonso; A r á n z a z u , 
en S. Ignac io de L o y o l a ; Mi lagrosa , en 
su B a s í l i c a ( P a ú l e s ) . 
Catedral.—9,30, misa cantada con ser-
m ó n don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
Cap i l l a Real.—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media h o r a ; 8, mi sa 
pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del Evange-
lio . 
P a r r o q u i a del C. de M a r í a 6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r 
Mol ina , 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen.— 
T e r m i n a la novena a la S a n t í s i m a T r i -
n idad. 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 10, misa 
m a y o r ; 11, mi sa cantada en honor de 
Santa R i t a ; 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , don Diego Tor tosa ; ejer-
cicio y p r o c e s i ó n de reserva. 
Pa r roqu ia de N . Sra. del Pilar.—8, m i -
sa de c o m u n i ó n pa ra la A . del N i ñ o Je-
s ú s de Praga, y e jerc ic io; 10, la solem-
ne cantada; 12, s e r m ó n doc t r ina l don 
M a r i a n o Benedic to ; 3 t., catcquesis p a r a 
n i ñ o s ; 7, ejercicio de las flores. 
P a r r o q u i a de N . Sra, de Covadonga.— 
T e r m i n a l a novena a Sta. R i t a de Casia. 
10, mi sa solemne con s e r m ó n ; 7 t., ro-
sario, ejercicio y c á n t i c o s . 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n ge-
nera l pa ra las A . de l a Mi l ag rosa y Sa-
grada F a m i l i a ; 5 t., ejercicio a la M i l a -
grosa. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — N o v e n a a la Ma-
dre del A m o r Hermoso. 10, misa canta-
da; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r L ó p e z L u r u e ñ a , y reserva. 
P a r r o q u i a de S. G i n é s , — I d e m , Idem 10. 
misa cantada con E x p o s i c i ó n ; 6 t.. Ex-
pos ic ión , rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n . P 
E L U L T I M O R E C O R D B A T I D O P O R F . N. 
Más del 30 por 100 de las motocicletas matriculadas en Madrid durante el 
mes de abril ha correspondido a esta formidable marca, lo que demuestra una 
vez más la preferencia que lo^ inteligentes motoristas dan a la F. N., fabricada 
y con la garantía de la Fábrica Nacional de Armas de Guerra de Herstal (Bélgica). 
Si no la encuentra en su localidad, pídala directamente al Apartado 5002, Madrid. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
EL TURISTA: Caños, 8, Madrid; Trajano, 16, Sevilla 
JOVER Y ALMIRALL Mallorca, 279, Barcelona. 
Torres , S. J . ; ejercicio, reserva y saJve 
cantada. 
P a r r o q u i a de S. S e b a s t i á n . — T e r m i n a 
l a novena a N . Sra. de l a Mise r i co rd ia . 
11, m i sa solemne con E x p o s i c i ó n y pa-
n e g í r i c o ; 7,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio, 
p r o c e s i ó n de reserva, salve y gozos. 
P a r r o q u i a del S a l v a d o r . — C o n t i n ú a el 
t r i d u o a N . Sra. de l a Meda l l a M i l a g r o -
sa. 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r J a é n ; ejercicio, reserva y 
salve. 
P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a . — C o n t i n ú a 
l a novena a N . Sra. de l a Medal la Mi la -
grosa. 6,30 t . , E x p o s i c i ó n , rosar lo, ser-
m ó n , don Diego Tor tosa ; ejercicio, salve 
y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta. Teresa.—Novena a 
N . Sra. de Lourdes . 7.30 t., E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r J a é n , reserva y 
c á n t i c o s . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosar lo y ben-
d i c i ó n . 
Agus t inos Recoletos.—7 a 10, misas; 8, 
misa de c o m u n i ó n p a r a l a C. de l a Con-
s o l a c i ó n con motetes; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosario, ejercicio, reserva, p r o c e s i ó n , sal-
ve e h i m n o . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
mi sa con i n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l . 
Buena Dicha .—Novena a J e s ú s Sacra-
mentado. 10, mi sa solemne con Expos i -
c i ó n ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , rosar io, s e r m ó n , 
P. López , mercedar io ; ejercicio y reserva 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , m i s a cantada; 12, m i -
sa rezada. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7 m. , 
E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de manifiesto 
hasta las cinco de l a t a rde ; a esta h o r a , 
e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
M a r í a Auxi l i adora .—Fies ta de la V i s i -
t a D o m i c i l i a r i a . 11, m i s a solemne con 
s e r m ó n ; 6 t., rosario, l e t a n í a , b e n d i c i ó n , 
salve y b e s a p i é . 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111). 
10,30 a 6,30, t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. do Atocha,—7, 8, 9, 10 y 11, m i -
sas con e x p l i c a c i ó n del Evange l io en las 
tres ú l t i m a s ; 10,30, catequesis; 6 t., ejer-
cicio con s e r m ó n y reserva. 
O. del Caballero de Gracia,—Novena ai 
S a n t í s i m o Sacramento. 8 n. . E x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z Mateo; ejercicio 
y reserva. 
Pon t i f i c i a .—Termina l a novena a N . 
Sra, del Perpetuo Socorro. 6,30 y 8, m i -
sas de c o m u n i ó n ; 10, m i s a cantada, con 
E x p o s i c i ó n , ejercicio en las misas de 6.30, 
8 y 11 ; 7 t , E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
P. Alonso, redentor i s ta ; reserva, salve y 
despedida. 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades de Sto. T o m á s ; 9, mi sa de 
los Catecismos; 10, l a cantada; 9, 11 y 
12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 6.30 
t , E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P. A l -
varez, O. P., y reserva. 
S. . C. y S. Francisco de Borja.—8,30. 
misa de c o m u n i ó n genera l pa ra los Ca-
balleros del P i l a r ; 9, en la cap i l l a de las 
Congregaciones, í d e m í d e m , p a r a los Es-
tanislaos, con p l á t i c a P. Ponce. S. J. 9,30, 
e x p l i c a c i ó n doc t r i na l P. Dcdero, S. J . ; 
3.30, t , r e u n i ó n de la Corte A n g é l i c a ; 
6 30, t e r m i n a el t r i d u o a la V i r g e n , con 
s e r m ó n , s e ñ o r M u ñ o z . 
S. F e r m í n de los Nava r ros .—Termina 
el t r i d u o al Slo. Cr i s to del P e r d ó n . 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , co-
rona franciscana, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a 
Colomo, y reserva. 
S. Ignac io (40 Horas ) .—Termina l a no-
vena a la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 8, Expo-
s i c i ó n ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n . P. 
E-'t.phan. C. M . F . ; p r o c e s i ó n de reserva 
e h imno . 
Sta. M a r í a Magdalena . - T e r m i n a el 
t r iduo a la V i r g e n M a r í a . 9, misa de 
Un fuego en el Hospital 
del Buen Suceso 
Iniciado en las guardillas, fué 
sofocado al poco ralo 
A y e r tarde, a las seis, se d e c l a r ó en la 
p a r t e a l t a del hosp i t a l del Buen Suceso, 
s i t o en l a cal le de la Pr incesa, un fuego, 
que se i n i c ió en las gua rd i l l a s po r ha-
berse desprendido a lgunas chispas de las 
chimeneas de las cocinas que pasan cer-
canas a a q u é l l a s . A r d i e r o n los pies dere-
chos y las car reras correspondientes a 
t res guard i l l a s , donde h a b í a almacena-
dos algunos muebles y enseres que no 
se usan c o m ú n m e n t e . A c u d i ó el Serv ic io 
de Incendios, que t r a b a j ó bastante para 
loca l i za r lo y e v i t a r se propagase al res-
to del edificio, lo que c o n s i g u i ó a l poco 
r a to . L a a l a r m a fué grande en el hos-
p i t a l y en los alrededores se a g l o m e r ó 
enorme can t idad de p ú b l i c o . E l perso-
n a l t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o de dicho 
cen t ro bené f i co t o m ó las necesarias me-
didas para, en el caso de que fuese pre-
ciso desalojar el edificio y sacar a los 
enfermos que a l l í e s t á n hospi ta l izados. 
Las p é r d i d a s son de r e l a t i v a i m p o r t a n -
cia . 
B I B L I O G R A F Í A 
Toutes les publ ica t ions de la S O C I E 
T E D E S N A T I O N S , sont en vente chez: 
M I N E R V A , Tudescos, 41. 
c o m u n i ó n . 6 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n P. L a r i a , S. J.; ejercicio y reserva. 
T r i n i t a r i a s ( M . de U r q u i j o , 16).—Ter-
m i n a el t r i d u o a la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
10, misa cantada; 7 t., ejercicio, s e r m ó n , 
P. Carrocera, capuchino y resersva. 
T r i n i t a r i a s (Car tagena) .—Idem Idem. 
7, misa de c o m u n i ó n ; 9, la solemne can-
tada ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
serva. 
D I A 27. Lunes.—Stos. Beda el Venera-
ble, pbro., dr . ; Juan I , Papa; Ju l io , Ra-
nulfo , Res t i tu ta , vg. , mrs . ; Eu t rop ip , 
Obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de S. Beda 
el Venerable, con r i t o doble y color 
blanco. 
Par roqu ia de S. G i n é s (40 Horas) .—No-
vena a l a M a d r e del A m o r Hermoso. 8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t., ejer-
cicio, s e r m ó n , P. Torres , S. J., y reserva. 
Pa r roqu ia del Salvador .—Termina el 
t r i d u o a l a V i r g e n de la Medal la M i l a -
grosa. 8, c o m u n i ó n genera l ; 10 30. misa 
solemne con s e r m ó n ; 7 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; re-
sersva y salve. 
Pa r roqu ia de Sta. B á r b a r a . — T e r m i n a 
la novena a la Vir 'gen Mi lagrosa . 8,30, 
misa de c o m u n i ó n genera l ; 6,30 t.. proce-
s ión p ú b l i c a por las calles del General 
C a s t a ñ o s , Genova, Campoamor, Fe rnan-
dos V I , B a r q u i l l o , A l m i r a n t e . Conde de 
Xiquena , a la- parroquia , y salve. 
S. A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto).—7 
a 12, misas; 8.30, misa de c o m u n i ó n para 
la V . O. T . ; 6 30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
s e r m ó n , P. Felipez, y reserva. 
Olivar.—9, misa de c o m u n i ó n pa ra la 
C o f r a d í a de N . Sra. del S. C o r a z ó n . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C O N S O L A C I O N 
L a V . O. T. de San A g u s t í n t e n d r á 
misa de c o m u n i ó n general el d í a 28, a 
las 8,30, con p l á t i c a por el M . R. P. Ma-
nuel Fo rmigo , p r io r de la orden, 
ii « * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
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MERCEDES ELECTRA 
Y N U E V O M O D E L O NUM. 5 
Invento sensacional. L a primera máquina 
de escribir que funciona por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
Se desea v ia jan te de g a r a n t í a , p r á c t i c o en e l 
legocio de las m á q u i n a s de escr ib i r con buenas 
relaciones, sueldo y c o m i s i ó n , y representantes 
en provincias . 
D i r i g i r s e a l 
BEPRESENTASTE GENERAL Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T E L E F O N O 35643 
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E S T m EN 
verano 
La Sociedad explotadora de los 
No es l o m i s m o t o m a r c a f é que t o m a r u n buen c a f ó . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i l o . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el rnás exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafes y el chocolate en las Sucursales de V I E N A B E -
H O S T E R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á , 129; A l a r c ó n , 11 ; 
Arenal. 30; Atocha , 89; Fuenca r ra l , 128; G é n o v a , 2 
y 25; Goya, 29; Mai- t ín Heros, 33; M a r q u é s U r q u i j o , 
^J; Preciados, 19; San Bernardo , 88, y Toledo, 66). 
Comprendiendo los deseos que tiene la clase media de admirar 
las maravillas que encierra la Exposición Iberoamericana dé Se-
villa, ha acordado reducir desde hoy y durante todo el verano los 
precios de los alojamientos y comidas en sus cuatrocientos hoteli-
tos, poniéndolos a! alcance de todos los bolsillos, como verán; 
Habitación de una cama: 7,00 pesetas diarias. 
Habitación con dos camas, 12,00 pesetas, y habi-
tación con una cama de matrimonio, I 0,00 pesetas. 
Desayunos, a 1,50; almuerzos, a 5,00 pesetas, 
y comidas, a 6,00 pesetas. 
Para familias y grupos que pasen de nueve personas, con estan-
cia mínima de siete días, el precio por cama y persona será de 4 
pesetas diarias. 
Alquiler de u n chalet completamente amueblado, con cocina, 
cuarto de baño, r o p a de cama y tocador, todos los servicios menos 
el doméstico, para 6 personas en adelante, desde 600 ptas. mensuales. 
Estos hoteles e s t á n s i tuados en el Paseo de l a P a l m e r a a o r i l l a s del Gua-
da lqu iv i r , con en t r ada d i r e c t a a l a E x p o s i c i ó n , S t ad ium, Campo de Polo 
y Tenis . 
I n s t a l a c i ó n de aguas cor r i en tes en todas las hahi taciones . B a r A m e r i -
cano. C a f é A r a b e . D a n c i n g . 
Servic io de autobuses, t a x í m e t r o s y t r a n v í a s . 
I N F O R M E S : 
" H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R " . Apartado 130 (Sevilla). 
Madrid: Agencia de Publicidad "Alfa". Puerta del Sol, 6. 
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C H R Y S L E R ! 
A N I V E R S A R I O S 
D . O. M. 
E L S E Ñ O R 
Y SU ESPOSA, L A S E Ñ O R A 
V 
FALLECIERON E L DIA 26 DE MAYO DE 1909 
Y E L DIA 8 DE AGOSTO DE 1918, RESPECTIVAMENTE 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, hermanan, hermanas p o l í t i c a s y de-
mas f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendarles 
a D i o s Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren hoy 26 y el jubi leo de este d í a en l a 
iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manue l S i lve la ) , las del c i tado d í a en 
la 63 (calle óe Z o r r i l l a ) , las de l 27 en San F e r m í n de los N a v a r r o s y 
del 26 y 27 y los jubi leos de dichos d í a s en la iglesia pa r roqu ia l de 
i i i a ca r r i l l o ( J a é n ) ; a s í como las del d í a 8 de agosto en San F e r m í n de los 
^ayarros, loa Luises, San Ignac io (calle del P r í n c i p e ) y Perpetuo Socorro 
ÍK -"Q leo en ú l t i m a iglesia e l m i s m o d í a y el jub i l eo y misas de los 
° ^ 9 de agosto en la iglesia de V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de sus almas. 
oKi ®xce len t í s imos e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad, A r z -
oispo de Granada y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Santander, J a é n , Guadix 
y c.ion han concedido indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
E S Q U E L A S ^ P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z , P L A Z A D E M A T U T E , 8. 
SUBASTA NOTARIAL 
De la finca t i t u l a d a " R Í O F R I O " , que f o r m ó par te 
de l a de " E S T E N A " , enclavada en e l t é r m i n o m u n i -
c ipa l de Helechosa de los Montes (Badajoz) , d i s t r i t o 
h ipo teca r io de H e r r e r a de l Duque , ocupa u n a su-
perficie de 4.139 h e c t á r e a s 65 á r e a s , estando poblada 
de unos 27.000 alcornoques. Tiene excelentes abreva-
deros y enormes manchas m u y a p r o p ó s i t o pa ra l a 
c r í a de reses cervunas y j a b a l í e s . E l t i p o po r e l que 
sale a subasta es el de 600.000 pesetas y t e n d r á l uga r 
el d í a 4 de j u n i o p r ó x i m o , a las once y media de l a 
m a ñ a n a , en el estudio del N o t a r i o de M a d r i d don E m i -
lio L ó p e z Aranda , Plaza de l a Independencia , n." 2, 
en el que e s t á n a d i s p o s i c i ó n de quienes qu ie ran to-
m a r pa r t e en l a misma, el pliego de condiciones y los 
documentos de t i t u l a c i ó n de l a finca. 
SE VENDE EN VALLADOL1D 
G r u p o de c inco casas nuevas, cua t ro vecinos cada 
una. P l a n t a baja y p r i n c i p a l , en b a r r i o f e r rov i a r io . 
Reconocidas of icialmente con m u y buenas condiciones 
h i g i é n i c a s ; po r esto acogidas a beneficios legales. 
R e n t a él g rupo 10.800 ptas. anuales. Se vende en 
120.000 ptas. R a z ó n : Sr. Hernando , P e r ú , 10. Valladolld. 
TOS FERINA 
la cura radicalmente 
PIO FERINA 
D e s e n g a ñ o , 10. Farmacia . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Oalatravas 
L a casa F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 16 y 18, C A L Z A D O D E L U J O 
Recomienda su nueva s e c c i ó n de calzado de propa-
g a n d a a precios e c o n ó m i c o s , cons t ru ido en l a casa, 
desde 45 pesetas. C A S A E S P E C I A L E N M E D I D A S . 
Siempre ú l t i m o s modelos. 
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IMPJRTAC 
8 0 
Tff« tmgniñcós tipoé de automóviles Chrysler de seis 
cikndros EJ Chrysler Inipenal 80 el mejor de todos 
Chrysler. El Chryslef 75 — el favorito d^ todos los 
Chfyácr. B l Chrysler 65 .f— un Chrysler de seis cilindrco 
a prec?o muy moderado. Todos con motores de alto 
s&xéitnlimo frenos hidráulicos —- ballestas montadas 
en «dadores de goma. Vea Vd , la gran variedad de 
imgnliicSs mojlelos en nuestros salones de exposición* 
IBa^be bro CJ5 carretera» Automóviles Chrysler de todos 
los tipcíS y predas. 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: S. E . I. D. A. (S . A . ) , FERNANFLOR, NUM, 2, PISO 1.°, MADRID. 
VENTA AL PUBLICO: AVENIDA DE Pl Y MARGALL, 14. 
, 4 . - T e l é f o n o s 1 1 1 9 0 y 5 2 I 4 9 
T a r i f a s d e l S e r v i c i o F ú n e b r e 
o s 
e r m e n t e n o s d e 
m o n t a d a s o b r e g r a n d e s 
E s t a C a s a 
ir 
d e M a d r i d , d i s p o n e d e l m e j o r s e r v i c i o p o r 
: T a r i f a s f i j a s : N o f i a r s e d e l o s I 
C O N S U L T A R P R E C I O S 
T E M I S O Y 5 
uett 
E L Nuevo For3 es algo más que un nuevo co-
che. Es la expresión de un ideal—el 
ideal de extender a todas las perso-
nas las ventajas del automovilismo 
moderno. 
Para alcanzar este fin, el precio es 
reducido y se ha puesto el mayor cui-
dado para obtener una considerable 
economía en su funcionamiento y 
conservación. Para millones de au-




Las ventajas de este detenido es-
tudio para obtener una mayor eco-
nomía aparecen más claramente en 
el Modelo Europeo del Nuevo Ford. 
Su consumo de gasolina se ha redu-
cido a 8 litros por cien kilómetros. 
E l consumo de lubricante es tam-
bién muy pequeño. 
Como desde el punto de vista de la 
tributación se asigna una potencia de 
Sólo 13 HP. a su motor, la contribu-
ción queda reducida a 137,50 pese-
tas por semestre, esto es, unos 75 
céntimos cada día, cantidad casi des-
preciable. 
Hay asimismo un ahorro consi-
Herable de neumáticos, debido al 
perfecto equilibrio del coche, faci-
lidad de conducción y al perfil de 
las ruedas. Todos los neumáticos 
usados en los coches del tipo Nue-





te por los 
é 
m 
más importantes fabricantes de neu-
máticos, siguiendo instrucciones da-
das por la Ford Motor Company. 
El sostenimiento de su motor es 
muy limitado, a causa de la sencillez 
de su construcción y de la resistente 
calidad de cada una de sus piezas. 
O 
I 
des han co 
ia economía d e l 
Una prueba definitiva de la econo-
mía del Nuevo Ford ha sido dada por 
las crecientes y repetidas compras 
por distintos Gobiernos, Municipios 
de todos los países del mundo. Cuer-
pos de policía, bomberos y por gran-
des Sociedades industriales que ha-
cen un detallado estudio de sus gas-
tos diarios. 
El Nuevo Ford ha sido escogido so-
lamente después de pruebas conclu-
yen tes que se refieren a cada una de 
las características del valor y rendi-
miento del auto desde el momento 
de la compra hasta el de su amorti-
zación. En este caso, el sistema de 
Ford de no cambiar anualmente de 
modelo sirve para proteger y man-
tener el dinero empleado por cada 
comprador. Todas las mejoras en el 
Nuevo Ford son hechas de tal modo 
que sus dueños actuales puedan apro-
vecharse de ellas de una manera rá-
pida y económica. 
Buen servicio a buen 
precio 
El poder disponer de agencias Ford 
por todo el mundo y la minuciosa 
inspección de todos los servicios son 
razones de más para producir la eco-
nomía del Nuevo Ford. 
Nuestro principio ha sido siempre 
que la venta no termina nuestras re-
laciones con el comprador, sino que 
nos impone la nueva obligación de 
cuidar de que su coche le dé un buen 
rendimiento. Estamos tan interesa-
dos en el funcionamiento económico 
del coche en manos del cliente como 
éste lo está en la construcción econó-
mica del mismo en nuestras fábricas. 
Por esta razón hemos instalado un 
sistema de servicio controlado para 
cuidar de todas las necesidades de un 
coche Ford de una manera económi-
ca y perfecta. Desearíamos que todos 
los propietarios de coches Ford re-
cordaran siempre que tienen dere-
cho a este servicio. 
El servicio F o v d es 
más importante que 
las ventas 
Este servicio empieza con una ade-
cuada instrucción al comprar el co-
che, y consiste en una inspección 
gratuita al recorrer 1.000, 2.000 y 
3.000 kilómetros. Continúa luego 
por todo el tiempo que uno sea due-
ño del Ford. 
En cualquier parte donde Vd. viva 
o donde Vd. vaya, nunca estará us-
ted lejos de un agente Ford especial-
mente instruido y equipado para 
rendirle a Vd. un servicio cortés, in-
teligente y económico. El coste de la 
nueva pieza es reducido a causa del 
principio Ford de hacer negocio a 
base de un pequeño beneficio. 
El objeto del Servicio Ford es 
idéntico a aquel para el cual se cons-
truyó el coche — ayudarle a Vd. a 
obtener muchos miles de kilómetros 
de automovilismo agradable con un 
mínimum de molestias y gastos. 
"Buen rendimiento y economía'* es 
el lema del coche de calidad excep-




Líneas bajas y agradables—Selec-
ción de colores—Rápida aceleración 
—Marcha suave a todas las veloci-
dades—Velocidad para satisfacer to-
das las necesidades—Sistema de seis 
frenos de expansión interna, silen-
ciosos y con todas las superficies de 
freno completamente protegidas — 
Cuatro amortiguadores Houdaille — 
Parabrisas de cristal de seguridad 
Triplex—Lubricación a presión sis-
tema Alemite — Económico funcio-
namiento y sostenimiento—Seguri-
dad y larga duración. 
Las condiciones del Crédito Ford, 






H F O R D MOTOR COMPANY, S . A. E . - B A R C E L O N A 
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D o m i n g o 26 de m a y o de 1929 (10) E L DEBATE M A D R I D . — A f l » J trx—Núm. e.ltfy 
P o n d r á n t é r m i n o radical a sus padecimientos con 
la a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos O. A. B O E R . 
Adoptados por mil lares de enfermos, realizan cada 
d í a prodigio?, procurando a los H E R N I A D O S la se-
g u n d a d , ía salud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las de 
íos mismos H E R N I A D O S , la c u r a c s ó n def ini t iva , como 
lo p r u e b a n ' las siguientes cartas de las muchas reci-
bidas, enalteciendo los efectos benéficos y cura t ivos 
del m é t o d o C. A. B O E R : 
N G B L E J A S , 23 de mayo de 1929. Sr. D . C. A. B O E R , 
B A R C E L O N A . M u y Sr. m í o : Cuando a c u d í a usted 
pa ra usar sus aparatos C. A . B O E R , t e n í a una her-
n i a m u y abul tada y que rae causaba grandes angus-
tias, c r e y é n d o m e ya i n ú t i l para siempre. Con seguir 
su excelente Elé tódo , en pocos meses, he recuperado 
todas mis fuerzas y estoy perfectamente curado. Su 
m u y agradecido s s., q. e. s. m., Manue l M u ñ o z , calle 
Cuatro Esquinas. 13, N O B l . E J A S (Toledo) . 
C A L A H O R R A . 14 de mayo de 1929. Sr. D . C. A. 
B O E R . O r t o p é d i c o . B A R C E L O N A . Muy Sr. m í o : Doy 
a usted las gracias por el feliz é x i t o obtenido, gracias 
a los excalentes Aparatos del M é t o d o C. A. B O E R . 
los cuales me han curado de la hernia que v e n í a pa-
deciendo desde hace muchos a ñ o s . Su afmo. s. s., 
P. L u i s Redondo, Convento de 'os Padres Agustinos, 
en C A L A H O R R A ( L o g r o ñ o ) . 
J - J V ih? W A O O No Pierda "sted t iempo. Descul-
íi £i_.AV.l i * J ~ \ 3 ~ i ' \ J (jndo 0 mai cuidado, amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al M é t o d o C. A . B O E R y v o l v e r á a ser un hombre 
sano. Vis i te al eminente o r t o p é d i c o en: 
A L I C A N T E , lunes 27 mayo, Palace Hote l . 
M U R C I A , martes 28, Ho te l Rfeina V i c t o r i a . 
C A R T A G E N A , m i é r c o l e s 29, Gran Ho te l . 
LORCA., jueves 30 mayo. Hote l E s p a ñ a . 
A L C A Z A R S A N J U A N , 1 junio , Fonda Francesa. 
'» domingo 2 y lunes 3 junio , H O T E L I N -
G L E S , Echegaray, 8-10. 
M A L A G A , martes 4. Hote l I n g l é s (antes S i m ó n ) . 
S E V I L L A , los d í a s 5 y 6, Ho te l P a r í s . 
J E R E Z , viernes 7 jun io . Ho te l Cisnes. 
C A D I Z , s á b a d o 8 de jun io . Ho te l Roma . 
C O R D O B A , domingo 9 jun io , H o t e l Regina. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
Z A R A G O Z A , s á b a d o , 1 jun io . Hotel Europa . 
V A L D E P E Ñ A S , domingo 2, Ho te l Paloma. 
M A N Z A N A R E S , lunes 3 jun io . Ho te l P r í n c i p e . 
C I U D A D R E A L , mar tes 4, Ho te l Mirac ie los . 
C A S T U E R A , m i é r c o l e s 5, H o t e l M o r i l l o . 
D O N B E N I T O , jueves. 6. Hote l Comercio. 
B A D A J O Z , viernes 7 jun io . Ho te l Gar r ido . 
CACERES, s á b a d o 8 jun io . Ho te l Europa . 
M E R 1 D A , domingo 9 jun io , Ho te l Comercio. 
Z A F R A , lunes 10 jun io , Ho te l Cabanas. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R rec ib i r á en: 
I N F I E S T O , lunes 27 mayo. Hote l Gran Vía . 
P O L A S I E R O , mar tes 28, Fonda G u t i é r r e z . 
G I J O N . m i é r c o l e s 29 mayo. Ho te l Malet . 
O V I E D O , jueves 30 mayo. H o t e l I n g l é s . 
R I B A D E S E L L A , viernes 31, Ho te l Universo. 
S A N T A N D E R , s á b a d o 1 jun io , Ho te l Europa , 
B I L B A O , domingo 2 jun io , Ho te l I n g l a t e r r a . 
G U E R N I C A , lunes 3 jun io . Hote l Comercio. 
E I B A R , martes 4 j u n i o , H o t e l J u l i á n . 
V í L L A F R A N C A O R I A , el 5, H o t e l Urteaga. 
V I T O R I A , jueves 6 jun io . H o t e l F r o n t ó n . 
S A N S E B A S T I A N , viernes 7. Ho te l Europa . 
P A M P L O N A , s á b a d o 8 jun io . Ho te l Quintana , 
T U D S L A , domingo 9 jun io , Ho te l U n i ó n . 
L O G R O Ñ O , lunes 10 jun io , G r a l H o t e l . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en» 
V I G O , mar tes 28 mayo, Palace H o t e l . 
P O N T E V E D R A , m i é r c o l e s 29 mayo. Palace H o t e l . 
S A N T I A G O , jueves 30 mayo, Ho te l Suizo. 
N O Y A , viernes 31 mayo, Fonda A r g e n t i n a , 
L A C O R U Ñ A , s á b a d o 1 jun io . H o t e l F ranc ia , 
B E T A N Z O S , domingo 2 jun io . Fonda B a r r e i r o . 
J U B I A , lunes 3 jun io . Casa P a n t í n . 
O R T I G Ü E I R A , mar tes 4 jun io . H o t e l Suizo. 
V I V E R O , m i é r c o l e s 5 jun io , H o t e l Venecia. 
V I L L A L B A , jueves 6, F o n d a L a V i z c a í n a . 
M O N B O Ñ E D O , viernes 7, Fonda C á n d i d o Canoura, 
C A S T R O P O L , s á b a d o 8 jun io . H o t e l Vi l i averde . 
L U A R C A , domingo 9 jun io . H o t e l Cayoso. 
T I N E O , lunes 10 j u n i o , Ho te l L a Hoz. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60. B A R C E L O N A 
CONTADO — PLAZOS 
Gran variedad en portables. 
Catáiogo completo de discos. 
T 
m ú ñ m m h ¡ m i i m & i m 
Primera casa en trajes de co-
munión, lazos y bandas pin-
tados y bordados en oro. 
Trincheras, plumas y pijamas. 
^ (Bonitos regalos a los compradores) 
No compren muebles s in antes ver precios de los 
nuevos A L M A C E N E S " R O L I " . San Bernardo, 2. A r -
m a r i o dos lunas, desde 180 pesetas; í d e m una. desde 
90; mesas comedor, desde 18; mesillas noche, desde 
17; í d e m g ran f a n t a s í a con reloj , 45; lavabos comple-
tos cab.. desde 16; camas turcas, 20 pesetas; s i l las cur-
vadas, desde 4,25; inmenso sur t ido en camas doradas, 
alcobas, comedores y muebles de oficinas. V i s í t e n o s 
hoy mismo si quiere comprar buen g é n e r o y barato. 
S A N B E R N A R D O 3 
M O N T E L A Í 5 y í ? 
2 6 
C A I M A S 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
Fabr icamos calidades desde 6 ptas. m2. Persianas m i -
t a d precio. Rober to Mas. Cde. Xiquena, 6. T." 19115. 
a i a m a n c a 
• r 
M a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n ba lnear ia 
Temporada oficial, 1.° jun io a 30 septiembre. E l me-
j o r balnear io de E s p a ñ a para el reumat ismo, gota, 
c i á t i c a , a r t r i t i s , sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nabales, f a r í n g e o s y bronquiales. Enfermedades c r ó n i -
cas de la piel . Autobuses a todos los trenes, E s t a c i ó n 
de Salamanca. 
¿ T i lene Vd. Cailos, Durezas o Verrugas? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo, 
eficaz, inofensivo y origina! callicida o/emán 
Í Cura-Callo» " J E I L " (Síari* r e g i s t r é ) 
j • y quedaréis maravillados de su resultado. 
PS-OCÍOJ P í a s . | * S Í S e 
CHEWISCHE PASRIK MENRV COHRS. - KANNOVER 
R e p r e . « t n i . l t o í n e r . l ; M SALLES BA«8»RA. AjurUUe 199 -BARCELONA 
| e» VfeNIAi Prmcwlc* Cwtf»» «» »w»?t«MA. tvmvMi Orcgl(,ri«» <» 6»í»»« 
ESí!ÍdS1:IOa ^ MAÍ>R1U. Paul ino de Angulo (dis-
i t r i b u i d u r para Madr id y Guadala jara) . Postas 2 8 . -
i í ^ ^ t m Alca lá . 9 - F . Casas. Mayor , 6 . - E . Du-
r a n , S. C , l e t u a n . 9 . - - n i j o de í l . Riesgo, F lor A l t a . 10 
En todo pueblo bien or-
ganizado debe haber, por 
lo menos, dos tontos . Siem-
pre es bueno que haya 
m á s pero dos son indispen-
sables: uno pobre y o t ro 
r ico. E l t o n t o , pobre, que 
generalmente no tiene ho-
gar, s i rve para que se d i -
v i e r t a a su costa la- gente 
de la calle. E l ton to r ico 
sirve para solaz de los so-
cios del Casino y para que 
lo explo ten los sablistas y 
los t imadores de todo rango. 
Casar del Conde era. en 
este sentido, un pueblo l i e n 
organizado. T e n í a dos t o n -
tos como dos soles. Pe- . 
ro no queremos hab la r en 
este momento sino d e 1 
ton to r i co que t e n í a . Se l l amaba Pepe B e l l a d ó n y 
pose ía , como c o m p e n s a c i ó n a su f a l t a de entendi-
miento , las siguientes cosas ú t i l e s : j uven tud , una 
buena fo r tuna , un t í o bastante sagaz y aprovecha-
do que la admin is t raba , una nov.a, L o l i t a S á n c h e z , 
resignada a casarse con él para ser r i c a ; un criado, 
Lesmes, que p a r e c í a serle m u y adicto, y un perro 
de color canela en par te , que no mereciendo por 
entero la d e n o m i n a c i ó n de "Chocolate" , se l l amaba 
"Choco" senci l lamente. 
Pepe B e l l a d ó n q u e r í a a su t í o y a su novia y a 
daba. Todos se iban y él se iba t a m b i é n con la mis -
m a l ó g i c a que ellos. 
su c r iado; pero q u e r í a mucho m á s a su 
perro . ¿ Se puede t o m a r este detalle como 
d e m o s t r a c i ó n de f in i t iva de que era ton to? 
Q u i z á no. 
"Choco" era. pues, un per ro mimado , 
envid ia de todos los perros de la loca l i -
dad y aun de muchas personas de esas 
que suelen decir que l levan una vida • pe-
r r a . C o m í a t o r t i l l a y j a m ó n , y te rnera de 
l a fina y dulces y todo cuanto p o d í a ape-
tecer. N u n c a se d ió el t r i s t e caso de que 
t u v i e r a que luchar con u n hueso. Y como 
tampoco t rabajaba, su v i d a era comple ta -
mente fel iz . 
H 
Pero aun l a mejo r de las vidas t iene 
siempre un defecto: que se acaba. N o se 
a c a b ó po r entonces la de "Choco", pero sí l a de Be-
l l adón , que v ino a ser el m i s m o desastre. 
Se ha observado que hasta los tontos muereo.. \h> 
pues sí no se muriesen ser ia cosa de i r pensando 
en ser t o n t o ! Pepe B e l l a d ó n tuvo la desgracia de 
a d q u i r i r una enfermedad aguda, t a n aguda, que le 
p a s ó de par te a p a r t e . Y a pesar de que el m é d i c o 
puso toda la ciencia a su servic io y de que l a f a r -
mac ia se q u e d ó casi v a c í a , Pepe hubo de rendirse 
a l a c rue l segadora. 
L o l i t a S á n c h e z l l o r ó a to r ren tes ; el t í o admin is -
t r ado r puso la cara desolada que c o n v e n í a y Lesmes 
hizo pucheros. N o obstante, la gente, in f lu ida por el 
recuerdo de t an t a s leyendas de fidelidad per runa , 
fijó toda su a t e n c i ó n en "Choco". 
D u r a n t e l a noche de ve la to r io las c o t í v e r s a c i o n e s 
g i r a r o n alrededor de este t ema . E l pe r ro habla s do 
r e t i r ado a un cor ra l , y desde l a c á m a r a m o r t u o r i a 
se o í a n los aul l idos. Todos los congregados en l a 
casa l ú g u b r e , h ic ieron ga la de á u s facul tades na-
r r a t i v a s y con ta ron a n é c d o t a s alusivas a las mues-
t ras de dolor que en tales casos h a b í a n dado o t ros 
canes. Cuento t ras cuento, la e m o c i ó n c r e c í a . Se 
presagiaba una i m p r e s i ó n m u y fuer te . ¿ Q u é h a r í a 
"Choco", el m i m a d o "Choco" ? Q u i z á a lgo nuevo, sor-
prendentemente t r á g i c o , que dejara e te rna m e m o r i a 
y pud ie ra se rv i r de t e m a de c o n v e r s a c i ó n pa ra otros 
la rgos ve la tor ios . 
Pero la o p i n i ó n genera l f u é que el p e r r o no h a r í a 
novedad a lguna : segu i r í a , t r i s t emen te el ent ie r ro de 
su amo y se q u e d a r í a d e s p u é s en el cementer io p a r a 
m o r i r de hambre y de pena sobre l a t u m b a de Pe-
pe B e l l a d ó n . 
I I I 
A l a ho ra s e ñ a l a d a pa ra conduc i r el c a d á v e r , sol-
t a ron a l per ro , que derechamente se fué adonde 
y a c í a su d i fun to d u e ñ o . N o q u e r í a separarse de su 
lado, y esto y a f u é buen s í n t o m a de que se c u m -
p l i r í a n los presagios. Cuando ce r ra ron la caja quiso 
morde r a los sepultureros. O t r o rasgo de leyenda. 
Y d e s p u é s , como estaba previs to , se u n i ó a la fú-
nebre c o m i t i v a en la t r i s t e a c t i t u d que p a r e c í a per-
t inente . 
Pero con g r a n sorpresa de todos, al emprender la 
vuel ta , "Choco" no hizo l a m e n o r i n d i c a c i ó n de que-
rer quedarse en el cementer io , sino que mezclado 
con los grupos, se dispuso a andar t a m b i é n el ca-
m i n o de re torno . 
Y entonces l a gente, d e s p u é s de sorprenderse, em-
p e z ó a indignarse . A q u e l l a conduc ta no r e s p o n d í a al 
l i m p i o h i s t o r i a l de las caninas fidelidades. H u b o quien 
lo d i jo en a l t a voz con palabras c o l é r i c a s , y has ta 
quien quiso dar u n p u n t a p i é a l p e r r o p a r a e n s e ñ a r l e 
sus deberes. A lgunos cog ie ron piedras con i n t e n c i ó n 
de t i r á r s e l a s , y el per ro t u v o que h u i r , pero vo lv ió 
en seguida como s i t a l cosa. 
"Choco", que siempre f u é m á s in t e l igen te que Be-
l l a d ó n , iba asombrado de las caras que le p o n í a n , 
Puede asegurarse que s e n t í a todo el desprecio con 
que le m i r a b a n . Y no le era posible e x p l i c á r s e l o . 
¿ P o r q u é se h a b í a de quedar en el cementer io? ¿¡Se 
quedaba el t ío del d i fun to , se quedaba la novia, se 
quedaba Lesmes, el ad ic to c r i ado? N o ; nadie se que-
I V 
Como no c o n c e b í a que se pudiese v i v i r en o t r a 
casa que en l a que siempre h a b í a v iv ido , en el la 
se m e t i ó po r l a fuerza de la cos tumbre o por con-
siderar lo un derecho. U n poco impacientemente espe-
r ó que le diesen la c o m i d i t a hab i tua l , pero nadie 
p e n s ó en d á r s e l a y él no se 
a t r e v í a a l a d r a r pa ra que 
/ ^ \ se acordaran . Andaba lacio 
y mudo po r las habi tac io-
nes huyendo de la gente, 
M J M É j i r •' " ^ v f ^ porque todos los que se en-
WWs&W&^f^*'' ' ' " cont raban con él o le i n -
^ ^ ^ ^ ^ ^ f f \ / ^ ^ ^ ^ su l taban o le pegaban o 
• VJL ÍYl /J v P ' .'""w1 combinaban las dos cosas. 
— ¡ F u e r a , chucho! 
—¡ S i n v e r g ü e n z a ! 
— ¡ L a r g o de a h í , c r i m i -
nal, que no tienes sent i -
mien tos ! 
Y en t re t an to "Choco" ob-
servaba que los d e m á s co-
m í a n . Y no m á s tarde que 
el d í a s iguiente pudo ver 
que el t í o empezaba las 
opor tunas d i l igencias pa ra 
quedarse co t í los bienes, y 
que Lesmes. el adicto c r i a -
do, r e c i b í a en herencia y 
m u y comento, asi toda la 
ropa del s e ñ o r i t o y a l g ú n 
m e t á l i c o . Vió m á s . Vió que 
L o l i t a , l a n o v i a del d i fun to , 
empezaba a s o n r e í r a o t r o 
pre tendiente . 
E n t r e t a n t o " Choco " se-
g u í a sufriendo el menospre-
cio abrumador . R e c i b i ó en 
aquellos d í a s m á s la t igazos 
y p u n t a p i é s que en toda su 
v i d a un pobre -perro ^e- l a 
calle. Y no le daban de co-
mer . Y o í a que m u r m u r a -
ban de él a todas horas por 
haberles defraudado. Sobre 
todo, aquellos que espera-
ban de él a lguna cosa nue-
va, in tensamente emot iva , 
e ran los que le mos t r aban 
m á s i n d i g n a c i ó n . 
Por ñ n le echaron a pa-
los de l a casa, y v i é n d o s e 
en la calle, no t u v o m á s 
remedio que a l t e rna r con 
los perros pobres y lucha r 
con ellos por los restos de 
comidas ante las espuertas 
de basura. ¡ T r i s t í s i m a s i -
t u a c i ó n p a r a un can dis-
t i n g u i d o y de buena f a m i -
l i a ! 
Pero a l a calle le s i g u i ó 
el desprecio de la gente, 
por no haber quer ido m o r i r r o m á n t i c a m e n t e sobre 
j l a t u m b a de su amo. Los ch iqu i l los le apedreaban 
¡ en cuanto le v e í a n , y las personas formales , plenas 
de i r a , le co lmaban de in ju r i a s . 
— ¡ V e t e de a h í , g r a n u j a ! 
— ¡ M i r a el canal la ; su amo ente r rado y é l t a n 
campan te ! 
Los otros per ros t a m b i é n le m i r a b a n de t r a v é s , 
acaso porque c r e í a n que deshonraba a la clase. Y 
ellas, las perras , t o m a r o n el acuerdo de bur larse a 
su modo de aquel c o b a r d ó n , que no se a t r e v í a a ser 
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ORO, PLATA, PLATINO V ALHAJAS ^ F O R K ^ CIÜDM MiGOjj 
García fVíustieles 
Ornamentos de iglesia. 
\ I avor . 21 —Tfléfo»»-' VIT.'ÍI 
ti. I o K l i A I h 
Colejflata, í. 
E l su r t i do m á s grande lo e n c o n t r a r á usted en A l m a ^ n e s P u e r t a de l Sol a precios b a r a t í s i m o s , 
15, P U E R T A D E L S O L , 1 5 . - E n v i ó l a j>rov inc ias . 
E l mejor su r t ido de las 
marcas de fama m u n d i a l 
W a t e r m a n , C o n k l l n , Sheaf-
fer 's. Swan, Uuique S t rong , 
Tower . 
Mi l l a re s donde elegir. 
Reparaciones - P lumi l l a s 
de oro 
Casa MOZO. Alcalá, 9 
T A J X S T E M " 
De goma. La mejor pa-
ra s e ñ o r a y caballero. 
SAO A S T A . 12. M A D K i n 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
H 21-23 
í M 
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| V l l \ í 0 3 Y c o r s i A C 
i C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de § 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s r«notn- J 
brado de la r eg ión . ! | 
D i r e c c i ó n : P E D R O DOMECO Y C I A . J e r e í de la Frontera 1 
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" P E R S I A N A S 
Saldo mi tad precio., L i n o 
eum. 6 pts m2 Salinas, 
Garran/a . 5. T.0 32.370. 
álfil-SWil!] 
TODOS LOS ESTILOS 
Construcp'ón esmerada y aarantizada 
Presupues ten y d i b u j o s s o b r e d e m a n d ? 
IMre- i .x iMi*! ic .> V l A K I l i S 4iON"/.AHÜ'¿ 
l A L I . F J í K S : úf i» «4ola. ü 
O F I i i l N A S : ( i u i l l f nrn Ro l l imd . % 
l ' F . I . K F O N O . Numon) n.554 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Hasta de su í ' n r inúfümei i te . giaeias al maravilloso (lescubriniieiito de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que emnn pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N , . en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta ds • ©51* SSfc&Sllñ. vigor sexual), poluciones nocturnas, esperuiatorrca 
(debilidad sexual), cansamno menfal, pérdida de memoria, dolor de éabeza. 
vért igos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
cienes, histerismo, i rás to rnós nerviosos de las mujeres y todas ia> enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómagu, intestinos, 
oórazón, e tcé tera , que tengan por causa n origen agotamiento nervioso 
• i • 3 i t í - t o • •• más que un met'iranu uto son LaS Grageas pOíenCiaieS del Dr. b O l V r e un alimento esencial del cere-
„b,r,o, i«.ed.H.lA/,y tpri,o,pJ eistemftvHRr.viW)0,,a,uai,6ataii.dc>,íí. vigor sexual, conservando la sa.iuU.X.PÍP.^-í.':. 
gando la vida, indicadaK especialmente a los agolados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, espirti^-
tas. Iiombres de ciencia, ünancie ios , artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. co 'si'í-. ie' d » 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disi on e do e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un fra.sco para oon. encerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSB VI2>A1. V H,I3AS (S. en C ) , MOlíCADA. 21. BABCELOKA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas la» principales tanuacias de lOspaña, Portugal y América. 
O W 4T1 ü I V C, I X V.» O ted uno barato? Vaya 
a la calle Conde Barajas. L Loa tensio desde 3.90 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve o í o s c a b e l l o » 
su primitivo color 
TODOS P U E D E N U S A R L A 
De venta en Pérfumetlai 
Droguería» y Peluquería» 
Agentes: J. U R l A C H V C " S A 
RPIICH BARCELONA 
iTiiTirr i i i i i rni i i i i i i i r i r i i i i i iü ll!|llllllllll 
u n h é r o e p a r a a d m i r a c i ó n de la par te f emen ina de 
l a especie. S ingu la rmen te , " F l y " . la p e r r i t a elegante 
del pueblo, t a n m i m a d a po r su s e ñ o r a , a d o p t ó la 
cos tumbre , cuando le v e í a pasar t r i s t e , as t roso y des-
lucido, de e m i t i r unos l a d r i d i t o s de guasa, que le 
p o n í a n m u y nervioso. 
L a s i t u a c i ó n del in fe l i z pe r ro l l e g ó a ser m u y 
dif íc i l . P e n s ó en l a fug:a, pe ro su i g n o r a n c i a le hizo 
creer que a todas par tes h a b r í a l legado la n o t i -
c i a de su m a l a conducta , y que aunque recorr iese 
el mundo entero no h a l l a r í a r i n c ó n adonde no le 
s igu i e r a el desprecio h u m i l l a n t e con que le a b r u -
m a b a n . 
S ó l o el t o n t o pobre le d e m o s t r ó alg-una s impa-
t í a y , agradecido, t u v o l a idea de unirse a é l . T e -
ner un amo t o n t o no era n i n g u n a novedad. Pero é s t e 
era. pobre y no p o d í a da r bizcochos y te rnera , y 
v i v í a t a m b i é n despreciado y perseguido por el pue-
b l o ; de mane ra que no l o g r a r o n los dos sino s u m a r 
sus desgracias, sin que n inguno viese l a s u y a dis-
m i n u i d a . 
E n t r e t a n t o el t í o de B e l l a d ó n gozaba—y no poco—de 
l a herencia; Lesmes se l u c í a con los t ra jes de su d i -
f u n t o amo, y L o l i t a aceptaba un nuevo amor . Por 
su parte, los socios del Casino h a b í a n encont rado el 
s u s t i t u t o de Pepe B e l l a d ó n p a r a su f r i r las b romas 
y sablazos. Todo estaba i g u a l , como s i el m u e r t o 
no hub ie r a v i v i d o nunca . 
Pero l a h o s t i l i d a d c o n t r a 
" Choco " s e g u í a i m p l a c a -
ble. Y "Choco" s i n t i ó que 
y a no le quedaban fuerzas 
p a r a seguir s u f r i é n d o l a . Es 
i n ú t i l l ucha r c o n t r a l a op i -
n i ó n de u n pueblo ente-
ro . Cuando todos los que 
nos rodean nos p iden una 
heroic idad, que ellos no 
son capaces de hacer, el 
defraudar les es condenar-
se p a r a s iempre a la ver-
g ü e n z a . 
"Choco" se r i n d i ó . L e n -
t amen te y con l a s orejas 
gachas anduvo o t r a vez el 
camino del cementer io . 
— N o t e n d r é m á s remedio—iba pensando—que mo-
r i r m e sobre su t u m b a p a r a quedar b ien . 
Y de m u y m a l a gana , pero s o m e t i é n d o s e a las ex i -
gencias de la o p i n i ó n p ú b l i c a , se t e n d i ó sobre l a losa 
que c u b r í a los restos de su a m o para que, po r su 
culpa , no se desmintiese ¡a leyenda. 
Tirso M E D I N A 
(D ibu jos de K - H i t o . ) 
SEGUNDO A M V E R S A 1 U O 
D E L SEI^OR ' 
Y F R Í G O L A 
A L U M N O D E L A A C A D E M I A D E C A B A L L E R Í A 
F A L L E C I O E N V A L L A D O L I D E L D I A 
28 D E M A Y O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su padre, don Francisco de Muguiro; sus her-
manos, don Carlos, barón de Benedris; doña Mag-
dalena, d o ñ a Piedad y don J o s é M a r í a : hermano 
político, don Julio M u ñ o z ; abuelas, d o ñ a Fra,n-
cisca de Muguiro y marquesa de Salinas; tíos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 27 
en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, el 
d í a 28 en la parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Concepción, en las iglesias Montserrat de Bene-
dictinos (San Bernardo, 81), de Santa Teresa de 
Padres Carmelitas (plaza de E s p a ñ a ) , Padres 
Carmelitas (Ayala , 27), la Expos ic ión del San-
t í s imo Sacramento en el Real Colegio de Santa 
Isabel y . la misa y comida a 40 pobres en la 
capilla del Ave Mar ía , s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a ROSALIA ARIAS DAYILA MATHEÜ 
y Bernaldo de Quirós 
MARQUESA DE ALMAGUER 
Falleció el 27 de mayo de 1926 
Hab iendo recibido los Santos Sacramentos 
Su h e r m a n a p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a , se-
ñ o r a duquesa de la Conquis ta , ma rquesa de 
San Sa tu rn ino , condesa v i u d a de Cumbres 
A l t a s , 
R U E G A a sus amigos l a 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 27 
en el San tua r io del C o r a z ó n de M a r í a , en San 
A n t ó n (Escolapios) y en San M a r t i n ; el 28 
en los Padres Mercedar ios (calle de S i lva ) y 
el 31 en San F e r m í n de los N a v a r r o s , s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la fo rma acos tumbrada . 
Esque las : H . de R. Domingnez , Barquillo, 39. T. 33019 
jV iALíK*^—Añ0 X I X . — N ú m . ti.Wí E L D E B A T J d i ) V '•"• o "<< i l r m a y o de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
u 
Esto» anuncios se reciben 
cn la Admin i s t rac ión de El. . 
p E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPI1'*' venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
^ M O N E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, a r c ó n . 
bargueño, candelabros. Cru-
cilljo, piano. P r ínc ipe , 25. 
NÓ_cÓñ1Prar muebles sin " 1 -
sitar la l iquidac ión verdad, 
p0r cesación de comercio. 
Plaza del Angel . 6. 
gA^ÁS^doradas , somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos^2-
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. T o r r l -
j O Í ^ J ^ ^ 
PBSDE 25 a 1.000 pesetas 
cainas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
g ÍTÍMOS d ías , buen come-
dor, alcoba, otros objetos. 
General Arrando, 6. 
CASA Losmozos. Inmenso 
gurtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo Comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
Beis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j ]GAÑGA!! Armar io haya, 
muy bien barnizado, con 
broncea y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armar io haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. ^ 
ÍN MENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, máa baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, "tf. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, 
recibimiento, tresillo, bar-
gueños. Madrazo, 16. 
A L todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
MARCHA ext*anjero, mue-
Wes piso, cuadros, sa lón , 
autopiano. armarios. Reina, 
35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
do la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
ALQUILASE cuarto entre-
suelo, 200 pesetas. Plaza Je-
sús, 3 duplicado. 
ALQUILO casa amueblada. 
Valdemoro. Monteleón. 42. 
de 2 a 5. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
iofacción, baño y ascensor, 
desde 80 a 230 pesetas. Men-
dizlbal, 40. 
VERANEO Vi to r ia , planos, 
informes. Glorieta Quevedo, 
g._EvarÍ3to G a r c í a . 
] CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, desde 
23 duros. Castel ló , 27 dupl i -
\ cado. 
QUINCE duros exteriores 
cuatro cinco plezaa, ascen-
sor, teléfono. Torri jos, 20, 
tranvía puerta. 
TIENDA tres huecos, v i - , 
^enda, con cueva. Lagasca, 
oí. 
CASTRO Urd í a l e s alquilo 
Piso amueblado, frente mar. 
^•apitán Rodr íguez . W a d -
Kas. Pabellón, 4. 
CUARTOS modernos, vistas 
espléndidas. Ronda Segovla, 
f i otras, 110. Encomien-
da, 10. 
SE alquila Hoyocasero ( A v l -
ja) buena casa, independlen-
^ . Jardín, arbolado, luz eléc-
agua, habitaciones, 
einta metros, carreteras 
Avila, Arenas, Gredos. auto 
^arlo, hermosos y extensos 
Piares, a l tura 1.230 metros, 
^"gi rse : Florencio Nieto, 
^oyocasero. 
¡ ^ Í E B Í O R E S , 110, 90, Q5, 
^ n gas, sótanos 45. M a r t í n 
í l i^fHeros, 41. 
JONiTO prlncT^ü; h¿&o. 
sas, mirador, 40 duros. Ra-
«ón Cruz, 6. 
A L Q U I L O espléndido p r inc i -
pal independiente, b a ñ o . 
gran azotea. Raimundo L u -
Ho, 3. 
PISO exterior en ciento 
cuarenta pesetas, se alquila 
en la calle de San I ldefon-
so, 10. 
T I E N D A dos huecos, con v i -
vienda se alquila en ciento 
cincuenta pesetas. Lope do 
Rueda, 18. 
CATOKCE, veinte duros, es-
paclosos, sol. gas, coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece-
rra. 
DESEASE a l m a c é n 170 me-
tros cuadrados, alrededor 
Puerta Atocha o Delicias. 
Ofertas: Fuencarral , 43. dro-
gue r í a . 
SAN S e b a s t i á n , a l q u ü a n s e 
dos pisos amueblados, con 
seis camas cada uno, casa 
nueva, e sp l énd idas vistas. 
R a z ó n : Madr id . Bspafioleto, 
4. P é r e z y P e ñ a . 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Au tomóvi l Salón. Alca-
lá, 81. 
L O N B . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóv i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a ; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela AutomovIUs-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducc ión y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. M á x i m o descuento. Fac 
t u r a c i ó n a provincias. Casa 
Si lkoi l . Paseo del Prado, 46. 
A V I O N S F a e t ó n , 12.000 kiló-
metros, vendo buenas condi-
ciones. Plaza Angel, 11. Mar-
cos. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y her ramientas . 
Los mejores precios. 
C A S A R O D B K J U E Z P O R T E L A 
G é n o v a , 9 M a d r i d 
CASA nueva Glorieta Igle-
sia. Cuartos todo "confort", 
espaciosas habitaciones de-
coradas todo lujo, medio d í a 
completo, 250 a 350 pesetas. 
E X T E R I O R E S . 55 a ao pe-
setas; Interiores, 40 a 50; 
Cartagena, 128 (Prosperi-
dad), . te léfono , p o r t e r í a , 
agua abundante. 
CUARTOS exteriores, ocho 
habitaciones, ascensor, b a ñ o 
calefacción, 30-38 duros. Ge-
neral Amando, 24, esquina 
Zurbano. 
REFORMADOS, 11 a 20 du-
ros, ascensor, soleados. Ca-
narias, 29 (Glorieta Delicias) 
A L Q U I L O bonita tienda con 
vivienda, jun to parada t r an -
v í a y "Metro" Ventas, 32 du-
ros mensuales. R a z ó n : Hor-
taleza, 40, segundo. 
A L Q U I L O pisos precios ís i -
mos, cuatrocientas pesetas. 
P r í n c i p e Vergara, 17. 
E X T E R I O R nuevo tres bal-
cones, económico. Cervantes, 
24. 
B I L B A O se alquila piso l u -
josamente amueblado, en 
buen sitio. R a z ó n : Mar iana 
Aldama. R o d r í g u e z Arias , 
11, segundo izquierda. Bilbao 
CASA nueva, preciosos ex-
teriores, tres balcones, cua-
t ro habitaciones y cocina, 13 
duros. Interiores, tres habi-
taciones y cocina, mucho 
sol, 10-11 duros. Coruña , 6, 
p r ó x i m o "Estrecho". 
T I E N D A tres huecos, s ó t a -
no, vivienda, 20 duros. Local 
para industr ia , tal ler , gara-, 
ge dos coches, 12 duros. Co-
r u ñ a , 6. p r ó x i m o "Estrecho". 
I N T E R I O R nuevo buena luz 
económico , rebajado. Cam-
poraanes, 3. 
G A R A G E cincuenta pesetas, 
capaz a u t o m ó v i l grande o 
dos p e q u e ñ o s en E l Pardo. 
T ra t a r Plaza del Angel , 3, 
segundo, nueve-diez m a ñ a n a 
y noche. 
L Ó C A L E S industr ia , of ici-
na, vivienda, doce huecos. 
Lagasca, 28. 
A L Q U I L O bonito piso, dos 
balcones, 20 duros. Santa 
Engracia , 85. 
E X T E R I O R siete habitaclo-
nes, b a ñ o , ascensor, termo, 
170 pesetas. Rafael Calvo, 
10. Inmediato Castellana. 
16 duros, exterior, tres bal-
cones, mucha agua, F r a n -
cisco Navacerada, 14. 
N E U M A T I C O S de todas las 
marcas, grandes descuentos, 
lubrificantes, accesorios. Ma-
sedo. M a r q u é s de Urqul jo, 14 
ESCUELA chofers. L a His -
pano, p r á c t i c a s conducción, 
m e c á n i c a . Hispano, Citroen, 
Ford, F ia t , Renault, otras 
marcas. Talleres. Santa En-
gracia, 4. 
¡ j N E U M A T ICOS! 5 Goo-
drich. Flrestone, Goodyear, 
Michelln. Mil ler . Seigberllng, 
Royal, Dunlop. i ¡ Para com-
prar ba ra to ! ! Casa Ard id . 
Génova . 4. Expor t ac ión pro-
vincias. 
É R S K I N E , mat r icu la 26.000, 
conducc ión i n t e r i o r , dos 
puertas, perfecto estado, 
4.500 pesetas. Mar t í , Ayala , 
39. 
B~S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
TRES taxis con patente, 
3.150 pesetas. Alenza, 18. 
P I E Z A S de r e c a m ó l o Ma-
this, Chandier, Cleveland, 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Mar t í nez Campos. 9. 
UOODVEAR. Uuniop. Fires-
tone. Mlchelin. Goodrich. Pl-
re l l i . Aceites lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato: 
Cod^s. Carranza. 20. 
V E N D O Ford, conducción 
interior, barato, cuatro puer-
tas, buen estado. Paseo 
M a r q u é s Zafra, 6. 
V E N D O Peugeot. 5 H P . Go-
bernador, 16. Garage. 
OCASION. Se vende Ford, 
l i p o ; cupé," •fittmtoi módeior 'V2 
a 2 y 4 a £ General Por-
lier, 21. " ] . ; . 
G A R A G E cincuenta pesetas, 
capaz a u t o m ó v i l grande, o 
dos pequeños , en E l Pardo. 
T r a t a r : Plaza del Angel, 3, 
segundo; nueve-diez m a ñ a -
na y noche. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
F Ü L P H í Crlstophe y Atmos 
a plazos, grandes fac-llda-
des. Alcalá . 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s . O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 1066L 
Fren te a Pontejos. M a d r i d . 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediod ía , ascensor, agua 
abundante. Femando Cató l i -
co, 46 y 48. F e r n á n d e z de los 
Ríos , 42. 
A L Q U I L A S E piso exterior, 
con b a ñ o y ca lefacc ión en 
doscientas setenta y cinco 
pesetas. M a r q u é s Monaste-
rio , 10. 
SE alquila piso con cuarto 
de. b a ñ o en cien pesetas. 
Lope de Rueda, 18. 
É X T E B I O B seis piezas y 
b a ñ o , 22 duros. Francisco 
Navacerrada, 12. 
AUTOMOVILES 
. ' tlAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, tal ler . , - . 
CASA part icular . A l q u i l a 
garages, coche p e q u e ñ o . 
P r í n c i p e Vergara, 17. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín , 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monté , 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro, l a que m á s paga, 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CASA Serna, htortaieza, t> 
Paga bien alhajas, bri l lan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
III 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral , 5, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
A V I S O : Por encargo de o-
.lec sionistas - íxtranjeros pa-
IJÁ mucho buer rnmras. 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. F z 
15. Sucesor Jvanlto. Telóto 
no 17487. 
R A Y O S l.;iiraviolüti: Hirup 
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
CONSULTAS 
C A T A R A T A S , cu rac ión por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. C í d i z . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CÍTÍÑÍCA Dental . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi t ac ión perfec-
ta naturales. 
EN3Í:ÑANZ\S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios . Fernan-
flor, 4. 
ROZENA. Al imento y tón i -
co natura l fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadlta en cada comida 
se digiere bien, e s t a r á fuer-
te y "completamente" a l i -
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile ' 'lodo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños , anclamn, 
anémicos , convalecientes t u -
berculosos, enfermos del es-
t ó m a g o , e s t r eñ idos , etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que e s t á n criando 
para mejorar y aumentar la 
leche. Ven ta : Gayoso. Are-




tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l i a r ia" . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
URGE venta terreno 200.000 
pies en Pozuelo, Mundia l 
S. L . Montera, 15. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
r io" . Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. 
T E R R E N O S Solares Mun-
dial S. L . Montera. 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D O hoteles Guindalera, 
junto Avenida nueva Plazn 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Sierra Guadarrama, 50.000. 
tres plantas, amueblado otro 
Robledo Chávela , 16.000. Hel-
guero. Barco, 23; cinco-
siete. 
NO es una panacea, pero i r re fu tablemente es L A 
F U E N T E M A S P O D E R O S A D E V I D A . 
Soberano con t r a A T O N I A S . D E B I L I D A D de todo gé-
nero. P A R A L I S I S . N E U R A S T E N I A . A G O T A M I E N T O 
C E R E B R A L . R E T A R D O N U T R I C I O N . O B E S I D A D , 
e t c é t e r a . Lea V d . folletos prestigiosos b ió logos , en-
viando 50 c é n t i m o s a la D E L E G A C I O N D r . S T E I N . 
V I L L A R O S A R I O . 
O A L D A S D E M A L A V E L L A ( G E R O N A ) 9 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
tad í s t i ca , pojieja. Aduanas, 
Hacienda, Correos, í a q u i -
g r a í l á í i -Mecanegrf t f íaMsels 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, p r o g r a f n a á pre-
p a r a c i ó n ; " I r i s t i tu tó Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
E N C A R G A R I A N SE Interna-
do p r e p a r a c i ó n alumnos p r i -
mer curso medicina. A n t i -
gua p r á c t i c a , excelente ma-
ter ia l . R a z ó n : P o r t e r í a Fa-
cultad. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabilldad, cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
ing lés . Atocha, 41. 
COLEOIO in fan t a Beatriz, 
Bachillerato, bri l lante pre-
p a r a c i ó n . Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada. P r e p a r a c i ó n , cla-
ses particulares por funcio-
nario t écn ico . Fomento, 16 
(noches). 
PROFESOR inglés , domi-
nando f r ancés , a l e m á n . Po-
wel l . Nacional, Montera, 53. 
G R A T I S m e c a n o g r a f í a , 
practicando en oficina. Es-
cr ib id : M e c a n o g r a f í a . Pre-
ciados, 7. Continental . 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a i n -
glés, f r ancés . Santa Engra-
cia, 63, pr imero, verdad, de-
recha, no p o r t e r í a . 
A C A D E M I A f rancés , inglés , 
diez pesetas mes. R i v a t ó n . 
San Bernardo, 73. 
P A R A aprender moderna ta-
q u i g r a f í a e spaño la , dirigios 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Con-
greso. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas , 
tarde, noche. Estrel la , 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando l a lodasa Bel lot 
e n c o n t r a r á n un al ivio a sus 
dolores y u n regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Ven t a en far-
macias. 
V E N D O casa nueva cons-
t rucc ión barrio Argüel les . 
155.000 pesetas, renta 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
T I N C A S compra venta, 
Mun(fial0S. XT âoM'éf-S1, 15.' 
Teléfono 18432.' 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
V E N D O hotel. Paseo Cíiste-
l lana, 64. 
; O P O R T U N I D A D ! P u e d e 
u s t e d aprovecharla para 
comprar un hotel por la m i -
tad de su valor y casa cén-
t r ica , rentando el 10 % l i -
bre. Goya, 115. Teléfono 
50168. Rivas. 
M E D I O D I A de Francia. 
Grande hermosa v i l la , cons-
t r u c c i ó n primer orden, 2.000 
metros; 12 habitaciones, dos 
ves t íbu los , gabinete-tocador, 
sala baño, s ó t a n o s habita-
bles. Parque dominando río 
Carona. N a t a c i ó n , pesca; 
sports n á u t i c o s . Manant ia l 
f resqu í s ima , agua potable. 
Recreo, comodidad incom-
parables. Precio libre de to-
da carga, 250.000 francos. 
Dir igiese: Madame Armand , 
20. Avenue de Mure t á Tou-
lou-e (Francia) . 
CASA barr io Santa Engra-
cia , esquina; dos plantas, 
3.900 pies, ren ta antigua, 
5.700 pesetas; vendo urgen-
temente 75.000 pesetas. V i -
l l u í r a n c a . Génova , 4. Cuatro-
seis. 
H O T E L E S ocas ión por ven-
t a urgente. Uno calle Goya, 
7.100 pies, tres plantas, soli-
d í s i m a cons t rucc ión , garage, 
cuadras, j a rd ín , precio 36.000 
duros; ganga. Otro final 
A y a l a , tres plantas, todo l u -
j o y "confort", 2.300 píes , 
j a r d í n ; 28.000 duros. Angel 
Vi l la f ranca . Génova , 4. Cua-
tro-seis. 
C I U D A D Linea l . Compra-
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; diez doce. 
CASAS en Madr id , permuto 
por fincas r ú s t i c a s . J. M . 
B r l t o . Alca lá , 96. 
H E L G U E R O , c o n t r a t a c i ó n 
general fincas. Agente p r é s -
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
V E N D O casa cént r ica , co-
mercial , buena renta, faci-
lidades pago. Corral . Mon-
tera, 15. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas, M . Riestra. Agen-
te p r é s t a m o s Banco Hipote-
cario. P I y Margal l , n ú m e -
ro 9, A 12. 
COMPRA-venta. Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173. te léfo-
no 55383. Madr id . 
H O T E L E S , solares, casas, 
Bravo Mur i l lo , Cuatro Ca-
minos. B e r r u g u e t e , 7. 
Franco. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades , c réd i tos 
hipotecarlos, etc. L a Inmo-
bil iaria, 6-8. Mayor. 8. 
Q U I N T A en venta, en colo-
n ia " P e ñ a g r a n d e " , p r ó x i m a 
t r a n v í a Paloma. Hermoso 
arbolado, frutales, rosales. 
Agua potable abundante. 
Casa planta baja, capaz; 
o t ra guarda, garage. Super-
ficie 60.000 pies; fáci l acce-
so; t r a n v í a cons t rucc ión pa-
s a r á puerta. P e r m u t a r í a por 
finca Madr id . T ra t a r dueño . 
Apartado 7.038. 
S E Ñ O R A sola admite h u é s -
ped. Francos Rodr íguez , 22, 
provisional. Dehesa de la 
V i l l a . 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, alcoba, exterior econó-
mico. Calle Recoletos, 7, en-
tresuelo. 
S E Ñ O R A honorable, alquila 
hab i t ac ión exterior, Concha, 
7, principal Izquierda. 
H O T E L Iber ia , Arenal , 2. 
esquina Puerta del Sol, ex-
t r a o r dinarlamente econó-
mico. 
OFRECESE h a b i t a c i ó n ma-
tr imonio, dos amigos, todo 
"confort". Fuencarral , 141, 
tercero derecha. 
P E N S I O N completa, uno dos 
estables, 5,50, hay b a ñ o . Pe-
layo, 34, pr incipal derecha. 
L A Serrana, FuencárraiT^e^ 
pr incipal y tercero. P e n s i ó n 
completa, 5,50-7 pesetas, to -
do "confort". Cuarto b a ñ o , 
te léfono. 
P E N S I O N Maurlno. Inmejo-
rable gabinete exterior, ma-
tr imonio, dos amigos, b a ñ o . 
Fuencarral , 12, tercero de-
rocha. 
,15. TELEF. 18432. 
C I U D A D Lineal . " L a Gira l -
da", hotel amueblado, cale-
facción central, baño , tennis 
garage. Sánchez Díaz , 9. 
¡¿ARAUZ. Se vende i alqui 
la hermosa v i l l a or i l la mar. 
R a z ó n : Almagro, 25. porte-
ría. 
V E N T A y compra UIJ fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral 
Montera, 15. 
V E N D O en Ciudad Lineal , 
bonito hotel, con magníf ico 
j a rd ín , 80.000 pies, a precio 
de solar. Corral, Montera, 15 
H O T E L Sudamericano. Re-
, bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l -
ver, 7 (Gran Vía ) . 
E N Fuencarral , 119, esquina 
M a l a s a ñ a , "Ecos", se ponen 
estos anuncios. 
V E-MíO no-c. . »a, jar-
dín, Invernadero, aeromotor, 
garagp. Grasior. Tr^v iño . 5. 
V E N D O casa rec ién cons-
truida, rentando nueve y 
medio por ciento o cambio 
por finca con arbolado, al-
rededores Madr id . R a z ó n : 
Argensola, 18, por t e r í a . 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S regalo pre-
ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fo togra f í a Sans. Corre-
dera Baja, 4. 
¡ N E N E S ! Guap í s imos saleh 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
NOVIOS, seis lujosos retra-
tos, 30 pesetas. Radio-Foto. 
Carrera San J e r ó n i m o , 10. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos. Discos ú l t i m a s nove-
dades. Carmena,' Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in -
vierno y verano restaurant 
Hotel Can táb r i co , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madr id . 
P E N S I O N Nacional "para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N LauriaTi Gran 
"confort", aguas corrientes, 
te léfonos . Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran V í a ) . 
L A Confianza. P e n s i ó n eco-
nómica , estudiantes, mat r i -
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PEN SION Domingo, "con-
for t" , mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N H e r n á n d e z , fami-
lias, estables, todo "confort" 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 1. 
No hay muestra. 
E X T E R I O R , "confort", ca-
lefacción, baño, gran cocina. 
Pozas, 16. 
P E N S I O N Alcalá , Alcalá , 38 
Magní f icas habitaciones to-
do "confort". 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico . B a ñ o , ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
F A M I L I A seria cede gabi-
netes estables. Infantas, 36. 
segundo izquierda. 
H O S P E D A J E serio, excelen-
te a l imen tac ión , comodidad. 
P e n s i ó n del Carmen. Fuen-
carral , 33. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli -
na. Traves í a Arenal. I . 
M A N U A L sacristanas, vén-
d e l o p á r r o c o Camarzana 
(Zamora), 2 pesetas. Conte-
niendo V í s p e r a s , 4. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
iV . iy ' t . IN.AB iMÍvnon garan 
tizadas como nuevas, mitad 
precio. M á q u i n a s ocasión 
b n r a t í s i m a s Mont fra . 29 
S>t- muquma quudara nuevd 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran tal ler repa 
rv Mrnfora . 2» 
M A Q U I N A S escribir, vendo, 
cambio, arreglos . cmtas 
tampones Yost. Callé Tole-
do, 4. 
MODISTAS 
A OKLA I D A . modista ele-
g - i t e , económica." Calle Re-
coletos, 7, entresuelo izqda. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado do "E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA Alemana: Tal le i 
de re lojer ía y p la te r í a , com 
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
L E N T E S , gafas, imper t i -
nentes ; ú l t i m o s modelos. V a -
r a y López. P r ínc ipe , 5. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en e l acto. Var ios escaparates de expos i c ión . Grandes 
f á b r i c a s : Santa Isabel, 30, t ienda; paseo Recoletos, 10, 
t i enda ; R í o , 11 (Deganitos) , t ienda, y Horta leza , 46. 
P E N S I O N Vizca ína , "con-
fort" , ocho pesetas. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, principal . 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes , t ra to excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, 13, 
segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, caballero estable. R a z ó n : 
Costanilla Angeles, 4, leche-
r í a . 
P E N S I O N P i Marga l l , Mag-
níf icas habitaciones exterio-
res. Cocina excelente. P l 
Margal l , 11, tercero. 
L A Central, Carretas, 12, 
segundo. Casa formal , pen-
sinó de 6 a 7,50. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San B a r t o l o m é , 2. 
PERFUMERIAS 
J A B O N de P e t r ó l e o "Medu-
sa", sin r i v a l para lavar la 
cabeza. Inmuniza l a piel. 
E l i m i n a la caspa y grasa, 
impidiendo l a ca ída del pelo, 
facil i tando su crecimiento. 
De venta en l a farmacia 
Gayoso, P e r f u m e r í a Oriental 
Carmen, 2; P e r f u m e r í a I n -
glesa, Carrera de San J e r ó -
nimo ; D r o g u e r í a de M . Gar-
d a , Princesa, 63, y drogue-
r í a General, P a r d í ñ a s , 4. 
Remit imos contra 4,50 pese-
tas por Giro postal, un tubo 
muestra. Pedidos S. Mesa. 
Apartado 798. Madr id . 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerciantes, i n -
dustriales, reducidos intere-
ses, rapidez, reserva fac i l i -
dades. Apartado 9.052. 
D O l : en pr imera hipoteca 
250.000 pesetas, directamen-
te sin In t e rvenc ión corredo-
res. Teléfono 11595, en 48 ho-
ras si t í t u los e s t á n bien. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Convierta usted en 
eléct r ico su aparato y evi-
t a r á molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. D e s e n g a ñ o , 14. 
Teléfono 17410. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A A r a c i l . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo.. 
S A S T R E R I A Merchante, 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 en 
40 pesetas. Corte confección 
ú l t i m a palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 4960. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
MECANOGRAFOS, m s l i t u -
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones 
Preciados, 33. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS E jé rc i to . 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis . Centro Gestor, 
Montera, 20. 
PERSONAS serias, bien re-
lacionadas, g a n a r á n buena 
comisión, facili tando datos 
ú t i les de capitalistas gran-
des o pequeños para seguras 
operaciones. Esc r ib id : Apar-
tado 848. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe, 9, Madr id . 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Te lé fono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
U L L O A . Re lo je r ía , Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cris tal , 0,25. 
R E G A L O mi l pesetas ai 
chlnchicida Duqual no les-
t ruye 1 n s t a n t á neamente 
chinches y todos insectos. 
Venta : d rogue r í a s , racharre 
r ías , j a b o n e r í a s . 
S A N A T O R I O de H o y ó de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodr íguez , 3. Ma-
dr id . A c á b a s e de abr i r un 
hote-restaurant j u n ' o al sa-
natorio . Magníf icas babita-
ciones, baño . 
D E P I L A C I O N - e l é c t r i c a ga-
rantlzada, ú n i c a eficaz In-
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Suribachj. Montera. 
51. 
SOMBREROS s e ñ o r a y n i ñ a 
económicos , especialidad en 
reformas. Hortaleza. 46, en-
tresuelo. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
T A L L E R especializuao ea 
reparaciones m á q u i n a s es-
cr ib i r todas marcas, ua ran 
tizamos el trabajo, ráp ido v 
económico. Abonos mensua 
les reducidos a grandt-s E m 
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid . 
' i ' i . N T O R E R I A (JatOlica ^ 
Mosquito". La que recomen 
damos a nuestros lectoroe 
po su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Cent ra l : Glorieta de 
Quevedo, 7. te léfono 34555, 
Sucursales: Esparteros, 20. 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos, 
REGALOS prác t i cos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la ant igua Casa Se-
rrano, la m á s indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad 
la. Infantas. 27. 
" L A Golondrina". Casa es-
pecializada en a b a n I c os, 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas. Velos, pañue los , 
corsés - fa jas , superior cali-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za del Angel. 
CANARIOS y demás pájaros para el canto; la muda y cría, dar-
les el alimento marca IDEAL. Venta exclusiva: 
i . DIEZ OBESO. Hortaleza, 90 y 92, MADRID 
SE necesita dependiente de 
N o t a r í a , con p r á c t i c a y bue-
nas referencias. Barqui l lo , 8 
duplicado. 
CENTRO P'emenino dispone 
toda clase servidumbre i n -
formada. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36440. 
l ' O L * E K A » : ¿(Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in ta c é n t i m o s una en-
trega de 'La Perfecta Coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje, só t ano . 
R E P R E S E N T A N T E S : ac t i -
vos y solventes para a r t í c u -
lo de fáci l venta, con buena 
comisión, n e c e s í t a n s e en to-
das poblaciones importantes. 
Ofertas J. R-, 13.697. Apar-
tado 40. 
ÑGECXÑOGRAFA muy p r á c -
t ica correspondencia, buena 
letra. Escr ibid referencias y 
pretensiones. Apartado 160. 
^smnndas 
S E Ñ O R A educada, trabaja-
dora, c u i d a r í a s eñora , caba-
llero, sacerdote. Calvario, 16, 
segundo izquierda. 
COCINERA informada, sa-
biendo cocina francesa, es-
paño la . Segovla, 27, pr inci -
pal centro. 
OFRECESE joven culto por-
t e r í a , ordenanza, cosa a n á -
loga, referencias inmejora-
bles. Almansa, 38, bajo de-
recha. Antonio. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3 (Plaza 
Bi lbao) . 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
T A B E R N A bar acreditado, 
traspaso b a r a t í s i m o . Rulz. 
Requenas. 129. Puente Valle-
cas. 
T I E N D A vivienda, calle 
Conde Romanones, 26.000 pe-
setas. Dueño Cava Baja, 30, 
principal . 
B U E N A p a n a d e r í a , d is t r i to 
La t ina , 5.500 pesetas. Cava 
Baja. 80, pr incipal . 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den b a r a t í s i m o relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11370. 
A L B A S I L E R I A ^ siiñilares? 
trabajos, reparacionos. pre-
supuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12.207 
KELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina An tón M a r t í n ) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ORGANERO. Recomendado 
varios Obispados por econó-
mico. Pareja Serrada, 11. 
Guadalajara. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
J00 cupones Progreso, M u n -
dial , Cadenas o Madrid . 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gui l is" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y ph 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada l ibra de chocolate 
de la marca " P a n a m á " . 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vi to r i a , com-
pruebe etiqueta y marca. 
L I N O L E U M . Persianas^ 
Gran saldo m i t a d precio. Sa-
linas. Carranza, 5, te léfono 
32950. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS preciosos, ba^ 
r a t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
rra . Fuencarral , 46. 
H A R M O N I O , gran concler-
to. 19 registros. Montesa, / 
(Hote l ) . 
V E N D O registradora Nat io-
nal, poco uso. Carmen, 39, 
po r t e r í a . 
V E N D O caja caudales Ame-
ricana, pesa 800 kilos, mo-
d e r n í s i m a . Montera, 46. 
lOTOlMANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos , discos, con-
tado, plazos. Oliver. Vic to-
r ia . 4. 
P L A Z O S : boni ta casa Ca^ 
rabanchel, p r ó x i m a t r a n v í a 
y plaza Toros, tiene dos 
plantas, balcones, buenisima 
vivienda, magn í f i ca nave, 
propia garage, almacenes, 
industria, a d e m á s patio co-
rrales, 21.000 pesetas. D u e ñ o 
Cava Baja, 30, principal . 
PERSIANAS^ Saldo mitad 
precio. J o s é M á s . Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
CAMAS doradas, visitarnos 
los ú l t imos y aqu í compra-
ré i s . Valverde, 1, cuadrupli-
cado. F á b r i c a . 
E S T O S anuncios "Stor", 
Agencia B a l b u e ñ a . Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
HAGO camisas, calzón». i¡lo i 
y reformas. Arroyo. Bavqul 
lio, 9. 
P E R S I A N A S mi tad pret 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico . Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CASA Aryma. Carmen, 2S. 
Madr id . Medallas, rosari o, 
crucifijos, benditeras. plac i s 
a r t í s t i c a s religiosas. Fabri-
cación propia. 
SOiViUREROa uabaiieio, se-
ñ o r a . Reformo, l impio. Uño 
Valverde. 3. Teléfono 19903, 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero ( f á b r i c a ) . 
N E C E S I T O despacho cént r i -
co, amueblado, sesenta pe-
setas mensuales. Diazotero. 
Zur i t a , 19. 
CAFES tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-




sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s , 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
M A N T O N E S de ManlíaT 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
P I A N O extranjero, ocasión, 
P r ínc ipe , 22, entresuelo. 
P E R S I A N A S , enorme l iqui -
dación, limpieza, alfombras, 
b a r a t í s i m o . Santa Engracia, 
61 (entre Chamberl-Iglesia). 
V E N D O armonium trasposi-
tor, pequeño. San Mateo, 2. 
segundo Izquierda. 
V E N D O perro lobo un afio. 
ausentarme. R a z ó n : J c a ú s 
Giraldo. Camarero . Café 
Puerto Rico. 
EJ'AZQS- S o i f t r ^ . ^ . S Ó O j i e s 
colonia P e ñ a g r a n d e , 80.000 
pies. Cerro Negro. Cava Ba-
ja , 30, principal . 
PLAZOS. Solar, 45.000 pkjs. 
calle Santa Engracia , 10,50 
pie. Sin corredores. Don A n -
tonio López. Plaza Salme-
rón , 20. 
V I N A T E R O S . Vendo filtro 
p res ión , Samuel Gasquet, do-
ce tinajas baratas. R a z ó n : 
L a i n Calvo, 11. Bodega. 
V E N D O b a r a t í s i m a bicicle-
t a do señora . Arenal . 15, ter-
cero centro Izquierda. 
J A M O N serrano extra, 8,25 
ki lo , domicilio, por pieza. Te-
léfono 13162. 
V E N D O t í tu lo pa r t i c ipac ión 
edificio Círculo Un ión Mer-
cant i l . Diazotero. Zuri ta, 19. 
M A Q U I N A Remington. ú l t i -
mo modelo, nueva, vendo 
seiscientas pesetas. Diazo-
tero. Zuri ta , 19. 
A L T A V O Z L u m i é r e , grande; 
con estuche, garantizado 125 
pesetas. M a r q u é s Urqui jo , 7, 
segundo. 
T A B L A S con cepillo para 
ves t íbu los y cuartos de ba-
ño. Cas té l l s . Plaza Herrado-
res, 12. 
F A N T A S I A S , a r t í cu los para 
s eño ra s , sedas popelines, ot-
tomanes, lanas. Crespones 
seda art i f ic ial , metro 2 pese-
tas. Combinaciones, a 4. 
Juegos opal, bonitos colores, 
a i. Trajes punto señora , a 
15. P a ñ u e l o s c respón , moda 
a 9 pesetas. Batistas gran 
f an t a s í a , metro, 0,60. Boni -
tos cortes batas percal, a 
3,75. Uniformes negros don-
cella, 6 pesetas. Medias 
"spor"' y mantones. Teléfo-
no 51915. Gómez. Serrano. 38. 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado, " L a Con-
flanza", Va lverde . 5. 
V E L L U D A S 
E x t i r p a d o r D r . Bereng^ier. 
G A Y O S O , A R E N A L , 2. 
iiüiilíii 
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O N N O C T U R N A 
A3 cabo de un siglo de aislamiento 
rencoroso, las naciones, salidas de nobi-
lísimo solar ibérico, se han encontrado 
y se 'han abrazado fraternalmente en 
este hermoso jardín que los sevillanos 
han creado a las márgenes del padre Be-
tas. Los sajones de Norteamérica asis-
ten a esta escena de confraternización 
racial, ya tomando parte en el regoci-
jo común, como nación que empieza 
con ©1 descubrimiento español, ya como 
espectadores de un acontecimiento de 
hondo significado en la historia futura 
del Nuevo Continente. 
Recorriendo estos elegantísimos edi-
ficios asentados entre las frondas deli-
ciosas de los encantados parques sevilla-
nos, se siente palpitar en ellos el genio 
de la raza, cuya epopeya cantan con la 
esbeltez de sus líneas, la. galanura de 
eu arte, la riqueza de sus productos, 
con los documentos auténticos de sus 
gestas, con los emblemas de su poderío, 
con el orgullo de sus banderas, que sa-
ludan ondeando gozosas a la bandera 
rója y gualda de la madre patria. Den-
tro de estos soberbios palacios, todos 
de arquitectura española, menos el de 
Méjico, que hace ofrenda de las cicló-
peas formas autóctonas heredadas de 
los mayas y nahuas, se puede seguir pa-
so a paso la historia del desotibrimiento, 
de la exploración y conquista, de la co-
lonización, de la independencia y madu-
rez de las naciones hispanoamericanas. 
L/a majestad, la belleza y estructura de 
los edificios y los tesores del arte, de la 
cultura y de la industria en ellos ence-
rrados, nos presentan a las naciones hi-
jas de Iberia en pleno desarrollo y pre-
paradas para un porvenir grandioso, que 
será constituido por varios siglos de oro 
de toda una raza. 
Sevilla ha abierto sitó brazos, perfu-
mados de claveles para recibir a las hi-
jas ya mayores que vuelven en plena 
madurez a regocijarse en ea seno de la 
madre de tantos pueblos; ella, que fué 
en un tiempo metrópoli de esos pueblos 
occidentales y es hoy Archivo de su his-
toria ha preparado también sus jardi-
nes para ofrecerles ed aroma de sus flo-
res, el frescor de sus umbrías y el em-
plazamiento ideal para el gran Certa-
men de su civilización y adelante. 
Pero queremos destacar un aspecto, 
€3 más bello, sin duda, y pintoresco del 
esfuerzo de Sevilla para hacer honor a 
su tradicional misión de puerto de enla-
ce entre los dos mundos: nos referimos 
a la iluminación. Cuando los norteame-
ricanos que se paseam estas noches por 
estas avenidas, iluminadas con todos los 
esplendores y matices de la luz eléctri-
ca, oyendo los sonos de su banda de 
Wáshington, vuelvan a Nueva York y 
Chicago, ya no dirán que su "Vía Blan-
ca" es "the bigest in the world". No; 
ni en cantidad de energía y menos aún 
en ingenio de combinaciones artísticas, 
pueden decir que han superado a la vie-
j a Iberia, rejuvenecida con el cariño y 
la compañía de sus arrogantes hijas 
aanericanas. 
L a noche pasada ha lucido toda la ilu-
minación en honor de los Estados Uni-
dos, cuya semana se celebra, para em-
pezar la serie de las "semanas", con una 
serie de festejos. Hemos recorrido estos 
parques transformados en jardines fan-
tásticos por los centenares de reflec-
tores de todos los colores, escondi-
dos entre las flores y las plantas, bajo 
las aguas de los surtidores, estanques 
y cascadas, entre las copas de los ár-
boles y en los huecos arquitectónicos 
de los edificios. 
Estos dibujan en el cielo oscuro con 
puntos luminosos, el uno sus graciosos 
arcos mudéjares, el otro sus creste-
rías góticas, éste sus frisos del Rena-
cimiento, aquél sus torres barrocas. 
Una fantasmagoría nunca vista de ár-
boles y plantas que cambian a cada 
instante de color como los altísimos 
penachos de agua espumosa que lanzan 
los surtidores al aire. Los reflectores 
sumergidos en los estanques dan a las 
aguas y a las flores de sus orillas unos 
matices fantásticos;, los patos y los 
peces nadan en las aguas polícromas 
con colores extraños; en cambio, un 
pavo real, sobre el que ha caído un 
chorro de luz roja, se refugia en el 
tronco de un tilo, indignado tal vez 
de que hubieran estropeado su vistoso 
plumaje embadurnándolo con almaza-
rrón. 
E l estanque llamado de los patos es 
el escenario de un cuento de hadas, 
con su bosquecito en el islote del cen-
tro y loa Isurtidores decorativos en 
torno, sus orillas guarnecidas de bom-
billas de colores, y los reflectores, ya 
sumergidos en el agua, ya ocultos en 
el ramaje y enfocados hacia las copas 
de las palmeras y demás árboles, cam-
biando a cada momento de color y com-
binando todos los del espectro. Más allá 
hay otro estanque, en cuya superficie 
a/parecen los racimos de los lotos, ilu-
minados desde el fondo. Las flores mis-
teriosas de las Indias aparecen más 
misteriosas todavía flotando en aguas 
que reflejan todas las irisaciones nacara-
das de las auroras y todos los tonos 
cálidos de los ocasos. A l otro lado des-
ciende, cantando, una cascada cuyas 
espumas polícromas se deshacen en 
tintas azules, moradas, amarillas, ver-
des, rojas; a veces se encrespan con 
las transparencias lívidas de un mar 
en tormenta, otras se desgarran entre 
las rocas como retazos de seda de los 
más suaves matices. 
No se cansa la vista de admirar los 
tonos que la luz artificial da al follaje 
de los árboles: palmeras azules, pinos 
encarnados, acacias violáceas, olmos do-
rados; con los potentes focos blancos 
los verdes adquieren una vivacidad es-
pléndidamente teatral. Salimos por un 
lado y nos encontramos en una larga 
avenida de frondosos naranjos, que a 
las doce de la noche ostentan sus man-
zanas de oro brillante, luminosas y 
abundantísimas; más allá, un emparra-
do nocturno con flores de luz. Todos 
los arriates y arcos están salpicados 
de claveles, rosas, tulipanes, amapolas, 
azucenas, etc.; la lámpara eléctrica ha 
tomado todas las formas de las flores, 
que campean en la oscuridad nocturna 
mucho más que a la luz del sol. 
De las avenidas o calles de los par-
ques no digamos nada. L a larguísima 
Avenida Reina Victoria es un túnel de 
globos luminosos, y a los lados, los pa-
neles de colores la transforman en una 
vía luminosa de soberbia perspectiva. 
Pero si en los estanques y jardines la 
luz multicolor ha dado realidad, los 
cuentos de las "Mil y una noches", en 
la, Plaza de América, el efecto artís-
tico es de una belleza indescriptible. 
Tenemos enfrente el Palacio Real; sus 
lineas góticas se recortan en la oscuridad 
con lucecitas doradas que contrastan 
admirablemente con los perfiles clási-
cos de luz blanca, plácida y agraciada, 
como los mármoles de un templo he-
lénico, del edificio donde se alojan a 
la derecha los tesoros de la pintura 
nacional, y a la izquierda, en alarde 
bizarro de colores, destacan las for-
mas del bellísimo mudéjar sevillano 
del otro palacio de Arte Antiguo. E n 
el centro de la gran plaza, un sur-
tidor, en medio del grandioso estanque, 
lanza a las estrellas sus espumas ma-
tizadas. Los reflectores ocultos entre 
las macetas y arbustos pintan con bro-
chazos irregulares el amplio jardín 
central, atestado de gente. Mas allá 
brillan, como si fueran de alabastro, 
las dos hermosísimas torres del Palacio 
de España, obra maestra de la arqui-
tectura española del siglo X X , que 
tantas atesora ya, debida a este ge-
nial arquitecto sevillano que se llama 
don Aníbal González. 
Entretanto, la Banda de Wáshing-
ton ha terminado su concierto, y en 
medio de aquel escenario, conjunto de 
maravillas iluminadas por la fantasía 
oriental de este pueblo andaluz, que 
ha sabido transformar la misma pasión 
de Cristo en el espectáculo más ar-
tístico del mundo, sumergidos entre 
los monumentos plásticos de la gran 
epopeya de los pueblos ibéricos, mo-
numentos de sus artes, de sus ciencias, 
de sus heroísmos, de su fe, de sus in-
dustrias, de sus grandezas, grandes en-
tre todas las que han realizado los 
hombres, nos despiertan de nuestra bo-
rrachera de gloria los músicos norte-
americanos, que, puestos en pie, atacan 
entusiasmados los acordes de la Mar-
cha Real Española... Un escalofrío re-
pentino agita nuestro cuerpo, se nos 
nublan los ojos sin que sepamos por 
qué y hacemos esfuerzos vanos para 
gritar con la muchedumbre: ¡Viva E s -
paña! L a emoción ata nuestras manos, 
que quisieran aplaudir con tantas otras. 
Nos apoyamos en un hércules yanqui 
que hace poco tocaba el bombo con 
una maza de plumas, estilo indio, y 
empezamos a soñar en el porvenir de 
aquel Nuevo Mundo español, creado por 
España, al otro lado del Atlántico 
"Sembrado de su gloria y su fortuna". 
Manuel GKAJSA 
Sevilla, 23 mayo. 
D e s e o c o m p r a r f i n c a s 
de cultivo y, a ser posible, con pastos y 
arbolado. Dirigirse indicando precio y 
datos al Apartado 9068. Madrid. 
O N P A R L E F R A N C A I S , por KHITO T R I B U N A L E S 
INFORMES DE LOS SEÑORES 
CONGOSTO Y COBIAN 
El lunes terminará la vista del 
Banco de Castilla 
L a extensión que han dado a sus in-
formes el acusador privado señor Con-
gosto y el defensor del presidente del 
Consejo de administración, señor Coblan, 
ha impedido que terminase hoy la vista. 
Informa el señor Congosto. Trae la 
representación de unos hombres modes-
tos, a quienes el Banco de Castilla que-
brantó mucho en sus intereses. Va solo 
a subrayar hechos. E l Banco ocultaba su 
situación, engañaba a las gentes inspi-
rándoles una confianza que no merecía. 
Perdido su capital debió poner término 
a su vida. No lo hizo, y por ello tuvo que 
lanzarse por el camino de locuras por 
donde discurrió hasta la suspensión de 
pagos. E l presidente del Consejo de Ad-
ministración es 'cierto que desembolsó 
tres millones y medio de pesetas, pero 
ello no es un rasgo extraordinario. Lo 
hizo para recobrar aquellos créditos que 
el Banco había pignorado, siendo así 
que los tenia en depósito. Tanto urgía 
recobrarlos, que para poder hacerlo se 
vendieron cheques sin proveer de fondos 
a los Bancos a cuyo cargo se extendie-
ron. . ^ _ . 
E l problema está en señalar los auto-
res. Dijérase que nos encontramos ante 
S e d e s p i d e n l a c o m p a ñ í a D í a z A r t i . 
g a s y l a d e o p e r e t a i t a l i a n a 
EMPIEZAN LAS TEMPORADAS 
VERANIEGAS 
E l C o n g r e s o d e A u t o r e s 
Se ha metido en los teatros el am-
biente denso y tormentoso de la. calle. 
Y a hace calor en las salas de espectácu-
los. Y al par que se produce ese natu-
ralisimo fenómeno, se presentan los de 
carácter teatral que lo acompañan. Em-
piezan a desfilar las compañías de pri-
mer orden y abren sus puertas algunos 
teatros excéntricos, en los que conjuntos 
de animosos y trabajadores artistas se 
disponen a "reprisar" el repertorio zar-
zuelero a precios económicos al alcance 
de los honrados vecinos que pasan una 
gran parte del verano acariciados por la 
brisa del Retiro, que acaso trae en ei 
aliento olor a churros, estrellas, pesti-
ños y otras de ésas que llaman finitas 
de sartén. 
L a primera de esas temporadas de ve-
rano se inauguró el jueves en Chueca, 
nada menos que plaza de Chamberí. Ar-
tistas de los que el pueblo madrileño 
quiere y aplaude y zarzuelitas que se 
saben todos de memoria y en las que 
luna tragedia pirandeliana: una docena¡ei señor Damián y la señora Baltasara 
- ¡ O h , q u é preci 
-Vendido. 
ro, Fernando! ¿ Y di, q u é quiere decir " n o u v e a u t é " ? 
A 
O s m e ñ a ha embarcado para París 
(Servicio exclusivo) 
MANILA, 25.—La Misión del archi-
piélago filipino que fué a Wáshington 
para formular determinadas peticiones 
ante el Gobierno de los Estados Uni-
dos, se ha disuelto en medio del ma-
yor silencio. E l jefe de dicha Misión, 
el caudillo del partido nacionalista, Os-
meña, ha embarcado a bordo del "Le-
viathan" para trasladarse a París.— 
Champourcán. 
E s ya vieja la observación de que el 
lenguaje humano es de una gran pobre-
za de expresión, frente a los infinitos 
matices que ofrece la vida de nuestro 
pensamiento y de nuestra sensibilidad. 
¡Cuantas veces empleamos una misma 
palabra para expresar cosas de muy di-
ferente significación! Aquí tenéis, por 
ejemplo, la palabra "amor". No existe 
ni puede existir ningún diccionario ca-
paz de registrar todas las significacio-
nes que en la realidad de la vida se 
dan a esta palabra. Por el momento, 
me contentaré con hacer notar que pa-
r a una gran masa la palabra "amor" 
tiene todos los sentidos y todas las sig-
nificaciones, excepto el sentido y la sig-
nificación legitima y verdadera. , Más 
todavía; en el uso vulgar de esta pala-
bra, ella tiene para la mayoría de los 
hombres la significación contraria a la 
única significación auténtica. Y "amor" 
deja de significar la suprema manifes-
tación del espíritu de abnegación, de 
sacrificio y de desprendimiento, para 
significar la manifestación del instin-
to más refinadamente egoísta de la na-
turaleza humana. 
L a novela moderna ha consagrado 
con una insistencia digna de mejor cau-
sa esta equivocada significación de la 
noble palabra, y la ha envilecido ha-
ciéndola sinónima del más bajo apetito 
carnal. E n la novela moderna domina 
un concepto del amor puramente egoís-
ta. L a esperanza ilusoria de una dicha 
inmediata, el ajnhelo de un placer pu-
ramente sensual, de una exaltación em-
briagadora de los sentidos, enciende en 
las almas de los héroes y de las heroí-
nas de novela una fiebre malsana, que 
turba la inteligencia y adormece la vo-
luntad. Las victimas de este delirio vi-
ven en un estado de sueño agitado. To-
do lo ven deformado a la luz de la lla-
ma quimérica que envuelve la imagina-
ción. L a felicidad por ellos soñada es 
una pura ilusión, una ilusión contra la 
cual nada pueden los desengaños. Cuan-
do el amante descubre que la dicha 
que persigue es una vana quimera, no 
por ésto deja de seguir en pos de ella. 
Ni el goce de la posesión deja en re-
poso a su alma, siempre decontenta y 
amargada, porque él exige siempre más 
de lo que le da y le puede dar la per-
sona amada. L a posesión señala preci-
samente el momento de la desilusión, 
y abre ancho camino a la acción disol-
vente del tedio. Todos los amantes de 
la novela moderna exigen que la per-
sona amada se amolde de la maneíra 
más perfecta a la imagen quimérica que 
el instinto sexual ha forjado en el deli-
rio de la imaginación. Y como esto es 
imposible, la ruptura interna, l a rup-
tura moral sobreviene de una manera 
fulminante inmediatamente a la pose-
sión, y muchas veces antes de la pose-
sión. E l delirio, sin embargo, no cesa 
ni mengua. L a imagen de la mujer so-
ñada, en la que entran todos los ingre-
dientes elaborados por el egoísta ins-
tinto sexual y todos los tóxicos de la 
concupiscencia torturada, siguen arras-
trando al infortunado amante por to-
dos los caminos en busca de nuevas ex-
periencias, que él sabe de antemano 
han de resultar malogradas. 
L a última novela del reputado escri-
tor francés Andrés Maurois, "Climats", 
es singularmente típica a este respec-
to, philippe, el protagonista, escribe una 
vez en su diario íntimo: "He pasado to-
da la noche en vela, meditando sobre 
mi vida; creo que toda ella ha sido una 
graji equivocación. Aparentemente, he 
estado ocupado en algo. Pero, en reali-
dad, mi única ocupación ha sido la de 
lograr una dicha absoluta, dicha que yo 
creía poder alcanzar "á travers les 
femmes" (dejamos la expresión en fran-
cés, porque en su, traducción perdería, 
buena parte de su intimo sentido) y 
no hay persecución más vana." Lo más 
grave del caso es que las dos figuras 
de mujer que entran en la novela de 
Maurois participan del mismo concep-
to del amor que tiene el protagonista. 
E s un magnífico modelo del amor egoís-
ta y cruel, perseguidor eterno de una 
quimera voluptuosa nacida de los más 
turbios instintos del temperamento^ y 
marcada con el estigma de un fatalis-
mo ineluctable, sin posible redención. 
Cada amor, viéne a decirnos el nove-
lista, a través de su historia, necesita 
un ambiente especial, necesita un cli-
ma apropiado. Fuera de este clima, el 
amor mengua y acaba por extinguirse. 
E n pocas novelas modernas se ha lleva-
do tan radicalmente hasta Sus últimas 
consecuencias el concepto relativista del 
amor. E l amor en esta novela es el 
equivalente perfecto del sentimiento 
contrario, el egoísmo. E l hombre, a te-
nor de las máximas que se desprenden 
de esta novela, ha venido al mundo pa-
ra buscar y gozar las delicias del más 
refinado erotismo. E n novelas del gé-
nero de la que nos ocupa, el instinto 
sexual, bautizado con el nombre de 
"amor", no reconoce contrato ni docu-
mento alguno que limite sus derechos; 
no respeta ningún derecho ajeno, me-
nosprecia y huella la fe jurada, pasa in-
diferente en medio de las ruinas que él 
mismo causa con su insensato,desenfre-
no. No conoce ningún deber, ninguna 
responsabilidad; pero decimos mal. Si; 
conoce un deber y una responsabilidad-
el deber de estudiar atentamente, es-
crupulosamente, el mejor y más segu-
ro método de libertinaje, un método 
diabólicamente infalible para exprimir 
de cada momento fugaz, de cada cir-
cunstancia pasajera, el máximo placer 
posible; la responsabilidad de todos los 
fracasos que pueda sufrir su desenfre-
nada persecución del placer, responsa-
bilidad que habrá de incitarle a rectifi-
car la conducta para acomodarla a un 
cálculo meticuloso que le asegure la 
elección acertada de todas las coyun-
turas favorables a la satisfacción de 
sus instintos egoístas. 
E n el mundo de este amor el hom-
bre es una bestia, a la que la razón no 
sirve más que para afilarle hasta un 
grado inverosímil las garras del egoís-
mo. Y a hizo notar este oficio disolven-
te de la razón puesta al servicio de los 
instintos un gran escritor español de 
la Edad de Oro. 
He aquí lo que escribe a este propó-
sito fray Luis de León en los "Nombres 
de Cristo": "A la verdad, a los que tie-
nen dañada la voluntad.;., la ignorancia 
les es útil las más de las veces, y el 
saber, peligroso y dañoso; porque no 
les sirve de freno para que no se arro-
jen al mal..., sino, antes les es ocasión, 
unas veces para que pequen más sin 
disculpa, y otras, para que de hecho 
pequen los que sin aquella luz no pe-
caran. Porque, por su grande maldad, 
que la tienen ya como embebida en 
las venas, usan de la luz, no para en-
caminar sus pasos bien, sino para ha-
llar medios e ingenios para atraer a 
ejecución sus perversos deseos más fá-
cilmente, y aprovéchanse de la luz y 
del ingenio, no... para guía del bien, 
sino para adalid o para ingeniero del 
mal, y por ser más agudos y más sabios 
vienen a corromperse más y a hacerse 
peores." E l amante en la novela moder-
na no ama en realidad a ninguna mu-
jer; en todas las que él cree amar, no 
ama otra cosa que a sí mismo. Este es 
el verdadero secreto del amor noveles-
co hoy en boga. Este amor no es más 
que una forma del más refinado egoís-
mo. E s un amor que no puede dar a sus 
devotos otro resultado que el hastío, 
la amargura, la desesperación. Y a lo 
dijo Cristo en el Evangelio: "Quien 
quiera salvar su vida, la. perderá." 
Manuel de BIONTOLIU 
A l fin, Pedro Celestino convencióse 
de que no podía vivir en soledad. Se 
resignó a la compañía de sus discípu-
los y a aquel ir y venir constante de 
los fieles que acudían a él traídos por 
la fama de sus milagros. Después de 
haber sido su vida una constante e 
inútil fuga de montaña en montaña y 
de desierto en desierto, se conformó a 
volver a su primer retiro de Morón en 
los Abruzzos. 
Todavía no era Pedro Celestino cor 
roñado con la tiara de oro en San Juan 
de Letrán, sino simplemente Pedro Mo-
rón o Moroncíllo, el ermitaño. Toda-
vía andaba descalzo entre las breñas 
del monte y la barba descuidada lle-
gábale hasta el cinto de su sayal de 
hilaza burda. E r a ya toda de un blan-
co azulado. A veces, sumergiendo sus 
dedos entré las hebras de plata, pen-
saba con resignada melancolía: "Ya no 
me moveré más de este rincón. ¿Para 
qué?" Y en seguida levantaba los ojos 
al cielo y gemía con angustia: 
•—Dios mío, ¿cuándo se convencerán 
de que no hay pecador como yo? ¡Que 
vean. Señor, y que me dejen! 
Y se volvía a los demás con las pu-
pilas arrasadas: 
— ¿ A quién venís a ver, hijos míos? 
Le respondían voces, clamores ardien-
tes: 
— i A l Santo! 
—¡Al Santo Pedro Morón! 
—¡Al Santo de los Abruzzos! 
—¿Cuál es entonces tu mejor con-
suelo ? 
—Cumplir su santa voluntad. 
—Entonces, no llores. Cúmplela sin do-
lor ni lágrimas. 
—¿ Y cuál es su voluntad para que yo 
la cumpla? 
— E l primero que entre hoy en esta 
cueva te la hará saber. 
Se desvaneció la visión celeste y a 
poco llegaban a la cueva los tres Ar-
zobispos. Pedro comprendió cuál era el 
de delitos en busca de su autor. 
¿Ignoraban los consejeros las interio-
ridades del Banco? No parece lógico. Hay 
un detalle significativo. Seis líneas tan 
sólo se dedican en el acta de la reunión 
en que se acordó Ja suspensión, a ex-
plicarla. Nada preguntaron los conseje-
ros, porque lo sabían todo. E l presiden-
te del Consejo de Administración y otros 
consejeros se apresuraron a hipotecar 
bienes suyos. ¿No es esto indicio de que 
nada ignoraban y por eso se considera-
ban culpables? 
Nada dice a favor de los procesados 
esperan al barítono para compararlo con 
el del verano anterior. E l grave y aper-
sonado señor Damián es algo más exi. 
gente que su consorte. "Entiende" más 
y le explica algunos pasajes de la re-
presentación. L a señora Baltasara, que 
no ha tenido en Invierno más diversión 
que el "cine", hace algunas comparacio-
nes, molestas para el tenor, entre éste 
y un famoso actor norteamericano. Pero 
las exigencias llegan a poco. Un gesto 
de caricato, una frase intencionada o un 
que muchos de los querellantes hayan re- bailable cómico desfruncen el entrecejo 
sistido. L a raüón de esta conducta no|^e espectadores tan amables, y las ova-
hay que buscarla más allá' del temor a|ciones se perciben desde la calle distin-
las molestias de una causa como esta' t^v^-wp 
de la imposiblidad de sobrellevar sus Ld-"lt;"U::- . , _ 
gastos y de la necesidad de muchos a Entre las temporadas grandes que han 
quienes lo crítico de su situación econó-! concluido, la más notabíe hasta ahora 
mica, obligó a aceptar el-30 por 100 que es la del Reina Victoria, donde han ac-
en el convenio de la suspensión se les tuado invierno y primavera Santiago Ar-
ofreció. 
.Recorre, como lo hizo el fiscal, los he-
chos y apoyándose en la Memoria de los 
interventores judiciales va el señor Con-
designio de Dios y se entregó rendida-1 ^osto calificándolos. E l tema informe pro-
'duce un eco de asentimiento en la parte mente. 
tigas y su esposa, Josefina Díaz. Con 
la 122 representación de "Vidas cruza-
das", la última obra de Benavente, aca-
bó ayer su actuación esta compañía. 
También ha concluido la temporada, de 
.del público, que forman los que padecie- opereta italiana de la- Zarzuela. En esta 
Habíanle preparado una hacaneamag-;ron ias conSecuenc¡as del Banco de Cas-¡semana nos han ofrecido un estreno, 
níficamente engualdrapada y un precioso tilla. "Primarosa", de muy escasa considera-
manto de sarga color jacinto. Pedro lo 
recusó todo. 
—Para Nuestro Señor no hubo más 
que un asno el Domingo de Ramos. 
Entonces tuvieron que traerle el pri-
mer jumento que encontraron paciendo 
en el prado, y montado -en él atravesó 
los pueblos camino de Perusa, donde le 
aguardaban los Padres Cardenales. Las 
gentes salían al camino con palmas y 
ramos de laurel. Se arrodillaban a su 
paso. Clamaban en las praderas y desde 
las ventanas de las casas: 
—¡Viva el Santo Papa, Pedro Mo-
rón! 
E l iba en medio de los reverendísimos 
Arzobispos, todo encorvado sobre el as-
no, con los pies descalzos y el rostro 
casi escondido bajo la grosera capucha. 
Lo mismo que quien fuera al patíbulo. 
—¡Ea, buscad al Santo en otro Tu-¡Y pensando ya, con divinas argucias, 
gar! Aquí no hay más que un asno car-i que la voluntad de Dios que le llevaba 
gado de pecados hediondos. | al trono más alto de la tierra, tal vez. 
Entonces se ocultaba en una caverna ¡tal vez, no le impidiera abdicar un día... 
entre un sombrío espesor de árboles, y 
a lo mejor se le pasaban tres días con 
secutivos sin probar bocado. 
Una mañana, cerca de mediodía, sin-
tióse bañado de un especial consuelo. 
Hacía cerca de una semana que, a solas 
con Dios, sentíase libre de aquella im-
portuna veneración que tanto dañaba 
a su humildad. Pensaba lleno de gozo: 
"Dios me ha escuchado. Han acabado 
por convencerse. Tal vez no me impor-
tunen ya más". 
E n esto, Cornelio de Cornellionis, su 
discípulo predilecto, viene dando voces 
por entre los árboles. 
—-¡Padre! ¡Padre! 
—Hijo mío, ¿qué voces tan desmedi-
das son esas? 
—Allí vienen unos Arzobispos y gen-
te de a pié y a caballo, que dicen que 
le han elegido Papa. 
. No se desmayó de pánico el santo 
eremita, porque pensó que el fiel Cor-
nelio desvariaba. A l contrario, se dió 
a reír con la más candorosa jovialidad. 
Indudablemente le había hecho gran-
dísima gracia la humorada del discípu-
lo. Sus risas confiadas y abundantes re-
sonaban extrañamente en la caverna, 
donde habitualmente no se oía otro eco 
que el de las disciplinas. 
—¡Pedro Moroncillo, Papa! ¡Medra-
da estaba la Santa Iglesia de Dios! 
Nada menos que tres Arzobispos y 
cinco Obispos, venían, enviados por el 
Sacro Colegio de Cardenales, con la 
súplica de que aceptase la tiara de San 
Pedro. Venían caballeros en muías pa-
cíficas, las cuales, a duras penas, podían 
abrirse camino en el denso laberinto 
de los árboles. Desde lejos se divisaron 
sus mantos escarlata entre la fronda 
obscura. Cuando llegaron a la negra 
cueva se arrodillaron, llamando a cie-
gas en la obscuridad: 
—¡Pedro Morón! Traemos mandato 
de quien te puede mandar. No te es-
condas. 
E l santo ermitaño temblaba acurru-
cado al fondo. E l pasmo no le dejaba 
hablar ni coordinar los pensamientos. 
Comenzó a murmurar torpemente: 
—'¡Pero yo...! 
Y miraba a todos con un asombro 
sin límites, y se palpaba la cara, dudan-
do de la veracidad de sus sentidos. A l 
cabo rompió en un llanto sin consuelo. 
—¡No! ¡No! ¡Sería la ruina de la 
Iglesia! '¡Mi condenación! 
Se había arrodillado. Arrastrábase a 
los pies de los Obispos. 
—¡Déjenme que me salve! ¡Soy una 
bestia cargada de pecados! 
E r a tan acerbo su dolor, que los reve-
rendísimos legados creyeron piadoso re-
tirarse y volver otro día, cuando ya su 
ánimo estuviera más tranquilo. 
Aquella noche Pedro Morón no pudo 
rezar ni dormir. L a suprema dignidad 
del Pontificado se le aparecía como el 
más horrible fantasma. Abatido, hecho 
un rebullo con el brazo ante el rostro, 
gemía contra la pared: 
—¡No! ¡No, Dios mío! 
Al alba, la gruta se llenó de claridad. 
Entró un ángel vestido de blanco. E r a 
muy hermoso, como un adolescente. Las 
alas plegadas temblábanle a la espalda 
de vez en cuando. 
—Pedro Morón, no llores. ¿ A qué vi-
niste al mundo? 
i , r—A servir a Dios. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O 
Sin embargo, el señor Congosto no quie-
re ser tachado de cruel. No pretende 
realizar una campaña de escándalo, sino 
obtener una sentencia justa. No le im-
portará que el Tribunal no califique los 
hechos como él lo ha hecho. 
Quizás el mayor beneficio no ha sido 
para los procesados. 
Sería para él una satisfacción que la 
pena se impusiese por imprudencia. Su 
deseo se reduce a que quien 'causó la; 
ruina de tantas familias no quede im-' 
pune. 
C u e s t i ó n procesal 
E l señor Cobian plantea una intere-
sante cuestión procesal. Dice que el fis-
cal, al modificar su escrito de conclu-
siones, ha variado el eje de la acusa-
ción. Los hechos que califica de delic-
tivos los presenta como el aparato arti-
ficioso donde vino a apoyarse la sus-
pensión de pagos. Esos delitos, pues, nbi 
son independientes de la suspensión. Por 
eso, no pueden discutirse aquí, porque 
la ley de suspensión de pagos regula la 
formación de una pieza de responsabi-
lidád, de cuyo resultado depende que sea!senor,ta Rosario Iglesias, que tiene que 
o no procedente la sustracción de la hablar unas veces a lo fino y otras a 
ción, y para el día de la despedida "La 
princesa de la Czarda", opereta ya po-
pular entre nosotros y que se estrenó, si 
no recordamos mal, en el verano de 1921 
en el teatro del Ideal Rosales de don-
de pasó, en plena canícula, a la Come-
dia. Desde entonces la melodiosa parti-
tura del maestro Kalmann ha sonado 
muchas veces. E n 1922 hizo furor en In-
glaterra, con el título de "Gypsy Prin-
cess". No hace cuatro años, otra com-
pañía italiana la representó también en 
la Zarzuela. Opereta característica don-
de la artista de varietés se casa con ei 
príncipe y la princesa con el bailarín, 
es, musicalmente, de lo mejorcito del 
género. 
E ! ún ico estreno 
Ha sido el de la comedia del señor 
Ramos de Castro titulaxia "La, señorita 
Isidra" y presentada en el teatro Cómi-
co para lucimiento de la primera actriz, 
— ¿ S e han celebrado muchos con-
ciertos desde febrero en Madrid? 
—Los de costumbre. Oí la novena 
sinfonía, que interpretó la Orquesta 
Sinfónica con la Masa Coral. Por cier-
to que me decepcionó; esperaba algo 
más amplio y grandioso. 
—Que no se entere Arbós, porque le 
va a añadir algunos cañonazos. 
—De Strawinsky nos dieron una obra 
flojita, y Manuel Paláu estrenó tam-
bién. 
Esta conservación servía de preám-
bulo al concierto de la Sociedad Inter-
nacional de Cámara, institución que 
prosigue tenazmente su labor, digna 
del mayor elogio. U n programa ecléc-
tico y con grandes atractivos fué ofre-
cido -a los fieles asistentes, que no 
buscan allí proezas acrobáticas y divis-
mos. Lola Palatín de Higueras, artis-
ta de fibra, que a sus condiciones de 
violinista une la más perfecta musica-
lidad, prestó su concurso, y también 
Antonio Ribera, tan buen maestro como 
impenitente wagnerista. 
Julio Francés, el simpático violinis-
ta y compositor, luchador infatigable 
en el florido y espinoso campo de los 
sonidos, fundador del cuarteto que lle-
va su nombre, autor de obras sinfó-
nicas y teatrales y músico en la ver 
dadera acepción de la palabra, hizo 
oír a l ' auditorio la transcripción para 
sexteto de su obra "Chiquilladas", que 
tanto se ha popularizado. Es una pre-
ciosidad esta obra; sin estridencias ni 
trascendentalismos, pero sana y since-
ra, se escucha con gusto desde el "Vals 
de niños" hasta la "Patrulla infantil", 
que es un acierto. 
Vera Romanova es ya conocida de 
los madrileños. Actuó en el Teatro 
Real y ha cantado después en varios 
recitales. Con exquisito gusto interpre-
tó ayer varias melodías modernas y 
clásicas. Piezas para trío de Godard y 
el cuarteto en "sol menor" de Mozart 
completaban el programa. Respecto a 
las piezas de Godard, muy endebles, 
como música y de pobre sonoridad, 
ya que su autor no parecía dominar 
mucho los instrumentos de cuerda, 
poco hay que decir. E l cuarteto de 
Mozart, obra bellísima y de dificultades 
enormes, fué bien interpretado, lo que 
supone el mayor elogio. 
E l auditorio se mostró muy compla-
cido, aplaudiendo con fervor a los in-
térpretes, entre los que se destacaron 
Lola Palatín y Julio Francés, ovacio-
nado con entusiasmo. E l organizador 
de estos conciertos, don Enrique Bae-
na, merece toda clase de plácemes. 
Joaquín T U I U N A 
causa criminal. E n el caso presente, ha 
habido convenio y no se ha formado pie-
| za ninguna de responsabilidad. 
A continuación, el señor Cobian se ocu-
pa de los delitos que se imputan a su re-
presentado, y qué aparecen independien-
tes de la suspensión. 
E l Banco vendió a la Sociedad fuer-
zas y riegos del Ebro, acciones de la 
Ibérica del ázoe. 
No todas estas acciones eran, suyas. 
Vendió también de sus clientes, con au-
torizaciones de los mismos. L a Ibérica 
del ázoe se comprometió a pagar en un 
número determinado de años, a razón de 
lo paleto y, como quien dice, interpretar 
dos papeles en uno. E l público se rió 
bastante. E l señor Ramos de Castro ha 
llegado con la oportunidad suficiente 
para intercalar algunas alusiones de vi-
brante actualidad. L a frase "¡Que le 
pinchen a "usté" el trigémino" tiene un 
período de vida en el terreno de la co-
micidad que no puede exceder de una 
corta temporada. Anteayer "destornilló", 
"derrengó" y "desencuadernó" de risa al 
auditorio. ¿Qué pasará en octubre? 
"La señorita Isidra" carece, pues, en 
40 o 41 pesetas por acción. E l crédito absoluto de pretensiones. E l señor Ra-
que quedó constituido a favor del Banco mos de Castro ha dado mejores cosas, y 
fue por este movilizado con su cartera 
de valores. Por esto se le acusa. Se dice 
que en ese sentido tenían parte los pro-
pietarios de parte de las acciones ven-
didas, y, por tanto, no debió pignorarlo. 
Esta interpretación desvirtúa la realidad 
de la operación. L a realidad es que los 
propietarios de las acciones tenían una 
acción personal contra el Banco para re-
clamar de éste al vencimiento de los pla-
zos concertados con la Ibérica del aroe 
las 40 o 41 pesetas por acción, que fue-
ron concertadas. Así lo tiene apreciado el 
creemos fundadamente que nos las vol-
verá a dar. Entretanto, la única preten-
sión visible, la de que brillase la señorita 
Iglesias... ¿qué fué de ella? (de la pre-
tensión, no de la señorita). Pues que 
se logró a medias solamente. Si en este 
mundillo teatral fuera posible escuchar 
consejos de alguien sin sentir la vani-
dad herida, nosotros aconsejaríamos a 
cuantos quieren hacer de Rosario Igle-
sias una gran actriz que hagan, el favor 
Tribunal Supremo, que e  anterior qu -[de no precipitarse si pretenden salirse 
relia no juzgo delictiva esta operación. con la s Hast ^ á pareCe 
Otro delito. Falsedad en los balances. No 
hay tal falsedad, porque se ajustaban a 
los libros. L a valorización que en ellos 
se daba a los marcos no da derecho a 
suponer esa falsedad. E n último término, 
esa manera de valorar es materia so-
metida a discusión. Es , pues, base harto 
liviana para construir sobre ella una fi-
gura de delito. E n último término, si 
fuesen falsos los balances, la responsa- , 
bilidad no seria de su representado, sino dra ' Y Para que no se afirrae ^ h!iC* 
del jefe de la sección de' Contabili- mos 8010 critica negativa diremos que 
dad. Señala el señor Cobian la falta de a la señorita Iglesias, mejor que come-
prueba con que se ha acusado. ¡días medianas, escritas expresamente pa-
que desean salirse con la contraria. La 
señorita Iglesias muestra excelentes con-
diciones, temperamento, simpatía, delica-
deza, todo un tesoro de aptitudes sin 
cuajar aún. Obstinarse en darlas por 
cuajadas será dejar a üna posible actriz 
de primer orden a la mitad del camino. 
Eso es lo que vimos en "La señorita ís}-
C O P E N H A G U E . 25.—Durante el día 
de ayer se ha. sentido una sacudida sís-
mica . de pequeña intensidad en distin- ¡ Gobiai 
tos puntos del país. 
Se ha esgrimido como tal la Memo-
ria de los interventores judiciales, como 
si fuese un dictamen pericial. Uno de 
esos interventores no es perito. Los tres 
fueron destituidos. E l fiscal no ha acep-
tado las cifras de ganancias y pérdidas 
de la Memoria. ¿Y es esta la prueba 
que se quiere admita el Tribunal Su-
premo para dictar en virtud de ella su 
sentencia? 
Uno de los puntos difíciles de la acu-
sación: la determinación de autor no 
lo ha resuelto, sino a la ligera la acu-
sación. Se ha dicho que el presidente del 
Consejo de Administración y los demás 
consejeros eran precisamente los que ins-
piraban la confianza en que tantos in-
cautos cayeron. Niega el señor Cobian. 
L a fama del Banco estuvo inspirada por 
su director, el señor Kleims. 
Tampoco es cierto que no hubiera ga-jse ha llegado más a fondo han sido w 
nancias. Para demostrar tal afirmación, de orden práctico. No está mal. Poco 
era menester probar que las partidas de poco se irá lejos. ICntretanto hemos te-
gastos e ingresos eran falsas y no se 
ha probado. Si el marco bajaba, eso no 
era obstáculo para que en otras opera-
ciones el . Banco obtuviese ganancias. 
E l señor Cobian, en su informe me-
ticuloso, no hay cuestión que no recoja. 
Recuerda el desprendimiento de su re-
presentado, que bien satisfecha tiene 
cualquier responsabilidad civil que pu-
diera exigírsele, renunciando a su cuen-
ta corriente y poniendo millones de su 
bolsillo para satisfacer deudas, que de 
permanecer vivas, hubieran tenido que 
ser satisfechas con perjuicio de la masa, 
de acreedores; dice que la política finan-
ciera del Banco no fué una locura, pues 
se inició cuando la guerra había termi-
nado y cuando todo el mundo esperaba 
la estabilización del ma.rco... Imposible 
transcribir íntegro el informe del señor 
Ha concluido, a las nuc 
ra que se luzca, le conviene lucirse en 
las buenas comedias, aunque estén ya 
escritas hace tiempo. Dicho sea sin áni-
mo de molestar a nadie. Antes con siín-
patía muy sincera por las dotes de ar-
tista de la señorita Iglesias y las de au-
tor del señor Ramos de Castro. 
F ina l , del Congreso 
Ha terminado el Congreso de Socie-
dades de Autores. Confesamos que, des-
pués de empaparnos atentamente en las 
discusiones, no le hemos visto una grao 
utilidad. Bien es cierU que ha tenido 
que luchar con algunas cuestiones difí-
ciles en las cuales queda mucho por ha-
cer aún. Los problemas en cuyo estudio 
nido el gusto de albergar entre nosotros 
algunos egregios representantes del mo-
derno teatro. 
Nicolás GONZALEZ I j U ^ _ 
P á n g a l o s p r o t e s t a d e s u 
d e t e n c i ó n 
A T E N A S , 25.—El general Pángalos ha 
dirigido una carta al presidente del O 
sejo de ministros, Venizelos, protestan 
en términos enérgicos contra su recie 
detención. 
vein t ic inco minutos . 
ha suspendido la sesión hasta ma g¿io 
lunes, a las cuatro de la tarde, o > 
queda el informe del señor Illana, 
